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BECOIÍOCIMIENTO OFICIAL 
Gobieruo Se muestra muy satls-
t ,hf> de la cordial y defenrentisima 
.tooeida que a1 Presidente, Conde d« 
VÍmanones, le ha dispensado el pue-
•w. de Taris, como asimismo eu las 
¡Urencias que sostuvo con Cle-
ILcpau y Pichón. 
B flLSON Y EL REY DE I T A L I A 
H . . T se efectuó la entreTista dei Mo 
,nrca italiano con Mr. Wilson, du-
rCilo la conferencia más de una hora. 
Fn la conyersación sostenida por 
Wilson fueron tratadas cuantas cues-
tinnes interesan al mundoo. 
PE LA MANCOMUNIDAD 
Todos los diarios dedican preferen-
te atención y extensos comentarlos 
ja actuación de los catalanes, 
Una nota oficiosa publicada por la 
mancomunidad, demuestra que en el 
seno de la misma hay disentinuenío!» 
serios, si bien la habilidad de Cambo 
¿y¡tó la ruptura. . 
La Asamblea rechazó la sedición 
material, como pretendían los m á s 
txfltados. 
JUICIOS DE L A PRENSA 
Algunos diarios consideran que si 
bien a los catalanistas separatistas 
les faltó ralor para realizar sus pla-
nes, ha quedado demostrado claramen 
tt cuáles son sus intenciones. 
Con respecto a dicho documento 
opinan que es delictiro, por lo que 
ei Gobierno debió proceder de acuerdo 
con las leyes, persiguiendo a los au-
tores de los delitos cometidos do ese 
modo. 
Otros diarios juzgan que dicho «1o-
cnmento carece en su texto de estri-
dencias peligrosas y que la única gra-
redad consiste en que la obra de la 
Mancomunidad marcha más ráp ida-
mente que el gobierno. 
BANQUETE M I L I T A R 
En el Casino Mil i ta r de esta Corto 
s<) celebró un banquete fraternal en-
tre jefes y oficiales, procedentes do 
la Academia de Infanter ía , de cuya 
tercera promoción se hallaban pre-
sentes doscientos setenta y cuatro ex-
Cadetes. 
Tresláió ol Rey que también pexto 
Jieció a esa promoción. 
^ 1 Comandante Rafael Duyos, ofre-
ftó el banquete a su Majestad el Rey, 
«ontesíando el Monarca con un d ís -
curso de tonos elerados y patr iót icos 
qne prorocó febril entusiasmo. 
(Contlnlla en la DIECISEIS) 
EL ARBOL DE NAVIDAD DE LOS 
CATECISMOS DE LA IGLESIA 
DEL PILAR 
i ,„J a la una de la tarde, en los 
e S V 6 1 Castmo de Atkriís, so 
w^u i r á con toda solemnidad, el 
K 1 Tdt Navidad de los Catecismos 
«« Iglesia Far roqiüa l del Pilar. 
uará comienzo por una fiesta Ute-
NiL T T611^6 de los alumnos del 
S o i s * 3 7 de gratitud a SUS biea* 
^ * * * * l i teraria y dra-
¡ ü E L obsequlará a los citados 
cua? ^ ^ un lui lch ' terminado el 
A ¿ d e ^ S r 1 1 108 0bjet0S del 
Será una bellísima fiesta, 
l0?lo?0nativos ya Publicados hay 
LA ley de u censura c o ñ t T 
NUA EN VIGOR 
^ ^ a y e T ! ^ ? á9 Gobernación d l r i -
^ L c i n Z > Dlf«ctor General de Co-
"De conf 61 sisuleute escrito: 
en c°nt03™lda(i con lo establed-
t0 ^ e r o Sn?1^ terCero del decra^ 
!a(1o. an« H 05 de 1 4de Agosto pa-
Ia Üa?eHa a ^ ^ o con la Ley do 
la Constif' • declaró subsistente la ^ t u u c i ó n sobre la invlolabi l l 
O HORRIBLE S ESTRAGOS DE L A IN-
FLUENZA EN T A M I T I 
Rapeetc, Tahlti, Diciembre 9. (Por 
correo). v 
i L í m*1^?.11^ ha conrertido l a Is-
la de Tahlt i en un matadero. En la 
cresta del Papeete arden grandes p l . 
ras, con los cadáreres cubiertos de 
sudarios de muchos natiros que ya-i 
ce nall í para ser arrojados al fuego I 
que ha consumido otros tantos. 
E l corresponsal de la Prensa Aso- I 
ciada ha ateriguado qne nna sépt ima i 
parte de la población de Papeete h& i 
fallecido. En casi todos los hogares, 
las familias carecen de medicinas y i 
apenas son asistidas, mientras l a fie-
bre las consume. Claman en rano 
para que les dén alimentos. 
Aquellos europeos y americanos que 
escaparon a la enfermedad formaron 
un cuerpo de yoluntarios para llevar 
alimentos y medicinas para los en, 
ferinos y adoptar medidas para la 
disposición de los cadáveres . Pero la 
si tuación ha ido adquiriendo enormes 
proporciones de gravedad y ya es 
imposible dominarla. Las defuncio-
nes fueron tan numerosas y ya es 
imposible dominarla. Las defunción 
nes fueron tan numerosas la sema-
na pasada que fué materialmente im-
posible enterrar a las víct imas. No 
hubo más remedio que arrojarlas a 
la hoguera. 
L a epidemia parece haber tenido 
origen en la llegada de un vapor el 
día 7 de Noviembre con muchos ca-
sos a bordo. 
¿DETENCION DE UN MIEMBRO 
DE LA COMISION DEL ARMIS-
TICIO? 
aris Diciembre 23, lunes. 
Cierto misterio envuelve la deten-
ción de un individuo que llegó esta 
mañana al Grand Hotel. En correcto 
francés, pidió una habitación, y 
cuando se lo pidieron sus documen 
tos los presen tó . Dijo llamarse Ru* 
dolph von Hanover, natural de Ber-
lín, procedente de Spa, antiguo cuar 
t e l general alemán,, donde se enenen 
t í a ahora Ja comisión del armisticio 
Internacional. Declaró que era miem-
bro de esa comisión. 
E l misterioso personaje fué entre-
gado a la policía, la cual nada quiso 
decir acerca de la detención. 
JEFES DE L A MARINA ALEMANA 
DESTITUIDOS 
Copenhague, Diciembre 21. 
E l vicealmirante Hipper, Coman-
dante en Jefe de la escuadra alema-
na de altar mar; Ylcealmirante Bach-
man Jefe de la escuadra del BálticoO 
y el capi tán Hlnke Director del Ar-
senal de Kiel , han sido destituido se-
gún telegrama procedente de Berl ín . 
E l vicealmirante Hipper presidió 
la Delegación alemana que estuvo a 
su cargo los arreglos para la rendi-
ción de los barcos alemanes a las 
escuadras aliadas en el Mar del Nor-
te. Sust i tuyó a l Almirante Scher co-
mo Jefe de la escuadra de alta mar. 
£1 Almirante Bachman ha estado a l 
mando de la escuadra del Báltico du-
rante muchos años . 
DEL PUERTO 
(Continúa en la DIECISEIS) 
^ fi^,0 1 guerra internacional y 
í6' y ella c°mo beligeran-
108 lecretnf 0r lo tailto todos 
N la m*t e.lnstrucciones dictadas 
í iS(*W* ° r ^ t e rvenc ión , 
censura y 
^ y t X ^ la cor^spondencia 
^ 6n el o ^ f ^ í 1 ^ ; visto lo dispues. 
^ ^ e r o *oo ? P^moro del decro-
^lente 38 de 17 de Febrero del 
^ e a t o . ^ que es de estricto cum-
110 ^igor M V e z que e2dste eu Ple-
66 Üude estado de guerra a que 
7 ^ientr^ aa3' y habrá de subsis-
!e siñ nno se firme el tratado . si* „ s  ílTxae l tr t  
^isticio J U e a 6110 se oponga el 
^ n e s m equivocadas interpre-
4 Ia sê uriH6 ,pudieran ser contraria i ec^T ^ " ^ « r a n  
i 121 h o n o ^ y sosiego p^bliro. 
' ^ P ú b S ; . 6 señor P^sidento de 
S0 ^eu ^ * f ha servido disponer 
se comw tra cosa no Ee ordena-
^ el Pres¿^e ^ "eando como has-
? a tod?e1nte ^ censura estableci-
L ^ S v l n t l correspondencia postal 
^ a / J ^ - ^ W efectos de las 
& 11 Público0101168 y ^ la r-ey de 
6 usted at¿ntament6J 
(f) Juan L . Montalvo, 
vjl^-~-^_ Secretario." 
"J sido clausurado el 
t r a í d o de Cuba" 
(;íbe^lnI1hdel •Señ0r Secretar iá de 
'^o a sido clausurado ayer 







Abuela, padre no viene 
y esta noche es Noche-Buena-
iQué tiene, abuela, qué tiene 
esta noche, que no hay "cena"? 
Y la pobre viejecita, 
que perdió en la guerra al hijo, 
se dobla ante un Crucifijo, 
como una rosa marchita, 
y reza al son de su pena 
¡Esta noche es Noche-Buena...! 
Noche familiar. Esmaltan 
las mesas ricos manjares 
y a los héroes exaltan 
las historias familiares. 
Un ciego piensa la escena 
por las escenas pasadas; 
un manco mira la "cena, 
con las manos cercenadas 
| Y esta noche es Noche-Buena 
m m 
—Esta Noche, hoy hace un año, 
todavía estaba aqui; 
en esa silla, aledaño 
de sus hijos y de mí . . " . 
¿Quién se lo llevó? — L a muerte 
que por la patria ofrendó. 
¿Y qué es patria? —Algo más fuerte 
que vosotros y que y o . . 
Y una voz, como de Gloria, 
iba cantando: ¡Victoria! 
Y un eco, como de pena, 
repet ía : ¡ N o c h e - B u e n a . . . ! 
WETHNACHTIEN ( I ) . . . Pueblo alemán, 
para tí será de horrores; 
los invasores irán 
batiendo su " r a t ap lán" 
por tus calles, vencedores. 
¡Triste Noche y triste fin, 
el de tu loca quimera! 
¡El Calvario está en Berlín 
y Belén en la frontera ' 
Plenos ya de Paz serena, 
cantad, cantad criaturas. . . 
" ¡ E s t a noche es Noche-Buena!" 
" ¡Glor ia a Dios en las alturas!" 
Manuel GONDELL LINARES 
Noche-Buena del 1 
(1) NoeheBuena, 
l i b e r t a d d e 
t o d o s l o s i n -
t e r n a d o s 
El problema de la congestión de 
los muelles. Se están depositan-
do 21 mil sacos de arroz en San 
Francisco. La Aduana ya tiene 
recaudado más de dos millones 
de pesos. El vino en Regla. Los 
que llegaron y se embarcaron. 
Cemento, harina de trigo y man-
teca. Serán reorganizadas todas 
las fuerzas armadas de Cuba. 
Bl sefior I/als Yero Mlniet, adminis-
trador de la Aduana de este puerto, La 
expresado ayer su opinión de que dentro 
de poco se habrá resuelto el problema 
de la congestión de los muelles de la 
Habana. 
Hay en poder de los señores vistas de 
ese departamento unas tres mil hojas que 
no han sido ya pasadas a liquidación por-
que los Importadores no han llenado de-
terminados requisitos, pero se espera 
que el comercio, que está animado de 
los mejores propósitos en su propio be-
neficio, vaya coadyuvando a esa finali-
dad. 
Bn la Caja de la Aduana hay deposi-
tada en "Quedan", la respetable canti-
dad de un millón de pesos que si se hi-
ciera firma o ee liquidaran, haría que 
la recaudación de la Aduana en el pre-
sente mes de Diciembre pasara do tres 
millones de pesos contra millón y medio 
que con motivo de la huelga recaudó 
el mes retropróximo. 
DESCARGANDO ARROZ 
En el muelle de San Francisco están des-
cargando 21 mil sacos de arroT;, pero loa 
Importadores de esa partida tienen pre-
sentada una protesta contra los remiten-
tes, porque esa partida ha llegado a la 
Habana con notable retraso lo que per-
judica a sus Intereses. 
En los muelles de Regla hay deposita-
dos 30 mil sacos de arroz y tres mil pi-
pas de vino que ocupan ya el espacio que 
se había separado en dichos muelles para 
depositar mercancías, espacio que no se 
puede ampliar porque entonces se entor-
pecerían las descargas de azúcares que 
proceden de los centrales y ello serla 
empeorar la situación. 
El Inspector general del Puerto, sefior 
Calon^e, está muy atento en que no falte 
ni un solo bulto de vino de los deposi-
tados en los muelles de líegla para lo 
cual ha redoblado el personal de Tit i -
lan el a. 
SE ACONSEJARA V S NUEVO PLAN 
Parece que por la Administración de la 
Aduana se va a consejar a la Dirección 
de los Muelles de la Port of Havana Dockc 
an nuevo sistema de estiba y acarreo 
en las mercancías en esos muelles, pues 
ee ha notado que en los muelles de San 
José hay mayor número de bultos de 
mercancías, y sin embargo no hay en-
torpecimientos. 
E l . "CHAl/METTE" 
El vapor americano "Chalmette" ha sa-
lido de New Orleans para la Habana con-
duciendo carga general y pasajeros. 
El i "ESPERANZA" 
El vapor de Igual bandera "Esperan-
za" de la Ward Diñe" se espera en la 
presente semana procedente de puertos 
mejicanos. 
UNA ACI/ARACION 
No fué el soñor Sobrecargo del vapor 
correo español "Alfonso X I I I " el que 
falleció, sino el Mayordomo, señor Nava-
rro, que murió de un ataque al corazón. 
I/A CARGA DEL, "LAKE ZAMSKI" 
Este vapor ha traído de Nueva York 10 
mil barriles de cemento, 1.547 fardos de 
sacos vacíos, y una respetable cantidad 
de productos farmacéuticos francefies, así 
como tejido Inglés y francés. 
El vapor "Munlsla" ha traído coi Ag-
nados a la Junta de Subsistencias 4074 sa-
cos de harina de trigo. 
También trajo dicho vapor 460 bultos da 
puerco salado, 550 tercerolas de mante-
ca y 600 sacos de maíz. 
RCMOR DESVANECIDO 
Por fortuna los rumores sobre acciden-
te a los viveros cubanos "Remplazo" y 
"María" no se han confirmado, porque 
ayer entró un vivero que procede de las 
costas mejicanas y su patrón informó 
que vió hace dos días a esos barcos que 
venían para la Habana. 
El ferry "Henry M. Flager" llegó de 
Key West, con carga general. 
Con abono mineral llegó el vapor sue-
co "Harald", consignado a los señores 
Daniel Bacon y Compañía. 
EE "MIAMl" 
Do Key West, llegó ayer este vapor 
americano que trajo carga y 51 pasajeros, 
entre ellos los señores .T. E. Fergunsons 
y familia, S. M. Colgate y familia, Pe-
dro Martorell, Antonio López y familia 
G. Martínez y familia y otros. 
REORGANIZACION DE EAS FUERZAS 
ARMADAS 
Con motivo del proyecto de ley que lia 
presentado el señor Laza para derogar 
el servicio militar obligatorio, se agita 
la idea entre nuestros militares, idea que 
ha sido acogida con beneplácito por el 
señor Secretario de Guerra y Marina, ge-
neral don José Martí, de pedir al Con-
greso por medio de un Mensaje del Eje-
cutivo la total reorganización de las fueM 
zas armadas do la República. 
(Continúa e i T l I CATORCE) ^ 
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K K W YOUK STOCK EXCHANGE 
Valores 
DICIEMBRE 24 DE 1918 
Div. 
AZUCARES Y TABACOS: 
f 8.00 American Beet Sugar. . . 
llO.OO Cuban Amer. Sugar. ; . . 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 
i 7.00 Cuba Cañe Sugar preí. . 
tunta Alegre augur. . . . 
Auierican Sumatra p. . . . 
General Clgar 
l'ETROLEO V GAS: 
California Petroleum. . . 
$ 8.00 Mexican Petroleum. . , , 
Sinclair Gulf . 
Sinclair Oil 
Ohlo Cities Gas 
People's Gas 
Consolídate Gas 
COBRES Y ACEROS: : 
P 8.00 Anaconda Copper 
í S.00 Chino Copper 
¡; 8.00 Inspiration Copper. . . . 
¡i íí.OO Kennecott Copper. , . . 
i ü.00 Miami Copper 
Bay. Consol. Copper. . . . 
Steel K 
Cierre 


























Crucible Steel 57 
Lackwanna Steel 67% 
Midvale Stee C • 44^ 
Republio Iron & Steel 74% 
00 U. S. Steel Com «5% 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can 46% 
American Smelting & Reeff Co. . < <'/̂  
Amer. Car. Eoundry 80% 
American Eocomotive 61VÍ 
Bald Locomotive 
General Motors 
AVestinghoiiBe Electric. . 
INDUSTRIALES: 
( 4.00 Central Leatber 
Corn Products 
2 0|0 Distillars Securities. . . 
U. S. Industrial Alcohol, 
FERROVIARIAS: 






Chi. Mil. St. Paul. 
Id. id. id Cora 41% 
Interb Consol. Corp. Com Jf>% 
Id. id. prf. 22% 
? 5 X 0 Eehigh Valley. . . . . . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . . . 24% 
p 5.00 New York Central <5 
f 4.00 Reading Com í . . . 81 
0.00 Southern Pacific »8% 
Southren Railway Comm. . . 
$ 8.00 Union Pacific 
MARITIMAS : 
Í 6.00 I . Mor. Mar. Pref. . . . . 




































































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Emprés t i to cinco por ciento9 
francos 15 céntimos. 














































lSTew York Diciembre 21. Abrió ayer este mercado, inactivo, 
E l mercado local de azúcar crmlo Pero firme. dentro de las cotizaciones 
eetnro más tranqnilo hoy, y no i del cierre anterior, sin que durante 
ainmció ningún nuevo neg-oclo. Los ' ia corta sesión de la Bolsa, se e íec . 
precios no se alteraron, rigiendo el tuara operación alguna, 
ole siete veinte y ocho para la cen- k*3 acciones del Telefono continua-
trífngn, al refinador. ron mny solicitadas, pagándose a 95 
En el refino la demanda es todar ía ! P^1" Preferidas y a 88 por Comunes, 
üjera aunque los refinadores están tttt sm est0s Preci08 fueran acept». 
poco atrasados en sus entregas y al-
gunos se encuentran todavía entera-
mente fuera del mercado. Los pro. 
cios no se alteraron, rigiendo el de 
ni.eve centavos para el granulado fino. 
AZUCARES 
IVueva York, Diciembre 24, 
Nuevas bajas de las de los metales^ 
ntílidad pública y ferrocarrileras se-
Balaron el lánguido curso del merca-
do de valores hoy, en donde no ŝ c 
echó de ver el espíri tu festivo que 
por esta época del año ha solido av.U 
tnnrlc. 
Las de los motores fueron a r ras í ra -
ñiís hacia abajo, aunque moderadií-
mente, por nuevas ventas de las de 
Mudebaker. Los petróleos no m&vi 
festaron su acostumbrada indepen-
íencia . Las de equipos fueron deseul-
Ccdas, y ÍJnitcd States Steel perdió 
filialmente un punto en la débil hora 
final. Se vendieron en total 425.00$ 
acciones. 
Las condiciones monetarias no con-
i'aijeron a operaciones para la larga 
cuenta, elevándose el tipo de las ofer-
faí; a 5 y medio por cientoo. 
Los bonos del gobierno francés del 
une y medio por ciento alcanzaron 
su más alta cotización, llegando a 
105, pero la lista de bonos domésti-
cos estuvo otra vez Incierta por lí* 
debilidad de los de t racción. Los bo. 
nos de la Libertad se aflojaron un 
tanto. Las ventas totales ascendieron 
a $16.576.000. 
Los viejos bonos de los Estado* 
lJr.idos no sufrieron al teración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 m é . 
meses 4.73.1|2. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
U3.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
íancos, 4.72.3¡4* 
Comercial, 60 días, 4.72.112; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.7.1(5. 
Erancos.—l'or letra, 5.45.1|2; por 
cable, 5.45. 
Florines.—Por letra, 72.3|8; por ca 
Wc, 42^ 4. 
Liras.—Por letra, 6.36; por ca-
ble, 6.35. 
Rublos.—Por letra, I8 , l | 2 ; por ca. 
>le, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 díaa y 6 me-
íes, 6. 
Bonos del Gobierno, fác i les : bonos 
e r ' i ijirios. firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
l i ta a 4.1|2; la más baja, 4 ; promedio, 
I ; cierre, 4 ; oferta, a 4; último prés-
tamo, 4. 
Londres, Diciembre 24. 
Unidos: No se cotizaron. 
Consolidados: No S3 cotizaron. 
Pa r í s , Diciembre 24. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
ei! Ir, Bolsa. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
55 cenlímos ex-enpón fli '•ontndo. 
Cambio de Londres» 25 francos 
'7.1!2 céntimos. 
¿os, cerrando firme y con tendencia» 
de alza. 
Muy firme abrieron las Comunes de 
la Compañía Manufacturera Nacional 
y aunque han mejorado notablemente 
en los úl t imos días, no salió papel a l -
guno a la venta. 
Cierto es que a precios bajos no se 
efectuaron operaciones, por lo que la 
menor demanda hace ganar muy pron 
te lo perdido, máxime tomando en 
cuenta que para el 31 del mes próxi-
mo vence el dividendo del semestre 
que no hay duda ha de corresponder 
a! estado próspero de la Compañía. 
Las Comunes de la Licorera aun-
que sin avanzar se mantienen firme* 
de 24.1 i2 a 23.112 con escasas opera, 
cienes. 
También se cotizan firmes las ac-
ciones de la Compañía Internacioíial 
de Seguros de 90 a 100 las Preferidas 
y de 34 a 50 las Comunes. 
El papel de los F. C. LTnidos conti-
núa inactivo, cotizándose de a distan-
cie de 90 a 93 sin operaciones. 
La situación general del mercado, 
continúa siendo muy sólida, esperán>. 
dose que se inicie activo movimiento 
al empezar el nuevo año. 
Los azúcares existentes de la pasa-
da zafra cont inúan exportándose a 
trda prisa dada la necesidad de eŝ e 
producto en los mercados consumido, 
res, lo que significa que entra diaero 
er. el país , que se utiliza para hac-ir 
frente a loa gastos de la zafra qu« 
empieza. Los azúcares nuevos ya es-
tán entrando en los puertos y e^o* 
a fiu vez se i rán embarcando más 
pronto de lo que se esperaba, pues ei 
tonelaje Va aumentando paulatina-
mente. 
Respecto al contrato de la zafra 
r u é se está elaborando, este no solo 
¿ H sido aceptado y firmado por ambas 
partes; sino que se ha ratificado on 
todos sus extremos y por consiguien-
te carecen de base los rumores echa-
dos a volar de que el contrato sería 
modificado. Por fortuna toda la zafra 
de 1919 está vendida a 5.88 c. c. y f., 
para los Estados Unidos, equivalente 
al básico de 5.112 c. libre a bordo, 
que es el mayor promedio alcanzado 
ev. muchos años. 
Cierra el mercado quieto, pero fir-
me, habiéndose suprimido la cotiza. 
c.:;ón del cierre, por ser víspera de 
Navidad, siguiendo la costumbre de 
años anteriores. 







































El señor Secretario de Agricultura 
se ha servido disponer se amplípn p;--
ra más dp cincuenta cabezas de ga-
nado el uso de las marcas que se otor-
garon a los señores Bernabé Eombi-
no Pérez, Ricardo Taboada v Laurea-
no Alonso, en v i r tud de haber abona-
do los derechos correspondientes. 
P R U E B A D £ Á C U A 
R e s i s t e n t e y F l e x i b l e ^ \ ^ \ \ 0 1 ? 1 * E A D E M E c , 0 R A J R Á 
L a C o r r e a q u e d a 
m e j o r r e s u l t a d o . 
\ 
S 
\ c \ \ / m 
Las grandes necesidades del día, imponen 
el uso de la Correa Mejorada <<ELECTRIC,^ 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n i f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C A , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . v 
£ L PERSONAL T R A B A J A M A S A G U S T Ó C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a » e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o » d e c o r r e a d o b l e y . s e n c i l l a , 
"ELECTRIC" /'VIDOZ'V . 
AMERICAN TRADINC C*. H A B A N A VICTOR & MEND02A jr C«. 
OBISPO S CUBA 3 






70, de 18 de Enero de 1918, coti76 co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en aimacíui público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
el azucarIen LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96. en 
Descuento p a p e l 
comercial. . . < 10 
AZUCARES 
También se han concedido Jas ins-1 almacén público de esta ciudad, fué 
cripciones de las marcas que para se- cotizado en la Bolsa Privada como si-
ñ a l a r ganado solicitaron registrar lo4 gue; 
señores Manuel Gómez, Tomá? To-
rralba, Ramón Saníana , Antonio Cas-
tañeda, Aurelio Rodríguez-, Roberto 
Barrera, Josefa Peña, Ped -̂o Muñoz, 
Jesús Pérez, Jesús Pozo, Manuel Mo-
reno, Zenas L . Mart ín, Wenceslao R. 
Verdecía, Ignacio García, Belarmiuo 
Santiesteban, Gerardo Castillo, Leo-
poldo Sánchez, Antonio Gómez Mi-
guel Ramírez, Cecilio González, An-
tonio Uña, Ovidio Borges, Nemesio 
Campos y Victorino Moreno. 
DEL MERCADO A2ÜCARER0 
COTIZACION OFICIAL BEL COLE-
GIO BE CORREBOKES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BUCIONES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
A nuestros correspon-
sales y agentes 
proviricias 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
o.ue rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
leas, contidad de caña que tienen a 
au disposición, número da sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores á t 
ingenios que se sirvan facilitarnos di -
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
t r a ñ a tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos depende mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEBIO OFICIAL BEL AZUCAR 
Con arreglo al Becreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 do 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Diciembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
ríiciones. 
New York, cable, 101.118. 
Idem, vista, 100.518. 
Londres, cable, 100.518. 
Idem, vista. 4.81.114. 
Idem, 60 d|v., 4.78.3|4. 
Par í s , cable, 93. 
Idem, vista, 92.318 
Hamburgo, cable. . . 
Madrid, cable, 101.1:2. 
Idem, vista, 100.518. 
Zurich, cable, 103.314. 
Idem, vista, 103.1|4. 
Milano, cable, 80. 
Hong Kong, cable, 80.75, 
Idem, vista, 80. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 3 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulsadas, a 
?30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po* 
larización 96, en almacén público, a 
4.2ü.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibia . 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización oficiad 
do la Bolsa Privada: Francisco Garri-
dc y Miguel Melgares. 
Habana, Diciembre 24 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
77 Matadero, la. h ip . . 
Cuba Telephone . . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . la . h ip . 91 
F. C. del Noroeste. . . SO 
Acueducto de Cienfue-






cional (Oblig) . , . 
ACCIONES 
96 
Banco Español . . . . 91 95 
Banco Agrícola . . . . 90 .gia 
(Continúa en la DOCE.) 
B A N C O N A C A 
BONOS Comp. Vend. 
Kep. Cuba (Speyer) . . 90 100 
Rep. Cuba (D. I . ) . . N . 
Kep. Cuba ( 4 ^ % ) . N, 
A. Habana, l a . h ip . . 102 110 
A. Habana, 2a. hip. . 102 110 
Gibara-Holguín, la . H . N . 
P. C. Unidos . . . . 80 100 
Eco. Terr i tor ia l Se. A. N . 
Dco. Terr i tor ia l Se. B . N . 
Fomento Agrario . . . N. 
Gas y Electricidad . . 106 120 
Havana Electric Ry. . N . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 88 100 





a l i j o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBBtí JSTEIIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l - J l - « « 8 3 
6 6528 
B o n o s d e l a C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n n ü m . 2 6 
Venciendo en l o . de Enero de líV 13 el Cupón número 26 de los Bonos 
?Ilpotecarlos de la Sociedad "Centro (^1^0*% garantizados con la pío' 
piedad "Teatro Nacional", se avisa a los señores Bonlstas por este me-
dio que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Central del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde Enero 9 próximo venidero en adelante, 
de 12 M . a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New York, preTlo 
solicitad al Banco Nacional de Cuba-
Habana, Diolembre 28 d© 3M8. 
c 10527 10d-23 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
ESTABLECIDA EN LA JdABANA DESDE EL ASO 1856. 
OFICINAS EN S ü PKOPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compaüía, por un» módica cuota, asegura nucas urbanas f ea-
tablecímientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que t.'efiUl-
ta después de í pagados los gastos y siniestros. ,» 
Valor responsable de las propiedades aseguradas , . . . . $67.733,50»^ 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . • . 
Cantidad que ge está devolviendo a los socios jomo sobran-
tes de los años 1912 & 1919. . . , , •* . 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante d>2l año 
1917. . . | 
Importe del fíndo especial de Rener ra garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
mifcnto de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Llght & Power Co., Bonos del segundo em-
prést i to d* la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
E l Consejero-Director.. 




Habana, 30 de Noviembre de 1918 
c 10?33 15d-15 
Londres, 3 djv. , 
Londres, 60 d¡v. 
Pa r í s , 3 d|v. . 
Alemania,1 3 dlv. 
E. Unidos, 3d|v. 
España , 3 d¡v. .* 
Florín D. 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
DIHECCION T RECONOCIMIENTO DE MI]NAS. 
LABORATORIOS DE ANALISIS DE MINERALES T I E -
RRAS, T ABONOS. 
INVESTIGACION C U A N T I T A T I V A .DEL MANGANESO, 
i iIERRO» SILICE, ZINC, CROMO T COBRE, $Sl.<.'«. 
SE HACEN ECONOMICAS IGUALAS P A R \ A N A L I Z A R LOS 
MINERALES DE LAS MINAS EN EXPLOTACION 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s 
C o m p r a m o s B O N O S D E L A L I B E R T A D , p a g á n -
d o l o s a l m i s m o t i p o q u e e s t á n e n N e w Y o r k . T a m -
b i é n c o m p r a m o s l a s T A R J E T A S d e l o s q u e s u s c r i -
b i e r o n a p l a z o s . 
O b i s p o , N ú m . 3 6 . 
R e c o m e n d a m o s n o v e n d e r l a s . 
T e l é i s . A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
10368 
C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s ^ 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r Q ? % S e -
c t a s , - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - ^ ó o s 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s ' e S d e 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u í 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
Lampar i l la 74 . T e l é f o n o M-1433. 
Habana. 
T H O M A S F . T U R U L L Y 
m E F O N M i -7751 , i -6368 , A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . " 7 0 B r o a O w a y . 
N e w 
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E D I T O R I A L 
Desearíamos que en estas 
Navi^d. las más populares, las 
ingenuamente encantadoras del 
alegría y mas fuese todc regodjo. 
r Pero estamos aun en el epi 
fiestas cías y la carestía de todas limitaron 
el año pasado esta expansión tradi-
cional. Terminada la guerra, duran 
todavía erta escasez y este encareci-
miento. Entre la alegría y el bullicio 
de la guerra y. esta ha sldo de-j gene^les no habrán faltado hogares 
asiado prolija, demasiado cruel, de- i en donde tal vez se ha sufrido el ayu-
"asiado sangrienta para que no duren | no del pan y de otros artículos en la 
davia sus 
vestigios y no padezca- clásica mesa de Ncchebi 
!¿ ¿olorosas consecuencias. Es | cute sobre las causas de esta escasez 
uios »u 
verdad que ya la muerte no recorre 
i tierra, los mares y los aires devo-
¿0 vidas al estruendo del cañón; 
^verdad que el soldado no pasará ya 
f j pascuas pegado a las trincheras 
Oyendo en vez de los cantos alboro-
y dos de Pascuas, el tremendo fragor 
de la batalla; es verdad que el abis-
de la destrucción no t ragará más 
hombros ni más ruinas. Pero es in-
faliblemente positivo que millares de 
hogares han de comer el pan de Pas-
cuas empapado en las lágrimas de-
rramadas por los que faltan en ellos, 
por los que murieron en los campos 
de combate, por los que han queda-
do huérfanos, por los que después de 
haber dormido durante más de cuatro 
años sobre la dura tierra, quizás no 
tengan lecho ahora para descansar. 
Muchas y muy espesas son las t i -
nieblas que ha ahuyentado, los ho-
rrores que ha disipado, las iras que 
ha extinguido, las angustias que ha 
aliviado la paz. Pero quedan todavía 
sombras de pavorosos problemas, rá-
fagas de siniestras tempestades socia-
les, augurios de nuevas rivalidades y 
de mal desimuladas ambiciones, res-
coldos de odios no sofocados. Quedan 
; 'avía en ese proletariado que tan 
aietamente se agita estrecheces y 
agonías que le amargan el gozo de 
la paz y lo impulsan a propósitos y 
medidas inquietantes y peligrosas. 
En Cuba se han celebrado siem-
pre las fiestas de Navidad con espon-
táneos desbordamientos de júbilo, con 
magnífica y generosa esplendidez. La 
carencia total de algunas subsisten-
se agnan y se acaloran Ion ánimos ca-
si hasta la violencia. ¿Y acaso de es-
te modo se resuelve el problema> ¿Son 
cuestiones éstas que pueden resolver-
se con controversias acaloradas? ¿No 
se remedian más eficazmente estos 
males que atañen a todos con aque-
lla "buena voluntad", .'que pidieron 
los celestes mensajeros del nacimien-
to de Jesús como base de la paz brin-
dada a todos los hombres 
Quizá a este problema esté unido 
el de las huelgas ya parciales, ya gei-
nerales tan raras hasta ahora en Cu- j 
ba y hoy tau frecuentes y temible?, j 
Son sin duda estas huelgas refagas ' 
de la cuestión social que agita a casi 
todos los pueblos. ¿Pero en un país 
de tan envidiable riqueza, como Cu-
ba, en un país en que aun el obrero 
ha disfrutado siempre de aquella co-
modidad que da algo más de lo nece-
sario para la vida, no pudiera evitar-
se esta exacerbación de la cuestión 
social y esta tirantez entre el capital 
y el trabajo? 
E S 
000.00 
No queremos amargar más las Pas-
cuas a nuestros lectores con otras ca-
lamidades como los estragos de !a 
grippe y de la difteria y la agitación 
política que comienza otra vez a in-
quietar y alarmar al país. Celebremos 
el nacimiento de aquel que hace vein-
te siglos vino a predicar desde la cu-
na el evangelio del amor a todos; 
aun a los enemigos. Celebremos los 
albores de la paz que han alumbra-
do sobre las devastaciones y los odios 
exterminadores de )a. guerra. 
loa voz de mujer 
Oigamos lo que dice: 
RESFRÍADOS CAUSAN D O L O l 
DE CABEZA. t A X A n V O RHOMO 
, . QÜlNlNA desvía la causa, ciirand-
Nosctras, todas, necesitamos el ,.„„,w.' . „ - i„fi. ._„,„ 
aguardiente de uva rivera, bebida que ^ m b í e n La o r ^ p e Influenza Palu-
alivia los achaques peculiares del be- 0"nio y fiebres, belo hay un BKU-
l!o sexo. El aguardiente de uva rive- MO QUININA." La firma de E. W. 
ra es indispensable para la sd.amas y ; CP OVE vierie zon cada caiita. 
fs Un verdadero crimen privar d0 él ; 
a alguna señora o señerica. Se vende 
en bodegas y cafés. I f O f l t* 
% a m a s d e l E j é r c i t o i , 
m a l a s 
10547 alt. 
Es frecuente ver personas sufriendo 
IÍPrn>rnrtc ~ ^ ' - — i ú]eeraSj afecv-if'/n fea y mortlílcante, que 
mA1!1008 E ^ EL DEPARTAMEN- pronto se cura cuando sej usa UNGÜEJST-
iO DE DIREflflTOlV t O MOXESIA, medicina que en todns las 
OA^TA rTrr̂ TVTA-̂ A boticas se vende. UNGÜENTO MONE-
V-'ANA QUEMADA SIA. abro los tinnon-s, 'los panadisos. 
1 coronel Rasco, Ciudad informa ' 1"ita golondrinos, granoá malos, lobanl-
We en la finca Juventud de To<íé Ma- I llos, siet,e cueros >' to<la serie ^ &ra-
f'n LPAP-O c« ' i llOS malos que constantemente mortifi-
A ~ Quemaron 10,000 arro-1 can. UNGÜENTO MONESfA, actúa tron-
^ ae caña, siendo producido el i n - ' to' Cllr:i eu seg-uida y suprime el cruel 
P'o por una locomotora de un tren Paí«3^ient0-
p. ROBO 
lífnm 0nel Collazo, desde Camagüer , 
cid'T I"6 dos individuosd esoono-
áe h ^ / ^ r o n al Jefe del Tráfico 
i jz f tación del Norte más de 500 
llT^ en prendas y 55 pesos en efec-
„ LA MOLIENDA numero 
4Tcra0^ !^mÍe" ' desde Matanzas, | S a ^ s é 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
Fundado especialmente para prestar servicio» a les COMERCIAN» 
TES. y dirigido por COMERCIANTES 
NUEVE de sus Consejeros, por \o menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O M)ÜSTRIA!LES establecidos en Cuba, según el artículo 
í 8 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales; MERCADERES Y TENIENTE REY. 
ârtado 1229. 
Teléfono»: C. privado A-9550 y ^9752. 
4d-22 
D r . J o s é F . . Balsinde 
Adolfo F . Alfar© 
Tienen el honor de pirticipar a su 
distinguida clientela y aníigos. ei tras 
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
. rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
ú  92, altos, mtre Sau Itafael y 
SororrnCa0qUe los Céntrale's "Conchita.' 
fon sna ba;rato&a y Feliz, comenza-
11 sus moliendas. 
jn . AHOGADO 
t̂to infente Suárez, desde Guantá-
Dat rtTri?a que el mfinor Jesús Ma-
ta el río Baflíí6 encontrado ühosa.do 
El t OT*0 AHOGADO 
HeveT11^ Madrusa, desde Unión 
Wad%. A0munica en la finca 
10 Almeirtl r,encontrado ahogado Jus-
"^«aa González. 
í ü s a r ^ . SUICIDIO 
'^nica . Viera' descie La Salud, 
>icidñ l e ^ la finca San José 
0tir¡eue2 allorcándose Manuel Pérez 
LA PIERNA 
22 a. 
D r . M. L ó p e z Prades 
M E D I C O C I B U J Á N O 
Enfermedades fle la sangro, pecho. 
cefioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la niujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número ai y' 93. Habana 
Teléfono A-022G. 
«»7^ 26 a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
K i c a r d o M o r é 
INQKN.XÜKO INDUSl'KIAJj 
ExJefo de lom Negociado. Ide Mareas y 
Patéate.. ] 
Bareí^ií), 7. altos.—Teléfono A-64S., 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los sigiiientes traba. 
Jos. Memorias y planos d© Inventos. Solí CaD0 Ma-r+ín̂ ™ J , , ^T" . 1  e  
5a110. in f r^ r ínez ' á&e:áe el Central : «Itud de patentes1^ de Inven^ft^ RS^lstro 
^mio , a que al caflrse de un t* Aureas Uibujo» y ClicljéB de marcaa 
^Stoñ rn el puente d^l río Máxima i * ̂ 0PIie<J,a,1 Intelectual, Kecürsos alaa-
t "bPafiol J0c,á ^ V -rV ^axmio ; fla Informes periciales. Consultas. ORA-
• ^ t u r ó ^ .Fernández Fernández. ¡ TIS Registro de marcas y patl¿teíi en 
|\ _ _ ^ P ^ r n a derecha. i061 países es:t:«nJeros y de marcas ln« •f- ^ _ ^ p i € m a r . i  aíses xtia j r s  el  arca» I -
L rv ~ . ¡ temaclonates. 
^ N U M E R O ¿ t O i n i R U J A N O D E I , H O S P I T A L D E E M E K 
^ S l T r t 1 ^ la ATarl0- E^LASdTaAdesE 
b?1*. 0 y enfermedade8 de I caterismo de ios u 
>s£lel » I riñón por los Kayc 
J N Y E C C I O N E S D E ~ Ñ E O S A I . V A R ! » A N . 
^ O N S U L T A S D E j T ^ A la A . M . T D E 
E N VIAS TJKtVAMIAS 
" venereás. Cistoseopia. -réteres ^ y examen de Rayos X. 
K v^a esí°mar medidas preveu-
P u b l i c ó ^ ^ V ^ ^ 0 8 PeH6-
l̂ .» lh êben medidas sauita-
U- Srvl8 el i L observarse. Acríícue-
•lb40l?T £ inri de l!i EMULSION 
^ *- 133 vías ÍÍiSSt2!4lt0.s Para for-
3 a 6 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
32125 ^ a 
ataca ,„sP.lratorias, pues es 
i a „ Afección. Si lue-
f^se't^ muChno° ^ eilf"medad eí 
DH SCOTT .—- — " • • i 
^ en el DIARIO DE 
^ MARINA 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, pa/a las fiestas de los n i -
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de preraios en el In -
terior. Adornos para la mesa con pre-
mios. Verdaderas novedades. 
alt. 
S U B O L S I L L O . 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - l ó S f * . A P A R T A D O 2 1 9 3 
ld-22 I t 
A l parecer, el Presidente Wils-.m 
va a Europa, principalmente para con 
seguir la "libertad de los mares" y 
la Liga de las Naciones. Acerca de la 
primera, que es uno de los catorca 
principios proclamados por Mr. Wil 
son en Enero de este año, han formu-
lado reservas los Aliados, o, por Ja 
menos, Inglaterra. 
Esa "libertad de los mares" es una 
expresión elástica y que se presta a 
interpretaciones. Lo que Napoleón en-
tendía por ella era destruir el podfii-
naval bri tánico y poner en su lugar 
el francés. Y lo que los Estados l i n -
dos han entendido, según una resolu-
ción votada por el Congreso el 24 da 
A b r i l de 1904, es que en tiempu ú<-
guerra la propiedad que no sea con -
trabando esté exenta en el mar de 
"captura o destrucción por los belifeo-
rantes"". Es curioso que esta resolu-
ción fuese recomendada al Congreso 
por Mr. Roosevelt, entonces Preai 
dent^i, que ahora no es partidario do 
esa in terpre tación de la libertad de 
los mares. Su Secretario de. Estado, 
Mr. Root, la incluyó en las instruc--
clones dadas a los. delegados ameri • 
canos enviados a la Segunda Confe-
rencia de la Paz de La Haya. Mr. 
Root lamentaba en ellas la tendencia 
a aumentar la lista de los ar t ículos 
declarados contrabando, "y es proba-
ble—-aáadía—que si los beligerantes 
sean los que determinen, al pr inci-
pio de toda guerra, qué es contra, 
bando, esa tendencia continúe hasta 
que figuren en la lista gran número 
de ar t ículos de comercio, por consi-
derarlos út i les al enemigo; con lo 
que se pr ivará de una gran parte de 
su efecto a las disposiciones que ga-
ranticen la inmunidad de la propie-
dad de los beligerantes". 
E l Secretario Root encargaba a lo» 
relegados que gestionasen un acuer 
do acerca de lo que constituye contra-
bando, y declaraba cosa deseable el 
o.ue la lista fuese lo menos extensa 
posible. Así no habr ía cuestione3, 
cuando viniese una guerra, entre bo. 
liberantes y neutrales; cuestiones que 
convierten, algunas veces, a los neu-
trales en beligerantes. 
Mr. Root fué profeta, porque en es-
ta guerra se ha extendido la lista, 
cue Inglaterra ha alargado hasta cua 
renta y tantos ar t ículos , ha habido 
caestiones entre aquella potencia y 
los Estados Unidos, y se iban ponien-
do bastante feas y con probabilida-
des originar un conflicto armado en-
tre las dos naciones- cuando la cam. 
paña submarina obligó a esta repú-
blica a prescindir de ellas para en-
t i a r en guerra con Alemania. 
En aquella Segunda Conferencia -de 
La Haya, reunida el año siete, los 
Estados Unidos sostuvieron que toda 
propiedad privada que no fuese con-
trabando de guerra, debía estar exen-
ta, en el mar, de captura o destruc-
ción por los beligerantes. A Alema-
nia le pareció bien esto, pero con 
la condición de que hubiese un pre-
vio acuerdo sobre el contrabando y 
sobre el bloqueo, que era lo recomen-
dado, como se ha visto, por el Secre-
tario Root a los delegados america-
ros. Francia votó en contra de la pro 
posición, en vista de que no se podía 
llegar a un "acuerdo por unanimidad 
Inglaterra declaró que era, imposible 
separar el asunto de la inmunidad de 
la propiedad y el del bloqueo comer-
cial, pero que estaba dispuesta a to-
mar en consideración la proposición 
americana siempre que tuviese el 
efecto de reducir los armamentos. Vo-
taron en pró 21 naciones, en contra 
11. se abstuvo una y no contestaron 
once. 
Dos años después, vino lo que se 
ha llamado Declaración de Londres, 
filmada en aquella capital por de'e-
gados de Inglaterra, los Estados Uni -
dos, Alemania, Austr ia-Hungría , F ian 
cia y Holanda, pov la cual se fijó las 
regias del bloqueo, la lista de los ar-
t ículos de contrabando y la de ios 
libres—entre ellos, el algodón—se de-
finió los derechos de los barcos neu-
trales y se adoptó otras disposiciones 
encaminadas a hacer menos desfavo-
rable la si tuación del comercio pací-
fico en la guerra mar í t ima y a en-
tenderse acerca de una legislación 
er estas materias que pudiera ser 
aplicada en el caso de que se creas-í 
el Tribunal Internacional de Presas, 
propuesto en la Convención de La 
Haya el año siete. 
La Declaración de Londres fué mal 
acogida en Inglaterra, donde sus ad-
versarios dijeron que debilitaría a b) 
nación, exponiéndola a que se le cor 
tasen los víveres, se tuviese guerrn 
cpn una potencia mar í t ima fuerte 
Uno de esos adversarios fué Mr. Bal? 
four, el actual Ministro de Negocios 
Extranjeros. E l peligro—dijo—de eŝ  
ta Declaratoria, está en que mien-
t i t is -disminuye la acción del bloque ) 
legítimo, con lo que pone cortapisas 
. a los métodos de una potencia naval 
I fuerte, hace posible que una déb'U 
Eln mantener un bloqueo efectivo, in -
tercepte el aprovisionamiento de su 
enemigo... Por esta Declaración—^ 
f¿regó—un buque mercante es neil-
t i a l al estallar la guerra, que acaso 
e^té en uno de nuestros puertos y a l 
ciral, por las leyes intornacionaíes, 
(¡ebemos permitir que tome víveres y 
ci.mbustible y darle tiempo para qu<> 
salga; se convierta en alta mar en 
bélJgeráhío y en corsario—aunque i\S 
corto esté prohibido por el Tratada 
de Parí;;—y opere en una de las ni.» 
tas más frecuentadas por el comer-
cio bri tánico". 
La Declaración carecía de valide^ 
cuando comoiiió la guerra, en 1914, 
pirque no había sido iznánimement'» 
ratificada por las naciones firmantes; 
entre las que habían dejado de hacer-
lo figuraban Inglaterra y los Estados-
Unidos. Él gobierno de Washington, 
pi eguntó a los beligerantes si pen-
saban ajustar su conducta a los prin-" 
ciploa de la Declaración. Inglaterra 
respondió que sí, pero que con cier-
tas modificaciones en Ja aplicación; y" 
piocedió a revisar y alargar la lis'a. 
de ios' ar t ículos de contrabando pit-
rel hostilizar a Alemania. Francia so 
ac'hirió a la manifestación br i tánica; 
y entonces los Estados Unidos so 
atuvieron a los principios de Dere-
cho Internacional reconocidos y an-
teriores a la Declaración, para defen-
der sus intereses como nación men-
tal . i 
De aquí, como va dicho, las cues-» 
tiones entre esta república e Inglate-
rra, la cual, para hacer efectivo el 
b.oqueo de las potencias Centrales, (Ui 
tuvo, visitó y registró barcos neutra-
les- destinados a puertos neutrales, 
donde Alemania podría obtener mer-
cancías. Pero cuando los Estados Uni -
dos, a consecuencia de la campaña, 
submarina, declararon la guerra a l 
Imperio Alemán, se pusieron a tra-
tar a los neutrales lo mismo que loa 
trataba Inglaterra, y tuvieron cues-
tiones con Dinamarca, Holanda, Sue-. 
cia, etc. 
¿Qué es lo que Mr. Wilson va a 
proponer a los Aliados. En el Sena-
do dijo el 22 de Enero del año pasa-
do: "Los caminos del mar deben ser* 
libres por la ley y de hecho. La l i -
bertad de los mares es el sine qna non 
de paz, igualdad y cooperación". Y 
n ' en aquel día, n i antes, ni después, 
ha dado más explicaciones. Si por esa 
libertad entiende que la guerra mar í -
tima ha de quedar reducida % blo-
queos y a combates, no será fácil qao 
legre convencer a Inglaterra y a 
otras naciones, ni , tampoco a ntocho» 
americanos, n i acaso al Congrei?o, 
que han visto en esta contienda la 
utilidad de impedir que barcos neu-i 
trales lleA-en a puertos neutrales mer-
cancías destinadas al enemigo. 
X., Y. Z. 1 
d e 
J . P a s c u a l - B a l d w í i i 
Obispo 101. 
D e s d e ^ 
Í E S Jor 2 ? * r0 de 91,8 ^ v e n t o ^ Aumente el va 
C ^ d p v ^ . . tiempo y dinero. E v i t a d mole- t ía ." i f B n i l v r i ^ 
e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A . 2 5 4 2 
C903B 
Si usted necesita vender, cambiar «* 
comprar sus muebles, vaya a "La Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. Si necesita comprar, cambiar 
o empeñar sus prendas o ar t ículos de 
valor en "La Medalla de Oro", podrá 
bacerlo económicamente No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-» 
ledad. Telefono A-4367. De José Fer-
uández. 
32938 39. 
2 5 H . P . 
i r p r e c i o s a 
S . E N C . 
Teléfcno A-8777. 
Anuncio JOSE A. MOREJON.—TeL A-8066. 
c 1O503 a l t 6d-21 
L A R E P U B U C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga la contribución corres- | 
pendiente. Obispo, número 15-A, plaza | 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
APIíOTECIlEN ESTA GANGA 
La joyería y relojería "La Pulse-
ra de Oro", sita en Neptuno y Gallano. 
liquida todas sus mercancías con ua 
¡ 30 por 100 de descuento hasta pr ime-
ros de Enero fecha en que principia-
rán las reformas por cambio de duer 
ño. 
Suplico ,a todos los que tengan en-
cargos de prendas y .relojes pasen a> 
recogerlos durante el presente mea. 
32965 26-d. 
D r . E m i l i o J a n é 
Ex-lD^feflno tie los Hospitales da New 
VOrk. 
Asistente de Consultas «le las Ii.nrer-
luc-dadeS <lc la Piel, AvarloMs y Venéreai 
del Hospital San Luis, en Par í* duran-
te cuatro años. 
Consultas de 1 a 4. 
Para Pobres: martes, juevea y ea-i 
br.do, de 10 a 12. 
Cuota mensual $2-00. 
* CAM.PANABtO, *S. 
TeK-íono A-2S08 y A-172S. 
324 alt. 13 e. 
P R O 
censos, participaciones de herencias 
e hipotecas vencidas. 
DL JOSE J . TBEMOLS. Mercaderes 2 2 , Habana. 
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El cable nos ha dado la más grata 
felicitación de Pascuas. "La Liga de 
las Nacioncí.. dicen los úl t imos des-
pachos de Europa, está aceptada en 
principios". " ¡Happy Crhistmas! Es-
ta noticia nos descubre un horizonte 
ilimitado de paz,, de respeto al dere' 
cho y del desenvolvimiento feliz de 
los pequeñas nacionalidades.. .Loa 
armamentos serán limitados, los al-
los presupuestos de guerra dismi-
n u i r á n ; y los recursos financieros 
puestos al servicio de la educación 
contr ibui rán a difundir la cultura. 
Una nueva era parece abrirse próa-
pera y dichosa, ante los ojos del 
hombre, llenos aún del magno ho-
rror de la tragedia.. 
"¡Quién fuera soldado y estuviese 
en Europa!" Así termina su editorial 
un periódico de Oriente. "Cenaría-
mos entonces con pan!'' 
Nos disgusta este menospreció por 
los plá tanos verdes y los boniatos 
fritos. E l pan ¿hace acaso falta algu-
na? Hace cerca de medio año que las 
tres cuartas partes de la población 
cubana vive sin har ina . . .Es tá de-
mostrado, por tanto, que este ar t ícu-
lo no es de los de primera necesidad. 
La escasez de la harina sirve solo 
para explicar algunas cosas. 
Los violentos altercados de estos 
^ias, por ejemplo. E s t á demostrado 
que "donde no hay harina, todo es 
mohina". Y un refrán dice' "a falta 
<le pan, buenas son tortas". 
A parte de que todos sabemos bien 
que los duelos con pan. . son menos.. 
Solo esta úl t ima reflexión non 
mueve a felicitar al "Club Rotarlo" 
Vendrá pronto a Cuba toda la hari-
na que se solicite, dice un cablegra-
ma del Presidente de la Asociación 
Internacional de Clubs Rotarlos, Mr. 
John Poole, banquero en Washington. 
Esto cablegrama dice a s í : 
"Los jefes de la Administración de 
Subsirftencias me dan la seguridad 
que en muy corto tiempo te rminarán 
todas las restricciones para la expor-
tación de harina. Felicito a ese Club 
calurosamente". 
John Poole. 
Es el de hoy un día feliz. Vamos 
de una buena noticia en o t ra . . 
Nuestra enhorabuena a l señor An-
gel González del Valle, por sus efec-
tivas gestiones. 
Pero ¿el pan es acaso necesario 
ya? 
E l lechón tostado es hoy por hoy 
tnás importante que el pan. Y el pa-
vo es más trascendental aún que el 
lechón. 
Sólo que ambos comestibles sei 
han convertido a la aviación y se 
hallan a diez m i l pies de altura do 
las casas del pobre.. i 
D E 
O N l o s c u b i e r t o s q u e 
p r e f i e r e n l a s d a m a s 
c u b a n a s m á s d i s t i n g u í 
d a s , s e g u r a s d e q u e l l e -
v a n a s u s m e s a s , b e l l e z a 
l u j o y c a l i d a d . 
Esas damas cuyos caprichosos 
gustos, son difíci les de satisfa 
cer, hallan en los CUBIERTOS 
C O M M U N I T Y P L A T E , tal sello 
de elegancia, de buen tono, que 
no vacilan en poseerlos, para pro 
pió deleite y admiración de sus 
invitados 
SE GARANTIZAN POR 50 AROS 
LA VIDA DE UNA GENERACION 
N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PL ATIJ, que garantizaras por 10 años, 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S A P A R T A D O J58 , 
H A B A N A n m m a ñ E X C L U S I V O S 
yen a los pobres en proporción i l i -
mitada. . . 
Los versos del poeta ¡no podríaJ 
allí ser comprendidos! 
Wilson en f in va a realizar el "de-
seo" de ese periódico de provincia? 
Va a cenar entre sus soldados.... No 
en las tiendas de los jefes n i en el 
palacio del Estado Mayor, sino a 
campo raso, en pleno campamento-
con el cielo por techumbre y el re-
cuerdo de los gloriosos triunfos poí 
compañeros invisibles.. 
• * • 
Un año m á s . . . Lentamente se ex-
tingue en nosotros la oculta fuerza 
de la v ida . . .A veces, este impulso sa 
creto se detiene de pronto, inespera-
damente; Tal el "Heraldo de Cu-
ba", suspendido ayer de nuevo, po" 
Goberr.ación 
Un año m á s . . . ¡y adelante! Í.'POT 
qué preocuparnos mucho por las co-
sas fatales.. .? 
¡Cuando el cantar dice bien! 
"La Noche Buena se viene 
la Noche Buena se va 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más . " 
J u e g o s d e 
C r o q u e t 
Para chicos y mayores, di-
vierte mucho, es higiénico 
jugarlo> 
Jugar al croquet, es chic. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85, 
H A B A N E R A S 
C A R X K L D E L D I A 
Las carreras. 
Empezarán a las dos y media 
E l Hamllcap de Pascuas, con un 
premio especial, const i tuirá el gran 
ata-activo de la fiesta hípioa. 
Matinée en el Circo Santos y Ar t i -
cas, a las eos, con regalos de jugue-
tes para la gente menuda. 
También se dis t r ibuirán papeletas 
con los números que han de servir 
para el sorteo que ha de efectuarse 
el día de Año Nuevo. 
Sorteo de juguetes valiosos. 
No fal tará esta noche en el Circo 
Santos y Artigas la función nocturna 
con mimbro escogidos. 
Es día de moda. 
Margot. 
Habrá hoy en el favorito cine ma-
tinée a las des y media, exhiv-
j L n amada do Par í s , por Thea " 
luego la tanda vermouth, a i* 
i es t renándose A l fin de la 'jornad ^ 
I Wil l iam Farnum de intérprete COn 
¡mismas cintas por la noche ^ las 
! tandas de costumbre, tomand 0 la3 
Los Sánatelas . 0 pafti) 
En Fausto siguen las exhibí 
de la grandiosa película Carmen0^ 
agregia actriz Geraldine Parrar ^ 
Se exhibirá por la tarde. 
Y por la noche. 
Y la velada de Miram^r con el 
treno de E l crimen del doctor ('i 65 
intenso drama, en la segunda n 
del programa. 
Va La desertora mañana. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
DF FEDERICO TORRALE AS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
A r m a n d y ffno. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
11% Y S. JÜUO. MARIAKAC 
Tetéfonc Aotomáticí»: HS5|( 
l ^ M m o locad E-7 y 76fl 
El problema del agua resuda 
con d filtro INGLES GALVD. 
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La ¿j 
ve." Ncptuno, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E. Oiavarrieta. 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídas 
(«sdbshramente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 « X 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
P a s e p o r e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á us t ed 
e l c o n j u n t o m á s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s de 
b o m b o n e s y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s ob-
s e q u i o s . 
La ñ r Cubana, GalianoyS. losé . Tel. A-4284. 
Y del qu D O lo es. 
* * * 
¡Noche Buena! 
Un poeta ilustre, adelantándose a lo; 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE P3NTÜRA 
DITrajo, Colorido, Composición 7.Figura. 
Clase especial de Estét ica del color (procedimientos j su técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
presentes precarios dias, escribió una cristo—en la ' prosaica" t ierra del Tío 
estrofa, que resume las angustias Sam—se prodigan en este dia, los re-
del menesteroso en ésta santa fechu galos Las iglesias, los bancos, los es-
del nacimiento de J e s ú s . . ; lablecimientos comerciales, son de-
—"¡Noche Güeña! , ¡Noche Guenoí j pOsitos de Vnercancías- 'Gestos con 
Mis churumbeles sin cena j frutas, pavo, y pasteles se distribú-
lloran a m á s no " p o é " . . 
¡Quién me "jase" a mi cree" 
que esta noche, es Noche Guena!" 
C. 1016S IND. ti d. 
Por eso, en otras ciudades menos 
católic as que la Habana, pero más 
llenas» sin duda del amor de Jesu-
C u r e s u C a t a r r o 
^ E C T O R I N Á 
F t í 
Precioso C a l z a d o , 
c o n h e b i l l a d e c a n u t i l l o , 
q u e e s t á l l a m a n d o = 
l a a t e n c i ó n e s t e i n v i e r n e 
S . B e n e j a m 
I N G L 
S a o R a f a e l e I n d u s t r i a 
p í d a s e : e:i_ c a t a l o g o d e : n o v e i d a d e i s 
A N U C A T A R R A L P O D E R O S O 
C o s e c h a d o e n R e i m s , F r a n c i a 
Evita a las muchachas dolores de 
cabeza y otros más penosos, muy 
mortificantes. 
Todas las boticas tienen Capudol. 
C. 10143 alt. Gd.-5. 
A r t í c u l o s plateados 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos ar t ículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caft 
y the. La clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
a l t I n . 
Velando siempre por las necesidades 
del pueblo, ha adquirido una gran 
cantidad de frazadas, colchonetas, so-
brecamas y franelas, que detalla a 
precios muy equitativos. 
Neptuoo y Campanario 
E n c a n t a s u t e z 
Hay muchas damas, algunas ya entra-
das en años, cuya tez proniu«ve la ad-
miración de hooibrea y Jfl envidia de las 
mujeres, ijorque su pureza, su tersura, 
encantan. Esas son damas que saben 
usar en su tocador CKEMA BEUTINI, 
que .defiende el cutis contra las impu-
rezas y lo conserva, sano y limpio 
CREMA BEKTINI, es popular entre 
las mujeres que saben cuidarse, que co-
nocen el secreto de la belleza y están 
seguras de llegar a la vejez llamando la 
atenciOn por su belleza y por sus gra-
cias. 
CHEMA BERTINI, se vende en todas 
las boticas y sederías, y su depósito, 
Cuba, 85. todos los días recibe Ordenes' 
de Crema Bertlni, que las damas bellas 
y distinguidas, piden en todas partes 
seguras de que < las embellece, porque sa-
ben el éxito alcanzado por ésta y aque-
lla amiga, cuidándose el cutis. 
Cuando haya barros, grasa, granos o 
espinillas en la cara, CKEMA BEKTIXI 
los cura: impide que al sanar dejen hue-
llas, y siempre favorece el cutis, porque 
lo conserva sano, limpio y puro. 
C 10544 ait 5(1.21 
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E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n P a s c u a s 
E L . M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
O b r a p í a 9 4 y 9 6 . U N Í C O S I M P O R T A D O R E S T e B é f o n o A - 3 6 2 g 
10d-22 0629 
1 
t p í s r * C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase d e d o -
!ores, i) Sobre: 5 c ts . 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a 
E l rico q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o q u e m i d e l o 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e h e a d o y ^ ^ 
' ' • • ^. p a r a h a c e r s u r e g a l o . • T T ^ u s o 
L O S R E G A L O S H A N D E SER A R T I C U L O S DE M E R I T O DE ^ ^ u 0 s VA-
PRACTICO. PORQUE S I E N D O A S I . SE A G R A D E C E N MAS OFr^ AUoS. 
RIADISIMOS O B J E T O S DE T O D O S L O S PRECIOS. TIPICOS PARA 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e y o , v i f ¿ ^ o s . ^ 
= R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e r m ^ 
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hnv Gioconda al cartel. Sube ̂ oy ^ 6pera de ponchieiii ha-
Î a ln^ener una fastuosa presenta-
brá de 
ción !̂T1a ífreeman, encargada del 
Be;Í la protagonista, hace su p r i -
róle o6 'ricdón ante los espectadores 
diera ^ 
babaDTSoprano. 
j0V^lla voz Y bella figura. 
? V e ¿ n a Alvarez, siempre admira-
A «ienipre aplaudida, se ha confia-
^ ^' i nanel de Laura. 
tres grandes papeles restantes 
Gioconda tienen un reparto inmo-
ircaanta el tenor Palet la parte do 
oe 
Grimaldo, la de Barnaba. el bar í to-
MarUnoat0, 7 de Badoer0' el bajo 
Triunfal terceto. 
A l finalizar el primer acto de Gio-
conda bai lará la maravillosa Auna 
Pavlowa con su brillante cuerpo co-
reográfico La Pnrlana, que tanto 30 
generalizó, hace algún tiempo, en los 
salones de la aristocracia europea. 
Y el célebre ballet de la danza de 
las horas, del que dejó va en este 
público una memoria imborrable la 
Pavlowa, intercalado en la represen-
tación. 
Es noche de abono. 
Quinta de la temporada. 
1 9 1 8 — 1 9 1 9 
v\ adiós al año que se va. 
I Z saludo al año que empieza. 
ge celebrará en el Vedado Tennis 
n,,!, con comida y baile, la clásica no 
C ^ San Silvestre, en los jardmo 
^ i f aristocrática sociedad. 
Háblase de que se in tercalará en la 
che en aquellos salones. 
E l Casino Español, fiel a la tradi-
ción, ofrece esa noche un baile con 
la orquesta de cuerdas que dirige el 
.popular profesor Adolflto Rodríguez. 
A l dar las dooe sé hará ent^e las 
damas concurrentes la distribución de 
léga los dé costumbre. * 
Otra fiesta más . 
Es la del Loma Tennis en igual fe-
cha que las anteriores, comenzando, a 
las nueve con una comida en pleno 
conrt de la progresista sociedad v l -
S p ^ ^ f i l de Diciembre en el boreña que se servirá , , en petitos ta-
Pc5? , ^ _..x,i; ,•„ ibles? bajo una espléndida ilumina-
ción. 
Se repar t i rán serpentinas, conffe-
tis y fotutos en profusión antes del 
f e f bail7"mperando""con su alo- [baile. 
igualada durante toda la no- 1 Que empezará a las doce. 
f» un acto de concierto por algu-
f de las estrellas de la Ópera. 
11 M4s se dice 
0Üe bailará la Pavlowa. 
pe-o acerca de estos dos extremos 
dazo más que reccger el rumor 
Aculante a «tulo _de_información. 
La n*jy"Chib será pródiga en emocio • I Mes» ^ 0 llna 
¿s agradables 
TTabrá com-da. 
Un gran bnffet a las doce 
gría no 
E L C O M I T E D E S E Ñ O R I T A S 
Una grata noticia. 
Renace el Comité de Señori tas . 
Tras sus felices gestiones en favor 
, ios pobres de Camagüey promueve 
-hora un movimiento mri ta t lvo en pro 
1 los desvalidos de las Villas. 
Ha organizado una r i fa para dedi-
car los productos de la misma al be-
néfico fin que se propone en esta nue-
ra etapa de su existencia. 
Habrá tres premios. 
Consiste el primero en un automó-
vil cuyo costo asciende a 6.500 pesos, 
el segundo en una pianola valuada en 
1 000 pesos y el tercero en una bolsa 
de oro adquirida en 500 pesos. 
Premios que se regi rán por loa tjres 
ririmeros del sorteo de la Lotería Na-
cional correspondiente al 10 de Enero 
del919- . 
El Comité de Señoritas preséntase 
con una nueva Directiva constituida 
en esta forma: 
Presidenta 
Julia Núñez y Portuondo 
Tesorera 




Xena Aróstegui, Amelia Toscano, 
•Conchita Gallardo, Carmen Pilar Mo-
rrales, Mercedes Valdés Chacón, Obdu-
lia Toscano, Nena Machado, Maria-
na Warren, Rosa María Prieto, T á r e -
la Cabarrocas, Margot Pérez Abren, 
?íiní Lombard, Rosa del Monte, Blan-
ca del Monte, Georgina Barnet, Mer-
cedes Olivera, María Maclas, Amelia 
Céspedes^ Leopoldina Truj i l lo , Car-
men López Oña, Rosa Mnjrtínez Or t i / . 
Magdalena García Bel t rán, Nena Alzu-
garay, María Amalia Prexes, Mercy 
del Monte, Natalia Aróstegui, Gloria 
Rescalvo, Dulce María ü r réchaga , Co -
l la Rodríguez. Al ic ia Kloers, Marga-
r i ta Kloers, Rita María Apango, Ma-
bita Juncadella, María Luisa Azcára-
te, María Teresa Falla, Hortensia La-
mar, Aguedita Azoárate., América Nú-
ifiez. Del la Nadal, María Julia Moreyra, 
Eleonor Nadal, Clarlta Fernández 
Travieso, Luisa Fernández Gobeb 
Emma Nadal, María Collazo, María 
Pardo, Lol i ta Varona, Mercy Albert i -
n i , Carmen Sánchez Galarraga, Ofelia 
Coca, Lolita Abreu, Beba Moya, Teté 
Angulo, Margot Junco, Carmen . ingu-
,1o, Tinlna Gastón, Mercedes Govín, 
Plora María Saladrigas, Silvia López 
Miranda, Aída Govín, Luisita Lay, Te-
resa Marur i , Juana Luisa Cabarrocas, 
Genoveva Silva, Mamle Zayas, L i l i am 
Mederos, Ofelia Cabarrocas, Rosarito 
Dueñas y Angela Elvira Machado. 
La bella y muy graciosa Eugenita 
Cabarrocas, secretaria del Comité de 
Señori tas , tiene la amabilidad de co-
municarme que las papeletas patra la 
r i fa se venden en el hotel Plaza de 4 a 
6 de la tarde. 
Allí está expuesto el automóviL 
Las bodas de la semana. 
; Hay tres. 
Una en el Angel, a las nueve de la 
^ noche de mañana, que os la de la se-
/ ;íorita Laura Mora y el señor Louis 
/ m. Vidal y Mendía. 
Las otras dos bodas el sábado. 
Ambas en el Vedado. 
Se celebrará en la parroquia de la 
bella barriada la de un distinguido 
compañero del periodismo, el señor 
Florencio de Peña, director de la re-
vista Hacendados, Colonos e Industria-
les, con la señorita Josefina Porras 
y Alemany. 
Señalada ha ido la nupcial cere-
monia para las nueve y media de la 
noche. 
í en la casa de la calle 17 y Paseo 
^ boda de la señori ta Madeleine 
Luochetti y un joven y distinguido 
«iiploniático, Mír. Daniel Steen, Encar-
ado de Negocios de Noruega. 
Boda de alta distinción. 
o * 4 
En vísperas de viaje. 
Hechos tiene sus preparativos el 
n̂or José Barnet para embarcar el 
luiles próximo. 
Se dirige a Nueva York, por la vía 
e Key West, para continuar viaje a 
anangay y Pekín con objeto de pre-
star sus credenciales ante el Go-
wno la República China de En-
"Wo Extraordinario y Ministro Ple-
"Menciario de Cuba. 
|ta señora de Barnet y su bella h i -
• (jeorgina no emprenderán viaje 
naJ más adelante. 
^ doctor Gustavo Sotolongo, desig-
no para Secretario de la Legación, 
roJn 1C0mpañía del c,ulto y caballe-
:° diplomático cubano. 
liengan un viaje feliz! 
£ It 4l 
Carmelina- Bernal. 
to ÜP -en vias de restablecimlen-
la'eri Ués de su,'ri'* Ia influenzza, 
lüd s!r^tadora S(?ñorita por cuya sa-
dor̂  = mteresaban amigos y admira-
os incontables. 
esferniÍrta ^ desde principios de su 
ívi ' por los reputados docto-
«A Co Ca"breTa Saavedra y A l 
Xo t ?Chez de Bustamante 
«maremos en vdr a la gentil y 
'^a Carmel ina Bernal en las 
D0nd clel mundo habanero. 
^ Qe su ausencia es hoy advertl-
Y slenipre lamentada. 
Oías. 
Son 
•stiDi flp07 de la respetable 
ViMa £ J<3ama Natividad 
Cbr Valle-
Éteco l̂11 l0S celebra. y me com-
Seate 7Q sai"darla, la bella, inteli-
^ IgW ritísima señori ta Naüv i -




• • • 
¡ Traslado. 
E l señor Frank Hidalgo Gato y su 
¡ bella e interesante esposa,. Margarita 
.'Adot, han dejado su casa del Male-
• cón. 
Desde el lunes se encuentran ins-
talados en el oercano pueblo de Arro-
yo Naranjo. 
Fijairán allí su residencia. 
* « * 
E l Conde de Fox. 
Es tá entre nosotros nuevamente. 
Vuelve el distinguido periodista 
montañés , tan estimado en esta redac-
ción, de una larga y agradable tem-
porada en tierra azteca 
Trae de su viaje un libro. 
Se t i tu la Impresiones de Méjico, 
uno de cuyos capítulos es tá dedicado 
al general Heriberto Jara, a quien se 
espera de un momento a otro en es-
ta capital Investido de la alta repre-
sentación del Gobierno de Carranza. 
Para el Conde de Fox, siempre cor-
tés y 8iemp(re cumplido- tiene el cro-
nista un saludo. 
Con su más afectuosa bienvenida. 
* • * 
Algo de Fausto. 
Mañana, en noche de moda, se es-
t r e n a r á á una cinta con el t í tulo de 
E l Guapo que tiene por in térpre te 
principal a Douglas Falrbanks. 
Actor notable. 
Conocido por "el hombre que ríe". 
La nueva f i lm , de ün méri to ex-
cepcional, bas ta rá a redoblar el es-
pecial atractivo que tienen siempre 
los jueves de Fausto. ; 
Lleno seguro. 
* * * 
De vuelta. 
E l capi tán Pablo Molinar, director 
de la sala de armas del Unión Cltab, 
regresó desde anteayer de su viaje a 
los Estados Unidos. 
Llegó en el Monterrey el simpático 
amigo después de grata estanefia en. la 
gran nación del Norte. 
¡Mi b*61! ven ida! 
* * * . 
Mot de la f in . 
Se formaliza hoy un compromiso. 
Es el de una linda señori ta del Ve-
dado, hija de un opulento banquero, 
y un joven perteneciente a una anti-
gua familia de la aristocracia cuba-
na. 
Habla ré mañana de ©ate simpático 
«ngagement con sus detalles todos. 
M i enhc(rabuena entretanto. 
JEnrlquc FOJíTAKlLLS. 
Lo más Chic y Moderna: 1 
ALFOMBRAS 
O R I E N T A U B J S 
para Salas y Alcobas, 
J1A GRlíüDr. OBISPO T COW. 
i l o v e d a d e s ! ¡ L i n d a s N o v e d a d e s ! 
' ' E l S o l N a c i e n t e * ' 
v j ^ i l l y N o . 8 0 - T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . 
alt 36*1 
Vogue, la fina revista neoyor-
kina-—esprit, elegancia, dhic—, 
ofrece en sus primorosas páginas 
varios diseños y minuciosas des-
cripciones de las sedas hoy en bo-
ga: Jersey y Tricolette. Especial-
mente la última es la más alta no-
vedad de la estación. Tricolette, o 
trieoíme, según la prosodia de mu-
chas personas que la llaman asi, 
sensibles sin duda a la eufonía cas-
tellana—es la seda que constitui-
rá en la presente season invernal 
la más elevada expresión de la 
moda. Como ven nuestras lectoras 
por el anuncio adjunto. El Encanto 
ofrece, entre otros artículos de no-
vedad, las exquisitas sedas Jersey 
y Tricolette o Tricoline. 
En la gran tienda habanera pue-
den comprobar las damas los jui-
cios que anticipó, con su autori-
dad dogmática, la expresada re-
vista americana. 
T E L A S 
L a m á s a l t a n o v e d a d 
d e l a e s t a c i ó n 
J e r s e y y I d e l a n a 
T r i c o l e t t e s j y s e d a 
V e l v e t e e n s y 
P a o a s 
d e s e d a , s u r t i d o en co lores . 
R e c i b i m o s t e r c i o p e l o d e a l g o -
d ó n { m u y a n c h o ) p a r a t r a j e 
t r o t e u r , negro , r o s a d o m a r i n o . . . 
4 4 
1 1 i n c a u t o 
f 9 
c 10691 2d-25 lt-2S 




L A D I A M E L A 
Felicito a su distinguida d i é n t e l a 
con moíivo de las Pascuas y Año Nuevo. 
i 
o 
Y a p r o v e c h a l a o c a s i ó n pa ra o f rece r le l a i n m e n s a v a r i e d a d d e p l an ta s 
o r n a m e n t a l e s de s a l ó n (especial idad de l a casa) a s í c o m o bouque t s 
— para n o v i a s , cestos , r amos , co ronas , etc., etc. 
SE GARANTIZA LA ESMERADA CONFECCION DE TODOS LOS TRABAJOS 
J A R D I N " L A D I A M E L A " 
DE P E D R O 
23 esq. a J (Vedado) 
L L O V E R A 
Teléfono F-1176 
A/MOMCO 
Una entrevista entre 
jueces 
Tai controversia sostenida entre el 
Juez de Morón y el de esta ciudad se-
ño r Dlano, como Presidentes de las 
respectivas Comisiones Locales de Re-
clutamiento, no ha sido resuelta por 
la Comisión Nacional a favor de la te-
sis sostenida por el primero, según 
se dijo unán imemente por la prensa 
de esta Capital porque en ese sentido 
se dieron datos por alguien de dicha 
Comisión. No; la cuestión realmente 
planteada, seguramente por la razón 
de haber expirado el "Período d« Re-
clutamiento'' no ha sido resuelta. Véa-
se sino por lo siguiente: 
E l señor Juez de Morón, como Pre-
sidente de la Comisión Local de di-
cho lugar remitió al de la Comisión 
Local del Distri to Octavo de esta Ciu-
dad las planillas (original y duplica-
do) de César Fuentes y Fernández , 
que siendo vecino de este Distrito, en 
donde por ello le correspondía inscri-
birse se encontraba temporalmente en 
Morón, después de identificado, haber 
puesto al pie su retrato y hecho la 
impresión dactilográfica, pero sin ha-
ber firmado el certificado que forma 
parte de la planilla y el cual una 
vez firmado por el interesado, tiene 
que suscribirlo el Secretario de la 
Comisión, que es e l que certifica, 
consignándose en el impreco (1) 
El señor Llano siendo uniforme la 
prác t ica seguida por todas las Comi-
siones, de mandar firmadas por el in -
teresado las planillas, pues hemos 
visto que los señores del Barrio y Sa-
ladrigas, invocados por el señor Juez 
de Morón, también las han mandade 
en esa forma, las devolvió para que 
se recogiese la firma del interesado, 
ya que de no hacerlo así sería obli-
gar al Secretario a cometer una fa l -
sedad, y no que^ viniendo firmadas 
se puede verificar la inscripción y de-
volverse el duplicado de la planilla a 
la Comisión remitente donde on todos 
los casos ha ido a recogerla el intere 
sado. 
Desde luego, que el único modelo 
de solicitud de Recluamiento ador» 
tado por la Comisión Nacional está 
hecho para los casas normak-s u or-
dinarios, o sea para aquellos en qiu 
el interesado acude a la Comisión Lo-
cal que tiene jurisdicción, cual es J a 
de su domicilio, no para la excepción 
que es cuando acude a la Comisión 
Local de d r o lugar por hallarse tem-
poralmente en él, en cuyo caso lo que 
había eme hacer al presentarla en la 
competente lo verifica ante la en que 
se encuentre accidentalmente, y poi 
consiguiente, es claro que debe po-
ner su firma en el impreso: l o . por-
que de haberlo hecho—segln el pro-
pio impreso—ha de dar fe el Secre-
tario- 2o. porque si se verificara la 
inscripción ante la Comisión corres 
pendiente tendr ía inexcusablemente 
que firmar untes que el Secretario; y 
3o porque al venir la planilla de otra 
autoridad igual a la que la recibe, la 
f.rma del interesado que en eLa apa-
rezca debo estimarse autént ica a fin 
de verificar la inscripción de acuerdo 
con lo prevenido en el Ar t . 64 del Re-
glamento del Servicio Mil i tar Obliga-
torio que faculta para hacerla en eso 
caso de excepción facilitando la for-
ma. Es ilógico suponer que purria ser 
lo recto e ]que un secretario de fe de 
un hecho incierto y que firmara el 
certificado en el original v duplicado 
de la planilla, remiténdolos nueva-
mente a la Comisión donde se presen-
taron para que entonces se recogiese 
la firma del solicitante. 
La Comisión Nacional por la razón 
que hemos indicado, ya vencido el 
"Período de Reclutamiento," lo que ha 
acordado es, que se lleve a cabo la 
inscripción "sin perjuicio de no ha 
per entrega del certificado, (esto es, 
el duplicado de la planilla) hasta que 
reclame en la misma firmándola pre-
Tianlente.', 
De modo que la Comisión Nacional, 
donde en su mayoría existen perso-
nas de reconocida competencia, no bu 
podido negar la clara razón que pre-
sidía el criterio del doctor Gregorio 
de Llano. No manda a devolver las 
planillas (ambas) hecha la inscrip 
ción, n i tampoco el duplicado, a la 
Comisión Local remitente, como se 
ha hecho en todos los casos, sino re-
tenerlas hasta que firme el solicitan-
te. 
P l N A X A S 
Para las fiestas de Navidad, 




" L A S E C C I O N X ' 
OBISPO, 85. 
¿Quiere Vd. adelgazar? 
Si usted quiere adelgazar ^4 libra 
diario, compre las SALES INGLE 
SAS de baño, Se venden en 







(1) Y para constancia so extiende 
! e l . presente que firma el interesado; 
de todo lo que doy fe. 
I o d o e l d í a c a n t a 
El Gallito, .sus bizcoclios, siempre fres-
cos y tostadltos, cantaji día y noche, del 
alba a la hora de recog-erae, porque El 
Gallito canta las horas y por eso biz-
cochos El GaJlito, son sabrosos y bue-
nos de comer, en el desayuno, al medio 
día y por la noche en la cena. 
Bizcochos El Gallito, riquísimos, hay 
en todos los establecimientos de víveres, 
en los restaurants, en los hoteles y en 
las dulcerías. Bizcochos El Gallito, cua-
lesquiera de sus tipos. Tres Estrellas, 
Frutas, Parisién, Cubanito, Champagne o 
Sponge Rusk, son deliciosos a toda hora. 
¿os niños quieren como golosina al 
medio día, bizcochos El Gallito, los quie-
ren también por la mañana y los piden 
por la tarde y cuando sienten ganas de 
comer algo rico y bueno, piden bizco-
chos El Gallito. 
Háganse los pedidos al por mayor a 
E. M. Amador, Lamparilla, 68, repre-
sentante pata Habana y Pinar del Rio. 
Bizcochos El Gallito, son la golosina siem-
pre rica, siempre buena de Jóvenes y an-
cianos y que piden los niños. 
C 10548 alt 6d-21 
m 
] p a m m O p e r a 
Cres iooimes esa Y h ú O T O 9 
T i r ó Piafen, B r © c l h i a d ! © 
lainico, R a s o Bla imco , 
A O T I j R o s a y N e ^ m , c o m 
Mimadlos c o n IWbíMas d e 
raim l u m m 
N o h a y m u -
c h a c h a q u e l o 
q u i e r a . 
Al hombre de pocos años que su cabe-
za muestra cubierta de canas, no hay 
muchacha que le haga caso, porque nadie 
quiere casarse con un vej3te. Las canas 
son indicio de muchos años, pero como 
los viejos son quienes las tienen. Jóvenes 
con canas, son despreciados como los vie-
jos por las muchachasi. No hay hombre 
con canas que baga conquistas. 
Para que las muchachas vuelvan la ca-
ra al pasar el hombre Joven, hav que 
tener el cabello negro, con brillo, sedoso 
?r bonito, cabello de Juventud y ello se ogra cuando se usa TINTURA REGINA, 
Ja reina de las tinturas, preparada con 
sustancifvg vegetales cxcíusivaraente. 
TINTURA REGINA, hace Jóvenes aún 
a los viejos, a los que no tienen un cabe-
llo negro, los que sólo cuentan algunas 
canas, rejuvenecen. Se vende en las bo-
ticas y su depósito está en las drogue-
rías de la Habana. TINTURA REGINA, 
se usa en muchos salones de barbería de 
la Habana, donde se arreglan muchos po-
llos de cincuenta, que enamoran con í-jUto. 
C 1054f alt. 3d-25 
J A R A B E I 0 D 0 T A N I C 0 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de becateo. 
La mejor preparación rtconttl- ) 
tuyente para los nifto& 
FRASCO $1.25 
Grandes sorpresas de Navidad 
La jugueter ía " E l Bosque de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
recibido la mayoría de «.días y recibirá 
más aún. 
al t I n . 
H i g i e n e de l a p i e l 
I T l d r a i H U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
F e l i c i d a d e s 
a^los que toman café de 
u L a F l o r de T i b e s " 
Reina, 37. Tel. A-3820. 
. . D E 
1 
No h a y e l e g a n t e que n o v i s t a e n 
L a E m p e r a t r i z 
T r a j e s h e c h o s d e a l t a n o v e d a d 
Abrigos de última moda» elegantísimos. 
S A S T R E R I A , 
C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
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ANO l XXXVl 
D e s e a a s u s a s i d u o s c o n c u r r e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , F E L I C E S P A S C U A S y l o s i n v i t a p a r a 
q u e p a s a d o m a ñ a n a , V i e r n e s d e M O D A p r e s e n c i e n e l e s t r e n o d e l d r a m a s o c i a l , e n o a c t o s 
O T I S M O " I n t o r p r e t a d o p o r B o s s i e B A R R I S Q E , f a m o s a a c t r i i 
R e p e r t o r i o : C A L L E J A S Y B O A N , I n d u s t r i a 6 4 , T e l é f o n o A - 3 5 1 4 . 
t a n o c h e L O S B A T A N E L A S , P r o n t o T R O Y A N A , e s t é p e n d i e n t e d e l a f e c h a d e s u d e b u t . 
E C T A C U L O S 
1" v m u r f ^ B r é a l e anuncia p a n cintas cómicas 
esta noche, quinta do En 
en cuatro actos del He." 
Por la noche, en primera tanda 
la. íum-iUi» 
abono, la Op^ra 
maestro i •>nvLiB»i, 
empeña !a por 
Bettlna Free-nau. Regina Alvares 
José Palet, Pasquale Amato y 
vánni Martino. 
En el primer acto se bai lará 
"Furlana" y en el tercero, la celebre 
"Dair/a de la-. Horas", por todo el 
cuerpo de baile, figurando en éste K . 
Pavlowa y Alejandxo 
segunda, "La amada de Pa-
Gioconda", des-
5 notables artistas 
Reeina A l v 
Gio-
Ha 
Y en tercua, " A l fin de la jor-
nada." 
En ambas tandas tomarán parte 
los Batánelas . Mañana, despedida de 
estos artistas. 
E l viernes, estreno de "Patriotis-
^no", por Bef.-sie Bcrriscale. 








Para hoy se ha combinado un se-
el maestro | lecto programa. 
En la primera tanda se proyecta-
i r án las cintat. " E l rescate de la 
princesa" y "Un encuentro Inespe-
rado . " 
En segunda. "La dependiente afor-
tunada" y el episodio doce de la so-
rie " E l sello gris.'* 
En tercera. "La niña in t répida* 
por Violeta 
par i PAYEET 
Santos y Artigas anuncian 
las dos y media de la tarde de ho/ 
matinée extraordinaria. 
Por la noche, 
{"lintf) de aVono. 
1 TTI ombas a l te rnarán los siguiea- ] de la marca Mariposa 
función de moda. 
r a t a 
nel 
ippi, clowns de bien ga-
Carpi (hijo) gran excén-
1; los Mijares, magnífi-
í t as ; las barristas Lo 
la troupe Novikoff, ex-
ilíeos; los Ernestonians. 
o sensacional; Six Lit te 
is amaestrados; Kelly & 
úón de perros y muía in-
s Gastrillons. troupe d3 
Mercereau 
En la cuarta tanda, la visión his-
tórico ci^ma^.o^ráf ica según la obra 
de Victoriano Sardou, cuyo ti tulo es 
"Patr ia ' , epopeya de "En Plandeá 
se ha puesto el sol", editada por la 
casa Pa thé , en colores, e interpre-
tada por Enr l ro Kraus y la notabU 
trágica Mme. Vera Gerini. 
Mañana, "Ordenes selladas." 
S . e n C . r e n u e s y r a r a a e 
A l m a c e n i s t a s d e T e j i d o s 
C e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s u n a s P a s c u a s 
f e i i e e s y p r o s p e r i d a d e s e n e l p r ó x i m o a ñ o d e 
1 9 1 9 , y a p r o v e c h a n l a o c a s i ó n p a r a o f r e c e r l e s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c a s i m i r e s i n g l e s e s d e 
a l t a n o v e d a d , c o n e s p e c i a l i d a d e s t i l o s v e r d e s , 
t a n e n b o g a h o y . 
E L S I G L O , M u r a l l a 5 6 . T e l . A . 3 4 4 2 
LA TOMBOLA DE LA IGLESIA 
DEL PILAR 
DONATIVOS «ECIBIDOS 
% G han recibido los siguientes do-
nativos, para la támbela de la Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar: 
Señor Franoisao García Suárez y 
señora, $5.00; señori ta Camelia Ru-
bí, varios veatidos de n iñas ; Rafae 
li to, Gloria, Carlotiva y Leonor Rubí, 
juguetes; Havana Biscuit, 2 latas de 
{ralleticas; señor Juan Regó, 1 caja 
de confituras; Pepito y María Isoli 
na y Capote y Betancourt, juguetes; 
don Angel Vilo y señora ; doctor Juari 
San Martín, varios paquetes de ¡'ugue-
tes; Llel l i to Alvarez, una corneta. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
FASCFAL ROCK 
E l espano. 
DE PALACIO 
pidiendo""oinero 
Ha sido enviado a la "Gn 
cial" para su publicación m, !! 0íi-
to presidencial por el cuál re" 
mienda a la Secretaría de h6^" 
ponga a la disposición de la T1* ' 
Central Electoral de esta r l - r ^ 
suma de $12.000, para gasto?? 11 
mencionada Junta, s w la 
EL PRESIDENTEA «EL CHICO» 
El señor Presidente de la 
ca, fué ayer tarde de paso a 
ca " E l Chico," regresando a L í"" 
baña al oscurecer. ^ 
G r a n d e s fiestas 
Entre las grandes fiestas de 
y Año Nuevo que tendrán huJJ1 
nuestra capital lian de sobVcŝ ! 
muy gallaraamente las quo ot^Z 
nuestros clubs elegantes. ' 
Ayer justamente pudimos admi«. 
en The Fair San Rafael 11, n y j . 
E l viernes .estreno de "La vue l t i 
PLe Thrre Remls, actos ai mundo en ochenta días", por los 
Ignacios, excelentes hermanos Williamson. 
El sábado, en función de moda, la 
bella f inta "Luz en las tinieblas" 
interesante drama social. 
El domingo, estreno de "E l tenien-
del 9o. de lanceros." 
D o s 
c 10700 ld -2 í 
Mr . Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wnth , ecuyere considerada 
cómo la reina ecuestre; la Familia 
Wir th en su acto titulado Circo Mo-
derno; Bert Hughes Troupe 
••'icos ciclistas en sus partidos de 
Basket Ball , - The Brocks Bros, ba-
rristas excéntricos cómicos. 
r a n d e s c o r r i d a s d e T o r o s 
Hoy miércoles en el CINE NIZA PRADO 97, en la matinée y por la noche. Una de las corridas Regias 
presenciada por el Rey Alfonso X I I Í y la Reina Victoria- Además exhibimo s las grandiosas cintas AMANTE 
DESCONOCIDA, MIRA EL CAMPO. ATENTADO NUMERO NO DESEAR LA MUJEB DE TU PROGIMC 
GARLITOS IMPRUDENTE- Entrada y asiento 10 centavos. Viernes 27 LOS MISTERIOS DE NEW YORK. 
Pronto LA V I D A DE CRISTOBA COLON- c 10646 ld-25 
M A R T I 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes con excelente programa-
La matines comenzará a las dos 
y media. 
Se pondrá en escena "Gargau-
t ú a " y " ¡Qué descansada vida!" 
"Gargantua", obra de nuestros que-
ridos compañeros Rafael Suárez So-
lís y Eduardo Quiñones, se es t renó 
anoche can magnífico éx i to . 
Por la noche habrá tres secciones, 
comenzando la primera a las ocho y 
cuarto, con la graciosa zarzuela " E l 
bueno de Guzmán , " 
En segunda, "Ga rgan túa , " 
Y ' ¡Qué descansada vida!" en lí» 
tercera. 
E l próximo viernes, función de mi-
ña, y el sábado función de Inocen 
tes. 
Además se es t renará la obra de lo;5 
hermanos Quintero con música de 
Vives, titulada "La muela del Rey 
Pa r f án" , 
A fines de mes habrá otro estreno 
en Mar t í : el de la revista del año 
que con el t i tulo de "Don 19" han es-
crito los aplaudidos autores Pepe Et l -
zondo y Mar i ' Vitoria . 
En breve, reprise de la opereta 
"Molinos de viento." 
Pronto, "Pel ículas de amor", do 
Alario Vitoria y Quinito Valverde. 
magní- | I A R A 
Para las funciones diurna y nos-
turna se anuncian las cintas "Ma-
dres, educad vuestras hijas", "E l re-
volucionario" y "Corriendo tras de 
un miilona'-io. ' ' 
1 P Ü J E R X A S A JUA C A I Q U E 
FAUSTO 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un programa magní-
fico. 
E l jueves 26 "E l guapo", por Dou-
glas Fairbanks. 
El sábado se proyectará una pelí-
cula titulada '4Dicen que pasó eu 
Llanda", en cinco actos. 
El lunes, en función de moda, la 
comedia de Charles Ray "Hábito he-
redi tar io," 
Se preparar. "La casa del silen-
cio", "Picarilla, p ícamela" , "Por el 
bien de Becky" y otras de lujo muv 
Interesantes. 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 5 , H O Y 
E l M a r i d o C o m p r a d o 
eminente guitarrista 
Roch, tan aplaudido en la H a b ^ a ' ^ 0 ' s e i s ^ 
Cieníuegos y otras ciudades de la ^ 
I s ^ ^ Í ^ d t l a ^ ? l l ^ ^ ^ Z ? ! habían sido adquiridos en esa'cS su delicado arte y ejecución que le 
permiten parangonarse con los coló, 
sos Tár rega , que fué, y Llovet, que es 
gloria universal, ha llegado a la Ha-
bana después de prolongada y fructí-
fera ausencia. Ha triunfado en Ñor 
te América, como era de esperar. 
—la preferida de nuestro reundo fe-
menino elegante—por otras t?.ntas 
damas del smart set que han de li). 
cirios esta noche en la cena del Ve-
dado Tennis Club. 
Toilettes fascinadoras, lujosamonto 
bordadas en hilos metálicos o guaN 
Sea bienvenido el artista y amigo necidas de mostacillas y camitillosy 
a quien deseamos todo género de ble- todas con ese cachet d(* altn nrî ir,;, 
nandanzas en esta t ierra en donde lidad que distingue los modelos k 
tanto se 1© quiere, "The Fair." 
'Las 
ALHAMBEA 
Matinée: " E l viejo verde" 
Chancleteras." 
Por la noche, en tandas, "E l fue-
go de la manrana", " E l viejo verde" 
y "Las Chancleteras." 
E l jueves próximo debutará la t i -
ple cómica Rosita del Valle-
Pronto, la obra en un acto "Los 
hijos de Quirino." 
Se .ensaya la obra de gran espec-
táculo , de Villoch y Anckermann, t i -
tulada "Amér ica en la guerra." 
M I R 1 M A R 
En las tandas de la función de 
esta noche se proyectarán magnífi-
cas películas cómicas y d ramá t i cas . 
La Internacional Cinematográfica 
prepara los siguientes estrenos: "La 
rvitté, d f l dollar", por Lina Mil le-
fleur' ; 'Esclava del diablo","Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de la muerte", "Venganza loca'V'L* 
mujer vengativa", importante serle 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco epi-
sodios, interpretada por Alba I r i s ; 
"El testamento de Diego Rocafort". 
serie en ocho episodios; "E l canto 
de la agonía", por Tilde Kassay; " E l 
club de los trece", por Susana Ar -
m el ler, y " E l pequeño patriota", se-
rie magníf ica . 
g r e s a 
2 
C O R R E D O R E S 
í a , N ú m 
C o m p r a m o s B O N O S D E L A L I B E R T A D , p a g a n d o 
e i t i p o m á s a l t o d e i a c o t i z a c i ó n d e N e w Y o r k . L a s 
T A R J E T A S d e s u s c r i p c i o n e s t a m b i é n p o d e m o s 
c o m p r a r l a s . 
T E L E F O N O S A - 0 3 9 2 Y A - 9 4 4 8 , 
c 10Í93 ld-25 
FORNOS 
" E l marido comprado'' se exhibirá 
en las tandas de las 2%, de las 5U 
y de las S1/^. 
En otras tandas, los episodios no-
veno y décimo de "La perla del ejér-
cito", "Llama de odio", "Calvario 
maternal" y otras cintas muy intero-
santes. 
En breve so es t r ena rán dos seriea 
de la casa P a t h é : "La casa del odio", 
por Pearl White, y " E l guante ^de la 
muerto," 
NIZA 
Punción cont i ínua de una a once 
de la noche, a l precio de diez cen-
tavos . 
Se anuncian: "Gran corrida de to- l l ísimas, ha 
ro spresenciada por S. M . el Rey 
Alfonso X I I I y la Reina Vic tor ia . " 
el drama "Viva el campo", "No do • 
1 sear la muje-* de tu prójimo", " B i -
doni imprudente*', "Atentado mine-
ro", y "La amante desconocida." 
E l jueves, "En el l imite de la lo-
cura", por Iti-.lia Manzinl. 
E l viernes, "Los misterios de Ne-w 
Y o r k . " 
El sábado, continuación de la mis-
ma cinta. 
El domingo, "Ravengar." 
CINEMA TO" 
M A X I M 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
A las siete y media tanda infant i l , 
en la que se proyectarán las cintas 
cómicas tituladas "Mister Jarr y tá 
doncella cautiva", "Uu marido i m -
provisado" y "Canillitas se casa", en 
dos actos. 
En la seguí-da tanda, el interesan-
te drama "Verdad amarga", en seis 
actos. 
En la tercera, tanda elegante, se 
e s t r ena rá la película " E l torbellino", 
por George Walsh. 
Mañana, estreno de la magnífica 
cinta "Amor de b á r b a r o . " 
i Kl viernes "Amor de madre." 
Y el sábado, "El juramento de un 
soldado." 
P i r a el domingo se prepara un ex-
traordinario programa. 
Pronto. "El guapo", "Don Quijote 
de la Mancha" y "La tragedla del 
ooctor Lancaster." 
MARftOT 
A las dos y media, matinée, pro-
yectándose cintas cómicas y el dra-
ma "La amada de Par í s" , por Theda 
Bara. ambién tomarán parte los Sa-
tanelaK. 
En la tanda de las cinco, estreno 
del drama " A l fin de la jornada", 
por Wi l l i am Farnum. 
LA INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nuncía 
los siguientes estrenos en el c i n ^ 
Miramar: 
"Esclava del diablo", "Gloria a 
muen e', "Leyes de honor", "Salto de 
la mus-te", "Venganza loca". 
"Ln mujer Tengativa", Importante 
aerie en ocho episodios. 
"Los Romanoff". serie europea en 
dieciocho episodios.. 
"Luzbel", magnífica serle Interpre-
tada foi Aiba I r i s . 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
interesante serie. 
" E l c in to de la agonía", por Tiluo 
Eassay. 
"E l club de los trece", por Susana 
Armeller. 
"E l pequeño patriota", serie en 
cinco episodios. 
"Duelo en la sombra", por Pina Pe-
legr in i . 
"La bailarina emascarada", por Ce-
cilia Tryau. 
"Silencio y obscuridad", por Clara 
Kimball Young. 
" Z A S aventaras de Max Linder ." 
. "La reina del dóllar"', por Lina M i 
llefleur. 
"La virgen loca", por Ciará K i m -
ball Young. 
" M i diario de guerra", por, Dllio 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T l 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe -
l íenlas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
Entre otras, figuran las siguieu-
tes: 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cintt de escenas be-
ido editada por la Itala 
F i ] m . 
"Romeo y Julieta" y "Loa siete pe-
cados capitales", por Francesca Ber-
l i n i ; y "La otra ," 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deb'r", por Gabriela Ro-
binne. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
"París-Lyon-Meditorráneo", por G 
Serena. 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"Jaque a l Rey", "Madama Colibrí") 
"Las gaviotas" y "Angustias." 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathé , en quince episodios, por Ruth 
Roland. 
Y "La zafra" o "Sangro y azúcar" 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en I03 tálle-
les do Santos y Artigas. 
DE LA COLECCION DE F2EEAS SANTOS Y ARTIGAS 
En los antiguos terrenos de Vi l la 
nueva, frente al teatro Payret, so 
exhibe la magnífica colección de fí'3 
ras de Santos y Artigas. 
En dicha colección hay magní ficoa i 
ejemplares de leones africanos, k a r i 1 
fiens, tigres de Bengala, tigres de 1¿» I 
India y Malay, panteras, pumas, osos, j 
elefantes, un elefante enano, chimpas i 
cés, monos de todas clases, gacelas, j 
emús, camello, dromedario, etc. etc. [ 
Dichas fiera-? es tán a cargo de los i 
intrépidos domadores Hermán We- i 
dom. Capitán Tom Smith y .Tules Pa- | 
rol is . 
1 Auxilios rer-aHiíios a los lesicntvilo-t en 
la soMlara fiel 8 al 14 «1«1 m«>s de d'ctem-
hre de 15)18 y deníro de loa acuerdos 
tomados por la greneral. 
Amonio V. Ilamy; 7 dta'.;, 7 pesos. 
Joió Luc-hel, idem idem. 
Germán Rodríguez: i d . I U idem. 
M.-iimel Viadero: 9 dí&s, 9 pesos. 
Diog-o Muñoz. 7 dfus. 7 peso». 
línmón Aymerich: 0 días, 9 p.;s >:i. 
Total fepartMo: $!-'>.00. 
Reonrtid-j en la semima dfd 15 al 21 da 
dií-iomNre de 191S. 
Dietro Muñoz: 7 daií., ií pesoa. 
líamór. Aymerich: iden; iden:. 
.Agustín Rodrfgu-ÍZ : 4 días, 4 nejos. 
Manuel Viadero : 7 días, 7 posos 
(íeriníin lípdrlguez: Mom lüom 
Alfredo l.-op: d .lías, 4 pesos 
los-ó liuchel: 7 días, 7 pesos. 
Total repartido eu las des «JomaHas 
?b9 00. 
Por lo Comisión do Accldencss: NaMrí-
daii A>o*lia, Clemente Keinoso, l'lor .IK-Í-I 
í íi'.-drnas, Francisro PelKad». 
JOSH MAU'l!. 
feecreter'o financiero 
Pronto se establecerán las delega-:) o nos 
o sucursales eu Pedro Betanconrt, Gülí-i 
ito Me tua, I.os Palacios, Alacranes, 
Arroyo Karanjo, MfLrianao. Paf:i:tfs (íir&n-
tl',»&". Jfiv<llanos, Regla y Güines 
t-MS I l̂ ABOIwVOORES I>K M.\»EnA 
Ce*.-.'JÜ .ses¡5:i el Comité Eje-u-^o de 
esto S.i dVato. i ^esidif. Benigno üidtrn; 
Actof* d<' se^retaiic .Tose iiarr-os;». 
Se i • mbró ana coir.isión de dos rom 
âfx.Mns para estudiar el inoviiiiieutc de 
los «bañistas y que emitan un lnt>rme 
del .Mismo ante la junta general, la que 
será convocada en breve, con el flu de 
eaclurecor la sltuacirtn y determinar si'es 
preciso la huelga del Sindicato, st asi lo 
recorr.end.'̂ ran los principios de solldnrl-
dad en favor de los corapafieros en luiol-
liO-.s delegado sde la sección de n para-
teres, preaeutaron a s s'uompafiero-i l.i 
eorivenior.cia de la creación de una So-
ciedad de Aiixilios. 
l'ara discutir la citada proposición se 
convecar.-i a lós que siinpatiziD con la 
idea a una junta el jueves 26 a las ucho 
de la noche. 
Se autorizó al secretario para editar 
dos mil ejemplares del órgano del Sin-
dicato Vía J.ibro. 
Puó designada una comisión para la 
I>r«ipagaiidn cir.re los carpinteros del 
Idir-niQ Inglés. 
So acordó citar a los carpinteros a una 
E V I T E L A F A T I G A 
Ho dtetniiga ©1 tfompo en buscar las Joyas que necesita par» m 
NgOIoo, así como toda ela&e de objetos de plato ffna y plateado*) 
Taya directamente a la fábrica As " M i randa y Ccrb&aal Hnos.* da 
Karal la número 61 y ha l la rá cnanto do«ee adquirir. 
En la /• ' .míX puede mandar hacer todo lo que se le ocnma 
te fne a ioyería $e refiere. 
Se rosnpran prenda» y abanicos antiguos; oro, platine y 
}ffü5ULLA «L TELEFONO A.5C89. 
8 629€ mu 
M O S Q U I O S R T Á T I U S 
J L o s m á s p e r f e c t o s h s ^ t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 U 
VAZQU1 
c 10470 elt 7M9 
L.a presentación está a ia altura 
de los grandes circos de I03 Estado-* 
Unidos. 
í l l precio de entrada ee muy m í 
c!ico: veinte centavos. 
Los domingos, comienza la extii" 







, por la gentil Linda 
por Susana Grandais, 
la mat inée de hoy en Payret. 
Santos y Artigas han combinado 
un programa especial para el el3-
mentó infauti1. que ha de gozar d'd 
espectáculo . 
H a b r á profusión de juguetes, ya 
que so proponen los reyes del circo 
hacer una total repart ic ión entre los 
niños que al is tan. 
Algo más ha de haber: se entre-
gará a cada niño y niña que concu 
rran, un cupí-n con un número que 
ha de servir para el sorteo de dos 
magníficos juguetes que se r i farán 
el día de Año nuevo. 
Este númerod ebe conservarse has • 
ta el, expresado día . 
H a b r á hoy por la noche una gran 
función con programa extraordinario 
a las ocho y media. 
Se presen ta rá en ella la totalidad 
del gran circo Santos y Artigas, 
T raba ja rán los famosos alambris-
tas Mijares, que realizan trabajos 
sorprendentes sobre el alambre; los 
Castrillons e jecutarán actos acrobá-
Junta general para el día 
mes de enero. 
A las ouce y media terminó la Junta. 
E l . GREMIO DE ZAPATEROS 
Ha celebradi) sesión la directiva de es-
te Gremio en el Centro Obrero. 
Fueron sancionados los asuntos aJuii-
nistrutlvos. 
Se nombró una comisión qu*« tendrá a 
su (argo la organización de los zaiia-
teres de Guanabacoa, correspcndJccnto a 
una solicitud de aquellos obreros. 
QIEJA DE UX OBREKO 
Anoche visitó el Centro Obrero uu tra-
bajador quien manifestó que habiendo 
suír.'do un accidente en el trabajo, fué! 
(tBlBtldO en el Centro de Socorros de .Te-1 
ság del Monte por uno de los médicos I 
«'.el mismo, óste le cobró por el certiti I 
E l día 2 dei entrante mes de Ene-! cad,) tres pesos, que abonó por 01 elj 
ro se verif icará en Payret una mag- 1 encargad ode la casa donde trabajaba, 
nífica funciói en la que tomará par- seficr Delfín Paludo. El obrero quejoso 
te toda la compañía, ejecutando ca- i nómbrase Podro Blanco. 
CELESTINO AI.VAIÍEZ. 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
H a b r á gran concurso de niños en ticos de gran mér i to ; Loretta Twins 
las burristas incomparables, se luci-
r án en sus ejercicios, y lo mismo ha-
rán Carpí y Nopi, los ciclistas, etc-
etc. 
da artista nuevos n ú m e r o s . 
La func:ón r e su l t a r á muy intere- \ 
sante, pues se celebrará en houor do BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
los valiosos elementos que integran 
el nuevo conjunto ar t ís t ico de 
tos y Art igas . 
San-
EL CIRCO AZUL 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zafiro 
^abonchóii. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
Actuará hoy el circo que dirige 
Pablo Santos, en Artemisa; mañana , i 
jueves, en A 'qu í za r ; el viernes en plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
Bejucal y el sábado eu Gbines. gusto 
alt. In . 
En todos estos lugares, seguramen T~~ 1 r ,aARio \\v 1 A I M A 
te. han de sor muy aplaudidos 10J Suscríbase al i l l A R l U "Jj LA MA-
magnífioos artistas que figuran en i RIÑA y anuociese en el U l A K I U Vt . 






Si no extirpa los vellos feos / exagerados 
d e m 
m M depilatoria i d e á l qírita los vellos sín 
quemar .9! cutis, de jándolo limpio, su^ve y 
natural. 
Se vende en las Sede-rías acreaitaaas 7 
en las Droguerías y Boticas. Gratis BO ei»-
v ia rá el Catálogo. 
Pídalo a Josephlne Le-Fer ré Co. 
Cuba l ío . 33.—Habana, 
\ _ ^ ^ [ , • ^ 
Üi, ,1,1, ... vj.- •- . •• •1»>-?r-.>r>il̂ -M)..l"l..̂ .—v̂ V / 
T A N Q U E S d e C ' E M ' 
P A T E N T E R O T L L A N 1 ^ 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s , g ^ j u ^ ' 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 -
E X T I R P A C I O N C O M P L E X A G A R A ^ ^ n Ñ o - 7 ! ^ t f * 
Inslllnto Raülológico Dr. Gustavo de los Beyes, nicoí^ y*1 
AÑO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Diciembre 25 de 1918. PAGINA SIETE 
U n a E x c u r s i ó n a l a 
l i a d e C o b r e 
" A m e r i c a . " 
(Por P. GIRALT.) 
reñía mucha curiosidad de conocer lin de la riqueza minera de Vuelta Aifaio para apreciar por mí mismo la rdad de lo que se dice de que en la rnvincia de Pinar del Río hay abun-? 0̂ tpqoro: de mineral suficientes dantes tes  convert la región occidental 
encueto de lomas y monta mino es algo accidentado r tfmio subir y bajar de las p 
AOUIAR ll6 
L n A I M P E R I A L 
2 x 9 6 
M i 
S 
?p Cuba en un emporio de riqm za. Y habiéndoseme presentado la oca-•An de visitar una de esas minas por haberme invitado a ello la Directiva A I la Empresa "Hispano Pinareña," oncurrimos allí hace unos días. Desde Pinar del Río, que dirbo sea naso, es una ciudad hermosa, y hfen atendida en como requieren los | Helantes modernos, nos dirigimos en ' ante» a la mina "América" que posee Hicha Compañía y se halla como a ñoco más de una legua de la capital. P carrefcera es excelente, y cuando iT dejamos para internarnos en el 
;1 ca-' con-inu im y ucojcn >->•- i.' -.i tentes; Lro es menos peligroso que la carre-tera Por "J116 en esta ôs ĉ auffeurs arrecian la velocidad, validos de que el piso está llano y en ello está el ligro (jg ios accidentes, en la faci-lidad de lanzarse a correr y desnu-. r̂se al menor descuido. 
No obstante ir despacio llegamos 
pronto al pie de las abruptas monta-
fias donde está la mina y de allí ca-
minando alcanzamos la altura sobre 
el valle que ofrece un panorama en-
cantador y por disfrutar de tan bello 
paisaje vale la pena de subir hasta 
allí-
Formábamos la coraítiva los seño-
res siguientes: 
El Presidente don Segundo Lopo; Vice Presidente don Leopoldo Pita; Tesorero don Cipriano Bchevarri, Con tador den Gregorio Otaoia; el Secre-1 tario doctor Fernando Ortiz; Vocales don Manuel Negueira, don Maximino Yebra, don Juan Rodríĝ Iez, don Brau-lio Novo, don Vicente Prieto, don Juan Ríos, don Víctor González, don j Juan Montes y don Ramón González,' y el ingeniero director de la Compa-üía el señor don Carlos Rojas. Concurrieron además los señores don Jesús Bascuas, don Carlos Ma-nuel Vélez, don Gil Alvarez Prida, don Ceferino González, don Salvador Gómez, doctor Francisco Canosa y don Fernando Pérez Piriz y nuestro compañero en la prensa José Capma- ¡ ny. En menos de cuarenta minutos lle-gamos desde Pinar del Río a las aberturas del pozo de exploración. Sobre un terraplén hecho por la com-pañía en un tajo que separa dos montañas están las casetas de la ma-quinaria, donde trabajan potentes mo-tores para mover los cables que su-ben y bajan la gente y el mat̂ -ia] ex-traído de la mina. Aquello es xma co-sa sorprendente. Hay por allí gran-des montones de mineral en que bri-lan las partículas metálicas de cobre, hierro, manganeso, cuarzo y ovo. pe-ro el cobre en abundancia r - rnosa. No se puede dudar de la riqueza que aquelo contiene. Poco después de lle-m descargaba un barril de mine-rales extraídos en aquel momento y el señor Montes nos enseña un tro-zo del mineral llamado "cubanita," en que casi todo es cobre. Con esto 
S v i ^ n ^ nn^rní ImnermííblJ ta pies y allí COn el auxilio de las Minas S. A. fué constituida por eseri-
SeT^ mÍne™S Pude vencerme de tura pública ante el Notario de es-
wTro.. f 1a n̂ H,̂ ?r ^i^Íip^ v I la ri<lueza de aquellos filones y nos ta ciudad doctor Silvestre Anglada el Si! r de CO?d™^Tnf Tfvn advirtió el seaor Rojas ™™ta 20 de Diciembre de 1916, su capital descendimos por el pozo a una pío mág se profuníjiza mejoT caliilad de autorizado ea de un mill¿n de ¿sos 
galería se continuaba la profundiza-ción del pozo hasta alcanzar la pro-fundidad de 200 pies, en este nivel se practicó otra galería la conocida con el número 5, que cortó el filón a una distancia de 50 metros del pozo en frutos y con una potencia mayor que en los niveles superiores alcan-zando una anchura media de 4 me-tros en su caja y con sus zonas mi-neralizadas variables de 20 a 50 cen-tímetros siendo las especies mineraló-gicas dominantes la chalcopirita y la cubanita. 
Siguiendo una de estas zonas o cuerpos mineralizados dê  bajo se han Iniciado galerías a rumbo que están presentando magníficas mineralizacio-nes. 
La Compañía Hispano Pinareña to-davía no se ha dedicado a la extrac-ción de mineral pues solo se ha sa-cado lo que se presentaba cuando te-nía que cruzar las vetas para reco-nocerlas en su ancho pero ya hoy puede dedicar parte de sus esfuerzos a la extracción de mineral por ser el que hoy tiene de ley costeable que le permite embarcarlo sin ncesidad de someterlo a conentracions no obstante esto no se embarcará mine-ral hasta que no pasen tres o cuatro meses, pues es su deseo al hacer el primer embarque que éstos no se in-terrumpan y a este objeto nesita pre-pararse para esa explotación tanto en la construcción de caminos como en la adquisición de materiales para el mismo. 
SITUACION DE LA WTNA 
La situación de la Mina "América" es de lo más privilegiado lo que cons-tituye de por sí un magnífico nego-cio si se tiene en cuenta que otros negocios de esta misma índole ten-drían un gasto 3 veces mayor para el tiro de sus minerales, solo dista de Pinar del Río diez hilómetros y de éstos 8 son de magnífica carretera y los otros dos un camino que la Com-pañía tiene abierto y que ha ido me-jorando cada día pero que aún le falta el afirmarlo con piedra para que pue-dan pasar los camiones que lian de hacer el tiro de mineral. 
El capital invertido hasta esta fe-cha en la mina "América," alcanza a la cifra de 120,000 pesos aproxima-damente y se hace constar que la Compañía no ha vendido ni una sola acción al público: dicho capital ha sido aportado por un grupo de hom-bres de negocios muy conocidos en la industria y comercio de esta Capital y que basándose no en simples pre-sunciones de personas inexpertas en los negocios mineros, sino que ase-sorados por técnicos de reconocida competencia y larga experiencia que les aconsejaron que acometieran la 1 empresa por tener todas las • probabi- j lidades de ser un negocio industrial; 
y de gran porvenir a cambio de ries-gos muy limitados toda vsz que so habían hecho trabajos prollmmares que confirmaban la existencia de un criadero de mineral rico en cobre. 
p. Glralt. 
T i n t o r e r í a " L a R o s i t a " 
DE JOfE GONZALEZ 
MANRIQUE No. 119 FRENTE A Lá 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
Gran especialidad en teñidos de 
cualquier colrr en ropa de Señoras 
y Caballeros 
I Contando con rápidos servicios de 
mensajeros para cualquier aviso op~ 
íl teléfono A 6279. 
32704 alt 18o t 
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in lo Día 
D r . C I . D E 
De las FfiCHlíades de New Kork, 
Par í s y Madrid. 
Conwltasi Lunes, Miércoles y t e r n e s , 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Antituberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29*09 SOn. 
i i 
M E S A S D E C O M E D O R 
Para N i ñ o s 
Su uso acostumbra a los pe-
queños a comer en la mesa, 
formales, como personas ma-
yores. 
L a S e c c i ó n X / ' 
OBISPO, 85. 
alt 10t-10 
tundida  de scientos pies En mitad de la bajada empezó a llo-ver torrencialmente. Por las rendijas de las tablas que cubren las paredes ' ¿rodi¿io 
del pozo para evitar desprendimientos i subimos al fin después d laterales, salían chorros de agua que llenarían la mina en media hora si con un poderoso donke no extrajesen «1 agua constantemente. 
Una vez abajo, el amable señor In-geniero Rojas nos llevó por el inte-rior de las galerías que se extienden. 
lo cual dió origen al denuncio de la mina. 
Estas galerías dieron el resultado que se esperaba: la número 1 a los 25 
cuancio el pozo alcanpe a quinientos a cien pesos cada una habiendo emi-íóridos nec.roc, v qilf17rfic. H P O C on-o seiscientos pies aquello será un tido hasta esta fecha la suma de qui-j ^ 
ilsis practicados sobre muestras to-haber nientos mil pesos. 
lorias de nivel o socavones presentan-do un esoesor o potencia de ocho pies y acusando un contenido del 6 por ciento de cobre y cuatro pesos oro por tonelada después de cruzada la veta se continuó el pozo hasta la pro-fundidad de 100 pies y en este nivel se acometió un crucero que cortó el filón a una distancia de 40 pies ,del 
|Tjva.ridsjados a distancia de ochen- altura sobre el nivel del 
gozado durante media hora de una Dió principio a sus exploraciones el; û das en estas labores acusaron con- pozo; una vez alcanzada la veía se emoción intensa metidos en aquel 2(> de enero ^ 1917 ba30 Ia dirección ] «tvido hasta 22 por ciento de cobre practicaron galerías a rumbo siguien-agujero del corazón de la montaña técnica del Ingeniero de Minas y Me- y cuatro pesos oro por tonelada, esta do uno de los respaldos del filón y Nos quitamos el traje impermeable, talurSia señor don Carlos Rojas quien ; galería se continuó hasta obtener un llevando siempre el mineral a la vis-que chorreaba todavía y nos dieron uií rin(iió up informe del Coto Minero * desarrollo de 70 metros en su longi- ta, estas galerías alcanzaron un de-suculento almuerzo en el salón de una Améri-ca después de haber hecho de-i tud y siempre sin perder el mineral, sarrollo de más de 400 pies de longi» 
- estudios y amplias explora-1 "a vista de la persistencia do la veta tud y vinieron a confirmar la for-
1 8 O 
6 C ' 9 9 
Gran Fábrica de Artículos de Viaje 
H a b a n a , 
D e s e a F e l i c e s P a s c u a s y P r o s 
p e r o A ñ o N u e v o 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s . 
tienda a ciento cincuenta metros de 
mar. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
COMISION DE FIESTAS 
. SECRETARIA tori ií5i6n de piestas' autorizada M\ Junta Directiva, organiza un «je para la noche del martes 31, con Sori desPedir, entre los señores añrT Casino y sus familias, el 
o que fenece y saludar el de 1919. 
íieste rê - el prop6sito ^ (lue e3a 
PJNARIQ revista un carácter EXTRAOR-tradH* en. Que se rinda culto a la 
f̂aethoá rod6ándola de 103 mayores 
Socî ilost;}imbre a las autoridades, 
las'/6 darán O T R A 3 invitaciones que 
OCÍPH ,Cosh™l>  dica hermanas y prensa perió-




Creemos sinceramente que esta mi 
tenidoscienes. Los primeros trabajos que la Com-' euii* las exploraciones a profundidad pañia Inició bajo la dirección del in- i para lo cual se localizó un pozo rnaes-
y del resultado obtenido animó a se- malidad del criadero de mineral su-ministrando datos precisos sobre el rumbo e inclinación del misme y la 
na compensará con creces los gastos geniero señor Rojas consistieron en i tro que a la profundidad de 45 pies i persistencia de su mineralización. En-que ocasiona en los trabajos de expío ración y que rendirá buena ganancia. 
Así opinan muchos que lo han visto las pertenencias mineras sobre unos ALGÔ  DE HISTOllIA magníficos afloramientos de cobre y La Compañía Hispano Pinareña de crestones de hierro que allí existían 
des galerías conocidas con el núme-1 cortó la veta reconocida por las ga-ró 1 y número 2, y en el centro de 
Desea a sus clientes y amigos, unas 
Pascuas muy alegres. 
C o m p o s t e l a , 6 7 . T e l é f . A - 5 9 4 6 
c 10660 2d-24 
tre tnto se seguían estos trabajos do 
F u n d i c i ó n de Cemento 
Desea Feüces PASCUAS y AÑO NUEVO a 
sus amigos y clientes. 
BENJUMEDA Y FRANCO 
C 10G94 
c 7 0673 3d-25 
e r a CIO 
L o s e m b a r q u e s de H a r i n a para C u b a 
3 d 25 
Sr. Armando Andró. 
Director de ubsistencias. —Haba-
na.—Señor.—Referente a las quejas 
que aparecen recientemente en la 
prensa de la Habana manifestando 
que Cuba ha sido desatendida en 
cuanto a los embarques de harina, 
tengo el gusto de copiar el siguiente 
cablegrama dirigido por la Food Ad-
ministration Grain Corporation: 
f'Refiérome a las quejas sobre los 
"embarques de harina de trigo a Cu-
"ba- En el me* de Octubre 85,000 ba-
rriles de harina se embarcaron, pe-
'•ro el movimiento de harina duran-e 
"los meses de Noviembre y Diciembre 
"ha sido obs aculizado con motivo da 
"la acumulación de harina destina-
"da a Cuba en nuestros puertos, los 
"ferrocarriles se negaron a trans-
portar más barina hasta tanto dicha 
"huelga no terminara. La harina 
'ahora se está transportando con 
"más facilidad y en lo futuro no ha-
"brá más inconvenientes para loa 
"desembarques de dicho producto". 
El suministro de harina para Cuiba 
o cualquier ctro país, depende ahora 
exclusivamente del tonelaje disponi-
ble y yo creo que si los críticos del 
sistema adoptado para los embarques 
de dicha harina examinaran la can-
tidad de tonelaje disponible para los 
embarques destinados a otros países 
de la Amcrics latina se convencerían 
de que Cuba no ha sido desatendida 
La cantidad de harina que ha de ex-
portarse para Cuba, no depende en 
ninguna forma del embarcador o del 
receptor. Me alegraría que usted 
diera esta carta a la publicidad. Da 
usted atentamente: Elbert Cí. Hen-
drixi Acting: Representative Ameri-
can Food <fc Fael Adminlstrations & 
Wart Trade & Shippingr Boards. 
c 10670 2d-25 
LUIS WALLACE 
H U R 
DOVELA DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
DIRECTA DEL, INGLES P O B 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
(bfc v . eíWiA* 1* librería "La Moderna oesia. Obispo, 133 y 135) 
8ervaad íContinüa) 
feiQero.0 un destello en la mirada del 
4o ^tT oeñ^ m?-yoT el orgrullo que cuan-
^•-Quí ri. i? de cadenas. 
T̂ ue s,̂  V̂16 orgullo tienes tli? •̂ tlo ̂  y Judio. í sonrió. 
^T-Pero nunca en Jerusalón— 
• ^ y he c L 0 ^ ? hablar de sus prín-
' C^der vC°nocU1o a uno de ellos. Era 
rey- fD» v5gaba- Merecía haber si-
k ^ h o c S ^ t clase eres tü? 
' ^ e r a ^ ^ r t e desde el banco de 
"Sin8, nnL de, ia clase á* los es-
Vt"4 y. comó ^ fué .Príncipc de Jeru-
t̂t!S- Fué ^^co;u,ercianto- surcaba los 
^vd6l ern,?11^1'10 y honrado eu la 
13? se n i ^"Susto. £rtba.mar a,ílaba? 
«libro. no levanto los brazos con 
—¡Tú hijo de Hur! 
Después de una pausa, pregunto: 
—¿Qué te trajo aquí? 
Judá. bajó la cabeza y su corazón pal-
pitó aceleradamente. Cuando logró domi-
narse, miró frente a frente al tribuno 
y repuso: 
—Fui acusado de intentar asesinar a 
Valerio Grato el Procurador. 
—¡ Tú !—^exclamó Arrio todavía más 
asombrado y retrocediendo un paso.— 
¡Tú ese asesino! Todo Roma se ocupó 
del sucoso, cuya noticia llegó a mi bar-
co en los marea del Norte. 
Ambos se miraron en silencio. 
—-Creía que la familia de los Hur ha-
bía desaparecido de la tierra—dijo Arrio. 
Un torrente de tristes recuerdos inun-
dó el orgullo del joven; el llanto bri-
lló en sus pupilas. 
—¡ Madre, madre! ¡ Tirza mía querida ! 
f. Qué es de vosotras ¡Oh tribuno, noble 
tribuno! Si sabes algo de ellas—y ple-
gó sus manos suplicante—dimelo; dime 
todo lo que sepas. Dime si viverí, dón-
de estAn y cuál es su suerte. ¡Oh, te 
lo suplico, dimelo!... 
Acercóse a Arrio hasta tocarle las man-gas do su túnica. 
—Tres años han transcurrido desde 
aquel horrible día—iContinuó;—tres años 
¡oh tribuno! Y cada hora ha sido para 
mí una existencia entera de desespera-
ción: una vida entera de lucha con la 
muerte, trabajada por el dolor; y en 
todo ese tiempo ni una palabra de ellas 
ni una esperanza. ¡Oh, si pudiéramos ol-
vidar como se nos olvida! ¡Oh, si yo pu-
diese olvidar la desgajradora esceña: mi 
hermanita arrancada de mis brazos' la 
última mirada de mi madre!... He sen-
tido el hálito de la peste, oí el embra-
vecido mar, y he reído, mientras los de-
más rogaban, porque la muerto signi-
ficaba para mí la ansiada libertad. In-
clinado sobro el remo con el cotidiano 
esfuerzo de los brazos, procuraba borrar 
de mi memoria el recuerdo de lo acae-
cido aquel día, ¡En vano! Dime si han 
muerto, si debo perder para siempre la 
esperanza de reunirme con ellas en el 
mundo. Dime si hau muerto, pues vivien-
do no pueden ser dichosas, al saber mi 
infortunio. He oído su querida voz lla-
mándome, de noche; las he visto cami-
nando sobre las olas, i Nada hay tan ver-
dadero comb el amor de mi madre! ¿Y 
Tirza? Su aliento era como el aroma del 
l ir io; su cuerpo era como la más tier-
na rama d̂e una palmera, ¡tan inocente, 
tan graciosa, tan fresca, tan linda!... 
Me despertaba todas las mañanas, vinien-
do a cantarme. ¡Y mi mano fué la que 
causó su desgracia! Yo. . . 
—-¿Así, pues, admites tu culpa?—inte-
rrogó Arrio severo. 
El cambio operado en Ben-Hur fué 
asombroso en extremo. Se alteró su voz, 
levantó sus crispadas manos; sus ner-
vios vibraron; sus ojos despedían ra-
yos. 
—¿Has oído hablar del Dios de mis 
padres, del infinito JehoVá?—exclamó. 
Por su verdad y omnipotencia, por el 
amor con que ha protegido a Israel des-
de el principio, juro que soy inocente. 
El tribuno estaba muy conmovido. 
—¡Oh noble romano!—prosiguió Judá;— 
dame una remota esperanza que ilumine 
las tinieblas del dolo rque me rodean. 
¡ Proporcióname una luz '. 
Arrio volvió la espaJda y dió algunos 
pasos por cubierta. 
—4 Té juzgó un tribunal?—preguntó, 
deteniéndose de pronto. 
—No. 
El romano IrguiÓ su cabeza sorpren-
dido. 
—¿No hubo tribunal? ¿No comparecie-
ron testigos? 
—No. 
—¿Quién te condenó, pues? 
Recordemos que el culto a la justicia 
y el respeto a la ley y sus procedimien-
tos era la característica de los roma-
nos, y se conservó ferviente en ellos aun 
en la época de la decadencia. 
—Me sujetaron con cuerdas y me lle-
varon a un calabozo de la torre Antonia. 
No vi a nadie. No me habló nadie. Al I 
siguiente día los soldados me conduje-
ron hasta un puerto, fui embarcado en 
una galera, y desde entonces estoy al re-
mo, sin descansar un solo día. 
—¿ Qué podrías haber alegado en tu 
defensa? 
—Era un ichlquJlkH demasiado joven 
para conspirador. Grato era desconocido 
por completo para mí. Si hubiera inten-
tado matarlo, no era. aquél el momento 
oportuno, ni el sitio. Era pleno día y 
marchaba rodeado de las legiones. No 
hubiera podido escaparme. Pertenecía a 
una clase que era amipa de Roma. Mi 
padre habíase distinguido por sus servi-
cios al emperador. Teníamos mucho que 
perder. Mi ruina, la#do mi madre y la 
de mi hermana eran seguras. Y aun 
cuando no hubiera tomado en conside-
ración esas poderosas razones—propiedad, 
familia, vida—la conciencia, la Ley, que 
para un hijo de Israel es como el aire 
para los pulmones, hubiera sido suficien-
te _a detener mi mano, aun siendo fuer-
tísimo tan loco impulso. No estaba loco. 
La muerte era para mí preferible a la 
vergüenza, y créeme, te lo ruego, asi 
es todavía. 
—¿ Quién se fallaba contigo cuando 
tuvo lugar el suceso? 
—Encontrábame eu la azotea del pa-
lacio de mi padre. Tirza, alma, todo can-
dor, hallábase conmigo, a mi lado. Al 
mismo tiempo nos asomamos a la ba-
randilla, al oír las trompetas, para ver 
pasar la legión. Un ladrillo del parape-
to se desprendió bajo la presión do mi 
cuerpo y cayó sobre Grato. ¡ Creí haber-
le matado! ¡Ah, cuán grande fué mi es-
panto !.. . 
—¿Dónde estaba tu madre? 
—ICn las habitaciones de abajo. 
—¿Qué fué de ella? 
Ben Hur apretó los puííos y ahogó un 
suspiro que pareció un sollozo. 
—No sé. VI que los soldados so la lle-
vaban y nada más. Sacaron de la casa 
todo ser viviente, hasta los animales do-
mésticos, y sellaron sus puertas. El pro-
pósito fué que nadie pudiera volver a 
babitarla. Yo también pregunto por ella 
y nadie me da razón. ¡ Una sola pala-
bra! Al fin ella es inocente. Yo.. . pue-
do olvidar... ¡te pido perdón, noble t r i -
buno! Un esclavo como yo no puede 
hablar de olvidos ni de desquites. ¡Es-
toy condenado al remo por toda la vi-
da! 
Arrio escuchaba atentamenfe. Llamó 
en su ayuda toda su experiencia en ma-
teria de forzados. Si los sentimientos de-
mostrados eran falsos, el galeote era un 
comediante perfecto; por otra parte, si 
eran verdaderos, la inocencia del judío 
era indudable y se evidenciaba el abu-
so de poder que con él hablan ejercido. 
¡Toda una familia aniquilada por un ac-
cidente fortuito! Este pensamiento lo 
preocapó. 
Lá vida, las ocupaciones habituales a 
la profesión, forman el carácter del hom-
bre, sin embargo, por ruda y sangui-
naria avie fuera la existencia del tribu-
no, no dejaba de ser recto, pues las 
cualidades de justicia y gracia, si real-
mente se poseen, sobrenadan en las tor-
mentas de la vida, como se yerguen 
perfumadas las flores sobre los panta-
nos. Quinto podía sor inexorable, pero 
era justo y su ánimo se revelaba an-
te todas las injusticias. Las tripulaciones 
de los barcos que había mandado llega-
ban al poco tiempo a llamarle "el buen 
tribuno." No necesitan los lectores me-
jor definición de su carácter. 
En este caso, muchas circunstancias se 
pic-nunciaban ciertamente a favor del Jo-
ven, y varias de ella-s habránse ya su-
puesto. Posible era que se hubiera senti-
do atraído con amor hacia el judío. Tal 
vez había conocido al anterior Hur. Aca-
so conocía a Va'erio Gravo y Je era an-
t'j átu n Judá, en el CUPJ» i de su • oa-
veiMieiún, U- Labia pregvi'ir.Gu si con > 
cié alt:-» ar. su padre, el lomano i<o 
co-iestó 
Por una vez el romano so hallaba per-
plejo y vacilaba. Su poder era ilimitado, 
como monarca de la nave. Sus sentimien-
tos le impulsaban a la gracia. Creía fir-1 
i memente al Joven. Sin embargo, decíase 
j a si n^smo que no había para qué apre-
fciu-arse, o mejor, si había por qué apre-
surarse para llegar a C'iterea, y no podía 
privarse a la nave del mejor de sus re-
meios; valla más esperar, informarse; 
asegurarse de que era, en efecto, el prin-
cipe KenJHur, y de que era honrado, leal 
y veraz. Ordinariamente los esclavos eran 
embusteros-
—Basta—dijo por in.—^Vuelve a tu 
puesto. 
Judá se Inclinó, miró una vez más el 
rostro del patrón, pero no vió en él un 
rayo de esperanza. Volvióse despacio pa-
ra marcharse, y retornando otra vez, di-
Jo: 
—Si vuelves a acordarte de mi, oh t r i -
buno, no olvides que la única cosa que 
te he suplicado, es una palabra acerca 
do los míos» mi madre y mi- hermana. 
Se alejó. 
Arrio le siguió con ojos admirados. 
—¡ Por Polux !—pensó.—Con aprendiza-
je, ¡qué hombre para la arena! ¡Qué ca-
rrerista ! ¡ Dioses! ¡ Qué brazo para la es-
pada o para la manopla! ¡Alto!—dijo en 
voz de mando. 
Ben-Hur se detuvo y el tribuno se le 
—Si fueras libre, ¿qué harías? 
—El noble Arrio se burla de mí—re-
puso .Tudá con los labios temblorosos. 
—¡No, por los diosos, no! 
go quf cumplir un deber, el principal de 
—Entonces te contestaré gustoso. Ten-
la vida, que yo sepa: buscar a mi ma-
dre y a mi hermajna. Dedicaría a ese fin 
cada día, cada hora, y para procurar su 
dicha no omitirla nada; no habría para 
ellas oscavo más fiel. Han perdido mu-
cho; pero ¡por el Dios de mis padres! 
les resarciría con creces. 
La respuesta fué inesperada para el ro-
mano. Por un instante olvidó su propó-
sito. 
—Yo hablaba a tu ambición—dijo cuan-
do se repuso.—Si tu madre y hermana 
hubieran muerto o no las hallaras, 6 qué 
harías ? 
Judá se puSo lívido. Su mirada vapró 
sobre las olas. Hizo un esfuerzo para re-
cobrar su presencia de ánimo, y pre-
guntó : 
—¿Qué profesión seguirla? 
—Sí. 
—Tribuno; te diré la verdad. La nochs 
anterior precisamente al día de mi des-
gracia, obtuve de mi madre el permiso 
para ser soldado, y tengo aún el mismo 
modo de pensar. Ahora bien: como en 
bodo el mundo no hay más que una es-
cuela militar, a ella iría. 
—La palestra. 
—No; el campamento romano. 
—Pero debes en primer lugar adiestrar-
te en el manejo de las armas. 
Un amo no podía entonces aconsejar a 
su esclavo. Arrio advirtió su indiscreción 
y dijo fríamente: 
—Vete ya, y no te forjes ilusiones re-
cordando lo que hemos hablado. Acaso 
no he hecho sino bromear contigo, o— 
y le contempló meditativo—o si piensas 
en ello con alguna esperanza, escoge en-
tre el renombre del gladiador y el ser-
vicio del soldado. El primero puedes con-
seguirlo por el favor del emperador; en 
el último, no hay porvenir para tí. No 
eres romano. Anda. 
Breves instantes después Ben-Hur ha-
llábase en el banco otra vez. 
El trabajo del hombre es alegre cuan-
do su corazón está alegre. Así, el remo 
no pareció pesado a Judá, porque la es-
peranza inundábale de alegría. 
Las últimas palabras del tribuno: "aca-
so no he hecho más que bromear con-
tigo," habíalas dado al olvido para no 
acordarse sino de que había sido llama-
do por el grande hombre e interrogado 
acerca de su historia, que era el pan de 
su espíritu hambriento. Seguramente algo 
bueno le resultaría. La alegría de que re-
bosaba su corazón le brindaba con pro-
mesas risueñas, y oró así: 
—; Oh, Dios! Soy un verdadero hijo de 
Israel que tanto has amado, t Ayúdame, 
ta lo rueco 1 
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BE HACE 85 AÑOS 
De Méjico.—Según manifiestan las 
noticias do Oajaca que insertamos, 
las fuerzas del gobierno mandadas 
por los generales Moctezuma Cuesta 
y Gómez entraron en aqufMa capital 
de donde ee fugaron al abrigo de If* 
noclie loa rebeldes y tenaces Duran y 
Canalizo, después que vieron oue no 
re le» admit ían las proposiciones in-
justas bajv/ las que ofrecían ponerse 
a las órdenes del gobierno. 
Annnclo.—Se ha extraviado el día 
17 del corriente, un negro de nación 
hicmmí nombrado José : Teva puesto 
iwntalón de coleta y un camisón sin 
mangas de tambor nuevo, un gorro 
«ta lana, es do estatura regnlar dien-
tes cortados de punta, es muy loza-
Idn, que apenas habla el castellano. 
El que diere noticia cierta de su 
paradero será gratificado completa-
mente, en la calle de San Migael fren-
te a la casa que habitó el eefior Re-
gidor Peralta. 
PE HACE 50 AÑOS 
El Senado de los Estados Unidos 
IVA aprobado la proposición presen-
tada por Mr. Sumner felicitando a l 
gobierno español. Mr. Johnson ha co-» 
municado al mencionado cuerpo que 
carece de todo fundamento el rumor 
de que se haya enviado a Madrid nin-
gún comisionado para que trate con 
el gobierno español acerca de la isla 
de Cuba. 
Dicen por telégrafo que el Sul tán 
de Turquía , apoyado por Francia e 
Inglaterra ha enviado un u l t imátum 
al Rey de Grecia, exigiéndole la con-
testación de su anterior demanda en 
el término de cinco días 
Leemos en un periódico de P a r í * 
del 2 del corriente que el señor don 
Salustiano Olózaga había llegado a 
aquella capital y tomado posesión del 
nalacio de la embajada de España, 
E N C H A R O L 
Anrtrés Pérez ; Manuel Pico; Fran-
cual resultaron electos, también Por i . Torrento; José Mart ínez; H o 
anonimidad los señores siguientes: i cisco vázaUez- Constantino P e ñ a ; 
Presidente don Manuel Martínez Gó-I 5.entin°„„ j o s é González y Mo-
don Benito Vale 
L a c a r e s t í a de la v i d a 




Secretario: don Jesús Yáñez Regó . 
Vicesecretario: don Manuel Carro-
deguas Lorenzo, 
Acto continuo se procedió a abrir la 
suscr ipción arriba acordada entre los 
Francisco Cao 
desto F re i r é . 
Barrio de Regla 
Presidentes de honor: señor Fran-
cisco Pego Pita; señor Fermín Mén-
Neira y señor Vicente Prieto 
7ao. 
Presidente efectivo: señor Maree-
reunidos, dando el siguiente resulta-| l i n ^ Martínez. 
: L O M A S N U E V O 
F i e l e s d e l ^ u s i a o b s c u r a s y p i e l e s de s u e c i a 
CON HEBILLAS DE GRAN FANTASIA. 
USE ESTOS MOÜEJLOS Y CALZARA DH'ERr .NTR V A LA MODA ' 
P E L E T E R I A W A L K - Q V E R 
S R A F A E L 18 E l t í tulo no puede ser m á s sugestt-; 
vo. La carest ía de la vida es una des-
dichala realidad que absorve total-j 
mente nuestra imaginación y nuestros . 
recursos, y en cambio nadie conoce ¡ 
el modo de aplicarle el remedio, cosa. 
que nos ofrece el señor Walfredo Ro-1 
dríguez. traduciendo al castellano el 
libro de Mr. Walter Russell Morson.' t 
E l culto y bien reputado periodis- . . . .. T _ _ , , _ 
ta Mr. Walfredo Rodríguez, director Ramón de la Puerta, distinguido Pre- . y grandezas para esta t ierra , así como por el señor Constantino Martíne 
de ' 'E l Camagüeyano," y hombre que sidente de la Sección de Instrucción, 
ao perdona ocasión de contribuir a quien t en ía a su derecha al Secretario 
cuanto pueda beneficiar a la Repúbli- General p. s. r. de la Asociación señor 
ca, ha visto en la obra de Mr. Morson Césa^r G. Toledo, y la señora Consuelo 
algo de verdadera utilidad para el Rodríguez de Armas, y señor José Pu-
país, y n i corto n i perezoso; como es ii¿0f Directores de las aulas de niñas 
costumbre en él, vert ió a l castellano y varones, respectivamente. j 
esta obra tiue recomendamos a cuan- j ' 
ios auieran estar bien con sus intere-! E l doctor R a m ó n de ^ Puerta pro- ; 
ges y u n c i ó el siguiente discurso: j 
Se trata en esta obra concienzuda- • "Ha sido grato para mi , haber reci-
mente estudiada, de los problemas bido la atenta invitación de la señora 
más importantes de la vida desde .Directora de este Plantel de Educa-
precios altos que regulan hoy nuestro! ción que sostiene con prestigio y entu- i 
mercado, hasta el aumento ¿e los jor- ¡ &iasmo la muy querida Asociación de 1 
nales y las utilidades del patrono, j Dependientes del Comercia de la Ha- ; CLUB "NATURALES BEL CONCEJO 
Lo m á s notable de esta obra, es que, ^anaf Honcr es para el Presidente de 1 I>E I B I A S " 
fija el remedio para mejorar la jú tua-1 ia gección de Instrucción, dirigir su ¡ Recibo una fotografía del hermo-
ción. poniendo de manifiesto las? cau-1 humilde palabra en estos precisos mo- ! so diploma pintado por un conocido 
sas que pueden empeorarla, cosa no t mentos a ios alumnos que integran artista de esta capital y oue los so-
frecuente en esta clase de trabajos en jas distintas aulas de eate Plantel, en cíos del Club de Ibias han dedicado 
la que el autor se ^ ^ " ^ ^ día tan señalado como el de la fecha a su Presidente de honor la señcjra 
sin que apvnte el modo de evitar ios quó ge coninemoraí titulado "La Fies- . Concepción Díaz de Méndez como re-
Re-
para el mundo entero. (Grandes go, después de haber oído su parecer 
y prolongados aplausos). Y vosotros los señores presentes, por unani 
profesores, m i saludo cordial y en- midad acuerdan constituir una socie 
lusiasta felicitación por este acto, rea- dad de instrucción y recreo, denomina-
lizado en bien de nuestros niños y pa- da "Hijos de San Jul ián de Loiba", 
ra perstigio y gloria de la Asociación té rmino municipal de Ortigueira, pro-
de Dependientes del Comdrcio de la i vincia de la Coruña. 
Habana.—(Aplausos). ¡ Los finos que persigue esta so-
Nuestros plácemes al doctor de la | ciedad serán de instrucción primaria 
Puerta y a la Asociación de Depen- i y segunda enseñanza en la parroquia 
do 
Manuel Martínez Gómez . 
Benito Vale Lorenzo. . . . 
Contantino Martínez Regó . 
Jesús Yáñez Regó 
José Regó Rapa , . j 
Manuel Carrodeguas . . . 
Filiberto Mart ínez. . . . 
José Maragato Rivera. . . 
Francisco Villauso. . . . 
Francisco Peña Rivera, . 
.Manuel Meleiro . . . . , 
M. Guanee Collía 
Vicente Maragato Ferdez. 
Manuel Ares Maragato. . 
Antonio Pobén Mart ínez . 
Pedro Mañiceira Lago. . . 
Vicente Yáñez Novo. . . . 
Vicente Pajón Lámelas . , 
Vicente Martínez Pajón . . 





















Secretario: señor Antonio Linares 
Candin. 
iVce: señor Teodoro Lanza. 
Vocales: señores Joaquín Reguei-
ras- José A Beceiro; Antonio Par-
ga;' José Beceiro; Angel Sanjurjo; 
Fernando Vázquez; Ricardo Pardo; 
Manuel Valle- José Mi l lo r ; Vicente 
Pérez ; José Miranda; Lorenzo Blan-
co; Errique Otero; Francisco Novo; 
Re'mieio Lónez y José V i l l a r . 
(Pasa a la DIECIOCHO) 
R E G A L O 
Y SE GARANTIZA E L SEcTetV 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e n , , * 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t J ^ 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s v í^1 
chas e n l o s a r t í c u l o s de i l n 1 1 ' 
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q ^ 0 , 
H. García Soria, Tte. R$y 41. 
c 823« 
.8.0 í 
¿Cu¿l <*» el periédic* que 
taáa ej®mpbir«a imprime? 
£3 DIARIO £>K LA M A R I 
NA-
Dr. L Garda Cañizares 
C » « « « b r ó t i c o t i» iai ünW© 
M a r i a n a * ' 
ConvtaUas m é d i c a a , i , ^ 
M i é r c o l e s , V l c r n e a , ^^«¿,<,, 
hace v is i tas a d o t n i ^ 4 
Total . . . . 
Sea enhtírabuena. 
lionra a la patria. 
$ 84 00 
Así se ama y se 
dientes del Comercio de la. Habana, por 
su brillante labor en pro de la en-
señanza. 
de San Jul ián de Loiba, Ortigueira, 
para cuyo fin se const rui rá un edi-
ficio en dicha parroquia, adecuado, 
con capacidad suficiente para dos 
aulas: una d^ niños y otra de n i ñ o s . 
OKFEO CATALA 
Eol a Sociedad está organizando un 
escogido programa para la celebra-
ción de una velada necrológica que, 
en memoria del que fué su digno y 
entusiasta presidente, señor José 
Graells, fallecido en Cataluña, se 
propone dar en sus salones en la no-
che correspondiente al 19 del próxi-
mo mes de Enero. 
EL CLUB C03IPOSTELAKO 
Mntlnée bailable 
Mañana por la ¿tarde celebra este 
simpático club una gran matinée pa-
ra la cual bulle entre la juventud 
un admirable entusiasmo. 
Gracias por la invitación. 
LOS DEL CENTDO GALLEGO 
Las elecciones 
Siguen trabajando con gran entu-
siasmo para triunfar en las próximas 
elecciones que se ce lebra rán en es-
te &ran centro, los socios que inte-
.•rran su candidatura n ú m e r o 2. 
A los comités ya designados, te-
nemos que añadi r los nombrados ú l -
timamente para trabajar por la can-
didatura citada en los siguientes ba-
rr ios: 
Comité de San Isidro 
Presidente de Honor: señor Fermín 
Méndez Neira, señdr Manuel Castro, 
Benigno Várela, señor Francisco Sa-
bin, señor Manuel López Calvo, señor 
Santiago Gradeille, y señor José Mén-
dez Tenrreiro. 
Mesa del Comité 
P res iden te : señor José Pernas. 
Primer Vice: señor Ramiro Díaz. 
Segundo Vice: señor Antonio Gon-
zález. 
Secretario: señor José Nufioz. 
Vice: señor José Castro. 
Tesorero: señc'r José Vales y vice: 
señor Manuel Núñez. 
Vocales lo son todos los señores 
asociados del Centro Gallego, afiliados 
a esta Candidatura y que se hallan 
Estab los de L u z , Vapor y E l ton 
(An t iguos de I n c l á n . Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas 
tizos. Luz, 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 / 
Sustaeta. Uzaro 
Simpatía 
E S C R I T O R I O S 
SAN J O S E , 14. l e í 
F U N E R A R I 
Sí además de este primitivo proyec- ¡ ineriptos en las listas del Comité. 
¡ta del A r b o r 
Es una enseñanza 
errores 
El libro se elogia por sí mismo y ^ , , , , . .̂t-naioat-c ' •H'S  ti sBUituüa, que viene m 
de ahí que dediquemos un» entusiasta , á d , e<mírifn<? de In^ ni 
felicitación a Mr. W. R, Morson vor f l ^ a ™L -
envía- nos "e amoos se^os para que su oportunidad, felicitación qm 
mos muy calurosa al traductor señor 
Walfredo Rodríguez; a quien, aparte 
de los otros, muchos méri tos que en él 
concurren, le encomiamos por su ac-
t i tud altru'sta haciendo donación al 
Asilo de niños Pobres de Camagüe? 
de los dos m i l ejemplares que Mr. 
Morson le ofreció por su trabajo. 
L a t raducción estj editada en los 
sien-
tan amofr por todo aquello que sea 
grande y hermoso, y es felicitar a los 
que en su oportunidad iniciaron esta 
fiesta que actualmente viene cele-
brándose en todos los centros docen-
tes de esta patria que soñaron Cés-
pedes y Mart í , Maceo y Agrámen te . 
(Aplausos). 
E l Profesorado Cubano cumple un ele-
talleres de E l Camagüeyano y es un mental deber siempre que llegado es 
l ibro que acredita el esfuer/o que te día congrega a sus discípulos pa-
f sa Empresa realiza en este r^mo de ^ celebrar esta fiesta que, no por hu-
su competencia, para colocarse a la 
altura de cualquiera de las casas edi-
toras de esta capital. 
KEVTO. 
r 4* i» Sra. Orabam. déM» 
t&am, qattaadur* del sol y 
tq4*alas mancho» < 
, por colpM. 





tgente: E . A- Fernández . Neptuno, 99 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPE1VMENTES 
Fiesta Escolar 
Con extraordinario lucimiento se ha 
celebrado en la Asociación de Depen-
dientes del Comercia de la Habana, la 
fiesta con que profesores y alumnos 
de sus magnífico plantel de enseñan-
za celebran el comienzo de las voca-
ciones de Navidad. 
milde, deje de tener un significado 
importante en el orden de la educación 
y para el futuro de los que hoy n i -
ñas v niños, ocuparán el puesto que 
les corresponde en los varios órdenes 
en que se desenvuelva la vida de esta 
Joven nación, que al impulso de sus 
hijos, se rá a no dudarlo, por su cor-
dura, amor al estudio y al trabajo, 
feliz y grande, como anhelábanlo los 
próceros de su libertad e indepen-
dencia. (Aplausos.) Los pueblos 
no son grandes por el terr i torio que 
abarcan, lo son por su grado de cu l -
tura, por su desarrollo comercial. La 
to cireyotran, en su primera junta ge-
neral o en otras sucesivas, apropia-
do extender estos beneficios a. otros 
fines humanitarios, se rán compatibles 
con el objeto de esta sociedad. 
Enterados todos los presentes y con 
formes con la iniciativa de los expre-
sados Constantino Martínez Regó, Ma-
nuel Martínez Gómez y Jesús Yáñez 
Riego, aprueban anánimemente esta 
idea; para cuye fin y desenvolvimien-
to nombran una comisión gestora pa-
res, Presiden,, Secrta¡rio y Tesorero y Ira que redacte el reglamento y bus-
Ios asociados señores Mayo y Noriega, j que todos los medios apropiados para 
t ra ladándose a la hermosa residencia j la marcha y propaganda que tienda al 
que en la Víbora poseen los esposos | mejoramiento y desarrollo de la socie-
Méndez Díaz, en donde han sido es- dad. 
pléndidamente obsequiados con dulces, A propuesta de la mesa se acordó 
champan y tabacos, br indándose por ¡ abrir una subcripción, la que unán i -
lo prosperidad del Club y la felicidad memento fué aprobada y el nomljra-
cuerdo de gatitud por haberles ésta 
regalado el hermoso estandarte que 
poseen, bajo el cual se reúnen y se 
cabijan. , 
Para hacer entrega de dicho diplo-
ma han sido comisionados los seño-
de su Presidente de Honor. 
Muy bien. 
LOS HIJOS BE SAN J U L I A N DE 
Loiba. 
En el Centro Gallego y jj(revia la 
invitación de los señores Jesús Yanes 
Rego^ Manuel Mart ínez Gómez y Cons-
tantino Mart ínez gómez, se reunieron 
Manuel Martínez Gómez, José Regn, 
Contantino Martínez Regó, Benito Va-
le Lorenzo, Manuel Ares Maragato, A n -
tonio Porbén Mart ínez, José Regó Ra-
pa, Manuel Carrodeguas Lorenzo, F i -
liberto Martínez Lago, Vicente Mara-
goto Fe rnández , Pedro Maciñeira La-
miento de la comisión gestora, para la 
Barrio del Pi lar 
Presidentes de Honor: señor Fer-
mín Méndez Neira; señor Francisco 
Pego Pita; señor Manuel García 
Vázquez; señer Francisco Sabin y 
señor Benigno Váre la . 
Presidente efectivo: señor Manuel 
Travieso. 
Vicepresidente: señor José F r e i r é . 
Secretario- señor Amador Yáñez. 
Vice: señor Manuel García Avi la . 
Tlesorero: señor Manuel Antonio 
Cheda. 
Vice: señor José Alonso. 
Vocales: señores José Paz; Secun-
dino V . Garr'do; Manuel Cheda; V i -
cente Pérez Cheda; Baltasar Cheda; 
Marcelino García Mayo; Avelino Bar-
belto; Rosendo R o m á n ; Rosendo Car 
bailo; José Anagoita; Andrés Rosen-
de; Daniel Vázquez; Pedro P e ñ a ; 
E P . E ) . 
E l L i c e n c i a d o 
Luis R a m ó n de Betancourt y López 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para las SVz del día de hoy, miérco-
les, su hermano y primos que suscriben por S Í y en nombre de 
sus demás familiares, suplican a sus parientes y amigos, se sir-
van encomendar su alma a Dios y acompaña r el cadáver des-
de la casa mortuoria calle de Escobar 125, al Cementerio de Co 
lón, favor a l que quedarán agradecidos. 
Habana, 25 de Diciembre de 1918 
i l f redo de Betancourt y L ópez. —Gerardo L- Betan-
court.—Angel C. Betancourt.—Dr. Alfredo Ge Betancourt. 
P O M P A S f U N í B R E S D E 1 .a W 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 90 . S a n M i g u e l , 63. 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
uno de esos pueblos jóvenes que tienen 
un á rea pequeña, pero sus hijos sa-
b rán hacerla próspera , grande y fe-
liz. Vosotros niños sois los llama-
dos en j el futuro para llevar hasta 
la cúspide de su gloria, a esta 
Patria que debemos amar como ama-
mos a nuestros padres, que debemos 
por nuestro honor engrandecerla, ayu-
dando contribuyendo a su desarrollo 
general, para que sea siempre res-
petada por las naciones civilizadas 
que nos observan. 
Ahora que la gran contienda armada 
que se ventilaba dió f in en 11 de No-
viembre próximo pasado y que una 
era de paz será el epilogo hermoso 
que borre tantos días sombríos y t r i s -
tes pasados, es llegado el momento 
para que celebremos esta fiesta del 
Arbol con grandes entusiasmos y al 
borozados nuestros espír i tus , nos 
sintamos at is íechos del deber cum-
plido . 
Elevemos nuestros votos al Ser Su-
premo y pidámosle en estos días her-
mosos en que se celebra el naoimiento 
Los alumnos dieron cumplimiento ¡ del Redentor, gracias para este pe-
al bonito programa combinado por sus j dazo de t ierra americana, amor entre 
profesores y su labor mereció entusias- I todos cuantos en ella vivimos, paz 
tas aplausos de la conctftrrenoía y los absoluta para que la nueva era de c i -
parabienes de los miembros de la Sec- vilización y comercio que por el gran 
ción de Ins t rucción all í presentes. estadista Wilson, se nos anuncia, que 
F u é presidido el acto por el doctor la base de un futuro de prosperidad 
P u d e C o m e r L e c h ó n 
goVícente Yáñez Novo, Jsoé Marago-
República de Cuba, es precisamente i to Rivera, Francisco Villasuso, Vícen-
' te Martínez Pajón, Francisco Peña R i -
vera, Antonio Pérez Gómez, Manuel 
Guanos Collía, Manuel Meleiro y V i -
cente Pajón Lámelas . 
Dada cuenta del objeto de la reunión 
S O R P R E S A 
Para las fiestas de N a v i d a d 
y A ñ o Nuevo hemos rec ib i -
do mixJias novedades en 
sorpresas. 
"LA SKCION X " 
OBISPO, 8 5 . 
Este a ñ o . s ' es verdad que lo he 
pasado alegre junto a m i familia, 
dijo don Cir'aco Raspadura, porque 
además del nunca bien ponderado 
tiempo de nosotros los aliados, he 
podido comer lechón sin que se me 
indigeste- Siempre leí en los perió-
cacos que "bimagnesix"* 'es un diges-
tivo -.uperiorisimo, pero ¡caballeros! 
la verdad es que este año me he con-
vencido de que por esta ocasión los 
periódicos no han mentido; "bimag-
nesix ' cura y ayuda a digerir. Más 
mér i to aún tiene "bimagnesix" por-
que a l negrito Tribi l ín , que es m i 
cocinero, le quedó el lechón un po-
quito crudo porque se distrajo en la 
cocina can tándole una guarachita a 
Wilson por eus triunfos obtenidos 
antes y después de la guerra mun-
dial. 
Para que no se "indigesten": los 
conferencistas de la Paz, debían to-
mar, también, un poco de "bimax-
nesix". 
¡Pude comer lechón y no me hizo 
daño! 
ld-25 3t-26 
E . P . D . 
EL SESOR 
José C a p y Gayro 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE BECEBIB LOS 
SANTOS SACRAMENTOS. 
Los que sueecriben, viuda, hi -
jos, hermano y demás familia-
res, suplican a las personas de 
su amistad s>e sirvan concu-
r r i r a la casa mortuoria calle 
de San Francisco 270, letra G, 
a las 9 a. m del día de hoy, 
25 de Diciembre, para acompa-
ñ a r el cadáver al Cementerio 
de Colón; fa>ror que agradece-
r á n eternamente. 
Habana, Diciembre 25 de 1918 
Dolores Parra, viuda de Cay-
r o ; J o s é Cayio y Parra; Cán-
dido Cayro y Cayro. 
33342 25d 
D e i n t e r é s p a r a n u e s t r o s 
C o m e r c i a n t e s 
La efectividad anunciadora de cualquier publicación, consiste en 
su importancia, presentación y mny especialmente en su Circulación, 
"La Finca", la m á s toportante y seria de nuestras Revistas. Agrí-
colas, le l l eva rá . su anuncio a 3000 casas, donde puedan ser necesa-
rios los ranos en ella anunciados. 
Ningún Comerciante e Industrial es ta rá obligado a pagarnos el i m -
porte de su Anuncio, si no le damos la Circulación ofrecida. 
Pruebe anunciándose en "La Finca'* (The l a r m ) . Nuestra Tari-
fa no admite competencias. Admit imos órdenes para nuestro núme-
ro de Diciembre, hasta el 30 de dicho mes. Gerente de La Finca, I n -
dustria 107 altos. Habana. 
33338 25d 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T l 
PARA ENTIERROS EN LA EABAíi* 
1 , $ 
MAGNIFICO SERVICIO 
Ooche» par» entierro», «3i 1 
boda* y bautizo» *Sr* 
Sania, 1 4 1 Te l é l eaos A-S528 .14625 . AlmacÉQ: ¡ U U ü , 
Vis-a-vt», corrientes - j -
Id . blanco, coa alumbrado. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICIOBI Y ESCRlTOSIOi COliCOKDIA, 39. Teléfono 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V a y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E _ 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . es u n n e r v i o s o , u i í d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
\ E l í x i r A n t í n e r v i o s o 
A e o t A R "o 
. / 
d e l D r . " V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en c o r t ó t iempo. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
.-.'•.'tu:» 
_ » {VVy.YN»»*', . 
AÑO L X X X V i 
s 
E O S 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 25 á e 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
Rabana, noviembre 30 (le 1913. 
,1 . Ia4 cartas detenidas en la Ad-
^S-c i^n de Coreos, por falta o n.sn-
ticjcncia ]os destinatarics f. reclamar-
AI aci'u • mencionar ol miinero ion 
m ' * £ £ ? n ca la lista y la Itecl.a de 
este an""1:,1,̂  ,l0 reclamadi.'* pasai-án al 
( J ^ f l o de r^agoa de la Dirección Ge 
E s p a ñ a 
ür^rez Joaquín, Alvares Concha. Al -
^ vNTrcpd Alvarcz .losé, Al varado laa-
Al>lu 
Alva Smniá, Angíarill Mariano, 
líamiro, Arias Josó. Aira María, 
banw. Alouso Constantino, Ar-
Fructuoso. -Ab L D.'lfín, l ns  ( l ^ n l o . Aguado 














gf /c i io^Coaüa Adeíino 
Cabo Juan, Campo 






^«•rmier Pablo para ID., Delgado 
0 f ) ^ Jesús, Díaz Isabel. Día/. 
' £ Domínguez. Segunda. 
lupina Santiago. ^ 
T-Miiña Salvador, Freiré Antonio, Fe-
írr! Tosé, Ferreiro Angel, Freiré José, 
f r^ndez Matilde. Fernández. Luis. Fer-
' 'Í^T Julián, Fernández José, Fern.-m-
, r'imilo, Fernández KamOu, Fernán-
Stó ¿¿eiano. Figueredo Jesús, Firaga Jo-
• ' Floros José, Funoasta Josefa. te, 1 q 
f. rrido Vicente. Gato José, García Ma-
nnA García Kamiro. García Rogelio, 
rorría Manuel, Gómez D. P., González 
vofíipl Gonzálc? Jerónimo, González Je 
súc Cristóbal, González Inocencia, 
H 






Javech Joaquín, Janeiro José. 
Labrada Francisco, Llzamíi Pamón. Ló-
iez l'ilar, Líópez Filomena., López Kugé-
nío Lftpfes Valentín, López I^iego. López 
¡Secnudino. Lorenzo José, Leis Manuel. 
M • 
M&'/ón Felina I ' . de, Moure liosa. Mai-
do Jesás, Marcos Castor, ayo Mnnnel, 
-imie). Martínez Aurora, aríín usi Lucio, 
iáartínez Jesús, Meuéndez Braulio, Mu-
fái José. N 
ATórieg:a Florencio. Noriega BerStí::-o 
O 
Orpales José, Ormachea Juan. 
Pnr.do Asunicón. Pararao's Adoración, 
l'al'ulo Lucía, Palacio José Pascual, Pa-
saporte mimero 022, Peláoz Fnríiine, Pren-
/e,« Samlalio, Pérez César, Pérez ÜK'lio-
.ioro. Pérez- Kamón, Pérez Daniel, Pérez 
Oirmen. Pérez Guillermo, P'srez Daniel, 
riiíúH Jesús, I'cnt P.lus para Juan Fcha. 
R 
Revilla Antonio, liego Constantino, 
líodríirnex Primitivo, Aoclríguez Delfín, 
lioflrígxrez Domingo, Rodríg-uoz Pedro, 
Jiodripue? Manuel, Rolríguex Fran. isco. 
Koilrígoez José, llodríauez Saturnino, Ro-
dríiriuT- Enrique, Rodríguez Cecilio. 
S 
Salceiro Manuel. Saro Amos, Saso Lu-
cie Soto Emilio, Suárez Antonio. T 
To'ibia José, Torre José de la. 
U 
Ufriikle Leoncio. V 
Vííqrae'-: José, Vázquez José María, VI-
UircS' Jesús. 
Y 
Ynestrillas A'u-pUa, Yzarraciua Eloisa. 
CARTAS TASADAS 
Chañas Víctor, Caballi.",o Donitnsro, 
SJartfnez Josefa. Relaces Rafael para Ma-
lí̂  Pino. 
Qn« se han publicado y quo se hallan de 
icnta 9n la Librería de José Albela, 
Belascoaini 32, B, Apartado 511. 
Xeléíono A-5893. Habana. 
Alba. Suplemento de todos los dJc-
tiominos enciclopédicos españo-
les liiicuadernado 
«. TAGORE.—Las Piedras Ham-
.'^ntas. 2 tomos 
Al̂ OMAll —Verba. Con un prólogo oe Azorín. . 
]mGET'~E1 Tribu'no- Crónica* de 
^CARTES.—Discurso 'del' Método 
vf ^ ' l^acíones Metafísicas. . . 
^ CABALLEUO AUDAZ.—Lo quo 
cl\>F?? ,ní- Sexta serie GARRAFA.—Frases céle-les de autores dramáticos. Ter-<er.i serie. . . 
u, .FOi,l'J,OUL.—Pilos¿mía' CÓnstí-nuional. . 
' ^ .^ •T^re iñ ta y cinc¿ 'años 
/J,1'? Publica. I I 
a£BETES-- Kevista hispano-
E O r w ^ ^ Septiembre. . . . . 
t i \0 SANCHEZ.—Antología 
rn-^í108 castellanos . fic^ NaKS;—1:1 casamiento enga-/loioquio de los perros. ^ P - V ^ O . - L a Musiqueí. Poe-
vLñBF\ LAFAYETTE.-La Prin-
in i n i 1( !.a d0 Méjico 2 25 
rioV -w otlclas secretas do Amé-
I'AMo I01110?- - 4.50 
SILVA ~í;"entos y Crónicas. . . ' 
Sola rIíepar<0 lle América Espa-IliAÍvn^ l)an-ainericanismo. . . . 
Non« Pe(lro Nociere. Infancia. 
flO lUpnT^rg:iIiales- Excursiones. 
BAfr i ttV\?r&S.soíito'-ias. l'aia loin Í'LIKRE-~ Almanaque A 4ovl9??-,,Klle,la<lernado. . . . 
^ 'KTfvpr^V6^ Embría. ' . ' . • -̂UKÜBE-:-T;n 
^^R'Jr'~T>yAt Osario de la ^SffRÍo PoTesías. Inéditas. . 
«1 nron;rLof l!0'"bres de to 
p'lerou COSO c,e <lon Kodrigo 
^ v á T A v ^ r ' ^ 1 " / ^ 1-o'rd" ^yion 
^"«sfa^ "~Cantos de Otoño.-
^ ifipíífNV"~yo acusó.' Prtílog 
t0olVEr&l1!l <leJ'»atuuno. . . 
^"AUl- V,;—Nobleza americi 
, n»:in k' •u-1 liu del Imperio 
^ ' K T L . i V n 
G';V lAr,:.^,/1"™;: manda. Novela 
extraña. Í3ucua 
& ~ E 1 En,3na-
l0r,,(1pTir|:i ^entiflo de ía'iun 
ttOBo"*p,Ql;EIROZ.—Paris. 
•.Aciones cami"0 " 
î TflUfifrT" í'1 S(?ntido de •llAll,ri)vV->~'í'í'zarina . . 
^^^^kha . - ' t ; . 
C ¿ ^ V a S z ^ . P a i O S - . Medi. 
jj^sa . La novela maravl-
l;c-!a'.AhlTi;E'.— La ti¿rra' ñatai— 
Ü D . P U E D E C O M E R M A N G O 
T O D O E L A Ñ O 
\LESA ñ 
u o 
Por su e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay d i fe renc ia en t re la-fruta y esta r ica C r e m a 
SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S D E P O S I T O : O ' B E l L L Y 1 6 . 
oiiiiiíüiJiuimMnTniiJ iüüliíiiííííimui ii i í vm 
A ajo/n c í o 
. o c 
Agciiar 116 
0.80 
P u e s d é l e 
vlaa 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
0.80 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
D e V e n t a en todas l a s D r o g u e r í a s y Bot icas . 
j j i M ü i J i m ™ 
1.00 
DE L A DIRECCION 
DE SUBSISTENCIAS 
L A CUESTION DE L A HABIXA 
El señor José A. Benítez. de la fir- \ 
ma J. Benítez y Cía., importador de 
harina y representante de molinos, 
americanos, manifestó ayer a los re- i 
pór te r s en la Dirección de Subsisten -! 
cias, lo siguiente: 
"Que en nombre de los molinos* | 
John Macgregor Grant Inc., declaraba 
i que era necesaria la intervención do 
I la Dirección de Subsistencias en las. • 
importaciones de harina en Cuba." j 
"Yo estoy convencido de que al de- j 
jar de actuar en esa forma el citado ¡ 
departamento, sobrevendrían de nue 
vo los calamitosos tiempos de absolu-: 
ta carencia de harina, debido a que 
la cantidad de la misma en los Es-
tados Unidos, no es aún suficiento 
para satisfacer los grandes pedidoy 
que ha r í an los comerciantes; y las 
pequeñas partidas que cada cual ob-
tuviera, a lcanzar ían los mismos fa-
bulosos precios de la época a que me 
he referido y en la cual—según to-
dos recordamos—el saco de harina 
llegó a valer ?50 y $60.•• 
Finalmente el señor Benítez mos-
tró una carta de los molineros John 
Macgregor, a quienes representa y en 
nombre de los cuales dijo que babla-
ba, carta de la que dió a copiar el si-
guiente pár ra fo : 
"Es evidente que nuestro gobierno 
piensa levantar muy pronto todas las 
anteriores restricciones para exporta-
ción, excepto de unos pocos ar t ículos 
de escasez mundial, tales como la ha/ 
r iña de trigo, etc., que seguirán poi 
a lgún tiempo todavía bajo el control 
de las autoridades." 
T E R N A P A R A JUEZ DE INSTRUC 
CION DE CARDENAS 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo acaba de elevar Terna al 
Poder Ejecutivo, para la provisión 
del cargo de Juez de Primera Ins' 
tancia e Instrucción de Cárdenas. 
Forman la referida terna los so 
ñores Miguel García Alvarez, J'-iez dj 
Instrucción y Correccional de Hoü 
güín • Ramón Silverio Armas, Juez dd 
Primera Instancia, Instrucción y Cô  
rreccional de Puerto Padre v Adolffl 
Plazaola y Mahy, Secretario de U 
Audiencia de Matanzas. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . S . 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s accionistas de preferidas que en el sorteo ver i f icado 
el d í a 1 4 de l mes en curso resultaron premiados los n ú m e r o s que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
JiUMEROS PREMIADOS 
Del 
l̂ ince eeírii • ' Sonetos para 
IInor(¿s!la Te]a1LS do Moii^3 de 
k"' " ^ S 3 * ^ ^ ™ < l o v del 
'•r p a Derî n cbra Para re-alo :i u 
J-"1 »ttfm. hvna, "layor. Su esta libr 
h,'* «¿cau i^1 ll0f2rrir í"oli'/" 
,To?-S:,ria ; £ ^ Ut,a srr,ora >' senol-i 
^ ^ o ^ S - i ^ ^ ^ B . Apa 
alt 
P a r a N i ñ o s 
El 
regalo que pref ie ren los 
NIÑOS A P L I C A D O S . 
L a S e c c i ó n X ' 






E V I T E L A I M F L U E N Z A 
s u s m u e b l e s a ! c o n t a d o o a p l a z o s e n 
_ _ I E R R O 
M O N T E N o . 2 3 1 . 
_ \ s o n i o s m a s í m o s . - i a s e l e g a n t e s . 
V E N I ^ ¿ s A P L A Z O S 
P o d r á c o n s e g u i r a l g ú n m u e b l e , a b o n a n d o s o l a m e n t e 
U N P E S O S E M A N A L . 
E L P A L A C I O D E H I E R 
E x p o s i c i ó n : D E . R O M I L L O Y O S A N T E 
M O N T G 2 3 1 T e l é f o n o A - 1 9 7 2 . 
A l m a c é n : 
F i g u r a s 3 5 y 3 7 . 
c 10560 ld-2i 
21 al 
141 " 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A D V E R T E N C I A : En las dos publicaciones anteriores se i n c u r r i ó en errores que han sido rec t i -
ficados en esta lista. y ¡ ^ i i r t 
En la Ofic ina de esta S e c r e t a r í a , Obispo, n ú m e r o 5 3 , al tos, todos los d í a s h á b i l e s de 1 0 a. m . 
a 1 p . m . se les p r o v e e r á a los tenedores de dichas acciones los t í t u lo s correspondientes para sa 
cobro con derecho a d iv idendo hasta el 3 1 de l presente mes. 
Desde el d í a 2 se Enero p r ó x i m o p o r r á n ser presentados dichos t í t u los en el Banco E s p a ñ o l 
de la Isla de Cuba. 
Habana, Dic iembre 1 6 de 1 9 1 8 . 
v LUIS O C T A V I O DIVIÑO, 
4d_32 . SECRETARIO. 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 25 de 1 9 1 . 
AÑO LXXXV, 
I I 
E n n u e s t r o n o m b r e y e n e l d e n u e s t r o s 
R e p r e s e n t a d o s , d e s e a m o s a n u e s t r a 
C l i e n t e l a y e n g e n e r a l a t o d o s l o s C o -
m e r c i a n t e s e l n d u s t r i a l e s d e l a R e p ú b l i c a 
R O Y A L T Y P E W R I T E R O O M P A N Y , I n c . N e w Y o r k . 
D R A P E R M A Y N A R D O o . ( P l i m o u t h , N . H . 
T H O M A S A . E D I S O N , I N O , N e w J e r s e y . 
M A R T & W A T E R M A N O o . , N e w Y o r k . 
U N I O N P E T R O L E U M O O M P A N Y , N e w Y o r k . 
R O S I N & T U R P E N T I N E E X P O R T O O M P A N Y , N e w Y o r k . 
O T T O H E I N E M A N N P H O N O G R A P H S U P P L Y O O M P A N Y , N e w Y o r k . 
K E E - L O X M A N U F A O T U R I N G O O M P A N Y , N e w Y o r k . 
B O S T O N H I D E & L E A T H E R O O M P A N Y , N e w Y o r k , B o s t o n y L o n d r e s . 
R O N E O L I M I T E D , L o n d r e s . 
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K EXCUKSIO?. ^ ^ T ^ ? ^ V ^ n f J t ^ ' m 0 ' P0ZAS" SERA ^ ^ T O MIXERO DEL 'PORTE-
\ l R . NOTABLES AUTORIDADES GEOLOGICAS ASI LO A H U M A N . L A MINA DE "LA NIÑA" Y SUS 
COLINDANTES 
. negamos a comprender aún el 
yo . dc ia relativa indiferencia 
!''or (lUe vemos en este pala, el dcsa-
con $ ' la minería; nuestra patria 
rro110 minas supRriaires en calidad y 
^roánoción aue más que cualquie posee 
tn P ^ ^ ^ ^ p ú ' b l i c a s sud-ameiicanas 
ra de n fania de mineras y sin em-




^ias antiquísimas minas Jo-
L-'deben más su popular. fa-
bre «antuario donde se ven^i.. .a pa-
i"080 de ios cubanos, que a su pro-
apesar de haber alcanzado 
ieuna's épocas, ésta, fabulosas 
en fi iades del preciado mineral. Mas 
ca aún tenemos las de Pinar del 
ce.rca«„íre las cuales se encuentran 
Matabambre" que a pesar de 
muv cortos años de explotación 
' " n á s 'mucho más conocidas en el 
^fJ-n-ero que en Cuba misma. 
fifi exnlicar este 
señor Benito G. Noriega y el Contra-
tista de los trabajos qUe se realizan 
en la mina, señor Ramón Costa y el 
ingeniero señor Tofcuato Hevia 
A las dos de la tarde y en un trt-n 
de la Havana Central, nos dlrígíamos 
hacia la pintoresca vlllad e Guana-! 
:ay en la que t rasladándonos a autc-
r„o no — - - . - ^ * , móviles allí preparados al efecto, re-
gDor la mayoría se ignora hasta , cominos en poco más do tres h^ras. 
¡I zT*áo es rico el subsuelo de Cu- los cincuenta y seis kilómetros que 
separan a Bshía Honda, llegando a 
este aunque un tanto estroneado? del 
viaje, por el pésimo estado de la ca-
rretera, encantados de la belleza del 




vo trataremos de e plicar este raro inada de irieta t lé 
de esa indiferencia, :tne no |maI rocín/» 
toligente en asuntos mnieros en la v i -
sita que horas después hicimos a la 
'referida minad e Mendíeta, visita que 
dejó encantada a la comitiva toda que 
durante más de seis horas permane-
ció allí . 
Aunque era nuestro objeto el visi-
tar solamente la mina "La Niña", pe-
caríamos de egoístas si no reseñára-
mos aunque a grandes trazos aquella 
mina, que al decir de los profesiona-
les que nos acompañaban ha superado 
en su producción y en la calidad de su 
mineral hasta la famosa de "Mata-
hambre". Y no hablaban a humos de 
atrave- pajas estos señores n i siquiera imprci-
sionados por el exterior que es na 
moderno pueblo con plantas de alum-
brado eléctrico y de hielo, a más 
j de confortables viviendas para sus 
rigimos al barrio de ';Las Pozas", don- empleados y jornaleros, sino por ha-
de está situada la mina "La Niña', ; descendido a sus pozos y regia-
objeto de nuestra visita a la que He-Urtuio sus galerías, en vno de cuyos 
gamos un par de horas después en | pozos y solo a la profundidad de dos-
penoso viaje—para el periodista que ciento? pies fué encontrada la masa 
ksa noche hubimos de pasarla en 
aquel apartado y tranquilo pueblo y 
en la mañana del Domingo 22 nos di 
a lomos de un 
fenómeno la idea de este modest 
minqral y en otro o sea el llamado 
"Número Dos'* a la misma profun-
didad se ha encontrado t i minerral en. En estam es esta aína se vienen haciendo la de reseña la visita, que con 
Indecible Pl-
agado sabaao -
en el Harri 
de (.ue 
nicipi0 
fuimos oportuna y atenta-
Jos por el señor Presi-
Consejo de Administra-
•ia de Pinar del Río, posee la Com-
pañía ''Coto Minero Llaneras" y para 
J¡ya visita 
mer-te 
í'pnte ñe su 
, n nuestro particular amigo el ge 
r L í Miguel Llaneras. 
V"yn esta excursión habrían de i r , 
„ nos había dicho, algunos ingenie-
I B de minas, entre ellos los señores 
llode=to del Vallo Iznaga, Kindelán 
; otros que de paso en este país se 
íroDoncn conocer y estudiar la geolo-
nuestro subsuelo y a los que 
cele que furron examinados escrupu-, í61*2 para todos que con la grat ís ima 
lesamente por todos especial nent« 
pt»r íes profesionales que se mostra-
ron muy complacidos de la ejecu-
ción y sobre todo del é \ i to a'.oanzado 
pn ^sas exploraciones, pues poce. 
impresión de que en la provincia de 
Pinar del Río ya rivalizan en bondad 
dos zonas mineras a cual más rica: 
la de "Matahambre" y la de "Las Po-
7as" donde la industria minera ha en-
m 
tiempo y on tan corta cantidad de ivt-i contrado el resurgimiento que necesi 
bor se han encontraddo las muestras ! taba para ocupar como debe no un I 
ULTIMO MODELO 
E S LA MAQUINA D E L O S E L E G A N T E S Q U E S I E M P R E G U S T A N S I N G U L A R I Z A R S E 
E S C O N D E S U C A P O T A E N L A C A R R O C E R I A . ^ T t E N E A S P E C T O D E G R A N D E Z A Y D I S T I N C I O N v 
Lo más amplio para 7 pasajeros, lo más lujoso y económico en 6 cilindros., 
Por sus líneas, lo más bello; por su calidad, lo mejor; por sus condiciones, cuanto se ouede:desear. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s . 
2 . A N I M A S 1 7 7 . T E L . A - 6 C « 8 
de mineral que en las más de las m i -
nas exploradas en Pinar del Río, 
ban necesitado años do trabajos y 
obras de muchas mayores magnitudes 
para hallarlas semejantes. 
Allí tuvimos ocas ión*de oir, los 
José Isar Co- , profanos, de labios de aquellos doctos ría o 'Vompañían el señor 
presidente de 1?. Corporaciói-j y experimentados ingenieros, una ver 
alguno más de los i dadera conferencia sobre la forma 
rral 
Técnico Minera . 
ndem'rosd e aquella docta inst i tu-; ción geóloírica del terreno en que os-
™6 ' | t á situada la mina "La Niña", llegando 
El sábado 21—como hemos dicho—j todos a una conclusión categórica de 
fiió eí'día elegido para la salida de j que se trata de un terreno eminente-
«a Pxpedición y con ta] motivo nos | mente oupríforo y de que basta un 
mínimos en la Estación Terminal con ! poco de esfuorzo por parte de la Cern-
ios componen tes de la comitiva, a | pañía propietaria para que en cortt-
ruiener, tuvimos el honor de ser pre- j simo p laz^ siguiendo los trabajos i n -
stados los cuales a más de los se-i cMcados, se presente la masa de mi-
lioros ingenieros que mencióname'? I neral, como ha sucedido en la mina 
se componía de los señores : Ricardo | de'Mendieta" ya que ambas minas son 
Car"! o Iberto, Gonzalo Corredor de jcolindantes y las caracter ís t icas cien* 
irana doctor' Adriano Silva, doctor ¡ t íficamente iguales. Este extremo o 
Víctor' Juan González, señor Manuel | este aserto pudo, el que narra, com-
Aparicio, señor Bernardo H. Triana. ' probarlo, muy fácilmente—sin ser in -
lugar preferente sino el primero entre 
las riquezas del país. 
Demás está peir decir todas las 
atenciones que se nos guardaron a 
los visitantes por el señor Adminis-
trador de la mina "Concepción" o de 
Mendieta, quien nos manifestó que el 
general de este apellido, que digna-
mente preside la compañía explota-
dora do lam ína, había salido aquelia 
m a ñ a n a con rumbo a esta Capital, 
motivando el viaje un lamentable inci-
dente que no ignorarán nuestros lec-
tores, pero que le había dado Instruc-
ciones para que se nos atendiera como 
lo hacía, en noml4re del qiierido ge-
neral y en el suyo propio. 
Con el consiguiente estropeo regre-
sábamos en la mañana del lunes 2;< 
gratamente impresionados de aquel 
viaje a travós de una zona que solo 
espera la actividad de los hombres 
para devolverle sus esfuerzos con 
inacabables riquezas. 
U l í i m a s N o v e d a -
des e n 
a la periferia adaptándose unas por 
la fuerza del medio y otras acogidas 
Traído de Patología Externa. To-
mo II. Cabeza, cuello, raquis, por 
Okincsic. Versión castellana. (Biblio-
teca de Gilbart y Fournier) . Un t i - i ,(,sis (le ^ eruditQt NoVeia 
me tela. $3.i)0. so centavos. 
lemoranduni Técnico de Ingenie-1 J . Ortega Manilla 
ÍCS. Obra compuesta de datos, tablas j ia Cisniega. Preciosa novela 
1 Juan Antonio Cavestany. Cantos do el del laúd "San Antonio," el cual 
de Otoño. Poes ías . Un tomo rústica, había salido a alta mar tripulado 
¡$1.00. jpor el pa t rón Marcos López y otros en el afán de innovarlo todo, no es 
I A . do Chauteaubriand. E l señor : cuatro marineros, para dedicarse a j posible que al Obrero Manual se le en-
j <!e Loimiines. Novela. Un tomo en ! la pesca de atún. j casquete cuanto al habla se relacione, 
rústica, 80 centavos. E l fuerte oleaje jbizo sin duda zoi ! Kso deI "Club Rotario", asociación de 
Renato Bazin. E l ainado azul. No- | cobrar la embarcación, pereciendo to- S011ores puclientesr aburguesados en el 
¡vela. Un tomo en rústica. 80 centa-, dos sus tripulantes. ' pleno o plano acomodamiento de su 
i r o s . ;.vida que ee reúnen en determinados 
Angel Ruiz y Pablo. Las metamor-j . E l laúd, desmantelado y desierto, días para comer a satisfacción, y de 
que después del bien comer y un trago 
de vino bueno, un aromoso café, ha-
ciendo las delicias del incomparable 
cigarro de las afamadas vegas cuba-
nas, la digestión surge plácida e i n -
cita a los hombres cultos , en plát i-
cas que si sosegadas, su amenidad 
trasciende del lado de afuera en lo 
que a todos es común. Comprendo 
que los Rotarlos, refinados burgueses 
on el sentido pulcro y más exigente 
se preocupen de todas las comodida-
" : ~ , ! des y ornamentos de la urbe en que v i -
Como el lenguaje sufre transfor-1ven- Si Propietarios su ideal será em-
maciones, y cada vez más se pule y i bellecer, dotando de cuantas comodida-
agranda en voces salidas del centro !des weáa, su influencia, todos los ho-
á t i c a 
O b r e r a 
L o s Rotarlos • 
bertad y una ansia de mayor democra-
cia. 
Y a eso se va en todo aún muchas 
veces sin darse cuenta. 
Mas aparte de cuanto el Club dijo 
por estar bien enterado, si prescin-
dimos de la causa que tan mal nos 
ha abastecido, proviene ésta de aqui 
o de los ant ípodas, lo que fué nues-
tro consumo dentro de 'os reglamen-
tos, leyes y disposiciones, a t ravesó el 
caos sin hallar nunca para el pobre 
una sola abertura de consuelo. 
Pueden estar las alturas muy l im-
y diáfanas, no obstante al ras 
gares en que ellos tengan Intereses 
Esto es natural. Las ctlases cada una 
trabaja para sí. 
Una cpjlle enlosada o 
condiciones de limpieza, 
mos una vía comercial y 
Por esta vez los Rotarlos han he-
cho una que ce ha salido del marco. 
Generalmente solían pedir como ciu-
dadanos humildes, señalar esta o 
aquella mejora que realmente todos ¡ Pías 
veíamos necesaria, el componer d e í d e l suelo la pestífera neblina y la vo-
unas aceras con vistas de barranco, raz langosta consumir los afanes de 
el cegclr de lagunatos infectos, acan- un Pueblo trabajador, 
ciar vastos problemas de urbanización, | Sigan los Rotarlos, ellos, los bur • 
aperturas de paseos como los requiere jgaeses de la urbe en su afán de traer 
la Capital de la Isla, la plantación ) t a ra todos d "pan nuestro de cada 
de arboleda, embellecimiento, jardines, j día". Asi, de ese modo es como so 
obras de arte, un abasto de agua defienden los verdaderos intereses, 
perenne, un alumbrado decente y impidiendo que por tirios o troyanos 
si le añadi- otros cien detalles que reclama la v i - se le cobran cuarenta centavos por 
otra de ve- U:a moderna, estas cosas sino platóni- ! t^aa libra escasa de pan. Ahí está 
puest:^ en 
r fórmulas útiles para los ingenieros, 
arpitectos, maestros de obras, ban-
beroijl industriales, agricultores, co-
raercianteü, etc., por Pablo Argumo-
sa. Segunda edición. Un tomo encua-
dernado, ?4. 
Méjico reconquista sns libertades. 
La obra revolucionaria de Venustiano 
Cartranza, por Victorio de Anasagas-
ti. Un tomo rústica, $0.80. 
Las conservas de fruías- Conserva-
cin de sustancias alimenticias en el 
Iwgar, la granja y las cooperativas 
agrícolas, por "Antonio Rolet. Euci-
«lopedia agrícola publicada bajo la 
dirección de G. Wery. Un tomo en 
tela, $2-60. 
Electricidad Gráfica. Colección es-
wgida de curvas y esquemas de co-
Mxloreg referentes a todos los ra-
ôs deja electricidad industrial, poi 
|¡ Wpez Tapias. Edición ilustrada 
«m 3S grabados. Un tomo, $1.50-
, Completo 
rracti de Electricidad n.1i('a' Principios, experimentos 
ffoblemas, por C. Walton 
"aducción do la 30a 




ca rí i yenda ^^Sra. Estudios acer-
trani concel?10 de España en el ex-
wro, por Julián Juderas. Un to-
"yfa , $1.00. 
«tologfa de textos castellanos. Si-
Hastao al X X - Primera parte, 
che? TTervantes' P07 J- Rogerio Sán-
^ ^ tomo rústica, $1.50. 
de mllS Rivas Cuentos de amor v 
^inores, un tomo rúst ica, $0.80. 
ín Íiara)/.erome • La!* divagaciones de 
' ^ J í í ^ ^ a t o m o rúst ica, $0.80. 
N a c í W e T í t o T " 
•NK0S JESUS Y 
pIGXJRAS SUELTAS 
ÜBftrjjT. . . Í A ^ A NACIMIENTOS 
mo rúst ica, 80 centavos. 
J . Ortega Munil la . Lucio Tré l le / . 
I'.ovela de costumbres madri leñas . Un 
tomo rúst ica, 80 centavos. 
Paul Bourget. Nómesis- Komain. 
Edición en francés. Un tomo, $1.20 
Juan Ramón Jiménez. Eternidades. 
Poes ías . Un tomo rústica, 80 centa- i 
vos. 
Rafael Altamira. España y el pro -; 
blema americanista. Un tomo, 80 cen- i 
tavos. ¡ 
García Garraffa, Gabriel y Galán . ' 
Estudio crítico-biográfico. Un tomo * 
rúst ica, $1.00. 
Influencia de España y los Estados ' 
Unidos sobre Méjico Ensayos de so-^ 
ciología Mspano-americana, por T . 1 
;isquivel Obre^ón. Un tomo, $1.40. I 
Recuerdos de la úl t ima guerra por j 
la independencia de Cuba, por Manuel • 
Arbelo, Comandante del Ejército L l - ' . 
bertador. Un tomo rúst ica, $1.25. i 
LIBRERIA " f ERVA^TES", DE RI-
CARDO VELOSO. 
italiano 62, (esquina a Neptnno.)— 
Apartado lió.—Teléfono A-á958 
HABANA 
A. alt 
Un tomo, ; fué encontrado por el vapor Torre-
i blanca, que lo remolcó hasta Alme-
La señori ta do !'iria-
Un to- Eos cadáveres de los marineros no 
[ han aparecido. 
E l "San Antonio," era 
del pa t rón Marcos López. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 25 de octubre de 1918. 
propiedad 
paso, tratar de los asuntos ciudadanos, 
lo encuentro bien sin que me importe 
el concepto exacto de su nombre al 
que yo íraduzco a mi modo: Club Ro* 
tarto, "Movimiento Cívico". 
Y a fe que si sus comidas su di-
nero le cuestan, y a ellos solo apro-
vechan, la sobremesa de estos señó-
les, se traduce en algo más que bos-
tezo y descansadas siestas. Es cierto 
hículos baratos y oómodos y en sus ¡cias i rán en su día y a paso de buen 
cercanías le adosamos un parque con cansado. Y no por pedirlas con in-
jardines, solaz de niños y distracción 
de personas mayores, el atractivo irá 
do la mano con el valor de las propie-
dades próximas. Pero si el valor ma-
terial de todo esto, nervio y corazón 
de adelanto se le debe a unos pooos, 
no es menos cierto que la bondad de 
tales parajes, la distracción que nos 
causan, la hora amena de que disfru-
ta la comunidad en sus momentos de 
sosiego, representa un vespiro de li-ve. 
sistencia esta agrupación one real-
mente es quien puede obtenerlas por 
tí margen de su abono, lo hecho úl -
timamente con respecto al pan y a las 
harinas de que tanto carecemos, puso 
a la institución dentro del más acen-
drado civismo ciudadano. Es ver-
dad que solo los Rotarlos pueden en-
frentarse con las alturas haciéndolas 
ciescendér y teto a tete decible las co-
sas CRIS el pueblo humilde no se atre-
moBSBissm 
A n d a l u z a s 
ALMERIA. 
Incautac ión de buques.—Kanfra^los. 
En consonancia con el acuerdo 
, adoptado por los gobiernos español y 
alemán, referente a la Incautación d i 
siete buques de esta úl t ima nación 
que se encuentran refugiados en 
puertos españoles, con el fin de re-
parar en parte las pé rd idas ' su f r idas 
por nuestra marina mercante, pare 
7e.-t. 
>̂l»Bfkrt j ^ ^ 1 * ^' S R A ^ De 'BELEA' I CTR ser SUR uno de ^ t o s ^ r a T s r v e -
fc^fwtela 141. Teléfono A-1638. rificara la entrega al Gobierno espa-
ñol del Vapor "Javorina," de 3,367 to-
neladas, el cual se encuentra fondea-
do desde el principio de la guerra en 
el Puerto de Almería. 
La entrega y recepción del citado 
buque se l levará a cabo por una Co-
misión mixta, nombrada al efecto, de 
la cual formarán parte entre otras 
personas el Comandante de Marina y 
el representante alemán. 
A estos buques, cedidos o incau-
tados, se les pondrán los nombres do 
E s p a ñ a I , 31, I I I etc. 
M u e b l e s 
O B I S P O . N ú m . 4 2 . 
y 
O f i c i n a s . 
T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
Jovellanos en estos días dando la 
nota de como se cUmnle la ley. Véase 
eso, veámoslo todo y asombrómonos 
si Poncio Pilatos se lavó las manos. 
J. A5TELO LAMAS, 
Obrero Manual 
6r. í m t m l m fernánte 
Y 
fe francisco fila. Fernán&L 
OCULISTAS 
Oes salta j meracUmt fts f A f] l fl» 1 a 8. prado Ifó, «ntr» Sfe&sÉ 
TeléfoM A-IMfc 
F E L I C I T A . 
f .4,1 , . \ 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s 
P A S C U A S y A Ñ O N U 
1 9 1 9 
V O 
Ce 
Candidatura No. 2 
Í0s 0P1fr e8te medio a los so-
'n%ero n rS (1Ue simPaticen coa 
^et .^ i . ^ V > ' que no entreguen ta,. " ni leeihr, 1 " euireguen 
.«a el dk H . pues 8011 necesarios 
K ^ d i d a t n r í 8 el?cciones; y que 
• Jeparada ri " esta completamen-
• 
K Gaiw liamado Partido Ju 
o sea el número 4. 
^ E DIRECTORIO-
3t-23 
E l fuerte viento poniente que ha 
reinado estos días ha sido causa de 
algunos accidentes mar í t imos ocurri" 
dos en las costas almerienses, alguno 
de los cuales ha constituido una ver-
dadera catástrofe. 
ot-  | E l más l a n ^ t a h i P de todos ha si-
r r e a s 
U e V l A X H A N T A N A C O N D A 
mas BARATAS, no por su precio, sino por el 
servicio que rinden. 
a, 34. 
A . C a m p b e l l 
Habana. 
F E L I C I D A D 
L e s d e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e n l a s p r e s e n t e s 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
A l f o n s o y A ñ é 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
W a s h i n g t o n y P r i m e í k s , r e p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o . 
9 1 9 
ld-15 
C lOSS'' 1 d 25 
M A L B S L I 3 V H S . 
De cada m i l personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
recular , en peligro de muer te . Las 
primeras no se ha l lan tan enfer-
mas que tengan que r ecu r r i r a la 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero s í l o bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la y ida , para hacer que e l trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a i nd i spos i c ión o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de v ida seden-
tar ia , a s í como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, s in 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que vienen y v a n ; 
males que se presentan con m á s 
frecuencia y du ran m á s a medi -
da que l a edad avanza. Este es el 
t iempo en que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. E n t r e los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época , pocos lo igualan. Es t an sa-
brosa como la m i e l y contiene una 
so luc ión de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
I l i p o f osfitos Compuesto y Extrac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. ̂  Es 
u n remedio de m é r i t o indiscut ible 
pa ra la Anemia , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
dad Nerviosa, Bronqu i t i s y Afec-
ciones Pulmonares. E l D r . Enr ique 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
la Jefatura de Sanidad de la H a -
bana,dice: "Que en l o s l a r g o s a ñ o s 
que ha venido indicando la Prepa-
r a c i ó n dcWampole, su administra-
c ión siempre ha sido seguida del 
m á s lisonjero é x i t o . Es de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
e s t ó m a g o del icado." Su uso en i n -
disposiciones ligeras e v i t a r á e n f e r -
medades incurables. Dec ídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . Se 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
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l l a s p a r a T a c o r b a t a . - P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E e n 
tedas i p a r f r B S . 
I 
Banco Nacion.-vl ' ~~—' 
Banco Territorial ' * ' l80 
Fomento Agrario ' * * 
Banco Territorial ' * 
V i d a P o p u l a r d e 
C i s n e r o s 
(Trabajo que O M U T O el premio en el 
Certamen) 
So Fragmentos de nna carta; da-
mes y tomare';-—La sombra y la fa-
ma, si se persiguen, h u ^ n ; si se es-
quivan, persiguen. Fray Cisneros ena-
morarlo de su "Choza del Castañar ' 
como él llamaba con car iño a una 
devota gruta de su convento, creíase 
a solas y olvidado, porque las aves 
le alegraban con sus cantos y el ro-
bledal le arrullaba con sus brisas 
murmuradoras. Y entre tanto Don 
Pedro Márt i r escribía al Conde de 
Tendilla la siguiente carta: "La 
Reina que teme a Dios, como sabéis, 
cree haber hallado lo que buscaba 
con tanto cuidado y lo que deseaba 
con tanta pas ión; un hombre a quien 
piídiese confiar seguramente los se-
cretos de su conciencia; tiene un ex-
tremo gozo; y si las relaciones qu-» 
han hecho de su nuevo Confesor, son 
verdaderas, causa tiene para alegrar-
se Diámase Francisco Jiménez, re-
ligioso de la Observancia.. • Este es 
un hombre sabio, de piedad singular 
y de grandes estudios. Un Agustino 
en doctrina, un Gerónimo en austeri-
dad un Ambrosio en generosidad V 
celo. . . Por lo presente no puede te-
ner mejor reputación. Los Reyes 
aue tienen tales directores no pue-
len dejar de ser aclamados con toda 
suerte de bendiciones. De esto viene 
esta tranquilidad, tantas veces desco-
nocida en España , esta concordia de 
todos sus Estados, este esplrltp de 
fusticia extendido por todo el Reino 
y este aire de superioridad que reina 
en todas nuestras empresas" 
¡Dichosa edad y felices tiempos 
aquellos de los que pudieron decirse 
ron verdad tales maravillas! ¡Espa-
ña querida: desdeña lo extranjero T 
advenedizo, vuelve sobre tus pasos 
que en t u en t r aña tienes el resorte 
de la soberanía que perdiste! 
Antes de llegar a la mi t ra del gran 
Cisneros, voy a divertir unos instan-
tes la nar rac ión , opntando una anéc-
dota graciosa, que le ocurr ió con Fray 
Ruiz, secretario suyo muy querido, 
cuando Provincial visitaba los con-
ventos de su Orden. La comida de 
ambos durante esas excursiones era 
sólo lo que rendía la limosna pedida 
de puerta en puerta. Fray Francisco 
de Cisneros tenía por lo visto poca 
gracia pada pedigüeño y cuando le 
tocaba a él reunir para la comida, 
tncontraba su secretario harto vacía 
la. alforja, por lo que pasaba el 
hombre verdadera necesidad, y aco-
sado por el hambre dijo discretamen-
te a Fray Cisneros. "Mejor será . Pa-
dre nuestro, que Vuestro Paternidad 
deje a m i cuidado el pan nuestro de 
cada día ; y mientras Vuestra Pater-
nidad se entretiene en pedir a Dioe 
ño r mí, yo me divert i ré en pedir el 
pan para los dos". 
L a sencillez es el distintivo de la 
verdadera grandeza. 
De la silla del Real confesionario, 
a la Metropolitana de Toledo, va-
cante en aquel entonces por la mner-
te del glorioso Cardenal Don Pedro 
González de Mendoza, no había más 
que un paso, en la apreciación de la 
Reina y de cuantos conocían al gran 
Cisneros- Sólo él la cre ía tan disean-
te, que a l presentarle las Bulas Sa 
Majestad Católica y decirle: "Ahora» 
Padre mío, mirad lo que en estas Bu-
5 t 
A G U I A R 
c 0 N D E n M I L K 
E D 
I S S C O N D E N S E D 
E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
le respondido que cinco m i l escudos 
ile oro, respondió: "Oh, cuánto me-
jor empleo tendr ían esos cinco mi l 
escudos en el socorro de cinco mi l 
pobres!" Esquivo fué con su prome-
tida Iglesia el gran Cisneros y sólo 
por orden escrita de Roma, llegó al 
místico epitalamio; no era su carác-
ter elevado y principal, para casarse 
morganá(ticamente con las dignida-
des humanas» as í fueran és tas ecle-
siást icas. Entre nosotros está máa 
eu boga la rastrera in terpre tac ión 
del dicho paulino: 'Quien apetece 
pielacía , buena cosa apetece". ¡Ven 
Cisneros, y con t u recuerdo renueva 
las aspiraciones de las almas! 
Es notable a este propósito el esti-
lo cisneriano para la provisión de 
prebendas y dignidades a sus sacer-
dotes. No sólo no permit ió jamás 
que la emulación mordiese a la jus-
ticia» sino que tuvo empeño en hacer 
comprender a su Oiero, que sentía 
predilección por los sacerdotes des-
amparados de todo humano favor. 
['ara. los ambiciosos y los que preteu-
den someter el ánimo del Obispo coa 
imposiciones de ca rác t e r rasgado, tu-
vo la frase lapidaria: "Estos, casi 
aiempre son indignos, porque cuan-
cano (circulación) 
Bonos Préstamos Sobr¿ 
Joyer ía . . . u 
P. C. Unidos . * * * 1 
Gibara-Holguín. * / * * 
Cuba R. R. . . j . * *• ,: 
Eléctr ica S. de Cuba" " 
H. Electric (Pref) ' ' 
H. Electric (Coms) ' ' 
do llegan a su 
perdida la vergüenza" 
Para terminar este capítulo vaya 
una anécdota, que al mismo tiempo 
que pertenece a la materia de qua 
tratamos, manifiesta cómo no era el 
gran Cisneros "la estatua de la seve-
ridad", como er róneamente creen 
algunos. 
Un eclesiástico de buen humor y 
de agudo ingenio, necesitaba para su 1 ¿ l e c t r i c Marianao 
decente manutención de un Presto s Electrlc Saactl g . . . 
vacante; presontóse a Cisneros y . • N Fábr ica de Hielo 
dijo: "Señor, yo vengo aquí a pedir,] cervecera In t (Pref) " 






var con puntualidad vuestros manda-
t'.-s, ¿qué medio pnues hal la ré para 
lograr el beneficio sin tocar en la 
pre tens ión?" "Amigo, le respondió 
Cisneros, quien trae consigo su mé-
rito, no necesita de m i consejó, n i de 
m i gracia- I d luego a que os hagan 
los despachos". 
Eso se llama buen htimor, í lno In-
genio y bondad de carácter . 
93 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Jas dispono la Santidad de Nuestro do Uceda a la Mit ra primada, de las ¡ de donde, contra su inclinación y vo-
Padre Alejandro V I " , és te le contes 
t ó : "Estas Letras» Señora, hablan 
con el Arzobispo de Toledo, no con-
migo, n i yo pienso hablar más a Sü 
Majestad en toda mi vida". La Cató-
)ica Heroína , que tenía el secreto de 
la conquista de nuevos mundos- pu-
do, tras larga brega, conquistar tam-
bién a l indomable Cisneros, no sin 
antes obtener un Breve Pontificio 
que le intimaba la aceptación del 
Arzobispado. Ya tenemos al héroe 
franciscano en su puesto de honor: 
de las profundidades de la prisión 
POR 2 L ANALISIS BACTERBOL OGICO PRACTICADO A LAS AGUAS 
DE 
" U R I B E " 
SE COMPRUEBA SON LAS MAS PORAS D E L MUNDO. PIDASE A L PRE-
CIO D E 30 CENTAVOS GARRAFON SIN ENVASE, A SUS CONCESIO-
NARIOS. • 
ABDOIS, BOJÍICH Y CO., ANTES J. M . PAREJO. 
EGrCDO, 67-69. TELEFONO A-ITW. 
C . 2d.-25 
Españas . 
CAPITU I V 
Por los pobres y por los clérigos. 
l o . Rey de los reyes.—Los puestos 
encumbrados agigantan la estatura 
de los que los merecen y achican las 
l íneas de los intrusos y de los inep-
tos. Prueba al canto. Ya en posesión 
de la Sede Toledana, el gran Cisne-
ros, hal lábase de Gobernador de Ca-
zorla don Pedro Hurtado de Mendoza, 
hermano del difunto Cardenal; pues-
to que por el honor y la renta, era 
de los m á s estimables. Prevenido don 
Pedro por la prudencia humana, de 
que el nuevo Arzobispo (usando de 
su derecho), podía elegir en su l u -
gar a otro que fuera más de su de-
voción, obtuvo el favor de la Reina, 
para que Cisneros no innovase en el 
Gobierno de Gazorla. Los que presen-
taron a l Prelado la pretensión, oye-
ron pasmados lo que sigue: "Mucho 
siento, señores , que el Arzobispo de 
Toledo no pueda servir a su Real 
Majestad en la primera cosa que se 
ha servido mandarme.. .Más fácil se-
r á re t i rar al Arzobispo a su celda. 
C o m o e s t i m u l a n t e d e l a n u t r i c i ó n , c o m o r a d i c a l d i s o 
v e n t e d e l á c i d o ú r i c o y c o m o r e g u l a d o r d e t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o e s r e c o m e n d a d o M a g n e s ú r i c o 
Piense usted que se encuentra en-
fermo, que debe ciufrarse, pero curar-
se bien y no preocuparse de su enfer-
medad pues de lo contrario le agrava-
r á su dolencia que en realidad, cu-
rándose a tiempo y sabiendo escoger 
el medicamento bueno, no tiene i m -
portancia aquel mal que le aqueja. 
Guiados por el deseo de hacer un 
bien, nos atrevemos a aconsejarle a 
usted como lo hacemos en cartas par-
ticulares y en el párrafo anterior de-
bido a que todos los días recibimos 
un sin númer» de cartas de enfermos 
qué se lamentan y que no se curan 
porque no saben cturarse y que toman 
otros medicamentos que no son a pro-
pósito para obtener una cura comple-
ta. 
También llegan a nuestro poder tes-
timonios de muchos enfenUros curados 
de ácido úrico y dél estómago, cosa 
que hace velr prác t icamente las pro-
piedades de MAGNESURICO para la 
dispepsia, gastralgia, estreñimiento. 
auto-lntoxicac6(6in, hiperclorhidxia y 
luntad le han sacado, que ponerle en 
precisión de que obre contra los de-
rechos de su Iglesia y el decoro de 
su autoridad". Este lenguaje varonil 
pasó desgraciadamente a la historia 
y pocas veces fué hablado a n t e s 
de Cisneros- Como en el transcurso 
de ella, los altos puestos fueron debi-
dos muchas veces al favor de los po-
derosos, los encumbrados quedaban 
prisioneros de ellos y manchaban la 
justicia distributiva con borrones de 
ambición y vergüenzas de favoritis-
jno. Cisneros no. E l no subió al 
nido del águi la caudal, como el esca-
rabajo de la fábula ; por esto fué tan 
señor de él y guard ián tan in tegérr l -
mo de la herencia sagrada. 
2o Dividido por cuatro.—A unos 
doscientos m i l ducados ascendían las 
rentas de la Mit ra Toledana. La ma-
no divina de la misericordia, que mo-
vía siempre la del santo Cardenal, 
abrió cajas y quebró sellos sin perdo-
nar tesoro alguno, por encerrado que 
estuviese. Y dejando deslizar por 
antre sus dedos incontaminables, la 
codiciosa moneda, que aprisiona con 
sü angosto anillo la redondez de la 
tierra, tomó su caña y tendió su 
ouerda (usando una expresión bíbl i -
ca) midió la extensión de la humana 
pobreza e hizo una sencilla división 
por cuatro, de las ya citadas rentas 
arzobispales, de esta manera: Las 
dos primeras partes para pobres ver-
gonzantes, niños expósitos, doncellas 
y viudas desamparadas, enfermos de 
solemnidad y hospitales de la Archi-
díócesis; otra parte para los preci-
sos gastos de su casa y familia, y la 
cuarta la reservó para bien público, 
como Iglesias, Colegios, Impresión de 
libros y otras magnificencias. ¿Co-
nocen mis lectores a lgün rentista hu-
otras afecciones del estómago, aomo 
también padecimientos del reuma có-
lico nefrítico, cálculo en el r iñón y 
vejiga etc. etc. 
Por este medio avisamos a todos \ manitario o filantrópico, que dé tan 
cuantos nos escriben que no se impa- • original destino a las operaciones de 
cienten si no reciben pronto la con ^ ^ T Í ^ ^ + Í ^ 0 r-áinnir»? , Aii nn» 
tes tación que desean, pues debido a 
que son mucihas las vamos contestan-
do por orden. Y a aquellos que deseen 
dirigirse para mandar sus testimonios, 
pueden hacerlo al Apartado 2508, Ha-
bana. 
M I R A M D A y S 
P A / C U A L ^ 
L A / VAJIL 
vajillas Ingles 
ne nadie. 
VaJÜla con 67 plecas a $16.25; igual, pero en otros 
lores. $17.00.—Vajilla con 100 piezas, a $2.75; igual, perj pj 
otros colores, $25-0».—.Vajilla con 80 piezas, a $2425; igual 
•Jí%. e? 0íro8 colores. a $26.60.—Vajilla con 124 piezas. 
CXJÁM; igual, pero en otros colores, a $39.00. 
en existencia no la tle-
ia ar i tmét ica y del cálculo ;AhL no 
Porque nuestro siglo adelantado, no 
es sino el carnaval de aquellas eda-
des de cristianos y de sabios. E l Car-
denal Cisneros no servir ía para per-
sonaje del siglo veinte; quedóse 
a t r á s , muy a t r á s , y con él quedaron 
los pobres, los mendigos, los misera-
bles y la misericordia. Quiero con-
signar aquí como prueba lapídea del 
^uen-corazón de Cisneros, el elogio 
mandada a grabar por la ciudad de 
Alcalá , en el frontispicio del Monte 
Pío,, que all í , como en otras ciuda-
des, fundó su misericordia: "Que la 
l luvia inunde nuestros campos, que 
el sol los abrase; siempre es aquf 
grande la cosocha, ñor la munificen-
cia y caridad de nuestro Pastor". 
3o La piedra de nn anillo.—Qué 
precioaa y qué s impát ica es la ama-
tista! Su morado delicalísimo re-
cuerda los matices de la humilde vio-
leta que veda a sus pétalos de raso, 
a ó n los besos del sol y los halagos 
de la brisa- Eli lapidario y el orfebre 
compiten en acariciarla y hermosear-
la, multiplicando las aristas de sus 
facetas y vist iéndola de encajes de 
oro y de platino. Hasta la Li turgia 
católica, artista de gusto exquisito, 
amóla con predilección y consagró-
la como compromiso de los desposo-
rios episcopales con sus iglesias res-
pectivas. Los Prelados que sienten 
el roce de los ósculos de sus hijos 
sobre la piedra morada y emblemáti-
ca, quedan Incapacitados para todo 
lo que no sean bendiciones y limos-
nas, cuando de pobres y afligidos so 
trata. Véase sino la piedra de Cisne-
ros- Sucedióle cierto día que le l le-
varon una de mucho precio, por si 
quería comprarla para su anillo. 
P regun tó cuán to valdr ía y habiéndo-
M u c h o s P a d e c i m i e n t o s s o n E v i t a d o s 
Y D i n e r o A h o i r r a d o 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e U n B u e n 
T ó n i c o L a x a n t e 
P e r u n a e s u n t ó n i c o l a x a n t e p o r q u é 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e s t i n o s . 
A l m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a p e t i t o y 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . 
M u c h a s p e r s o n a s 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o e l 
c u e r p o . 
E l Sr . E . A r n o l d d e 
W e s t e r l y , R h o d e ^ I s -
l a n d d i c e : " H e t o m a -
d o muchas m e d i c i n a s , 
p e r o P e r u n a es l a m e -
j o r . A y u d a l a d i g e s t í -
o n , p r o d u c e b u e n 
d o r m i r , t r a n q u i l i z a los 
n e r v i o s y fo r t a l ece l a 
r 
garganta y ó r g a n o s 
vocales.** 
M o n t e , 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 
C a s a I m p o r t a d o r a d e E f e c t o s 
d e A u t o m ó v i l e s 
Ponemos en conocimiento de nuestros 
clientes, que hemos recibido, por el 
Ferry-Boat , dos vagones de accesorios 
para a u t o m ó v i l e s , especialmente para 
Ford, de los que desde hace meses 
t e n í a m o s detenidos en los muelles de 
los Estados Unidos. 
c 10674 al t 3d-25 











Teléfono (Pref), , ; ' 
Teléfono (Coms).' ' \ 
Matadero Industrial*. \ 
Industrial Cuba . . . * ' 
Naviera (Pret) , \ 
Naviera,. (Coms) . . * 
Cuba Cana (Pref.) 
Cuba Cañe (Coms)* * 
Ciego de Avila . . : * . ! 
Ca. C. de Pesca (Pref) 
Ca. C. de Pesca (Coma) 
U. H . Americana de 
Seguros (Pref) . . . 
í d e m idem Beneficla-
r ias . . . , ., .é. , t 
Union, Oil Co. . . 
Cuban Tire and Rtib-
ber Oo. (Pref) . . 
Idem fdem (Coms) . , 
Quiñones Hardwar C. 
Preferidas. . . . . 
Idem idem Comunes*. \ 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 
Idem idem (Coms) . . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem (Coms.) \, . 
Constancia Copper. \ . 
Licorera Cubana (Pre-
íer idas) . . , . . . 
Idem idem ( C o m s ) . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 
Idem idem (Coms) . . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Coms) , . . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . 
Idem idem (Coms) . . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . . . . . . . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . 
Idem Pref. Sindicadas 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Coms) . 
Id . id. Comunes Sindi-
cadas . , , . . . . 
Ca. Cubana de Acci-
dentes. . , , . . . 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . 
Idem idem Beneficia-
r ías . 
aC Vinagrera Nacional 
(en. circulación) . . . 
Cá. Cultivos Menores. 
DE C I Í N F ü Í G O S 
LA ZAFRA 
Diciembre 23. , . • 
El sábado comenzarán a moler oos aj 
los más importantes centrales de esa 
jurisdicción: el Soledad, de Mr- AtMu í 
el Manuellta de Falla Gutiérrez, Moms 
terio y Co. . , „mI,le. 
El nrimero se propone acotar com̂  
tamente todas las cañas de sus nmnwr 
sa-s colonias, esperando que^ojwj^ 
















lo dificulten U 
, la producdón fc 
azúcar, como frecuentémente sucwc 
muchos centrales, por grande que 
cuidado de sus administtadores. ^ 
En cuanto al Manuelita t a ^ J » ; 
en excelentes condiciones ^ m 
pero en él se presenta P^sras*^ ^ 
blema de los braceros, que, como 
anteriores, han de ser ^ ^ l ^ w » 
ble competencia con otras . fincas j 
reras. _ _ rjnMsA ^ 
Tengo pedidos a las dos o í ^ d , 
dichos centrales los tej^tw® 
producción en cada uno; informar» 
tunamente. , „tz>•n•f̂e(̂ lí̂ l), 
Faltan muchos eentraJes af1"^ , ¡c 
por comenzar sus taxeas; unos 
perando que pasen las Picúas í ^ 
no empezarán hasta los primero» 
de Enero. ^ CORBESPO^ 
EN ESOS CASÓTGRAVES 
M remedio más 
morrauas, son los suPosltor^nto el <** 
vian desde el primej ^^¿piicaci»^ 
más grave y expuesto, a ^ ( ^ 0 * 
Y en treinta y seis dolé** 
curan cualquier caso esw- i(p̂  
Se indican también ^ . f l e l ^ flamel contra todos jna^x etc. como grietas, «stulas, imtaaon,^ ^ 
Se venden en las faf"ÍlaClaS ^ das de toda la República- d s ^ 
Depúsitos en las acredita^i, 
rías de Sarrá, Johnson. Taqu 
tor González. Majó y Q i o ^ , 
nilltininiiuiíiaiuauiuauiutiiiiii't111"'' 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a , S . 
desea para sus cl ientes y amigos 
F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o d e 1 9 1 9 . 
I n d u s t r i a l V i d r i e r a , S . A , 
F á b r i c a d e B o t e l l a s 
Concha y Hacendados. Habana. 
c 10687 ld-25 
Siga d Buen 
Cámino 
riauíerevivirdich050; ^ 
nueva etapa, antes . ¿e 
adelante, « « a m ^ l ^ ü i e * 
sus fuerzas risicas, pues ^ ^ 
que sea su objeto en «* ecta 
podrá c o n s e g w r l o a . ^ |a 
¿on salud, ¡ f ^ h v * * * 0 fuerza motriz del c u e ^ . ^ 
y no puede V . W ,leJ° Je s c f 
L m S a c a K d a d i m P U ^ ^ i ^ 
buena salud a la s a n j 1 ^ 
dar un nuevo cao^ 
su sangre con ^ . | 
Pildoras Rosada8 
guineo que se cono 
nn.u.niiinnnKin""" «, 
A N O L X a a V A D l A k l O B E L A M Á K Í N A d ic iembre 2S de Í 9 Í 8 . 
f ¿ L I C I T A N / \ L 
C Q 
Y A L 
p ü B L V C O 
F E R H A h D E Z y S A N C H E Z L 
A L M A C E N I S T A S y F A B R I C A N T E 5 D E 
U C 0 R E . b F l N O b 
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Libertad de todos... 
(Viene de la PRIMERA) 
Sa'bien'so'gTiarda reserva como es na-
tural sobre los pormenores de esa reor-
ganización, diremos que se propone al 
Congreso aumentar el haber a«tual del 
soldado y del marinero, de acuerdo con 
los jornales que en la actualidad deven-
gan los obreros jornaleros porque los 
altos jefes d*>l Ejército confiesan qu© 
las causas verdaderas de que nadie quiera 
alistarse o realistarse en el Ejercito es 
el poco sueldo que ganan. 
También se piensa establecer, bien en 
Ley, bien en los Reglamentos que se 
harán a virtud de la Ley, un sobre-suel-
do para así gratificar a todos aquellos 
alistados que posean alguna facultad ta-
le» como escribir en máquina, poseer 
nociones de telegrafía, señales, electri- ¡ 
cidad, mecánica y otros conocimientos es-
peciales. 
Para la marina se aumentará el presrt-
puesto notablemente para que los bar-
cos de la armada no permanezcan ©n los 
puertos ahorrando combustible y sin pres-
tar servicios. 
También so establecerán academias en 
los cuarteles a fin de que el soldado pue-
da tr adqiuiriendo conocimiento y me-
jorando sus condiciones morales. 
Tales son, a grandes rasgos, los pro-
pósitos que se agitan con motivo de la 
derogación de la Ley del Servicio Militar 
Obligatorio. 
El i "MORRO CAS TLE" 
Procedente de Matanzas ha llegado es-
to vapor americano que tom.ó allí un 
cargamento de azúcar. 
Hoy zarpará pára Nueva York. 
Oonduclendo carbón mineral llegó ayer 
tarde el vapor americano "CalispelL" 
EL "LAKB ELUVANNA" 
Conduciendo carbón se espera el vapor 
americano "Lake Fluvanna." 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos han embarca-
do loa señores Walter S. Thespconi, I>o-
mlngo Ubleta Thompson y otros. 
LOS QUE SALIERON 
Han salido para Key West el " H M. 
lUager" y "Miaml", el cubano "Gibara", 
para Calbarién y el americano "Lake 
Lomse" para Puerto Barrios. 
S© espera también el vapor "•WTUlam 
P. Palmer." 
EN AUXILIO ME LA "T1TAM" 
M vapor do la Empresa Naviera "An-
tolín del Collada", salió ayer de los 
arroyos de Mantua para el lugar donde 
está varado el barco francés "Tham." 
En dicho lugar está también auxiliando 
a dicho barco el vapor "La Fe", de la 
propia empresa Naviera de Cuba. 
PARA CUBRIR PLAZA DE MEDICO 
Habana, 20 d© Diciembre d© 1918.—Ma-
rina d© Guerra Nacional. Estado Mayor 
GenoraL Circular nOmero 15. 
CONVOCATORIA 
L—Se convoca a los qu© deseen In-
gresar ©n la Marina de Guerra Nacio-
nal como médicos do segunda, al objeto 
de cubrir vacante existente. Los aspi 
rantes dirigirán sus solicitudes al Jefe 
do la Sección d© Dirección d©! Estado 
Mayor General do la Marina d© Guerra Na 
donal. Tacón 6, cfndad, hasta eü día 20 
de Enero del próximo año. 
2.—Loa aspirantes deben de reunir los 
¡requisitos siguientes: 
(a) Ser ciudadano cubano. 
(b) Tener 21 a 33 años do edad. 
(c) Tener por lo menos 157 centfmefcros 
de estatura y un peso no menor do 83 
kilogramos. 
(d) No padec©r de enfermedades cró-
nicas ni tener defectos d© vista, oído, co-
razón o palmónos, ni tener deformado o 
débil ningún miembro n otro defecto f l -
Bico que pueda Inutilizarlo para el ser-
vicio. 
(e) Sor d© buenas costumbres y carecer 
do antecedentes pénalos, y no haber sido 
separado de cargo alguno, civil o mili-
tar, con nota desfavorable». 
(f) Estar ©n posesión del título de Doc-
tor en Medicina y Cirugía expedido por 
la Universidad Nacional o revalidado en 
ella. 
S.—Las oposiciones se efectuarán ante 
el Tribunal qu© designe el Estado Mayor 
General en el local y día que s© deter-
tnliue. 
4^—El concurso constará d© tres partes: 
examen físico, examen moral y examen 
teóricc-práctlco. 
5.—El examen físico se practicará el 
día que señalo el Presidente del Tribu-
nal, por la comisión de oficiales médi-
cos que aquél deslgn© entr© los del Trl-
tnmaL 
El aspirante qu© sea rechazado en di-
cho examen no podrá continuar en los si-
guientes. 
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manldad, que se píade de nosotros ha-
ciendo que cese ya la dura prueba de 
la peste a que nos tiene sometidos. 
E l es bondadoso; E l es compasivo 
y E l , aunque Juez Supremo de vivos 
y muertos, gpusta de acordarse de que 
también es Padre, y se ablanda siem-
pre a los ruegos de sus hijos que se 
lo suplican postrados de hinojos ante 
el Sagrado Tabernáculo . 
M DSAKSO D B ¿ A MAJES. 
H A e* «1 pe r&Be» 4e M » -
L E G M I O N Ü E 
ATTS ATJX FRAÍÍCAIS 
E n ralson do líarrivée du aaTW ¿ 
guerre francaás "Gloire," ie Ml ^ 
de Franco recevra la Colonie 
caise a l a Légation, Linea -03, ^ g 
de Vapresmidl, le 30 Décembre au \ L 
RIÑA y anaciese en e, Í j / A ^ 
^ MARINA Di 
dicli 
¡ T O D O P O R L A P A Z ! 
Brindemos con el delicioso Licor "FLOR DE 
GALICIA", de sabor suave y agradable que lo 
toman solamente las personas de gusto. 
Véndese en Establecimientos Acreditados. 
F E R N A N D E Z Y SANCHEZ 
Almacenistas Importadores de Vinos y Fabrican-
tes de Licores Finos. 
Zanja, 125 y 131. Teléfooa á-4617. 
se procederá por el tribunal a efectuar 
el moral y teOrico-práctlco do los qu© 
hubieren sido aceptados en el anterior. 
7.—ia extensión del programa y mate-
rias del mismo será acordado por el Es-
tado Mayor General y remitido oportuna-
mente al tribunol qu© se designe. 
Por orden del Secretario d© la Guerra 
y Marina, (f.) OSCAR F. QUETEDO, Je-
fa de Estado Mayor General. 
MBERTAD DE X.OS INTEKlfADOS DE 
XA CABASA 
Ayer tarde, a las cinco y por dispo-
sición del señor Presidente d© la Repú 
I blica fueron puestos en libertad, desem-




Reina d© las sidras y sidra de las reinas. 
10,000 D osetas a la que la supere. 
Desde el que pesca en ruin barca 
Hasta el de más fina rama, 
Todos dicen que no hay sidra 
Que supere a " L A ALDEANA". 
De-pOsitos: Echevarr ía y Ca., S. en C , Oootpostela, 93. 
Teléfono A-2880. Sánchez y Solana. Oficios, «4. Tel. A-8286 
nía del Puerto, todos los alemanes y 
austríacos que estaban Internados en la 
Fortaleza d© la Cabafia. 
Era realm©nte emocionante ver cómo 
aquéllos hombres abrazaban y se entre-
gaban a todo género de caricias con sus 
familiares y amigos que habían acudido 
con tan buena nu©va. 
Muchos d© ellos llevaban veinte meses 
de detenidos siendo éstos los oficiales y 
tripulantes de los vapores "Bavaria", 
"Olivaii'fi", "Kydonla", "Constantia", "Ade-
Iherd" y el austríaco "Virginia." 
E l número total de los libertados es 
de 128 hombres, dos señoras y una niña. 
Estos, al ser interrogados dijeron que 
habían sido muy bien tratados por los 
oficiales y tropa qu© habían sido com-
placientes con ellos dentro de la discipli-
na militar. 
Algunos de ellos que no tienen fami-
liares en la Habana, s© quedaron volun-
tariamente en la Cabafia. 
RISA A BORDO 
A bordo del vapor inglés "Santa Al i -
cia" ocurrió una riña tumultuarla entre 
tripulantes nativos d© Méjico d© ese bar-
co y estibadores cubanos. 
Los mejicanos esgrimieron sus cuchillos 
resultando heridos levemente los estiba-
dores Bernardo Castillo de Gloria 221, y 
José Pedroso, de Desamparados, 78. 
La policía del Puerto procura capturar 
a loa tripulantes que se han guarecido 
a bordo*, 
PERDIDA 
La seCora d© nacionalidad americana 
Mrs. C. L. Vinscookoven, vecina de Co-
rral Falso, número 241, denunció a la 
Policía del Puerto que navegando en uno 
de los ferrys de Regja se le perdió una 
cartera con 40 pesos y un recibo y otras 
propiedades y que sospecha del patrón 
o d© sus ayudantes de que e© hayan apo-
derado de dicha cartera, pues ella regressó 
en seguida donde se le había caído slu 
que la encontrara. 
E x c u r s i ó n E u c a -
r í s t i c a a G u a -
n a b a c o a 
EXCUESION EUCARISTICA A GFA 
líABACOA 
Para dar gracias a iMos por l a termi-
nación de l a guerra e implorar el 
cese de la epidemia que ?i»s 
aflige. 
LAS M A R I A S - D E L SAGRARIO 
invitan a los amantes de J e sús Sacra-
mentado a la excurs ión que, con el 
faror de Dios, se h a r á a la yecina V i -
l l a de Guanabacoa, e l Domingo 29 de 
Diciembre de 1918. 
PROGRAMA 
I.—Para mayor comodidad de los 
peregrinos, ya que no es posible i r 
todos juntos en la expedición, se de-
ja a su elección la hora de salida del 
Muelle de Luz, entre las siete menos 
cuarto y ocho y cuarto de la mañana . 
2. —Salen los vaporcitos para Regla 
a las 7 menos cuarto, 7 y cuarto, 8 
menos cuarto y 8 y cuarto. Para Fes-
ser a las 7, 7 y media y 8 y cuarto 
Tanto en Fesser como en Regrla com-
binan con el t r anv ía que va a Guana-
bacoa. 
3. — E l punto de reunión se rá la 
Iglesia Parroquial d edicha Vi l la , por 
cuya puerta pasan los t ranvías de am* 
has líneas. 
4. — A las 8 y media da rá comienzo 
f la Misa de Comunión, que la ce lebrará 
el l imo, señor Obispo Diocesano- pre-
dicando durante ella el M. I l t r e señor 
Canónigo P. Santiago G. Amigó, Ame-
n iza rá el acto un coro de señor i tas . 
5.—Las personas que no se hubie-
sen confesado antes podrán hacerlo 
en Guanabacoa, pues la Comunidad de 
PP. Franciscanos ha de estar lista a 
atender a los peregrinos. 
6.—Terminada la función podrán 
emprender el viaje de regreso cada 
cual a la hora y por la vía que má* 
le acomode. 
7.—El viaje de ida y vuelta desde 
el Muelle de Luz cuesta tan sólo vein-
te centavos. 
¡A Guanabacoa, católicos habane-
ros A dar pruebas de la firmeza de 
nuestra fe; a visitar a l Prisionero del 
amor; a desagraviarle de tantas ofen-
sas con que diariamente se le ul tra-
j a ; y a pedirle, a l propio tiempo que 
le damos las gracias por la termina-
ción de la sangrienta guerra que du-
rante largos años ha afligido a l a hu-












P R A D O N Ü M . 1 
T E L E F O N O A-3746. 
Completo surtido de art ícu los de 
Pascuas, e l mejor de la República. 
Vinos, C h a m p a n , C h a c o l í y licores. 
Haga su pedido con tiempo, para 
servirlo a domicilio. 
c 10535 
a l t 12t,-« 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
oi n0 están ustedes aún ente-
por -fe un expresivo detallo del es-
^ D Ü U S W O e de penód i 
1&iite rasgo H 
^ ^ e r S . de boca en boca: 
6 n Alfonso había H^ado para 
f las carreras a Sat Sebas-
'^niide constantemente era aga-
tian- uu lag geñoritas donostiarraa, 
s8j^0cnneuíían entre todas en sue 
Se íil dades al Rey unag señori tas 
m n l 7 d * lo más "chic" y distm-
berma^s pequeño gran mundo del 
glid0 Estas señoritas hablabaxi 
^"nñRmente con el Rey en francés, 
contmuam Míltesté por allá, hasta 
^ ^ í e y ies dijo graciosamente: 
Que señoritas. • . ; me habían 
.Tn aue eran ustedes españolas. 
d rtoiil sil'6—contestaro11 las po111" 
enmoq españolas, pero hemos 
^ mucho tiempo en la c n l l a de-
ha del Sena... 
r o P C vo—contestó el Rey—vivo 




^ i e n merecido se han tenido esas 
eme me miguro, y no creo 
:6 ívocarme, quiéneg son—la inge-
Tportuna réplica del Mo. 
aaTrf frase Reí no puede menos de 
¿ucirnos^ u^ sano regocijo. ¡Que 
íLita lección. 
b Sapósito de esto decía con su P"-
ÍL gracejo Joaquín Bt lda : "la 
wkrf quo resulta de un curso 
S o c u c h o más cursi que un l u -
u ^ pei0 en la cara—esa manía que 
L algún íiempo a esta part- hace 
írosélHos ^ t r e ciertas gentes: U 
L hablar un idioma extranisro, no 
rabiendo ningñn extranjero delante, 
¡1 quien la cosa pudiera represen-
to,, una delicáa atención". 
•Cuánto he clamado yo, en mis 
modestos escritos contra e3a ridicu-
leZ!Pero. en efecto, nadie me ha he-
cho el menor caso 
San Sebastián sigue batiendo d 
•recoid" de la animación y del des-
pilfarro. Bn la playa, ya se sabe, hay 
motivo para bastantes comentarios. 
Los políticos se fijan en ei Conde d^ 
Romanónos que no falta ninguna 
mañana, y allí se estaciona con su lu -
cido séquito de amigos y admirado-
res. 
Otros dedican su atención a! faino-
M inglés que en una sola noche ganó 
cuarenta mil duros en el Casino, y 
por la mañana en ia playa toma ha-
fios fie sal en traje de . . . b a ñ i s t a . Y 
niuchisimog no pierden de vista a 
«Da llamativa belleza que eg la 
atracción de los mundanos 
Diversos teatros abiertos y de ho-
te en bote casi todos; el Ca^mo cada 
más concurrido; los deportes a 
¿¡ario, y treg veces al día algunos. E l 
I Ü J O a la orden del día y de la noche 
La animación no decae, y una3 veces 
en las carreras de caballos y otras en 
el "chalet" de] "golf" o en "San Se-
bastián-Recreation-Club", donde se 
celebran andados partidos de "ten-
nis", se reúno la sociedad ar is tocrá t i -
ca, viéndose entre los cultivadoras de 
tan difícil deporte a la duquesa de 
Santoña y a las señori tas de Caltavu-
turo. Portago, Subirana, Ville. Vl l i a 
mayor, Aguilar de Inestrillas, Rós-
pide, Candilla y Wil lard. 
En San Sebastián, donde ha pasa-
do el^ verano, le ha sido practicada 
con éxito satisfactorio, una delicada 
operación al embajador de Francia, 
Con tai motivo, madame Thierry. 
que se hallaba en su país, regresó a 
la capital de Guipúzcoa. 
Acaba de llegar a Madrid el nuevo 
secretario de ]a Embajada de los Es-
tado¿ Unidos Mr. Magruder. y su 
distinguida y bella Señora, instalán-
dose en un elegante departamento que 
en la plaza de la Lealtad poseen los 
condes de San Luís. 
Ha permanecido unos dias en La 
Coruña el distinguido conferenciante 
norteamericano Sr. Romero Navarn , 
catedrát ico de la Universidad de 
Pensilvania. Dió una conferencia 
en el teatro de la capital gallega- Por 
la noche se celebró un banquete en 
su honor. 
En Barcelona se ha celebrado *! 
matrimonio de las señori tas argenti-
nas Sara y Enriqueta Ochoa y Miró, 
con ios también hermanos don José 
María y D. Antonio Al l ler y CasaL 
Se encuentran en Parlg el m a ^ 
qués y la marquesa de Bolaños Da 
esta capital, el nuevo matrimonio se 
dir igirá a Suiza. E l marqués , como 
eg sabido, contrajo recientemente 
matrimonio en Cognac. 
Ha fallecido aquí la distinguida 7 
vir tuosís ima señora doña Blanca As-
canio y García, esposa del escritor D. 
Juan Spottorno y Topete. Hacía ocho 
meses que había contraído matrimo-
nio. Era una criatura verdaderamen-
te atractiva, tanto por sus cualida-
des, como por su trato, su talento y 
su figura. 
—En el sanatorio del doctor León de 
ppta corte, ha dejado de existir el 
joven y notable escritor Javier Val-
carse, periodista notable, un gran 
temperamento de artista. En uno de 
los concursos de " E l L i b t r a l " con-
quistó un premio, que le abrió la5 
puertas de lag grandes publicaciones. 
En Santander, la señori ta Rosario 
de Bruergo y Fernández de la Hoz, 
en quien se unían la hermosura, la 
inteligencia y la bondad. 
En Londres, la señora doña Josefa 
de Sandovab condesa de Figueiró 
hennaina de la difunta condesa de Es-
1 
R E G A L O 
l a Maternidad", eá e l t í tu lo de 
un libro que se ofrece a las ma-
dres, que esperan angustiadas 
el día del alumbramiento. 
Procure el libro de "La Maternidad", co-
nozca sus valiosas opiniones, siga los 
Prácticos consejos que contiene y aguar-
de tranquila el día feliz de ser madre. 
para las señoritas tiene también consejos valiosos. 
Maternidad se envía a toda dama que lo pida a 
^MPUESTO MITCHELA, Apartado Í632, Habana. 
LLÉNESE E S T E f iUPON 
Sírvase remitir el libro La Maternidad a la 
Sra. 
.No., 
c í » d a d o P u e b l o . 
Hay que remitir este cupón y el anuncio. 
[ANUNCIO PE VADIAl 
t éban Collantes, Fué Pepita Sando-
val, como la l lamábamog sus mu-
chos amigos y amigas, una de las da-
mitag mág hermosas y elegantes de 
Madrid, realzando su peregrina belle-
za lag dotes muy notables de su es-
pír i tu. Contrajo" matrimonio con u ' i 
a r i s tóc ra ta por tugués , don Antonio 
de VasconcellOg e Sousa, camarista 
del rey don Carlos de Portugal, con 
de de Figueiró- Su esposa fué. du-
rante muchos años, hasta la procla-
mación de la República en la nación 
vecina, dama de la reina doña Ama 
lia, a la que acompañó en el destie-
rro, no volviendo a Portugal desde la 
ext inción de la Monarquía, , a pesar 
de las muchas s impat ías y amistades 
con que contaba en la sociedad aris-
tocrá t ica de aquella nación. Los con-
des de Figueiró fueron fieleg a la 
Real Familia, y con ella aceptaron 
resignadamente lag tristezas del des-
tierro. 
En "BuenOg Aires, don Fabián Gó-
mez • ! Castaño, distinguido y opu-
lento fallero. Su vida fué verdade-
ramente fastuosa. Disfrutó en su 
tiempo de una de las más grandes 
fortunas de América. Era un gran se-
ñor. F u é el hijo único de Ja señora 
de Anchorena do Gómez, una de las 
m á s ricas propietarias trgetinas. 
Huérfano desde muy niño, Fabián 
quedó bajo la tutela de su abuela la 
señora Arana de Anschorena. que 
cuidó de darle educación en conso-
nancia con su estado social. En dife-
nentcg capitales europeas derrochó a 
manos llenas el dinero. Era simpá-
tico, elegante, listo y caritativo. E " 
Madrid casó con una inolvidable Y 
encantadora joven, Catalina F e r n á n -
dez de Henestrosa y Cfiacón, nieta, 
por su padre, de los marqueses de V i -
lladarias, y por su madre de los con-
des de Casa-Bayona. "Catallnita", co-
mo le decíamos sus ín t imas , mur ió 
a log pocos meseg de casada, de re-
sultas de un eccelente que le causó 
una gran fractura en una pierna. Po-
cos años después, regresó el caballe-
roso Fab i án % su país. Se a r ru inó , v 
allí acaba de morir. Que el eterno 
descareo sea con é l ! 
Ayer 14 se cumplió el segundo ani-
versario de la muerte del sabio es-
pañol don José Echegaray- Su nom-
bre ilustre por m á s de un concepto 
Henó toda una época, y su recuerdo 
pe rdu ra r á a t ravés dei tiempo, unido 
a las generaciones futuras. Su acti-
vidad cerebral, que abarcó todas las 
manifestaciones del saber, y su espí-
r i t u , recio y vigoroso, quedan como 
ejecutoría de una raza inmortal. 
Madrid, l o de Octubre d le918 
Los Reyes, con el Pr ínc ipe Felipo 
y l a duquesa de Vendóme, marcharon 
dias pasados a Zaranz con objeto de 
p.sistir a una fiesta ar i s tocrá t ica la 
función celebrada allí , en el palacio 
de los duques del Infantado, que re-
sultó bri l lant ís ima. E l salón estaba 
linda y lujosamente adornado. Con-
currieron con los Reyes la condesa 
del Puerto y todos los a r i s tócra tas 
que se encuentrane en San Sebast ián, 
entre ^ l los los condes do Villamar-
c!al, que fueron d'Qsde Eibar, y los 
señores de UrquljO, desde Llodio. 
Se representó primero "Doña Cla-
rines", intsrpretada por la duquesa 
del Infantado. Isabel Elíó, Dolores 
Medina, Cristina Arteaga, el marqués 
de la Rambla, el duque de la Unión 
de Cuba, Gonzalo Ussía, el marqués 
de Esquivel v Joaquín Abella. 
Después se puso en eseena " E l 
medallón de topacio", por María Ar -
teaga, el Conde de Cedillo, el mar-
qués de la Rambla, el duque del I n -
fantado, el marqués de Moratalla y 
Pedro Cameza de Vaca. 
Todos los in térpre tes fueron muy 
aplaudidos. 
Sigue siendo muy animada la vida 
eu San Sebastián. La gran "Ker-
messe" de la Cruz Roja en el Casino 
resultó espléndida. Lo recaudado pa-
de treinta mi l pesetas. La concu-
rrencia, numerosís ima. Los diez m i l 
billetes ŝ  agotaron en menos de dos 
horas- E l comercio donostiarra supo 
mostrar su esplendidez. Hubo joye-
•>'n que envió a la tómbola un collar 
de perlas. Además, como ahora se 
encuentran en San Sebast ián los 
mejores "modistos" de Par í s , éstos, 
as í como las modistas de sombreros, 
enviaron "vales" para que las agra-
ciadas con ellos tuvieran opción a 
un bonito trajo o un primoroso som-
brero. 
Puedo además referir a ustedes 
que continúan muy animadas las ca-
rreras de caballos. Por cierto que el 
numeroso públ 'co que asistió a una 
d̂ 1 las ú l t imas hizo una ovación a 
J O S Reyes al instalar éstos en el co-
che reglo, después de conveniente-
mente curada en en botiquín, a una 
señora que sufrió la distención de un 
pie. La reina se acercó a pregun-
tarle cómo se encontraba; la señora, 
a pesar del dolor que sentía, respon-
dió dando un viva a la Soberana. Un 
caballo dió una cor? a otra señora 
causándole una herida en la barba. 
Tos reyes, en esta ocasión, también, 
se apresuraron a Interesarse por el 
estado de la lesionada. 
—Hace pocas tardes que las reinas 
doña Victoria y doña Cristina, acom-
pañadas de la duauesa de San Car-
los, marquesa de Moctezuma y mar-
qués de Castel Rodrigo, tomaron el 
té en la "v i l l a ' de la duquesa de Fer-
nán-Núñez. 
A todo lo que referí en mi crónica 
anterior acerca de la feliz Iniciativa 
de "La Esfera", debo hoy agregar 
que, según un telegrama de Cangas 
Ce Onfs, el grandioso pensamiento 
expuesto por dicha publicación en sa 
reciente mensaje al pr íncipe de As-
turias ha sido acogido con Indescrip-
tible entusiasmo por aquel pueblo, 
dando lugar a la Inmediata reunión 
de su Ayuntamiento en sesión extra-
ordinaria a que concurr ió todo el ve-
cindario, acordándose proceder al 
nombramiento de una Comisión eje-
cutiva para buscar con urgencia los 
recursos necesarios para levantar en 
esa ciudad el palacio del príncipe de 
Asturias, recordando, como antes di-
go, la oportuna gestión de la citada 
revista. 
psa obligada precipitación rutinaria, 
y acaso también (¡ indudable!) por la 
conclusión del dinero, se ha iniciado 
el regreso de veraneantes. Se acu-
sa la presencia de éstos en todas 
partes, y en forma bien carac ter í s t i -
ca por sus rostros que atizó el aire 
del mar o del campo y, por el afán, 
un poco inmoderado, de relatar a 
voz en grito las incidencias veranie-
gas. Debe perdonárseles esta peque-
ña vanidad ( ^on tantas y de ta l ca-
libre las quo venimos presenciando 
•) padeciendo!), en gracia a que con 
ellos vuelve a Madrid la animación 
perdida, y recobra esta población el 
peculiar aspecto que hace de ella uno 
de los lugares más agradables del 
rrundo. 
Tornan el Ritz y el Paíace a ser 
Europa en España, Babeles br i l lan-
tes y sonantes de toda bulla y color. 
E l nervioso y fino y espiritual len-
guaje de Moliere, fácil al ingenio y a 
ia cortesía, nuevamente predominará 
suave, casi abaolutamente dueño do 
la conversación, para la cual es tá 
hecho, como el Italiano para el can-
to, el Inglés para la poesía, el espa-
ñol para la retórica y el a lemán para 
la metafísica- Y esa Europa reunida 
por sus más altas representaciones 
diplomáticas y sociales en torno de 
las mesitas llenas de flores y cris-
tales de Bohemia, a la t ibia luz ro-
sada de los reverberos eléctricos en-
r íe espumas de champagne y crugir 
de sedas, en la sola paz posible del 
mundo a estas horas, está aprendien-
do a conocer a nuestra España hos-
pitalaria y noble. 
Y a esos veraneantes que llegan 
cada vez már encantados de la vida, 
cuentan y no acaban del lujo desple-
gado en Santander y en San Sebas-
t ián. Ellas nos refieren, al habla'' 
de modas, que el azabache hace fu-
ror, tanto en collares y aretes (aun 
cuando no medie luto) , como en 
adornos de sombreros y vestidos. Nos 
dicen también que los, trajes de pun-
to de seda (punto de media) conti-
T úan a la orden del dia y que, has-
ta ahora, no hsy Indicios de que des-
eparezcan las faldas exageradamen-
te estrechas. 
aplausos y vi-vas de la enorme mult i -
tud allí reunida. 
Da comitiva, sin escolta, so d i r i -
gió al paseo de Gracia, costando 
%ran trabajo atravesar por entre la 
mult i tud estacionada en las calles. 
En el palacio del obispo presidió la 
infanta el banquete de las autorida-
oes. Asis t ió también, en representa-
ción del Rey, a la procesióón que se 
celebró para la condución de la Vir-
gen desde la Vatedral a la iglesia 
de la Merced, 
A l marchar la Infanta para Ma-
drid se le hizo una despedida tan 
entusiasta como lo fué el recibi-
miento. 
Sas Sebastián continúa aún muv 
1 concurrido y animado; se suceden 
las diversiones; y, si es posible más 
aumentan el lujo y el derroche. Así 
es que a todos cuantos sostienen to-
do esa alegría y ese despilfarro se 
les h a r á difícil pensar en e l pan de 
tipo económico y en los tumultos 
populdares por las subsistencias. To-
do se obstina a su alrededor en rec-
tificar las versiones del mundo, de 
lo real, y su Animo termina por creer 
que todo eso que se dice son exage-
raciones , , , Y viven satisfechos en ese 
oasis extraño dentro de la hoguera 
y la locura universales. 
E l forzado paréntes is que abre el 
calor de la vida madr i leña está a pun-
to de cerrarse. Rápidamente , con 
Una gloria artística. 
E l dia 22 del pasado Septiembre, 
y a pesar de la amenazadora l luvia, 
un gran gentío invadió las calles. En 
'as primeras horas comenzaron a 
llegar las bandas de música que des-
filaron tocando alegres pasadobles. 
La calle de Caribay y la plaza de 
Guipúzcoa ostentaban los edificios 
engalanados. ' E l Ayuntamiento, en 
corporación, presidido por el gober-
nador c iv i l , con los representantes 
del Ayuntamiento de Madrid y las 
autoridades de la capital, llegó a 
la calle de Garibay, deteniéndose 
xrente a la casa donde mur ió el l lo-
rado maestro Usandizaga. E l alcalde 
pronunció un inspirado discurso. 
Después descubrió la lápida coloca-
da en la casa en que nació el malo-
grado músico, cuyo busto se destaca 
í-obre la leyenda de aquella, de la 
lápida. En aquel solemne monumen-
to la banda municipal tocó el Ave 
María de la ópera "Mendí-Mendiyan" 
La comitiva se trasladó después a 
¡a plaza de Guipúzcoa, precedida de 
maceres, y frente al monumento de 
Lsandizaga el .teniente de Alcalde 
madri leño señor Garrido pronunció 
un patr iót ico discurso- Ofreció en 
nombre del Ayuntamiento y del pue-
blo de Madrod la placa colocada en 
el monumento, y terminó con un ¡vi-
va España ! , que fué contestado con 
unánime entusiasmo por el nume-
rosísimo público que se hallaba pre-
sente. A continuación descubrió la 
placa de bronce con esta Inscripción: 
" E l Ayuntamiento de Madrid a José 
María Usandizaga". Las señor i tas del 
Orfeón Donostiarra desfilaron, arro-
jando flores sobre el monumento. La 
banda del regimiento de Sicilia efec-
tuó el zartzico de "Mendi-Mendiyan"-
Después desfilaron también, tocan-
do ante el monumento, diez y ocho 
i andas. 
Continuaron en Barcelona las fies-
tas en honor de la Virgen de la Mer-
ced. E l dia 24, a las siete, se celebró 
en la Catedral una misa de comunión, 
piendo oficíame el Obispo de Sala-
manca. A las diez empezó el oficio 
solemne. C elebró de pontifical e! 
arzobispo de Toledo. Ocupó el púlpl-
to el obispo de la Seo de Urgel. Una 
gran masa coral e instrumental eje-
cutó una solamne misa. 
La infanta Isabel llegó con su 
acompañamiento a las diez ocupando 
un sitial, en el presbiterio. Termina-
do el oficio, la Junta organizadora 
Jel Centenario hizo entrega al obis-
po del r iquísimo cetro, costeado por 
cuscripción. E l obispo hizo entrega 
u su vez al teniente alcalde señor VI -
la y Maríages. como representantei 
del alcalde de la ciudad, quien al 
mismo tiempo lo ofrendó a la Virgen 
en nombre de la ciudad de Barcelona, 
depositándolo al nie doe la Imagen. 
E l arzobispo d^ Toledo colocó la al-
1 aja en manos de la Virgen, a los 
acordes del órgano y masas corales. 
Fué un momento imponente- Seguida 
mente la Infanta hizo entrega del fa-
jín de capitán general, con tres en 
torchados, cuyos honores han sido 
concedidos a la Virgen en recient? 
Real decreto. 
Terminada la ceremonia. Su Alte-
za salió del templo, acompañ;ndola 
hasta la puerta el Nuncio de Su 
Santidad, los prelados que asistieron 
al acto y el cabildo Catedral- Doña 
Isabel tomó asiento, con el delegado 
del alcalde y la dama de compañía 
señori ta de Ber t r án de Lis, en un co-
vhe abierto, entre las aclamaciones. 
E l señor Aguilera y Arjona ha pre-
sentado al Consejo una proposición, 
autorizada por firmas de verdadero 
prestigio, y dirigida al alcalde, en la 
que razonadamente se solicita la de-
signación de glorieta de Saint Aubin 
a la plaza actualmente denominada 
de la Florida, donde se alza la capl-
| l ia de San Antonio, templo de la re-
1 ligión y del arte, en la que GOya, el 
| magníf ico, dejó testimonios precio-
; sos de su genio. Concretando el mo-
¡ tivo que justifica la nueva denoml-
¡ nación de la plaza de la Florida, bas^ 
t a r á recordar que Alejandro Saint-
Aubin fué el iniciador y durante mu-
chos años el Campeón perseverante 
le la resolución, al cabo adoptada en 
reciente Real Orden del Ministerio 
de Inst rucción Pública y Bellas Ar-
tes, por vir tud de la que pasa a la 
categor ía de monumento nacional, 
cuya conservación co r re rá en ade-
lante a cargo del Estado, la h is tó-
rica y memoiable capilla de San An-
tonio de la Florida, que, subsistuida 
"ara el culto por otro Inmueble aná-
logo, se rá de aquí en adelante san-
tuario de ínt imas evocaciones místi-
cas para el creyente y templo de ar-
te para todos 
Con gran solemnidad se Inanuguró 
en Pamplona el ar t ís t ico monumento 
que en los Jardines de la Taconera 
se ha erigido a la memoria de Sara-
sate. Asistieren las autoridades, el 
Ayuntamiento en Corporación, Co-
misiones de Sociedades y Corporacio-
nes y el vecindario en masa. A l des-
cubrirse el busto del eximio viol inis-
ta, la mult i tud aplaudió, dando vivas 
a Sarasate. Se pronunciaron discur-
sos enalteclerdo la memoria del in-
signe hijo Pde amplona, y el Orfeón 
r ampien és, acompañado de la Orques-
ta de Santa Cecilia, cantó el himno 
a Sarasate, original del maestro V i -
lla. E l Municipio repar t ió dos m i l 
kilos de pan entre lOs pobres para 
solemnizar la fiesta. 
El maestro Fernández Arbós1» di* 
retetor de la Orquesta Sinfónica, qu» 
este año, como en los anteriores, 
realiza una br i l lant ís ima campaña ar-
t ís t ica, dirigiendo la orquesta del 
Gran Casino, de San Sebastián, ha 
dado a conocer algunas nuevas obras 
musicales, entre elas una española 
de don Mauricio López Roberts. ex-
celente literato, distinguido diplo-
mático y notable músico, según de-
most ró el año úl t imo con su hermo-
so poema sinfónico "La leyenda de 
Sansa Casilda". En "Donostiya" ha 
ofrecido una nueva prueba de su 
fecunda Inspiración con otro poema, 
en el que la musa del poeta y música 
canta la placidez de un paisaje In -
vernal en las montañas éuska ras , y 
describe con sobrias, pero vigorosas 
entonacionts de una una raza, como 
la vasca, bravia en sus orígenes y 
sencilla y sentimental en sus cos-
tumbres. 
Las joyas sus t ra ídas en el Museo 
del Prado valen más de dos millones 
de pesetas. Al primer golpe de vista 
be vió que habían sido robadas U> 
Anforas y varias copas de cristal 
Estos objetor, se hallaban en una vi-
tr ina que hay en el salón central, y 
son de un incalculable valor, no só-
lo intr ínseco, sino también ar t ís t ico 
e histórico. Pertenecen a l grupo de 
nominadas " E l tesoro del Dedffn". 
por haber sido un regalo que hicie-
ron uLís X I V a su nieto el Delfín. 
De estas joyas se formaron dos gru-
pos o lotes, uno de los cuales se con-
serva en el Museo del Louvre, de Pa-
r í s , y el otro lo poseíamos nosotros 
por haberlo t ra ído a España el Rey 
Felipe V. Son los más Importantes 
dos dragones de esmalte dorado que, 
en forma de asas, guarnecían doa 
copas como cíe unos 30 centímetros 
de alto, además de los aplicaciones 
también de esmalte, que adornaban 
dos ánforas , todo incrustado de pie-
dras preciosas. 
Este "tesorcf' lo poseyó Luís 
X I V ; luego pasó a poder de Felipo 
V, quien, como antes digo, al venir 
r España dejó su mitad en él museo 
del Louvre, trayendo el complemen-
to a l Palacio Real, donde estuvieron 
hasta el reinado de Carlos I I I , que 
dispuso pasaran al Museo Nacional. 
A l morir Fernando V I I manrN que 
tales mei i t í s imas poyas pasasen a 
ser propiedad del Museo del Prado, 
de donde fueron sacadas para ser 
llevadas a Francia nuevamente por 
los franceses Invasores, Mercer a los 
trabajos diplomáticos llevados a ca-
bo pudo lograrse el rescate. Compo-
nen el tesoro ánforas , copas y cama-
feos; de cristal de roca y de piedra 
de ága t a son los recipientes; las 
incrustaciones, pies y adornos de es-
tos objetos, son. Insisto, de valor 
ar t ís t ico incalculable. La mayor ía 
de tales adenos. que son de oro 
macizo, están plagados de piedras 
preciosas do todas clases y tamaños . 
Allí había desde la m á s perfecta es-
meralda hasta los más limpios y 
gruesos brillantes. 
Bien puede calificarse este robo 
dé verdadero crimen ar t í s t ico; c r i -
men que, según refer i ré a ustedes en 
m i próxima, ya que ahora el relato 
se hace largo, parece que no queda-
r á Impune, y las Joyas volverán a 
su sitio. 
Ha muerto en San Sebastián Mon 
í i eu r Thierry embajador de Francia 
en España , nersona ilustre por todos 
conceptos. Ec-ta desgracia ha sido 
sentidísima. Tan pronto supo la no-
ticia el Roy envió al marqués de 
la Torrecilla para que diera el pésa-
me a la familia- La reina Cristina do-
signó al marqués de Castell Rodrigo 
a f in de quo cumpliera Igual come-
tido. Velaron el cadáver los hijos 
de M, Thierry y el alto personal de 
*a Embajada. Era hombre muy llus 
trado, y malaboró en varias revistas 
políticas y financieras. Era también 
un político de talento. Su cadáver 
fué trasladado desde el Hotel Cristi-
na al salón de actos del Ayunta-
miento, que quedó convertido en ca-
pil la ardiente. All í se dijeron misas 
hasta el mediodía. E l Rey visi tó el' 
cadáver, ante el cual rezó, y oyó 
además una misa, arrodillado en un 
reclinatorio fronte al obispo de Lon-
dres. Dirigióse D. Alfonso al hotel 
Cristina a dar el pésame a la viuda: 
la entrevista fué muy sentida. Loa 
hijos acompañaron al Rey hasta el 
coche, agradeciéndole mucho el alto 
honor que l e í dispensaba. 
A l cadáver se le tributaron las 
honras fúnebres que la Ordenanza 
señala para el Capi tán General de 
Ejérci to que muere en plaza con 
mando en jefe. 
Enviaron monumentales coronas 
para el entierro el Rey, la Embajada 
francesa y el ministro de Estado. 
También remitieron coronas los m i -
nistros de China, de Suecia, de Ho-
landa y' de Noruega, los concijales 
del Ayuntamiento, la colonia fran-
cesa, la Sociedad Franco-española , 
la Sociedad Francesa de Beneficen-
cia y la condesa de Casa Valencia. 
Las reinas no pudieron dar el pé-
same a madame Thierry porque és ta 
salió con su hijo el mil i tar , pocas 
horas antes de la t ras lac ión del ca-
dáver en automóvil con el objeto de 
tomar el ráp ida en Hendaya y llegar 
a Marsella antes que los restos de 
su llorado esposo. Otros dos hijos 
del señor Thierry iban en la fúnebre 
comitiva- E l paso de és ta lo presen-
ció el Rey a pie, entre la muchedum-
bre, acompañado de su ayudante, 
señor Losada. E l gentío apenas si 
advirt ió la presencia de don Alfon-
so, Pero un teniente de Infanter ía 
le vió y mandó a sus fuerzas dar vis-
ta a la derecha, pero el Rey le hizo 
una seña para que no se le tributa-
sen honores. La Reina María Crist i 
na presenció También el paso de la 
comitiva desde el paseo de los Fue-
roa. 
Para asistir a la conducción del 
cadáver llegó a San Sebast ián nues-
tro embajador en P a r í s , señor Quiño-
nes de León 
E l ministro de Estado, a l hablar 
con los periodistas se congratuló de 
la solemnidad de que se ha revestido 
el entierro, e hizo referencia a la 
gratitud del personal de la Embaja-
da y de los deudos de M. Thierry 
por las ca r iñosas manifestaciones de 
pésame. 
La Misión francesa que llegó para 
el entierro ofreció sus respetos ai 
Rey poco antes de emprender el re-
greso. 
E l Presidente de la República en-
vió un telegrama a los Reyes dándo-
les las gracias por laG nat ías ex-
presadas por ellos con motivo del fa-
llecimiento de M. Thierry, 
¡Descanse ^n paz el Ilustre pers<>4 
naje! i 
Muy afectuoso, muy sentido, el ro4 
cuerdo que dedico a la memoria de 14 
excelente señora doña María de 1^ 
Concepción de Montalvo y Montalvtl( 
de Amblard, dama distinguidísima^ 
cuya muerte ha causado honda pena^ 
Expresión de és ta ha sido y sigu^ 
siendo, el duelo, durante el cual h4 
recibido y recibe su atribulada fa^ 
mil la Inequívocas pruebas de BentH 
miento; y también lo fué el entle^ 
rro, que estuvo concurridísimo. Ertf 
t ie las muchas personas que asis-4 
tieron recuerdo al director esplriH 
tual de la finada, D. Manuel Lópeá 
Anaya, que le consagraba verdadero! 
afecto; este virtuoso sacerdote prestH 
dió el duelo en unión del señor Anri 
blard. del secretario de la Legaclónj 
de Cuba D. Manuel S. Plchardo el h l j 
jo político D- Francisco Manella 
el conde de Lombíllo. Figuraban ad©^ 
m á s entre la numerosa concurencW 
el ministro d© Cuba, señor Garcíai 
Kohly, los marqueses de Altamlra y 
Grijalba, condes de Aguilar de Ines^ 
tri l las, Castronuevo y Roche, gene^ 
rales Ezpeleta, Basca rán y SeIJas 
los señores Lastres, Martes, Auflóiw 
(Francisco). Manso de Zúñlga, Ro^ 
lland, Iradier, Urzalz (Don León) 3l 
muchos más 
Eran unán imes las frases Justase 
sinceras, dedicadas a la señora dé 
Amblard, gran dama de la socleda* 
cubana, que en la nuestra, como bleri 
expresa uno de los muchosperiódl* 
eos que rinden sentido homenaje a s^ 
memoria, ocupó también el elevad<í 
puesto que merecía. A más de loa 
timbres de su ilustre linaje, ustedes 
recordarán perfectamente que su t r a j 
lo era encantador, yue su bondatj 
fué verdadera y su caridad Inagotai 
ble. Recuerda asimismo otro perlón 
dico Importante, que la señora dá 
Ambald había sido en la Habana* 
como continuó siéndolo aquí, el esprt 
r i t u generoso de toda obra benéfica^ 
y que en esa presidió la Asociacióai 
de Beneficencia Domiciliarla, dondaí 
se venera su nombre. Leo también qué 
el Inolvidable León X I I I , conocedor 
de su ejecutoria de bondad premióla 
concediéndole una condecoraciór< 
prec iadís ima: la cruz Pro excelsfó 
ct Pontífice, 
Me hago cargo que su muerte serál 
Igualmente llorada en Cuba. 
M i pésame a toda su ilustre faml* 
lia. ; 
Y aquí, tanto su afligido esposo-' 
como sus hijos y deudos, no meno* 
spenados, si r,lgún consuelo pueden 
tener, es la certeza de que son mu-
chos los corazones que sufren con 
ellas, que comprenden su pena, mu-
chas las lágr imas que acompañan 
las suyas y, sobre todo, muchas laeá 
oraciones que piden a Dios por «1 
eterno descanso de la lorada muerta, 
y por merecer sentir ( tan honda y 
can verdaderamente como la sent ía 
ella,_la piedad religiosa. 
Salomé Tfúñez y TOPETE. 
I 
it 
R e g a l o s d e N o e l 
N o e l , e l D i o s d e l a s P a s c u a s F r a n c e s a s , 
i n d i c a a l o s j ó v e n e s q u e d e s e a n c u m p l i r 
c o n s u s a m i g a s , l e h a g a n e l r e g a l o 
— - d e l i c a d o , f i n o , e x q u i s i t o , d e — 
P o l v o s " A l d y y L i c a l d i n e 
p r o d u c t o s f r a n c e s e s , c o n t o d a l a e l e g a n c i a 
c a r a c t e r í s t i c a d e l a s c o s a s f r ancesas . = — 
Escoja para.su regalo de Pascuas, un estudio con 
polvos Aídylis, Flores del Trianón y Claveles de 
Arcadia, y si agrega un frasco de Licaldine, su 
— regalo será, completo y más apreciado. —• 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
DROGUERIAS Y FARMACIAS: Sarrd-, Barrera: Johnson; 
Taquechel-, Majó Colomer; Dr. Martí. Neptuno y Manrkjue; 
Dr. Alfonso, J. del Monte y Estrada Palma. — 
PERFUMERIAS* 
Calle San Rafael: El Encanto. La Cata Grande, ta Gloritiá 'Cubana, 
La EsmeroWo. Lo Acacio, to» Filipino». La Modernista, •—• 
Calle Gallano: Bazar Ingles, ta Rosita, La Mariposa, ta Joven China. 
Calle Neptuno» La Fileeofía, Lo Muñeca, La Zanaela. 
CaUe Obispos te Patab RoyaL Casa Wilton. La Francia, te PHn. 
tentps. La Esquina. Hierro y Ca. " 
Calzada del Monte» La Francesa, La Habanero. '•-
A l — P O R M A Y O R : 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y ALMACENES DEL GIRO 
TAljiríA Ulll.U3t.13 UlAKIU U L L A MAKINA üiciembre 25 de 1918. 
T r a c t o r 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
MA1VCHESTER ESPERA ANSIOSA-
MKXTE A WJLSON 
HCancliester, lufflaterra. Dlciem. 
bre 24. 
La visita a Manchester el Iune& 
próximo di?l Presidente WJlson se es 
I»«!ra con trraii ansiedad como Jmpor 
tantc acontecimiento en la Justoria d< 
•;sta comunidad qne es tá haciendo 
grandes preijarativos para recibirlo. 
La población desea qne el L'rcsi 
dente pronuncie un discurso sobre la 
L i ^ a do las daciones, pero no se cree 
probable que Mr. Wllson tenga tlem-
po de hacerlo. 
E l Presidente saldrá para Londres 
en tren especial. 
T1ÍES M I L DOSCIENTOS CINCO PER-
SONAS DETENIDAS POR LOS 
BOLSHEVIKI EN RUSIA 
Londres, Diciembre 24. 
En la penitenciaría de Kresti hay 
detenidos tres m i l doscientas cinco 
personas por orden de las autoridades 
Itolshevikis, sesún noticias de Rusia 
recibidas por la Agencia Reuter. 
LOS FRANCESES YA SE ESTAN 
ACOSTUMBRADO A I i PRE-
SENCIA DE MR. WILSON 
Par í s , Diciembre 21. 
Después de diea días de ín tus iás t í -
cas demostraciones en su honor, los 
parisienses se han acostumbrado a la 
prcencia del Presidente Wilson, Aun . 
que todavía es tán interesados en to-
llos sus movimientos ahora se con-
tentan con seguirlo con respetuosa de-
ferencia. 
En medio de multitudes que se agol 
paban durante todo el día de ayer en 
los boulevares, en número nunca vis-
to hasta aquí, el Presidente y su es-
posa recorrieron el principal distri-
to de las tiendas con relativa tran-
quilidad. Fueron reconocidos repeti-
das veces, pero nunca molestados con 
exageradas demostraciones. Ocasio-
nalmente se oía un discreto ••Yivo 
WUson,'» pero nada más . 
EL PREIDENTE W L S O N "VISITARA 
L A CIUDAD DONDE NACIO 
SU ABUELA MATERNA 
Carlisle, Inglaterra, Diciembre 24. 
La visita del Presidente Wilson a 
la ciudad de Carlisle, donde residía 
su abuela materna, el domingo, coln 
cidirú con su cumpleaños el sábado 
en cuyo día cumple 03 años . Su vlsi* 
ta t endrá dos objetos. 
E l Presidente as is t i rá a la iglesia 
en la que predicó su abuelo durante 
quince años y además vis i tará el lu-
gar donde su madre pasó su infancia. 
E l pastor de la Iglesia ha invitado a l 
Presidente Wilson a que diri ja la pa-
labra en la iglesia. 
Exist ió alguna duda acerca de la 
casa donde vivió el reverendo Woo-
droiv. Pero ayer se supo por un in-1 < 
dividuo que tiene 92 años de edad y 
qne fué discípulo del abuelo del Pre-
sidente, la casa exacta donde residió 
el abuelo del Presidente, 
Se ha dicho er róneamente que la 
abuela del Presidente Wilson fué en-
terrada en esta ciudad, cuanio a la 
verdad es que ella acompañó a su 
marido a América, desembarcando en 
Ne^v York, donde murió. 
ORGANIZACION INTERNACIONAL 
Par í s , Diciembre 24. 
Se ha formado una organización 
internacional para asegurar unifor-
midad de principios respecto a la 
Liga de Naciones, para presentarla 
en el Congreso de la Paz. Esta obe-
dece a la indicación hecha reciente^ 
mente por M , Clemcnceau a Leou 
Bourgeois y al Barón D^streonrne-
lles de Constant en el sentloo de que 
lo que abogan por una Liga de Na-
ciones deben reconciliar sus diferen-
cias y presentar una idea común an-
te el Congreso de la Paz. 
GERMAN OPILO EXPULSADO 
P a r í s , Diciembre 24. 
Paul N . Mllukoif, ex Ministro de Re 
Inciones Exteriores ruso, que fué acu-
rado en el mes de Julio pasado de ten 
deudas gennanófllas, ha tenido que 
salir de Par í s , según aLe Matín15. Se 
c ie ía que su presencia aquí era Inne-
ct saria. 
P a r í s , Diciembre 24. 
E l profesor Milukouf obtuvo un pa-
saporte para Francia en Constantlno-
pla por error, dice el periódico. Ha-
bía estado en Pa r í s cuatro días. 
E l profesor Paul N . Milakouf fué 
por muchos años uno de los leader* 
Elerales más prominentes de Rusia, 
También fué leader de los Demócra-
tas Constitucionales. Tomó parte im-
portante en la revolnción de Marzo 
de 1917 y fué nombrado Ministro de 
Relaciones Exteriores en el primer 
Oabinete Revolucionario, ocupando d i 
che cargo hasta el 16 de Mayo de 
1917. Desde que fué derrocado el r é -
gimen de Kerensky ha habido varias 
noticias de movimientos contra el go-
bierno bolshevikl, los cuales fueron 
dirigidos por el profesor Miluknof. 
En el mes de Julio se dijo repetidas 
veces que él se había unido a los ale-
ir.^nes; pero sus amigos residentes en 
los países aliados y neutrales negR-
ron esos rumores. Milukouf llegó a 
Constantinopla procedente de Odesa 
el 15 de Diciembre. De Constantino, 
pin se dirigió a Par í s . 
CHOQUE ENTRE MARINEROS Y 
SOLDADOS 
Berl ín, Diciembre 23. 
E l edificio de Relaciones Exterio-
res de Alemania y la Cancil lería fue-
ren obstruida hoy durante hora y me-
día por un pelotón de marineros que» 
habían estado prestando servicio de 
guardia durante el úl t imo mes. 
Los marineros iban a ser reempla-
zados por soldados republicanos y 
aquellos serían enviados nuevamente 
a Riel , a lo cual se opusieron. Como 
protesta, el comandante mili tar del 
pequeño escuadrón de marineros tra-
taron de organizar manifestaciones 
er distintas partes de la ciudad. 
Los marineros y los miembros du 
la guardia republicana tuvieron un 
choque en el que hubo varios heridos. 
TRABAJA CON LUZ BRILLANTE Y SE GARANTIZA DESARROLLA TODA SD POTENCIA. 
El Tractor 'TITAN" 10-20 H. P., por trabajar con Luz Brillante, economiza de un 50 a ns 60 por 
100 de costo en el combustible y esa economía, pronto paga al propio tractor. 
TODO EL MATERIAL DEL TRACTOR 'TITAN" 10-20̂  H. P., ES DE PRIMERA CLASE Y PRO-
BADO AL MAXIMO DE EFICIENCIA, ANTES DE SER EMPLEADO 
TENEMOS ADEMAS: 
Molinos de maíz, desgranadoras, segadoras y cultivadoras, motores de gasolina y Luz Brillante y 
toda clase de implementos agrícolas. 
INTERNATIONAL HARVESTER CO. OF AMERICA. 
Representada por 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
A n i m a s , 1 7 7 . T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . M a r i n a , 2 . 
i da en las catorce proposiciones dol 
i Presidente Wllson, asegurando de es-
| ta manera una Liga de Naciones. 
L A REINA GUILLERMINA INVITO 
! AL PRESIDENTE WILSON A QUE 
VISITARA A HOLANDA 
La Haya, Diciembre 
! Ante» de part i r de Washington el 
Presidente y Mrs. Wilson, la Reina 
Guillermina los Invitó a que visíta-
ian a Holanda. La contestación, en 
\ T, íada a la Reina en los primeros días 
| de Diciembre por el Presidente, ava-
i l a de publicarse. Deja abierta la cues 
| tión de qne si acepta o no la invita, 
clon. 
La contestación expresa "sincera 
gratitud por la invitación de la R , M -
nr y dice el Presidente y Mr . Wllson 
tendrán en cuenta "vuestra bondado' 
sa y generosa oferta de hospitalidad 
¡ y se toma la libertad de informaros, 
¡ si voz no lo consideráis una falta de 
¡ cortesía, que no sabemos si será pos! 
ble damo sel gasto de aceptar vues 
tro ^ ^ 0 1 0 ^ . 
ESTADOS ÜNÍCOS 
PROTESTA DE L A COMISION ALE-
MANA DEL ARMISTICIO 
Copenhagne, Diciembre 24. 
Las tropas francesas de ocupación 
lian incluido en su zona a Nied, su-
burbio de Frankfort, y el Presidente 
de la Comisión alemana del armisti-
cio se queja de que, contraviniendo 
lan promesas del Mariscal Foch. el 
Comandante francés ha ordenado qne 
todos los hombres de ese lugar que 
no hayan sido vecinos del mismo con 
anterioridad a l a guerra, sean inter-
nados. 
E l Decreto del Comandante intere-
sa a gran número de directores de 
ferrocarriles y a varios centenares df> 
trabajadores de una gran fábrica de 
locomotoras qne ha estado trabajando 
para l a Entente, y que ahora signe 
cerrada. 
E l despacho de Berl ín que contieno 
esta queja agrega que la medida im 
p?de a Alemania cumplir con la con-
dición de entregar las locomotoras a 
la Entente como se habfa acordado, 
y anuncia qne l a Comisión alemaua 
del armisticio en Spa, ha presentado 
una protesta, 
ES CAUSA DE ANSIEDAD L A S i 
TUACION RUSA 
Londres, Diciembre 24. 
El gobierno Inglés p re sen ta rá al 
Presidente Wllson todos los Informes 
qce ha podido recoger respecto a la 
situación rusa, que es cansa de con-
siderable ansiedad en algunos círculos 
do esta capital. 
Despachos de Arcángel Indican que 
las fuerzas bolshevikis allí es tán bi^n 
tu ovistos y que cuentan con buen nm ! 
t r r i a l de gnerra. Cualquier serio re - ] 
vés para los aliados en la Rusia Sep-
tentrional, que tienen ahora qne guar. 
dar ahora un frente enorme daría por 
resoltado, según se dice, la Invasión 
de! terr i tor io p o t los bolshevikis y 
probablemente la matanza de los i n -
sos que han sido fieles a los aliados. 
(Oble de la Prensa Asociada 
recibido pur el hilo directo.) 
HEREDA MEDIO MILLON DE PE ' 
• SOS 
Denver, Diciembre 24. 
La señora Aliñe Mathilda Cardo-
nar, la cual falleció recientemente 
en Alburqueryue, M- M. , dejó una 
fortuna de medio millón de pesos a 
i una hija que reside en España . Sus 
i amistades Ir. creían sin fortuna has-
ta que su abogado vino a Denver y 
descubrió qne ten ía depositado en 
un banco, Bonos de la Libertad por 
valor de trescientos m i l pesos y mi -
les de pesos más en otros valores. 
La señora de Cardonar era hija de 
un rico barcelonés . 
Harry Orchard, el cual se halla en 
presidio por haber asesinado al ex-
gobernador Steuneberg, de Idaho> le 
vendió en un tiempo parte de una 
mina en Burilé, Idaho. A la muerte 
de Cardonar, su viuda vendió la par-
te que le correspondía de la mina, 
en tres cientos setenta m i l pesos, 
los enalcs devositó en un banco de 
Denver. Su h'ja y única heredera re 
side en España . 
HUELGA TERMINADA 
La huelga que mantenían diversos 
gremios obreros de Zaragoza, ha si-
do felizmente solucionada sin llegar 
a ningún extremo grave. 
TUMULTO EN BARCELONA 
Celebróse en Barcelona un solemne 
partido de Foot Ball entre los Club 
Barcelona y Español , durante el que 
un jugador de este último club derri-
bó a uno del contrario. 
Exaltado e l público invadió el te-
rreno surgiendo entonces una ban-
dera española acogida por los juga-
dores con vivas a España, originán-
dose un tremendo tumulto eñ que 
abundaron los palos y las bofetadas. 
Fué preciso que la policía diese vio-
lentas cargas para que pudieran ser 
disueltos los contendientes. 
DE PORTUGAL 
2 9 9 1 
DECLARACIONES M ^ S ^ J ? ' 
CRETAETO DE RELACIONES E \ 
TERIORES ALEMAN 
Copenhague, Diciembre 24. 
E l Conde von Brockdorff Rantzau, 
Ministro a lemán en Dinamarca, qne. 
acaba de ser nombrado Secretarlo de 
Relaciones Exteriores, para sucedo 
n- doctor Solfr( en una entrevista 
con el corresponsal en Berl ín del T o 
ll t ikeu", dijo que no acariciaba ilusio 
nes respecto a la dificultad de la ta-
rea que tiene delante; pero declaro 
av.c tetiía confianza en qne el pueblu 
alemán ya había tomado en sus pro-
pías manos sns destinos. 
El Condo agregó que su sincero pro 
Dósito sería alcanzar una paz basa-
PALABRAS DEL CARDENAL 
GIBBONS 
Baltimore, Diciembre 24. 
E l Cardenal Gibbons manifestó hoy 
!que é l no creía que el socialismo se-
ría motivo de preocupación durante 
el período de recons tmeción y que 
el buen sentido del pueblo obrero mn 
ricano sabr ía contener cualquier mo. 
vlmiento social, y a g r e g ó : 
"Debemos sentirnos regocijados f:S* 
tas pascuas por que son las prime-
ras que gozamos en cinco años en 
medio de nna paz universal. 
^Deseo sinceramente qne la paz sea 
duradera, qne no tendremos más gne. 
iras y que en nuestros días y en In 
futuro las controversias entre pueblo* 
se an resueltas, no por las armas, si-
no por la voz y la pluma de concilia-
ción, las cnales son más poderosas 
que la espada**. 
HABLA M . KAUTSKT 
i Washington, Diciembre 24. 
M . Kautsky, Comisario del pueblo 
I en el Ministerio do Relaciones* Exte-
j rieres a l emán atribuye la resnonsa-
, bilidad de la guerra y su prolonga* 
j ción, en el orden siguiente: 
"Primero e l Emperador alemfán, y 
el Pr íncipe Imper ia l ; segundo, el ge-
neral Ludendorff y el Almirante von 
Tirp i tz ; tercero a Lis grandes empre-
i sas industriales; y cuarto, a los pan-
j germanos. Esta opinión de M l í a u t . 
tsky, el cual está examinando los do-
cumentos que se hayan en el archivo 
del Ministerio de Relaciones fué dada 
al corresponsal del «Peti t Parisién,'* 
en una interviú, parte de la cual lle-
gó hoy a Washington en despachos 
oficiales M . Kautsky dice que los do-
cumentos oficiales examinados hasta 
ahora comprueban la verdad de las» 
manifestaciones hechas por el doctor 
Muclhon, Director de las Fábr icas de 
K m p p y por el Pr íncipe Linchnowsky, 
Embajador a lemán en Inglaterra al 
estallar l a guerra, ambos de los cua-
les acusan a Alemania de haber pre-
cipitado la guerra. 
La primera parte de los documen-
tos que se relacionan de la causa de 
la guerra será publicada durante un 
mes, agregó M . Kautsky y al mismo 
tiempo el Gobierno aus t r íaco publica-
r á algunos de los documentos halla-
dos en los archivos del Ballplatz. 
DEPORTES 
, (Cable de la Prensa Asociada 
| recibido por el hilo directo.) 
NOTICIAS BASEBOLERAS 
Chicago, Diciembre 24. 
Los funcionarios del Club NacióUÍÍ! 
de Chicago y el de la Liga America-
ra , eraipezaron a hacer los arreerlos 
necesarios para emprender su viaje 
de entrenamiento, después do haber 
anunciado que la Liga Mayor inlcfa 
r ía su temporada el 23 de A b r i l . 
Los Chicagos Nacionales acordaron 
hace algún tiempo hacer su entrena-
la'ento en California Meridional, y 
el Presidente Comiske de los Whlte 
Fox dijo hoy que su team se prepa. 
ra r ía en Texas sin decir en qué ciu-
dad. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
PRELADO FALLECIDO 
Ha fallecido en esta Corte, el Ilus^ 
tr ís imo señor Arzobispo de Tarrago-
na y Senador del Reino López Pelácz. 
ENTIERRO DE PAE8 
Lisboa, Diciembre 24, 
Durante el entierro del asesinado 
I'residente de la República, .volaron 
treinta aereoplanos. 
Uno de ellos cayó sobre los barra 
tones del Regimiento de Art i l ler ía , 
f-casionando la muerte de dos solda-
dos y resultando herido el piloto. 
Durante el entierro un caballero 
fué víctima del robo de su cartera, 
disparando su revólver para detener 
al ladrón, lo que originó un enorme 
pánico. 
A consecuencia del mismo hubo que 
lamentar setenta heridos. 
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE 
L A MANCOMUNIDAD 
La Asamblea de la Mancomunidad 
qne se ha celebrado en Barcelonrí, 
ncordó considerar Inaplazable la i m -
plantación de la autonomía integral 
e« Cataluña, pidiendo que se reconoz-
ca la totalidad de la potestad de Pai-
la mentó y Gobierno Propio de los ca-
talanes. Declárase también la firme 
voluntad de i r resueltamente a la Im-
plantación de la autonomía en Cata-
luña, cuyo propósi to n i Implica n i se-
paración n i desamor a las otras re* 
glones t?Ino deseo de despertar y de J H 
calar el camino de salvación a todon 
les pueblos de España . 
lias conclusiones fueron aprobadas 
por aclamación, acordándose también 
r a suspender las tareas de la Asam-
blea hasta que sea un hecho la Im-
1 iantaeión de la autonomía Integral 
en Cataluña, encargando a l Consejo 
P'.írmaneute que prepare la redacción 
del primer estatuto para la autonomía 
tomando los acuerdos que sean nece-
sarios para asegurar la rápida íni« 
plantación, cuidar la organización de 
los servicios y encargarlos definiti-
vamente al gobierno ca ta lán . 
E l Consejo Permanente convocar¿> 
a nna reunión extraordinaria cuando 
la Asamblea termine sUs tareas. 
Los asambleís tas aclamaron la au-
tonomía de Cata luña. Las autoridades 
adoptaron grandes precauciones, pa-
trullando la policía por la ciudad to-
do el día, lo que produjo un ambiente 
recelo y retrajo al público de las ca. 
lies, perdiendo así las Ramblas sn 
aspecto pintoresco. 
NOTICIAS DE BARCELONA. M I T I N 
SOCIALISTA 
Barcelona, Diciembre 24. 
En un meeting celebrado en la 
Ciudad Condal tomaron parte los di-
putados Besteiro, Anguiano y Largo 
Caballero, declarando en sus discur-
sos que el Partido se conforma con 
la autonomía y qne está dispuesta a 
obtenerla inmt diatamente. 
La mayoría de los diarios de esta 
capital, glosando la trascendencia de 
ja Asamblea, coinciden en qne es un 
serio fracaso, aunque para otros no 
es más qne una nueva decepción que 
sufre la Ll ign Regionalista. aEl D l -
luvl?)'*, que es republicano, tituló a 
la Asamblea de pastel de pascua 7 
que los acuerdos tomados por la 
Mancomnnldajl e s t án destinados a 
los Santos Inocentes. 
**La Publicidad** refiere que el ex-
Mlnlstro señor Cambó sostenía en 
sus discursos la necesidad de buscar 
una solución templada porque sospe' 
chaba que los días de Navidad, espe-
cialmente destinados a la familia, na 
dle había de echarse a la calle. E l 
Consejo contestó que ha sido Impru-
dente la retirada de los parlamenta-
rlos catalanes. 
En los círculos polí t icos ge^consi' 
dera muy difícil volver a levantar 
el esp í r i tu público ahora engañado 
como antes con la Asamblea de los 
Parlamentarios. 
CONSEJOS DE CAMBO 
Madrid, Diciembre 24. 
Cambó aconseja a sus amigos que 
acepten los puestos ofrecidos por el 
Gobierno en la comisión extraparla-
men ta r í a . 
Es creencia general que convencí-
dod emasiado tarde de que el pue-
Mo rechaza actitudes revoluciona-
rias, solo busca ahora la manera há-
bi l de ganar tiempo. 
E l c a t o l i c i s m o e n P u e r t o 
R i c o 
POK El- M. Y. DR. PBRO. ANDRES I Í A -
OO Y CIZÜtt 
Con frusto publicamos la siguiente bre-
ve reseña quo nos envían sobre el Cato-
licismo en Puerto itico: 
IMerto Rico, la más oriental y peque-
fia de las Grandes Antillas, está sit lin-
da en los trOpicos, entre loa 17o50 y ISoSO' 
de latitml norte y CúoSO' y CTolü' de lon-
gitud del meridiano de Grcenwioh. Pre-
senta una forma rectangular, con sus la» 
dos mayores en la dirección do K. a 
Oeste. Su mayor extensión o longitud 
es de unas 100 millas y su anchura 36. 
Su superficie es aproximada de 9,0-Ji ki-
lómetros cuadrados. 
La historia de esta isla es de todos 
bien conocida, descubierta por Colón, 
con>ii.>istada por Juan Pcnce de León y 
por este mismo sofocadas varias conspi-
raciones do los Indígenas, todo fué tran-
quilidad y paz tanto para los españo-
les como para los indios, hasta qu>j ios 
piratas ingleses y franceses vinieroa a 
perturbarla desde 1505 a 1707. Desde esa 
fecha hasta la ocupación americana de 
la Isla (1898) Puerto Kico estuvo libre 
de ataques exteriores. 
De las costumbres de loa Indígenas 
puertorriaueños sabemos detalles intere-
santes, gracias al historiador Fray Iñigo 
Abad. AÍ hablar de sus rasgos caracro-
rfstico-s, nos dice que "su color era rio 
cobre, come el común do los naturales ^ 
Atr.i'ricji ,aunque míis caído y bien pro-
porcionados; tenían las narices^ chatas y 
ventanas muy rasgadas, los dientes «la-
ñados, la fronte angosta, la cabeza apla-
i:ada per delante y pov detrás, porque al 
nacer se la deforman apretándosela por 
el cogote y por la frente-, BU cabeiio lar-
go y negro. Kran flojos e indolentes y 
do una aversión extremada a todo tra-
bajo, y todo lo que no era satisfacer e» 
hambre o divertirse en el baile, -.•aza p 
1-i'sca, lo miraban con indiferencia. Te-
nían caciques que los gobernaban; sus 
hijos mayores heredaban este emnleo, v 
si a éste le faltaba sucesión no hereda-
da el hijo mayor del hermano Begundo, 
sino el de la hermatia mayor. 
Su religión consistía en laa supersti-
ciones que hacían a su Cerní, que escul-
pían y pintaban de la figura qne Ima-
ginaban. Lo colocaban en todas partea, 
y ea sus casas tenían un sitio oscuro 
para adorarle y pedirle auxilio en to-
das sus ncesidades. Fuera de sus pue-
blos tenían un adoratorio grande en 
donde tenían r.1 Cerní titular. Allí con-
currían el Cacique y los sacerdotes, que 
se ocultaban a las espaldas del Idolo, 
v sus ministros se regalaban con las 
bfrondas. Tenían idea de dos seres in-
visibles; el uno naturalmente benéfico, 
«in que fuesen necesarias oraciones ni 
votos para recibir favores; del otro te-
mían todas sus desgracias, trabajos y ca-
lamidades, v eran precisas las súpli-
cas y las oblaciones para mitigar sus 
iras. " Lo miraban como enemííco do los 
hombres v de quien les venían todos los 
males. Siis ceremonias se reducían a di-
ferentes humillaciones v a derramar 
ciertos polvos sobre la cabeza def Idolo, 
cor otras prácticas supersticiosasi que 
1 or tradición habían recibido de sus ma-
vores. de quienes tenían estatuas que 
coTiFervabnn en los adoraterios." 
La población / le Puerto Rico durante 
la énoca de la''colonización española era 
de 100,000 a (100,000 almas Fl antes ;n»-n-
«lonado Frav Ifílgo dice qne estaba tan 
poblada como una colmena. Sea de es-1 
to lo que fucr.e los Indios desapareció-
ron tan rápidamente que en 15!! v' olils-
po de San Juan Informó al Hoy do Ms-
paña que sólo quedaban como ((U naluia-
les lió la isla. Kn la nctuallílaú no hay 
tioza alguna de indios; al menos no ha 
nido descubierta al levantar.so el úUimo 
ceui>o. 
Ochido a esto, se permitió en J513 la 
introducción de negros esclavos mediante 
el pago de dos ducados por cabeza. Ds 
1630 a 1553 se importaron como 1,500 no-
groa Kntre los anos 1013 y WÜX lle-
garon a Puerto Kico once barcos carga-
tíos de negros y es' probable que durante 
el siglo XVII se hicieran otras introduc-
ciones ya conforme a la ley, ya de una 
manera clandestina, puesto que al estu-
diar la historia de la isla se observa que 
durante ese siylo la población negra au-
mentó notablemente en comparación con 
lo que habla sido en el siglo precedente. 
Husta el nño 1851 fmi aumentado el nú-
mero de ios esclavos, pues había enton-
ces en la Isla El.-iltí; desde aquella fecha 
dli-'mlnuyó constantemente. La poblA-
ción negra do Puerto Rico ha alibi do 
gran importancia para los int'Teses agrí-
colas de la isla, especialmente para el 
cultivo de la caña do aztlcar. 
Como consecuencia natural, la pobla-
ción actual está dividida en dos grupos • 
blancos o gente de color. Kn 1!HW los 
primeros oran 589,426 y los segundos lle-
gaban a »<Í3,S17, y de "estos tt5.J,243 habi-
tantes, 13,872 eran extranjeros. Hay po-
cos lugares en el hemisferio occidental 
donde la proporción du indígenas sea tan 
grande y la de extranjeros tan baja co-
mo en Puerto Rico. La población puer-
torriqueña, según el censo de 1910 as-
ciende a Ln8,012, y según el último ceu-
po a 1.185,000, es decir, 12Í por k. c. 
Pero es hora ya de que hablemo» do 
los catfilic-OB do la antigua Borinquen. 
Los puertorriqueños son, como si dijé-
ramos, cristianos viejos. El S de Agos-
to do 1511 la Santidad de Julio I I oon la 
Rula Ronumu» Pontlfex erigía la DiÓce-
els de San Juan de Puerto Rico, nom-
brado su primer Obispo al señor Alonso 
Manso, canónigo de Salamanca. Esto Pre-
lado fundó en 1622 un convento do PP. 
Dominicos, anipll* los límites de la Dió-
cesis abarcando muchas de las Antillas 
Menores y levantó la Catedral en U521. 
Consérvanse en Pueblo Viejo las rui-
nes de una antigua iglesia edificada en 
1511 y consagrada a San Juan Bautista. 
Un año después construíase otra en San 
Germán, y estas dos parroquias eran los 
dos únicos centros de misión, desde don-
de extendían su saludable influjo los ml-
slcneroa por toda la isla, 
i Y este influjo llegó abundante a los 
, pnertorriqueños, pues en 1645 tenían 
nueve parroquias; señal evidente de que 
el número de loa nuevos católicos iba en 
aumento. 
Juntamente con los PP. Dominicos tra-
bajaron y trabajan con finito desde ha-
ce mucho tiempo los PP. Agustinos en 
San Germán, Qibo Rojo, Lajas, Las Ma-
iía8, Agruadilla y Sabana Grande; los PP. 
CspuchínoB en San Juan, Utuado, Río 
Piedras y Carolina; los PP. Paúles en 
Son Juan y Ponce; y los PP. Redentoris-
tas en Mayagüez y San Juan. Los Hijos 
de Santo Domingo tienen Residencias en 
Bayamón, Isabela, Yauco, Cotano y Gua-
! yanllla. 
También trabajaron en la isla los PP. 
Jc-snitas desde 1858 a 1884, dirigiendo el 
Colegio Seminarlo de San Juan y el Co-
legio de Santurce. La flor y nata de 
l-o« puertorriqueños se glorian de haber 
sido discípuloa de la Compañía, aunque 
por desgracia no pocos de do ellos o son 
Indiferentes o librepensadores,. El cé-
lobro académico do la Historia don Ca-
yetano Coll y Tostó discípulo do la Com-
pañía;, en su historia d© la "Instrucción 
Pública de Puerto Rico hasta él abo 
1506" hace grandes alabanzas de sns pro-
fesores y llega a decir: 'Más de diez 
años llevan pasados del cambio do na-
cionalidad. Nuevos métodos de enseñan-
za se han implantado en la Isla. Y, sin 
embargo, es un deber del cronista con-
signarlo; ni los Jóvenes que salen da las 
actuales escuelaa saben más qu© los ni-
ños que salían de las anteriores aulas 
escolares5"^ii la enseñanza secundaria es 
superior W la de los antiguos Bachi-
lleres de los PP. Jesuítas; ni las escue-
laa bisexuales establecidas garantizan la 
moral como las antiguas unisexuales; ni 
tampoco los edificios públicos constrni-
dos en la capital para instrucción públi-
ca son superiores a los anteriormente edi-
fljcn.dos." 
Asimismo los Hermanos de la Doctri-
na Cristiana han empleado varios años 
en la enseñanza de la niñez; pero últi-
mamente por falta de alumnos han te-
nido que cerrar el colegio. 
AfU'idese a este ejército de misioneros 
el no menos numeroso de religiosas Car-
melitas, Madres del Corazón de Jesús, 
Hermanas de la Caridad, Dominicas, Sier-
vas de María y Hermanitas de los Po-
bres, y fe verá que no en vano han tra-
bajado por la causa de Jesucristo, unos 
en la predicación, otros en la enseñanza, 
pues hañ - conseguido que sigan más o 
menos los divinos preceptos del Evan-
gelio un millón de puertorrlqtieños. 
Ya desde 1790 había en las ciudades de 
San Juan y San Germán escuelas libres 
para la. educación de los niños a quie-
nes se les enseñaban trabajos de manos 
y el Catecismo. Habfa también una cla-
se de fllosoíla establecida por los Pa-
dres Dominicos, y algunas pocas escue-
las privadas n que asistían los niños do 
las clases ricas. Durante loa 40 años 
subsiguientes diversas rdenes religiosas 
fundaron algunas escuelas privadas y co-
llegios. hasta que en 1845 se establecie-
ron escuelas públicas. 
Entonces se fué confiando la enseñan-
za a centros particulares y so fué multi-
pilcando el número de escuelas. El 30 
de Junio de 1898 había en Puerto Rico 
tscueias p!lr 
( L'orazr,,, wteb« 
!0O; Col 
Olio-os, ;{'). ' '̂uola *dr1%7 
, Júntese a esto e u,. , Artf« 
OemUx Católica, u u e 1 ^ ' ^ ^ de -
trict.imente uná "A,eHnilUe "oV* 
los niños y niñas au" ^ . ̂ tólL 03 ' 
Que existía, y l o r n i ñ o ^ ^ ' ^ t r ^ 
ÍVL a escuelas u L ' L ^ o Í ! ^ neias públicas pueü!,? -
bien recibir allí la instruectón Jotj 
quo no s.! les da »n la escuela uní. 
Además por toda .a iala están 
chías las escuelas parroquiales, 
tantos n número, t.stáu cosethaud, J11* 
Blsimo fruto. • ' C0P1Í. 
Prescindiendo do la enseflanza v 
pr.-icticcdo las religiosas otras 
misericordia, como por ejemplo con /' 
pobres y euermos. En San Jx,an 
las Hermanitas de los Pobres un l8*' 
para ancianos y las Hermanas d. i/l1" 
ridad el Hospltlal Anuxilio Mutao p3 
últimas tienen también a su caren é 
hospitales de Arecibo, Coamo, Manatí v' 
yagilez, Ponce. Río Piedras. Sau G6¿ 
y yauco. ,u,1 
Las Slervas de María hacen na v, 
incalculable asistiendo a enfermos v il11 
ribundos en sus propias casas. Tienen 
conventos en la Isla, en San Juan v pü" 
ce. Y al hablar do estas abnegada. «5' 
glosas parece como que la p l , ^ «a i ! 
siste a pasar adelante sin hacer 
una pequeña digresión, agradable Í , Í 
no pocos de nuestros leettorca. Tlen^ ,,, 
Slervas de María un hospital llamado 
la Concepción junto al palacio del u 
bernador americano, antigua residení 
de los Generales españoles^ Es el cJ 
quo al entrar y salir del puerto los bate» 
trasatlánticos españoles se ve lotar aotm 
un muro de piedra íunto a la orilla u 
mar una magnifica bandera española B» 
tenida por una religiosa «ue la agtu tt, 
entusiaso. Cuando sale el barco por ^ 
noche suelen hacer el sa^do desd» m, 
ventana con unos farolillos de colores, 
impresión de profunda tristfce?.» —-
barga el corazón de los hísf-.^ m ^ 
tes al llegar a Puerto R i c ^ 0 / " ^ ^ 
dera americana en los mtettL Zl}11 ba» 
tilios. donde tantos años habfa6 
la española, se templa un on'w 
que todavía late allí la raza, a los J ! 
Blasmos patrióticos de las Siema d« xt1 
ría españolas. Hoy no llega un barooT. 
pañol en que no Be hable de este h'ml 
so saludo de la bandera y en el que)! 
pasajeros, aun los mareados, no salan 
cubierta, para ver desde la borda v Z 
mar. dando vivas de entusiasmo a W*. 
bles hijas de España. "«'Mu» 
He aquí el aguerrido ejército da «, 
llenbes operarlos que Cnenta el Sefior« 
Puerto Rico, y podemos decir que ml& 
tras trabajen tan activamente como ta* 
ta ahora, la fe en esta hermosa Isla ti 
marirá. Poro para que no languideza 
tienen que librar a diario batallas atj 
o menos costosas, porque los enernta 
de la Iglesia C&ttólíca^ no duermen, i t 
está el Protentantismo. dispuesto más qm 
nunca, a hacernos todo ©1 daño posibl» 
El Protentantismo en Puerto Rico ha le-
vantado multitnid de iglesias y algunai 
capillas magníficas. 
Ha establecido también centros muy bla 
montados, donde la Juventud emnjentn 
toda clase de diversiones y se prepare 
para diversas carreras y oficios. En Allí 
Rey junto a la Normal ha construido un 
soberbio edificio, para dar conferenciai 
a los maestros y facilltaries todos los me, 
dios de ampliar sus conocimientos. 
Otros enemigos no menos poderosos SÍ. 
len al encuentro de nuestros misionoo!, 
v. g. la masonería que tiene su gran logia 
pública en San Ju.Vi y el espiritismo, «i-
traordlnariamente extendido en Puerto Ri-
co, q,,e va a levantar ahora un soberbw 
edificio a las orillas del mar, Junto il 
Asilo de las Hermanitas de los Pobres. 
Todas estas sectas tienen varios perlí-
dicos, que sin cesar atacando a la Islesl» 
y publican hojas volantes en cuanto hay 
algún descuido en algún católico de posi-
ción.. 
Tal es el estado en que se encuentra 
actualmente la Iglesia Católica en Puerto 
Rico. La rige un dignísimo hispo el ilus-
trísimo señor W. A. Jones, que alienta 
con sus sabios consejos y pastorales » 
sus 82 sacerdotes secualeres y 47 religio-
sos a que no pierdan las esperanzas « 
ver reinar un día a Jesucristo en la iw-
cesis». a q„e el culto vaya de ̂  « r . 
en verdadero aumento en sus 89 
y 20 capillas y oratorios, para que a i 
no haya en la isla más que un solo ns 
tor y un solo redil. .. • „.„. 
Quiera el Cielo que esta antipia PO^ 
slón española, hoy de los Estíos W 
dos. sea un puerto rico en almas buenas 
que después de servir en la "er™ai. 
todo corazón a Dios N. S. vayan,a * 
rutar de sus dulzuras en la Patria n 









E S T E E S E L P E L I G R O ! 
MODO DE EVITARLO: 
La Naturaleza posee el más po-
deroso medio para defender el 
sistema de los microorganismos 
productores y favorecedores de la 
Grippe o Influenza. Ep un or 
ganismo fuerte y vigoroso PO 
pueden desarrollarse. 
Estas enfermedades se evitan to-
mando la Emuls ión Creosota-
da de Rabell, porque además de 
ser un reconstituyente poderoso, 
es el anti bacilar por excelencia, 
por contener Creosota, antisóp-, 
tico general enérgico. 
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C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
N n T O L O 
enemiga del con 
spíritu r1^ los con 
de desCcinsr, for t i 
^ p l A r E CAVIDAD E 
u monotonía 
tento- ^^ieaa par 
trates» Q para percibir sin can-
fiCacio el Panorama ordinario fle lo 
eso, hartos de varano calu-
«eco y d6 cielo azul y limpio, 
ros0'.L1n<; el recordar un día de Na-
êCe -ado en las altan l a tüudes . ^ ' V S ' l o " b i e n distinto del actual 
en - de un rnes había transcurrido 
5ía-9 el sol. Pocos dú; uites, 
. sin ytí - - -tro en 6\ lugar donde asoma 2l 
Por {sec; habitados, pudimoa vk-lum-
103 nada más que sospechar, un te-
'"^'rpsp^ndor que en el correr de 
horas rodó por el Sur hacia Po-
^nkuado y tístón, teníamos al fin 
, v ya no había manera de equl-
en la cuenta del tiempo. Por-
y r n n antelación a la novedad con-
5 da ni el más débil fulgor Inte-. 
JrSpíá la monótona oscuridad del 
^ l ^ i ^ d e l tiempo de la Luna nue-
una d^bil claridad era esperada 
™' regocijo sin igual por nosotros. 
xa luna pálida y amarillenta asomaba 
25 horas (porque nuestro saté-
^"retrasa aproximadamente una bo-
cada 24, efecto de su movimiento 
ríLio en sentido contrario a?, apa-
Jnte) por cima áe la helada sábana 
ÜIra damos con la mejor visión de 
L exterior, conciencia exacta de nues-
r0 desamparo y aislamiento. 
v\ frío intensísimo que sufrimos 
durante la pasada borrasca de nieve, 
v^rá cedido bastante. 
No se puede formar idea exacta 
ñor las descripciones de lo que son 
Las borrascas en el desierto polar. 
Las extremadas temperaturas rei-
nantes no permiten que el aire con-
tenga sino una exigua cantidad de 
limuedad. Así que la nieve seca, pul -
verulenta y dura, todo lo envuelve, 
azota y martiriza, hasta rendir y so-
focar al viajero a quien sorprende fue 
ra de su refugio una tempestad de 
nieve. 
ND hacía muchas horas que hab ía ' 
nos regresado a bordo de vuelta de 
una expedición de caza. Más de una 
vez nos echamos rendidos en el pue» 
lo y fué necesaria toda la energía del 
capitán para recuperar la nuestra, y 
al proseguir la lucha contra el he-
lado azote, nos libramos de una muer-
te cierta. 
De vuelta en el barco, nueve ho-
ras de sueño junto á una estufa bien 
alimentada nos devolvieron las fuer-
zas. 
Yo salí a cubierta donde reinaba 
gran algazara y movimiento. Por lo 
pronto pensé que, sospechando a lgún 
corrimiento de los hielos, el capitón 
trataba de defender su barco prisio-
nero de aquellos desde tiempo a t r á s , 
y me dispuse a ayudar a la gente. 
Pero uno de los marineros me sacó 
^ de seguida del error en que estaba, 
cuando pasó a escape por cerca de 
M m gritando; 
¡A'avidad, doctor, y vamos a feste-
jarla como es de ley! 
•Bueno estaba el día del Señor! No 
había salido aún la Luna, y solo la 
lúz de las estrellas rompían la os-
eiridad del horizonte. Por la popa de 
nuestro barco y como a cabio y medie* 
M distancia, elvábase hacia levante 
un escarpado bloque de nieve, ^obre 
su cresta se quebraron no mucho des-
pués los primeros rayos, medrosos y 
apagados, del satélite de la Tierra, que 
«nosotros nos parecieron refulgentes 
destellos de luz y de alegría. Eran las 
«is de la tarde cuando la Luna l!ena 
flizo su gloriosa aparición. 
tit0!?enzó la cena tradicional. Con-
rados por el descanso, y entonados 
w ios suculentos platos y los vinos, 
asamos media hora deliciosa, duran-
«lacual nadie pensó en nuestro tris-
i ^ ^ i e n t o . Los brindis se suce-
«nmK €ntusiastas y . revelando 
3n f a / buen humor en la gente. A l 
aic^ e:rnás ^medio que levantar 
011» < • 7 comencé a hacier votes nor-
t T^0 el deshielo v al qu¿dfcir 
te día los bloques, ha l lá ramos tras 
reeiñn^ , nflV(?gación la misteriosa 
est ™Je! Polo, cuando un horr ísono 
Wh i? COrtó en seco 01 discurso 
íue ¿1 1 a cena haclía elocue nte o 
íisBnltf parecía al auditerio bien 
Cíe* • Para recibirlo. 
Pantot * nos juntos de la más es-
«strénit» menta no Podrían igualar 
Saím seineJante. 
l>0na n /espavoridos y en la cu-
^Por mos ailonaclados por el 
to"°Ltodn0<ftafÍa! 'La m o n t ' " ^ ' srita-08 ¡que se nos viene encima! 
I 
e b a n A 
S a n F e l i p e 4 C C O N D E T e l f . 1 - 2 7 3 6 
Woque rtf'^.0^ efectoJ aquel inmenso 
hao- avanzar majestuosa-
^cia nuestra popa, entre ho 
las sentfav! lldos- 1,33 conmociones 
V d o fr ya en el barco v pl 
1)11 nuestrr,31181111̂ 0 Por el aire agita-
^^stros cuerpos. 
Ub3 C l v 1 ? 5 fueron dR nnRustia 
'̂ ba ha^'a Smo cable y medio, se-3a-hâ a nosotros" v no "m 
^Kos* *}lK,sino cable y medio, se-
10 «Qe ilDU^ados en el ruar líqui-
Por hielos enteubr'nn. 
^truo??16^08 se acercaba aquel 
? «1 ciei!? í?n tasma <l"e casi toen-
t Has d0: Prouto, aqvol g t, ^ás^dó J^pron to ' aft,,0l guante 
Jlto S cetros de altura. 
T'Pitós^ Ü 'Osciló bruscamente y 
ón A Capaz de describir la 
Z'̂ toso n íc°loso- El reflujo fu* 
>r(iecp- ^ei fondo y entre ruido 
l^os ,u ' ^ " ó a floto, derraman-
L loshi&inrua l^uida, de la cual y 
1^ m tacaban los rayos de la 
l > s o r a ^ ^ n t e s . Nos quedamos 
cat^efPUes qiie se aSotó la 
J idad ^ 7 sin oue ]a tran" 
Nadie 
^era en nuestro espíri-
do continuar cenando 
Madrid T Gonzalo Relsr Soler. 
Jorge Juan 31, bajo. 
El 
C ^ U d f o V ' t ^ dGdicarle un rete-
C"8 Por a. matPric- Pero apre-
V ? ennier; lmpofta"eia que U 
^ ^dim ' . a para los colonos. 
aos rSp a tratarla en estas H-
l^dlo3 m, 11103 a los Precios 
^ ea ]a debei1 ser fijados al 
rtS distintas plazas co-
merciales de la República. 
En la zafra pastda, el azúcar al-
canzó los siguientes precios prome-
dios: 
Habana '. . . 4.20205 
Matanzas . . 4.27202 
Cáidentis . . 4.23913 
Cienfuegos . . 4.11 
Según las noticias que tenemos, 
en reuniones celebradas en Cienfue-
gos y en Cárdenas por los Corredo-
res d̂ - azúcar acordaron ^n princi-
pio un promedio para sus respecti-
vas plazas de 4.85 y 4.91 y fracción 
E l primer dato nos lo lo da la revis-
ta "Naevo Pr< medio", de Cienfuegos, 
y el segundo no conocemos de fuente 
auténtica. 
Como el contrato de venta del azú-
car a los E . U . es igual al pasado 
año, y el precio es 0.90 ees. más al-
to, había motivos para creer que al 
nuevo promedio fuera aumentado en 
0.87 cts., o sea el aumento original 
ceduciendo loií intereses que corres 
ponda a dicho aumento por el prome-
dio de tiempo calculado. De esta ma-
nera, ios colonos esperaban, con la 
base del pasado oño, que éste los 
promodios fueran, poco más o me-
nos, a s í : 
Habana 5.07 
Matanzas 5.14 
Cárdenas . 5.10 
Cienfuegos . 4.98 
¿Por qué los corredores de Cien-
fuegos y Cárdenas hablan de fijar 
4 75 y 4 92 centavos para sus res-
pectivas plazas? Es lo que nc sabe-
mos; pero desde ahora nos atreve-
mos a afirmar resueltamente que e î 
los factores considerados para pro-
ducir esos piomedios, hay error. Y 
vamos a in+entar demostrarlo-
La revista "El Nuevo Promedio" 
de Cicnfuegcs, es su número de No-
viembre, inserta un anuncio ofro 
ciendo a los tenedores de azúcares 11 
bres venderlas su producto 15 o 20 
cuntimos más alto que el precio ofi-
cial que se anuncia. 
Nosotros, personalmente, tenemoí-
eferta de Cárdenas de tomarnos 
nuestros azúcares libres, de toda la 
zafra, al precio de 5.18 centavos. 
De todo esta resulta que los com 
pradores para, la exportación, hom-
bres de conocimiento íntimo del he 
gocio, que tienen la experiencia d-
añós anteriores, especialmente del ••l 
timo pasado, toman a su cargo TO 
DOS LOS GASTOS por TODO MOTÍ 
VO que tenga el azúcar, sin excluir 
ningún riesgo merma ni cargo; ',s* 
reserven un buen MARüEN de ut i -
lidad, y después de todo eso pagar 
al tenedor de azúcares libres, 2G 
céntimos en üárdenao y 15 o 20 cén-
timos en Cienfuegos por arriba d". 
los nromedios ene so anuncian. 
¿Puede esto explicarse satisfac-
toriamente? Tendr íamos verdadero 
gusto en conocer la explicación. 
Si el precio promedio es el produc 
to líquido obienido del azúcar ve i 
dido en cada plaza para la exporta-
ción, sin que rueda mediar especula 
ción, ¿por qiu motivo" el hacendado 
intermediario ha de pagar 20 o 20 
céntimos mem s de lo que paga el 
especulador-comprador, q-u e tiene 
además su margen de utilidad? 
Nosotros entendemos que el nego-
que haoe y les riesgos que corre al 
especulador-comprador son los mis 
mes del hacendado-comprador. Si ol 
primero puede pagar 5.18 en Cárde-
nas y 5.05 en Cienfuegos, libre para 
el colono, y obtiene satisfactoria uti-
j l idad; con mayor motivo debe resu'.-
1 tar ese pi ecio para el hacendado que 
I debe pagar el "valor real" que ob-
\ tenga el azúcar, sin que medie espe-
culación, 
Po ' los pu-itos de Cienfuegos y 
Cárdenas sale la tercera parte de ' 
la zafra de Cuba, y de ella la mitad ' 
se vende por promedio. De prevale- j 
cer los que so anuncian, por aoondo- | 
no y pasividad de los interesados, los j 
colonos, estos dejarán de percibir | 
sobre dos miiiones de pesos, sola ¡ 
mente en las dos dazas comparadas ; 
¿No ÍU r ía posible que estas cosa^ | 
que son de tanto interés para los co-
lonos y cmie; ciantes, se aclararan 
a sáticfn^c>ór. de todos? 
Los iv.i r: ̂ -i dos en el asunto tie-
nen la pa'ab; a 
Alejo de Sotolongo. 
Reas Campiña, Diciembre de 1918 
Cámara de Comercio, in-
de la Isla de Cuba 
Con asistencia de buen número de 
señores directivos, celbró esta corpo-
ración su junta or inar ía de mes últi-
ma del año en curso, presidiéndola 
el señor Carlos de Zaldo. 
Abierta la sesión con lectura del 
acta de la anterior, resul tó esta apro-
bada por unanimidad. Acto seguido 
dióse cuenta con las informaciones 
recibidas por conducto de la Secre-
tar ía de Estado, procedentes del Cuer-
po Diplomático y Consular de la Re-
pública, conteniendo noticias de inte-
rés general, más directamente prove-
chosas para las clases comerciales e 
industriales. Fueron destinadas a ser 
insertas, por orden de materias, en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
Dada lectura al escrito de la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, interesando el parecer de 
la Cámara sobre la oferta de salitre 
hecha por el Gobierno de Chile a 
nuestra Secretar ía de Estado, se acor-
dó solicitar información de los señó-
les fabricantes de abonos y comer-
ciantes en productos químicos, sobre 
el particular, para apoyar en ella la 
respuesta de la Cámara. 
Dióse. lectura al escrito en el cual 
la Corporación se manifiesta confor-
me con la aclaración dictada por el 
señor Secretario de Hacienda, en m ^ 
teria de tr ibutación por concepto de 
utilidades de las compañías solamen-
te Capacitadas por sus escrituras so-
ciales para la realización de ciertas 
actividades afectadas por la ley, pero 
que en la práct ica realizan otras no 
afectadas. Informóse la Junta de la 
favorable resolución dictada por la 
propia Secretaría , admitiendo el des 
pacho por "quedam" de los juguetea 
de Navidad, hasta el 15 de enero pró-
ximo. 
Dióse cuenta con la comunicación 
recibida de la Dirección de Subsisten-
cias durante la huelga reciente, p i -
diendo la entrega del antiguo Conven-
to de Santo Domingo para almacenar 
mercancías procedentes de los mue-
lles; y del escrito con el cual la pre-
sidencia de esta Cámara, entre-.gó Is, 
llave del inmueble citado. De varias 
comunicaciones telegráficas con mo-
tivo de la propia huelga recibidas y 
contestadas por la presidencia, infor-
mó el señor de Zaldo, particularmen-
te la que procede de la Cámara d;3 Co-
mercio de Santiago de Cuba solici-
tando, de esta entidad central apoyo 
a la exposición que por cable dirigió 
aquella al Congreso Nacional en soli-
citud de una ley de huelga<:•. Acordó-
se apoyar en principio la solH'itucI 
mencionada, pidiendo copia literal 
de la formulada por la Cámara de 
Pren 
R E C O M I É N D A S E 
c o m o i n s u p e r a b l e e l 
O R I E N T A L 
oración predilecta del Bello 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma y suaviza e l pelo, d á n d o l e lustre 
y v igor . Qu i t a l a caspa. Contrarresta ¡ 
l a ca lv ic ie y las canas prematuras. / 
P R E P A R A D O P O R 
LANMAN (&> K E M P 
N E W Y O R K 
o venta en todas las X ' a r m a d a s y PerfuDaerías. 
Santiago de Cuba-, para mejor pro-
veer. 
Se dió cuenta de las siguientes so-
licitudes: una del Consulado General 
Americano, pidiendo informe de la 
costumbre sobre in terpre tación de la 
c láusula CIF, en el naercado; recayó 
acuerdo sobre la contestación a for-
mular. Una del Consulado Argentino 
ofreciendo a comerciantes e industria-
les la exposición permanente abierta 
en Buenos Aires para exhibición de 
productos í-ontinentales, fué aproba-
da la petición del Reglamento de la 
exposición, formulada por la Cámara . 
Otra del señor José María Pérez , de 
Matanzas, sobre lo Rctuado en esta 
Cíimara con referencia a la reforma 
arancelaria en proyecto, aprobóse la 
contestación dada por la presidencia. 
Otra de Carlos Bacarisse, sobre ex-
tensión de un certificado de la Cá-
mara, que le fué facilitado. Una de 
los señores Oarriga y Co.. de Cárde 
ñas , en relación con lo actuado por 
esto organismo sobre el sello dol Tim-
bre en las facturas de importación. 
Una de los sekores Machín y L a l l Co., 
pidiendo informes del Letrado Direc-
tor sobre tr ibutación de las ramas 
establecidas en la República, de cier-
tas compañías anónimas domiciliadas 
en el Estado de Florida. Otra de los 
señores J. M. Bérriz e Hijo, intere-
sando apoyo de la Cámara ante la 
Secretar ía de Agricultura, Comercio 
y Trabajo para la defensa de marca 
comercial por ellos representada. Y, 
finalmente, de los señores Texae y Co. 
y Lykes Bros, Inc., sobre prác t icas 
en el cumplimiento de la Legislación 
del Timbre Nacional. 
Fué leída la comunicación de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave^ 
gación de Sagua la Grande que d i r i -
ge a la nuestra, invitándola a pro-
mover una gestión colectiva cerca de 
los Poderes Públicos, con el fin de ob-
tener de éstos la modificación de la 
Ley de 31 de julio de 1917, por la que 
fueron croados los Impuestos de Gue-
rra. A moción del Vocal señor Bene-
jam, acordóse prestar vivo apoyo a 
esta iniciativa, llevándola a cabo pre-
via información de lo que haya ac 
tuado la Cámara promovedora y la 
Cámara de Representantes, a vi r tud 
de la moción presentada en ella por 
ol señor doctor Fernando Ortiz. 
Leídas las informaciones referen-
tes al aspecto de los mercados mun-
diales, dentro de las próximas pers-
pectivas do los precios, informaciones 
que fueron recogidas por la Secreta-
ría de la Cámara a virtud de una 
propuesta hecba en la sesión anterior 
de la junta pbr el propio señor Bene-
jam, acordóse por indicacioucs del 
mismo Vocal, dejar la proposición so-
bre la mesa. 
No habiendo otros asuntos de qué 
tratar, se dió por terminada la sesión 
a las seis y media de la tarde. 
¡ L a v a n d e r a s ! p | 
U s e n J a b ó n R O M A / Q Á . 
l a C o m i s i ó n 
n a l 
a s H u e r t a s 
L a G i o c o n d a 
e n o y 
P o r c e l a n a s d e T a l a v e r a 
Un extenso surtido acabamos do reci-
bir, ae las tíin rcnoiubradas y íirUstlcí,» 
jiorcelanas do Talayera. Anforas, lam-
paras, jardineras, idatos de alomo y 
vtros objetos, con '-optas de notaMes 
obras de arte de los sijrlos XV y XVI. 
Invitamos a conocerlas. 
' • I A C A S A Q U I N T A R Í A ' » 
A T . de Italia, (anteR «¡alinno) : 74 y 76. 
Telefono A-4204. 
E l Secretario de la Comisión Nacio-
nal de las Huertas de Guerra do 
los Estados Unidos visita las Is-
las Br i tán icas para asistir a la 
Conferencia de las Huertas de 
Guerra en Londres y para com" 
parar el trabajo hecho en ios dos 
pa íses . Inspecc ionará las huertas 
de repartimiento y de cultivo co-
lectivo y espeídalmente el traba-
jo de hort icultura realizado por 
los soldados en los hospitales, 
Ya salió de Washington para In -
glaterra el secretario de la Comisión 
Nacional de las Huertas de Guerra i 
de Washington, el señor Percival S. | 
Ridsdale, co nel propósito de asistir ( 
a la Conferencia de las Huertas de 
Guerra que ha de celebrarse en Loa 
dres. Durante su permanencia al l í 
no solamente conferenciará con las 
autoridades br i tán icas acerca de la 
producción de víveres en casa, sino 
también h a r á un viaje de inspección 
para ver el trabajo que se ha reali-
zado en este sentido en las Islas 
B r i t á n i c a s . Expl ica rá el desarrollo 
universal del movimiento en todos 
'< s Estados Unidos y el gran servi-
cio que han prestado los "soldados 
del suelo" de aquel país para au-
mentar la provisión do víveres en el 
país y en el extranjero. 
E l señor Ridsdale compara rá los 
métodos adoptados en ambos países 
para aumentar la provisión de víve-
res mediante el cultivo de los patios 
interiores y de los solares vacíos y 
mediante el cultivo de terrenos m á s 
extensos por los hortelanos colecti-
vos. Una fase del movimiento para 
la producción de víveres a la cual 
d a r á una atención especial el señor 
Ridsdale, es el cultivo de los terre-
nos alrededor de los hospitales err 
Inglaterra por los soldados heridos. 
H a b r á un gian número de estos he-
ridos en los Estados Unidos en el 
año que viene, y se cree que será 
posible elaborar un sistema que per-
mi t i r á el uti l izar muchos de ellos 
asordándoles al mismo tiempo a reco-
brar su salud por medio del trabajo 
salubre y ligero de la hort icul tura. 
E l Secretario de la Organización 
Americanad esea aprender detallada-
mente lo que se ha realizado en este 
senT|ido en la Gran B r e t a ñ a . 
"Los habitantes de los Estados 
Unidos comprendemos la necesidad 
urgente de producir la mayor canti-
dad posible óe víveres el año que 
viene", dijo el señor Ridsdale antea 
de embarcarse. "Dada la penuria ac-
tual de subsistencias en el mundo, 
se rá menester cultivar cada espacio 
en todas partes que sea capaz de pro-
ducir á l imen tos . Es de esperarse que 
en 1919 las Huertas de Victoria de ; 
los Estados Unidos excederán el nú-1 
mero de huertas de guerra que fue-
ron plantadas en 1918. E l gran au-
mento de los terrenos cultivados en 
Inglaterra debe servir para inspirar ¡ 
a los productoies de América, quie- i 
nes, aunque obtuvieron resultados i 
rraravillosos durante la guerra, po- j 
drán , segün se cree, alcanzar un éxi-
to a ú n m á s completo. 
" M I visita a Inglaterra tiene por I 
objeto el ayariguar cuáles son los : 
métodos que se han empleado para 
estimular la plantación de huertas 
a lí y el obtener informes acerca dol I 
modo como podemos mejorar el tra- | 
bajo que hemos estado realizando en | 
los E--,tados Unidos. 
"Nos damos cuenta cabal de que ] 
seh an alcanzado magníficos resul- | 
tados en las Tpias Bri tánicas por me-j 
dio del sistema de repartimiento pa-
ra ayudar a acrecentar la producció'i ¡ 
d« víveres en casa. Sabemos que se ! 
pued^ sacar gran provecho emulando | 
el ardor patr iót ico en que se inspi- I 
este empero. Deseamos aprender j 
cómo se efectuó la obra. Es necesa- i 
r io que hagamos nuestros mayores i 
esfuerzos durante el año venidero. 
"Hube más de 5-000,000 de horte-i 
lanos de guerra en los Estados Uní- | 
dos en 1918, y produjeron víveres \ 
por valor de $530.000,000. En el aiV» 1 
de 1918, se rán Hortelanos dei la Vúv ! 
toria, y esperamos tener 10.000,000; 
de ellos. Tenemos lá seguridad de) 
que, una vez sabedores nuestros hor-
telanos de lo que han hecho los pro 
ductores de alimentos de las Islas 
Bri tánicas para ayudar a proveerse 
do víveres, se sen t i rán aguiisdos pa 
ra doblar sus esfuerzos. Ellos de-
1 sean concurrir con sus hermanos de 
otros países para vencer ese gran 
! enemito, el Hambre general, que es 
tamos combatiendo en la lucha mun 
dial por los v íve r e s . " 
E l presidente do la Comisión Na-
cional de las Muertas de Guerra, Car 
I O P Lathrop Pack, ha estado en re 
laciones ín t imas .con la Administra 
ción Inglesa ce las Subsistencias en 
«vs actividades relacionadas con las 
huertas de guerra, y la Comisión se 
g-,(Írá cooperando de todos los modo? 
posibles pam aliviar la situación ah-
Hoy se can ta rá en el Teatro Ná' 
cional "La Gioconda." 
La bellísimt,- adaptación del drama 
de Víctor Hugo hecha por ArrlgO 
Boito y "musicalizada" por AmilcaM 
Ponchielli, se rá interpretada pot 
artistas de gran cartel. 
H a r á ' la parte de Gioconda una 
cantante de grandes facultades que 
f,e presenta, por vez primera, al p t i 
blico de la Habana: Bettina Frea» 
man. 
Es un soprano que ha realizado 
una bri l lant ís ima carrera y que tie-
ne aa éspléiulido porvenir. 
Enca rna rá la Laura la célebre caá-
tante española Regina Alvarez, qufl 
figuró como primer mezzo-soprana 
en la temporada de inauguración dai 
Teatro Nacional, y que ha cantado 
la Laura en Roma, en Viena, en Mi-
lán, en Alejandría, en E l Cairo, en 
Buenos Aires y Santiago de Chile 
con gran éx,1o. 
Paiet, el tp laudidís imo tenor es-
pañol que Cctnta de modo dejicioso 
"Celo e mare", h a r á el "Enzo Gri-
naldo." 
Amato, bar í tono del Metropoli ta! 
Opera House, & quien ya hemos oídc 
en "Payasos"1 y en "E l Barbero d3 
Sevilla", desí^npeñará el papel do 
Barnaba. 
Martino, bajo de verdadero méri-
to, in te rpre ta rá el Alvise. 
La conocir'.t&ima Danza de las Ho-
ras de "Gioconda", s e rá interpretada 
por la Compañía de Anna Pavlowa. 
El conjunto ha de resultar, pues, 
admirable. 
Será la de esta noche una "Gio-
conda" de primer orden. 
G A N T U A ' 
Anorhe se es t renó en el Teatro 
Martí la astracanada cómicolírlca t i 
tulada "Gargantúa" , letra de los no 
tables periodistas Rafael Suárex Solía 
y Eduardo A. de Quiñones, autores 
de "Portfolio Cubaao", y música del 
inspirado maestro Parera 
La obra, que es interesante y gra-
ciosa, consta de tres cuadros y un 
epílogo. 
Tiene situaciones de efecto teatral, 
escenas cómicas y chistes en abun-
dancia. 
E l l ibro está escrito hábi lmente . La 
mús ica es ligera y grata. 
Ruiz Par í s , que encarnó Gargan-
túa, la Puchol, Palomera y Sotilla 
desempeñaron bien sus papeles. 
Hoy se repite "Gargantúa ." 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Ya hoy tienen pan los pobres; ya 
tienen cena, y qué comer m a ñ a n a y 
al otro día. Celebren en buen hora 
su Nochebuena. No todo ha de set 
hambre, y angustia y pena. ¡Tenga 
hoy también el pobre pan y a legr ía! 
Tal me decía el corazón ayer ma-
ñana , al salir de la Merced, en cuyo 
claustro las Damas de Caridad, con 
la Presidenta de Cuba al frente, re* 
partieron víveres, ropas y dinero en 
abundancia a millares de pobres. M I 
aplauso más ferviente a esos ángeles 
bumanos, a los Sacerdotes de la MI» 
sión capitaneados por el padre Juan 
Alvarez, *su bravo ca,udillo y de mo-
do especial al general Montalvo, que 
como otros años, ha repartido pesoa 
a granel entre los necesitados . . . . ^ 
Como Nochebuena que es, el per-
sonal de las cajas quiere celebrarla 
al escribir yo estas líneas. .Ebr pues, 
justo, just ís imo, que el Carnet se re-
duzca a muy poco 
Por otra parte, no es ocasión és-
ta de hablarle al público de los prl» 
mores pictóricos que Bohemia exhibe 
en el 3 de Galiano; y los lindos mue-
bles de tapicería que Carballal Hnos. 
brindan en San Rafael 136. 
No cuadra hacer ahora el elogio de 
la loza y el cristal de La Vajil la (Ga-
liano y Zanja); de los Kimbos ú l t ima 
novedad que exhibe La Bomba en la 
Manzana de Gómez, ni de los som-
breros, tocas y boinas de terciopelo 
de la Mimí, en el 33 de Neptuno) 
Tampoco está indicado ponderar 
esta noche los brillantes y perlas do 
Cuervo y Sobrinos,. (San Rafael 
y Agui la) ; los vestidos, blusas y abr i -
gos de La Opera. (Galiano y San M i -
guel) ; los trajes hechos y a la me-
dida de E l Ssportman en ol Í19 de 
Prado, y La Ciencia Recreativa, ese 
conjunto de curiisidades y estudios 
que en Galiano y Neptuno vendo la 
Librería Cervante. 
Si algo está en su lugar, es hablar 
de los víveres y licores de E l Braze 
Fuerte, Galiano 132, y del dentista 
que en el 97 de Habana ha arreglar 
do la boca a quienes lo necesitaban 
(el dictor Fausto L. Tur ró) Para 
hoy esto sale ya sobrando, porque a 
estaá horas ambos han cumplido con 
su misión. 
Sólo, pues, me l imi taré a decir a 
mis lectores lo que ayer tarde: Que 
Lasen íelires Pasmas y que si han 
de entrar limpios en el año mrevoi 
no olviden El Correo de Par í s , que 
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CSitedrático de la Facultad de Me 
dicina. Médico de visita. EspeciaUsta 
de "La Covadonga". 
Tías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras . De 12 a 6. 
SAN LAZARO 319 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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la. Seccifm: Beñor José* tle Alvare. 
2a. Sección: Heüor Daniel Balilor. 
INSTRUCCION CIVICA 
PRIMERA SECCION : 
Aiirovechíunlento: 
Premio 3o.: señor Carlos Barroso. 
Accésit lo . : señor Ricardo Moreyra; 
2o.: señor Salvador Guedes. 
Conducta: , r. . 
Premio lo : señor Rafael Santalf). 
Accésit lo.': señor José de Alvare; 2o.: 
souor Luis Camejo. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: „ A . 
Pi eniio lo. : señor Daniel Bado.; -o.: 
señor Virsrinio Núñez. 
Accésit lo.: señor Manuel Buigras; 2o : 
eefior René Smith ; So : señor José Leiier; 
4o.: señor Fernando Muanes. 
CC?nmitio: lo : señor José Ferrer; 2o.: se-
Enr José M. Fuente. 
Ac-césit 1¿.: sefior Alfonso L6pex; 2o.: 
señor Oscar Menénde/.; 3o.: seuor Fer-
nando Milanés: 4o.: señor Virginio Nu-
í,e51' FISICA (SEGUNDO CURSO.) 
PRIMERA SECCION: 
Aprovechamiento: _ , , _ 
Premio l o . : señor Salvador Guedes; 
2o.: señor Rafael Santal'j. 
Accésit lo : señor Hamiro Areces; _o.: 
ewfior José iffriácló García Ríos. 
Conducta: _ „ , „ 
l'remio tb: señor Ramiro Areces; 2o.: 
señor Ricardo Moreyra. 
Accésit lo.: señor José de Alvaré; 2o.: 
sofior Leonardo Rodrígiiesí. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: . _ . 0̂  
Premio lo.: señor Daniel Baldor: 2o.. 
teñor José María Pérez. 
Accésit lo . : sfñor Fernando Milanes, 
2o'- señor Virginio Villa. Nuñez; 3o.: se-
for José M. Fuente; 4o.: señor Renó 
Smltli. 
Conducta: „ . „ 
Premio lo . : señor Manuel Buigas; 2o. r 
señor José Ferrer. 
Accésit lo . : señor José María Pérez; 
2o • =eñor René Smith; 3o. : señor 3>a;uel 
Baldor: 4o.: señor Oscar Menénde». 
QUIMICA 
PRIMERA SECCION : 
Aprovechumiento: 
Premio l o : señor J osé de Alvaré. 
Accésit lo.: señor Salvador Guedes; 2o: 
pcfior Ramiro Areces. 
(cndncta: , , , _ , ~ J 
IVeraio lo. : señor José I . García 1>IO3. 
Accésit lo . : señor Ualael Santaló; zo.: 
POñor Carlos Barroso 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor Daniel Baldor; 
tvñor Virginio Villa Nuñez. 
Accésit lo.: señor José María Peres; 
2o.- señor José Ferrer; So.: señor Altoa-
so López; -io.: señor José M. Muonte. 
Conducta: 
Premio lo.: señor José María Pcrez; 
2o.: señor José Ferrer. 
Accésit lo . : señor Daniel Baldor: 2o.: 
señor José M. Fuente: lio.: señor Virgi-
nio Villa Núñez; 4o.: señor José Lozano 
HISTORIA NATURAL 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor José Maraí Pérez; 
2c-.: señor Manuel Buigas; 3o.: seño.' Da-
niel Baldor. 
Accésit l.c>.: señor AnnancUi Mencía; 2o.: 
ec-ñor José Lozano: Jo.; señor Fernando 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 





Milr iu-s; 4a. : señor 
Se. : señor José M 
Jc-s-é Ferrer. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Armando Mcuci.t; 
He - señor Manuel Buigas ; ;io.: señor Vir-
ginio Villa Núñez. 
Aceésit lo.: señor Armando Carboneil; 
2o : .señor Rafael Santaló; 3o.: señor ,:o-
i-é Lozano; 4o.: señor Fernando Mila-
nos: (lo.: señor AUonso López. 
I I I AÑO 
EGCKLFNCIA: 
la. Sección: señor Agustín Abalo. 
2a Sec ción : señor Julián Ibarra. 
LOGICA Y PSICOLOGIA 
PRIMERA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor Agustín Abalo; 2o.: 
señor Antonio Iglesias. 
Accésit lo.: señor Juan Loredo; 2o.: 
señor Manuel Santiago; .So.: señor Manuel 
Eec-io; 4o.: señor José Novoa. 
Ccrdncta: 
Premio l o : señor Gabriel de la Torre; 
2o : señor José Novoa. 
Accésit lo.: señor Manuel Santiago; 
2o. : señor Miguel Suárez; 3o. : señor Ber-
nardo Cuesta; 4o: señor Juan Loredo. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo . : spñor Julián Ibarra; 2o.: 
sciicr Marcelino Pérez. 
Ac-césit lo. : señor Pedro Hoyo 
eeñor Armando Coro: 3o. : seño 
Hurlado; 4o.: señor Luis AJamil. 
Conducta: 
Prc-raio lo. : señro Adriano Galano; 
2o. : señor Joaquín Midielena. 
Accésit l e : señor Tiburcio Ibarra: 2o.: 
t-eñor José Hurtado; 3o: señor Rafael 
Gavrán; 4o.: señor Estanislao del Valle. 
GEOMETRIA 
PRIMERA SECCION : 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Agustín Abalo: 2o,: 
señor Juan Abalo. 
Accésit lo.: señor Antonio Iglesias: 2o 
señor Manuel Fernández; 3o.: señor Fran-
cisco Gómez; 4o.: señor José Novoa. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Francisco Gómez; 
2o.: señor Manuel Santiago. 
Accésit lo . : señor Adlsson Dníland: 
2o.: señor Antonio González; 3o.: señor 




Premio lo . : señor Julián Ibarra; 2o : 
señor Roberto Hernández. 
Accésit lo . : señor Fernando Sánchez; 
2o.: señor Marcelino Pérez: io.: señor 
Luis Ajamil; 4o. : señor Pedro Hoyos. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Ricardo Pérez; 2o.: 
señor Antonio Navarrete. 
Accéisit lo . : séñor Tiburcio Ibarra; 
2o.: señor Guillermo Meló; 3o.: señor 
Joaquín Michelena; 4o. : señor Estanislao 
del Valle. 
FISICA (PRIMER CURSO.) 
PRIMERA SECCION : 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor Antonio Iglesias; 2o: 
eeñor Agustín Abalo. 
Accésit lo . : señor Juan Loredo; 2o.: 
señor Manuel Fernández; 3o.: señor Ma-
nuel Reclp, 
Conducta: 
Premio lo . : señor Manuel Recio; 2o.: 
señor Gabriel oe la Torre. 
Acc-ésit lo. : señor Manuel Sánchez; 2o.: 
señor José Novon. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Julián Ibarra; 2o.: 
señor Carloh Prio. 
Accésit lo. : señor Marcelino Pérp^; 
2o.: señor señor Pedro Hoyos; 3o.: señor 
Fernando Sánchez; 4o.: señor Roberto 
Hernández. 
CoJiducta: 
Premio lo . : señor Antonio Na-varrete; 
2o.: señor Marcelino Pérez . 
Accésit lo . : señor Estanislao del Valle; 
2o.: señor Roberto Hernández: 3o.: señor 
Pedro Hoyos; 4o.: señor Julián Ibarra. 
I I AÑO 
EXCELENCIA: 
la. Sección: señor José A. Rodríguez, 




Premio lo. : señor Jorge Barroso; 2o.: 
Geñor José A. Rodríguez. 
Accésit lo . : señor Braulio Novo; 2o.: 
señor Jesús Bonza; 3o.: señor Fernando 
Chacón; -lo.: señor Miguel Maclas. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Fernando Chacftn; 
2o. : señor Jesús Bouza-
Anésit lo . : señor Andrés Bastón; 2o.: 
señor Miguel Macías; 3o.: señor Rafael 
Váñiz; 4o.: señor Heriberto Sparolini. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo . : señor Joaquín Vendrell; 
2o.: señor Abel Tolón. 
Acc-ésit lo . : señor Ignacio Galdo; 2o.; 
señor Octavio Sust; 3o.: señor Pedro Ca-
ñas; 4o.: señor Arturo Rodríguez. 
Conaucta: 
Premio lo , : señor Octavio Sust; 2o.: 
señor Santiago Fernández de Bulnes. 
Accésit lo. : señor Arturo Valdés Infan-
te; 2c..¿ señor Antonio Valdés Rodríguez; 
3o.: señor Pedro Calera; 4o.: señor Angel 
Radillo. 
LITERATURA PRECEPTIVA PRIMERA SECCION: Aprovechamiento: 
Premio lo . ; señor Fernando Chaodn: 
^o. r señor Jorge Barroso. 
Accésit lo . : señor Braulio Novo; 2o.: 
señor José A. Rodríguez; 3o.: señor Je-
?£S. £0£?,l5 4o-: seflor Miguel Macáis. Condvcta: 
Premio lo : señor Manen! Solaún; 2o.-*eficMv Josfi Iglesias. * 
Accésit lo . : señor Alberto Escarza- 2o • 
H m n h » ; ^ * . AU «odrIffuez; 3o.: señeir 
Ledín Fernández; 4o.: señor Rafael 
*„_ , SEGUNDA SECCION: Aprovechamiento : 
Premio lo.; señor Pedro Cañnq* "o • 
señor Joaquín Vendrell. ^ "a3 . -o.. 
Í W MX'Í lo;:r fie,19r Abpl Tolón; 2o . se-
Con.iúcta • ' ' S&nor Fe™ando Alvarez. 
2 o r r ^ o r AW.J,6'^1" ^rt1uro Rodríguez; ¿o., señor Angel Fernández do Bulnes. i 
Alvar 
O I 
a m i g o s y a s i d u o s f a v o r o -
e l i c e s P a s c u a s . 
Accésit lo. : señor Narciso Borrás; 2o.: 
señor Vicente del Real; 3o.. señor Juan 




Premio lo. : señor Braulio Novo; 2o. * 
señor José A. Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Jesús Bouza; 2o.: 
señor K^riberto Sparoani; 3o.: seño.^ Mi-
guel Macías; 3o. : señor Luis Sivárez 
Conilucta: 
Premio lo.: señor Próspero Sardina; 
2o.: señor Manuel Solaún. 
Accésit lo . : señor Miguel Macáis; 2o.: 
señor Andrés Bastón: 3o: señor José J . 
Iglesias; 4o.: señor Julio Jover. 
SEGUNDA SECCION: 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Igr)aci3 Galdo; 2o.: 
señor Octavio Sust. 
Accésit lo . : señor Abel Tolón: 2o.: 
ñor Narciso Borrás; 3o: señor Pedro 
ñas; 4o.: señor Joa<iuín Vendrell. 
Conducta: 
Premio lo. : señor Angel Fernández do 
Bulnes; 'io. ; señor Octavio Sust. 
Accésit lo.: señor José L. Damborcnea; 
2c.: señor Joaquín Vendrell; 3o.: señor 





Premio lo.: señor José A. Rodríguez; 
2o.: señor Braulio Novo. 
Accésit lo . : seficr Ignacio López; 2o.: 
señor Jesú Bouza; 3o.: señor Luis'Su'á-
rez; 4o.: señor José Iglesias. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Rafael Inclán; 2o.: 
señor Próspero Sardina. 
Accésit lo . ; señor Manuel Solaiín; 2o.: 
señor Luis Snárez; So.: señor José F. 
Muñ"Z; 4o.: señor Agustín Boobollu 
SEGUNDA SECCION 
AprOTechamiento: 
Premio lo . : señor Pedro E. Cañas; 2o: 
señor Abel Tolón. 
Accésit lo . : señor Gustavo Hrtber; 2o. • 
señor José M. del Castillo; 3o.: se^or 
Igiiácló Galdo; 4o.: señor Pedro Her/.n-
clez. 
Coiiílncta.: 
Premio lo. : señor Abel Tolón ; 2o.: se-
ñor Angel Fernández de Bulnes. 
Acc-ésit lo.: señor Ignacio Galdo; 2o.: 
señor Gustavo Húber: 3o.: señor Germán 




Premio lo.: señor Ignacio López; 2o.; 
señor José A. Rodríguez. 
Accésit lo . : señor Braulio Novo; 2o.: 
señor Fernando Chacón; 3o.- señor Jo-
sé F, Muñoz; 4o.: seiior Luis Palacio. 
COndi.cta: 
Premio lo . : señor Manuel Solaón; 2o,: 
senoi Próspero Sardifia. 
Accésit lo.: •señor Miguel Maclas; 2o.: 
señor Jesús Bouza; 3o.: señor Rafael Le-
dón; 4o.: «eñor Luis Suárez 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.; señor Héctor Madariaga; 
2o.: señor Joaquín Vendrell, 
Accésit lo. : señor Abel Tolón; 2o. : se-
ñor Pedro Cañas; 3o.: señor Ignacio Gal-
do; 4o.: señor Angel Radillo. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Narciso Borróa: 2o.; 
señor Arturo Rodríguez. 
Accésit lo.: señor Germán Malarhtga; 
2o.: señor Angel Fernández de Bulnes; 




la. Sección: señor Antonio Martínez. 




Premio lo.: señor Laureano Lópess: 2o.: 
señor Antonio Martínez. 
Accésit lo . : señor José Manuel Cortina; 
2o.: señor José M. Carvajal; 3o..: señor 
Santiago Seguróla. 
Conducta: 
Premio lo. : señor José Manuel Delga-
do: 2o..- señor Abelardo Codlnach. 
Accésit lo . : señor Oreneio Rodríguez; 
2o.: señor Manuel Alonso; 3o.: seño^- Jo-
fió Rodríguez; 4o.: señor Críspulo Gol-
Sanatorio l o M e r c t e 
Tratamiento Especifico del Dr. C. 
de New York. París y Madrid. 
(Arroyo Apolo). 
Desvernine, Director-Prop. de las Facultades 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. 
CUBJfc, N ü m . & Z . H A B A N A . 





Premio lo . : ssñor Rafael Cowley; 2o.: 
seííor Julián Baldor. 
Accésit lo. : señor Cayetano Buigas; J>: 
señor Guillermo Lancsí; 3o : señor Au-
relio Baldor; 3o.: señor Guido García. 
C onducta: 
Premio lo. : señor Fernando Oiñtvda; 
2o.: señor José M. Sarasa. 
Acc-ésit lo . : señor Héctor Bodrfgrp»; 
"o.: señor Enrique Jones; 3o.: señor An-





Premio l o . : señor Antonio Martínez; 
2o.; Señor José M. Cortina. 
Accésit lo . : señor Jorge Rodríguez; 
2o.: señor Laureano López: So.: señor 
Carlos Mendoza; 40.: señor Celestino Ro-
dríguez. 
Condwcta: 
Piemlo lo. : señor Antonio Martínez; 
2o.: señor Celestino Rodríguez . 
Accésit lo . : señor Jorge Rodríguez; 
2o.: señor_ Joaquín Alv&rez; 3o.: señor 




Premio lo. : señor Aurelio Baldor- 2o • 
señor Guillermo Lañéis. 
Accésit lo . : señor Cayetano Buipas; 
2o :̂ señor Tomás Armstrong; 3o.: señor 
José M. Sarasa; 4o.: señor Enrique Mi-
rambell. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Cayetano 
2o.: señor Aurelio Baldor. 
Accésit lo.: señor Guillermo Lancís; 
señor Armando Fernández; 8o.. se-





Premio lo . : señor Alberto Andino; • 
señor Antonio Martínez. 
Accésit lo. : señor Jorge Rodríguez* 2o-





reano López; 4o.: señor Joaquín Alvarez. 
Condi.cta: 
Premio lo . : señor Antonio Martínez; 
2o.: señor José M. Cortina. 
Accésit lo-.: señor José María Pérez; 
2o.: señor Joaquín Alvarez; 3o.: seflor 
Abelardo Codinach; 4o.: seflor José M. 
drvaja l . 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Guillermo Lancís; 
2o.: señor Aurelio Baldor. 
Accésit lo.: señor Héctor Rodríguez; 
2o.: señor Rafael Cov/ley; 3o.: señor Se-
bastián Fernández; 4o.: señor Angel V. 
Suárez. 
Conilucta.: 
Premio lo . : señor Aurelio Baldor; 2o.: 
señor Sebastián Fernández. 
Accésit lo . : señor Cayetano Buigas; : 
señor Guillermo Lancisi; 3o. :señor Ra-




Premio lo. : señor Laureano López; 2o: 
señor José M. Cortina. 
Accésit lo . : señor Celestino Rodríguez; 
3o.: señor José Manuel Delgado; 4o.: se-
flor Antonio Martínez, 
Conducta: 
Premio lo.: señor Ricardo Sírvén; 2o.: 
señor Alberto Andino. 
Accésit lo.: señor Joaquín Alvarez; 2o.: 
señor Miguel Aguilera ; 3o.: señor J^-sé 
Caso; 4o.: señor Carlos Mendoza. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Boque Sánchez; 2o.: 
f-efior Aurelio Baldor. 
Accésit lo . : señor Héctor Rodrígue-i; 
2c.: señor Julián Baldor; 3o.: seflor Ca-
yetano Buigas; 4o.: señor Andrés Piedra. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Sebastián Fernández; 
2©.: ŝ eñor Armando Fernández. 
Accési t ío.: señor José M. Sarasa; 2o : 
•señor Gerardo CaracenH ; So.: señor Car-
los Díaz; 4o.: señor Pedro Rodrígue-s. 
E L I X I R 
"MORRHUALTA' 
Ulr ic i (New York) 
N o solamente combaJ 
afección de Ias y^J1? toda 
tonas, sin perturhlespira' 
funciones digestivas S !is 
nutre el organismo fio^ 
sistencia al mismo S °re-
que cura los cstadcJ mP0 
r a . . * a n c m £ Y ¿ ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a ! 
(Viene de la OCHO) 
A S O C I A C I O N D E ^ E P E K B I E M Í J 
El baile del día 51 
C O I T O anticipamos a nuestros 1 
tores, la Asociación de r 
del Comercio de la Habana cel* 
r á el 31 del presente mes un I 
baile de pensión para despedir 
año 1918 y recibir abrazados el m 
e.ño. 
Muchas novedades sp preparaiu 
ra esta fiesta y se nos asegura m 
habrá una agradable sorpresa ¿1 
los bailadores. 
E l señor Francisco E. Benavij» 
completamente restablecido, ha mí 
to a hacerse cargo de la Presideiiti-
de la Sección de Recreo y Adora 
que deesmpeña con general benepli 
cito, yauxiliado por el activo y cii 
Secretarií- señor Rene Caries, I 
descansa en los preparativos de ati 
fiesta, que promete resultar maguí 
t ica. 
Nuestra felicitación a la Secc'í! 
de Recreo y Adorno y a la 
ción de Dependientes del Comereí 
de la Habana por sus brillantes I 
tas, que congregan numerosa y 
lecta concurrencia. 
A L O S A N D A L U C E S 
TTh grupo ce entusiastas MJ 
Andalucía , proyecta constituir el O 
sino Andaluz en esta capital, y a ( 
f in Invita a todos sus paisanos 
simpatizadores-, para una retmió! 
que ha de celebrarse el día 3 del 
ximo Enero, a las ocho de la no 
en los salones? del Centro de Depa. 
dientes, galartemente cedidos por '^" i 
importante sociedad. 
Se suplica la puntual asistencia. I 
LA COMISION 
A Ñ O N U E V O 
Aprovechen esta ocasión única para vestirse de Invierno a un precio extraordinariamente 
económico. 
LA SOCIEDAD ofrece un grandioso y flamante surtido de TRAJES DE INVIERNO, desde el 21 al 
31 de este mes al reducido 
P r e c i o d e $ 2 3 - 5 0 n e t o 
Durante los mismos días descontaremos un 10 POR 100 en todas las demás confecciones de la ca-
sa. Sólo del 21 al 31 de este mes. 
O C I E D A 
O B I S P O , 6 5 
irniiiiiimiim IHIÍIIIMWII 
CLUB LUABQFES 
Elecciones generales*—Gran jira (í 
perspectiTa 
En Junta C P la Directiva, últlnii 
mente celebrada, después de discsti 
dos y aprob?dos todos los asnna 
administrativos correspondientes i 
mes de Noviembre, se entabló anioB 
dodebate en asuntos de carácter ?! 
neral de la prestigiosa colectm^ 
luarquesa y se acordó celebrar 
junta genera', reglamentaria 1 
elecciones el domingo 5 de Mi-
próximo, de dos a cinco de la ta 
e nlos salones de la Coloma hw 
ñola de Cuba. Bemaza número 
altos—galantemente cedidos al 
to por el señor Presidente de ai 
respetable institución. f 
Dicha j u n U se celebrará de a »;¡ 
do con lo dispuesto en el arncu ^ 
del nuevo reglamento aue se g 
imprimiendo y que, para el Q 
mero del año entrante, j?e pon 
la disposición de los señores 
(ios' ílelib '̂ 
Para tomar parte en Ias u # 
ciones de la junta y para p o ^ 1(J 
citar el der«cho electoral J i ^ , , 
concede a todos los socios ei v 
23 d3l citado Reglamento. ^ 
quisito indispensable la J ^ 
ymainj iii-aiof^""" i 
ción del recito de la cn0™ 3{á& 
correspondiente al mes 
bre, que l levará impresa la F 
"Elecciones." „,„^fiva, i1' 
A lefecto, la Junte D5tíf Us3-
en su deseo de demostrar ^ i i 
soluta imparcialidad en cu ^ 
lucha electoral se i'efier.a' inar 
ne de presentar y de patroc ^ 
didatura alguna, espera dei ^ 
de los socios, y de f . ^ a t e z ! 
ra mayor cordura ? seL.echos. ' 
l ibre ejercicio de s.us ^ ^ ^ 
cordándoles al v r o f o ^ ^ f i 
ber en que están f e r j pre5e 
el auge de la sociedad r ^ 
tar candidaturas para * 
líos ocios más caPacxtado^P 
gir los destinos de la ^jebrara 
La j i ra anunciada se r l 
día ' 
Bouquet de N ^ » ' ^ 
tew.R*moí. C o t ó n * * 
ees, ote 
1 ^ Arboles fr**^ 
S e m i l l a s d e H o r t a i ^ ' 
^-"PT ¿S90TÜ 
f l o r e s 
Suscríbase £ 
.aciese RIÑA 
AÑO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Diciembre 25 de uno. PAGINA DIEQNUEVE 
Habana, Diciembre 24 de 1918. 
r e s . M e n d o z a y G a 
asente. 
Los que suscribimos. Agentes de sus Repartos MENDOZA, AMPLIACION DE MENDOZA, SAN-
TOS SUAREZ, ZAPOTES, LA SIERRA* AMPLIACION DE ALMENDARES, ALMENDARES, SEGUNDA 
AMPLIACION DÉ ALMENDARES, BARRETO, etc., como testimonio del profundo agradecimiento a 
que ustedes se hacen acreedores por las gratísimas amabilidades que a diario tienen con nosotros 
en su exquisito trato y la generosa apreciación que de nuestro humilde trabajo hacen le enviamos 
las presentes líneas a las cuales les suplicamos den la interpretación que las inspira. 
Aprovechamos la oportunidad para significarle al mismo tiempo que en gran parte ha contri-
buido a nuestro éxito las excelentes condiciones de ornato y comodidad en que ustedes conservan 
siempre sus Repartos, así como la absoluta confianza que tenemos para ofrecer a los clientes to-
das Jas obras pendientes en ellos, pues tenemos la más absoluta convicción de que Mendoza y Ca. 
siempre hacen más de lo que ofrecen. 
Sinceramente les deseamos felices pascuas y próspero año nuevo, y nos reiteramos a sus gra-
tísimas órdenes, s. s. s. 
Manuel Reyes. 



















a i n d u s t r i a m i n e r a d e P i n a r d e l 
l i o y l a e v o l u c i ó n d e l o b r e r o 
Desde hace algunos meses, la i n -
áustria minen- de Pinar del r io, va 
reaparecipndo en algunas comarcas 
poniendo en explotación las ricas 
Bünas de cobre, de Bahia Honda, Vi-
ñales, Santa Lucía y otras. 
La prensa habanera se viene ha-
ciendo eco de este nuevo impulso de 
la minería OIÍP h a r á desaparecer por 
completo la crisis injustificada que 
se inició hace tres años en la indua 
tria cobrera de dicha provincia. 
En el número 186 de nuestro dia-
|¡0' del 5 de Julio Vt imo, se publicó 
13 primera parte de la conferencia 
el geólogo señor M. Medina, difi 
^ la Academia de Ciencial, en la que 
•ue trató exclusivamente, del descu-
Aumento de la edad geológica de la 
«la, y de la constitución del territo-
r io que comprende la provincia de 
' Pinar del Rio, tan rico en minerales 
'. como ninguno otro. 
E l reducido personal que asist ió 
a dicha conferencia, y el inmenso 
número de nuestros lectores se con-
vencer ían como lo fuimos nosotros, 
• de que la existencia del petróleo en 
ia comarca pinarefia de la costa 
¡ norte de la provincia, es un hecho 
I o acontecimiento comprobado por 
j testimonios esperimentales y geoló-
i gleos. 
Posteriormente hicimos un es-
| tudio detallado de las diversas mate-
i r ías que muy a la ligera t r a tó el 
; conferenciante, nos llamó la atención, 
i la descripción hecha de los minerales 
! que contiene la comarca cuprífera, 
como la imrenaa riqueza que repre-
senta la del peróleo, y con especial 
in terés en la que t r a t ó sobre la unión 
del trabajo y el capital, problema 
tan difícil y laborioso que poniendo 
de relieve la utopia del socialamsi 
justificó el f-acaso de la guerra al 
capital en que aquel se funda. 
Es ya del dominio público, qe el 
petróleo constituye la riqueza públi-
ca y particular más cuantiosa en los 
países que ha sido descubierto, en 
los que ha hecho millonarios a sin 
número de industriales, fundado 
monarqu ías dv la industria, como la 
de Rccffeller en Pensilvania. y princi-
pados como el de Balsdor en Cali-
fornia. 
En Cuba el descubrimiento del pe-
tróleo vendrá revestido de un eco 
mundial sin ••precedentes en la histo-
r ia de la minería , porque al hacerse 
los primeros industriales personajes 
de la realeza del dollar, t end rá luga" 
también la evolución del obrero <t 
propietario y burgués . 
¿Será verdad tanta belleza? 
Nosotros creemos en ella, como 
los pocos» amigos íntimos del autor 
que le secundan en su obra, personal 
y financieramente, cerciarados do 
que el hombro que con una consttan-
cia sin treguas en el trabajo, y ds 
fe ciega en sus descubrimientos, que 
ha llegado a descubrir en su comarca 
la existencia del petróleo, es el que 
astá llamado a ponerlo de manifiesto 
ei el pozo que está abriendo-
La evolución del minero etsriba en 
llevar a cabo el proyecto adoptado 
por la compañía que el autor presida, 
en la que los obreros se harán ac-
cionistas, en vir tud de que juntamen-
te con el importe de sus sueldos, re-
cibirán en ac-cionnes el cinco por 
ciento del importe de los mismos en 
acciones que serán intranferibles "J 
percibirán en igualdad de condicio 
nes a las acciones del capital, lo J 
dividendos correspondientes. 
Con este nuevo procedimiento que 
puede calificarse de demócrata so-
cialista, puesto que establece la 
igualdad entro el valor que represen-
ta el trabajo con el del capital, el 
obrero ue por ejemplo, gana un suel-
do de 100 pesos a l mes o sean $1200 al 
año, se hace propietadio en el mismo 
lapso de tiempo de 60 acciones de a 
peso-
En nuestro número 356 del 22 de 
los corrientes, con motivo de la v i -
sita que hicimos a Bacuranao, en los 
terrenos que está perforando la Ba-
j curanao Oild and Gas Company, nos 
| teupamos extpnsamente del petróleo 
1 en Cuba, del riesgo que el capital 
| corre en estas empresas, de las 
cuantiosas sumas que se han emplea-
I do en todas las comarcas antes da 
i conseguir el descubrimiento del ml-
' neral, y de K honradez, prestigio «í 
| intelecto que deben tener los funda-
dores y direrLores de las compañías 
anónimas para que sean una garan-
• t ía del capital social. 
La compañía titulada "La Kerose-
na Cubana de Pinar del Rio", Haba-
na, Cuba, se const i tuyó en silencio 
1 Z L 
N E C I A " 
l a s g r a c i a s a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s p o r l a p r o t e c c i ó n q u e 
l e h a n d i s p e n s a d o d u r a n t e e l a ñ o 1 9 1 8 , y l e s d e s e a u n a s 
c u a s 
i g u e l R o d r í g u e z y G i a . 
a p r o v e c h a n e s t a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s a b e r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
"^e l o s a l m a c e n e s d e 
L A Y E N E C I A " 
r e a f i r m a r á n e n e l a ñ o p r ó x i m o s u l e m a d e r e p r e s e n t a r u n a 
o s i c i ó n P e r m a n e n t e d e O b r a s d e A r t e , 
t a n t o d e l P a í s c o m o d e l E x t r a n j e r o , d e 
M u e b l e s y d e f a n t a s í a . 
O ' R E I L L Y n u m . 5 4 . T e l é f o n o A - 2 5 6 6 . 
para evadir eí contagio de la a tmós-
fera infesta r u é levantaron en esta 
capital las cempauías petroleras, y 
como en la actualidad es tá abriendo 
el primer pozo con capital propio do 
los fundadores, cualquier informa 
ción que de ella se haga, no puede 
tomaise como reclamo, y en este sen-
tido el mayor elogio que le podemos 
hacer es publicando lo siguiente: 
Se consti tuyó sin acciones de agua, 
rebajando el capital social considera-
blemente, y con los siguientes presu-
puestos de gastos. 
Cap-tal nimlnal $500.000 
Primera emisión de ac-
ciones , 250.000 
Presupueato General de Gastos. 
! 
Adquisición de la mina 
"Solitaria" en acciones . . $200.000 
Presupuesto de apertura 
de un pozo do 1500 pies de 
profundidad, por 18 a 8 
pulgadas de diámetro . . 
Idem de construcción de 
seis tanques o compra de 
los mismos d^ acero con ca-
pacidad de 20,000 barriles 
de a 100 galones 
Idem de un oleoducto del 
pozo al muelle de embarque, 
7,000 pies de tuber ía de 4 
pulgadas . 
Idem de a imin i s t r ac ión y 
oficinas, mensuales 100, a l 
año . . 






Suma total . . . . . . . $34.20'» 
Nota.—Tod^s los cargos de la Di-
rectiva son honoríficos hasta que la 
mina esté en producción. 
c 10677 2d-25 
A A Í L J / V J C J O 
A G U I A F I llfc 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a r i 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s ^ 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s ) 
' e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
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D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
A l Honorable Congreso de la Repú* 
bllca. 
L»os pueblo;» como los individuos, 
contraen en su Historia deudas sa-
gradas, deudas ineludibles, deudas de 
honor Y como los individuos, deben 
los pueblos apenas surge la ocasión 
oportuna saldarlas y saldarlas bien, 
es decir con decoro y con justicia. 
La Patria cutana, y en la Patria cu-
tana aquello que un grande hombre 
nuestro ha llamado su esperanza y 
E U orgullo la juventud estudiantil, 
contrajo, cuarenta y siete años ha. 
una deuda, que por estar sellada con 
sangre, es más ineludible y más sa-
grada y más de honor que otra al-
guna. 
I K E L T 
Fortalece el organis-
mo contra la 
I N L 
: e l a s a n g r e y 
a l t 2d-ia 
'Cuarenta y siete años ha, en una 
tarde inmortal, ocho estudiarles del 
Primer Año de Medicina, acusado3 
de enorme dei'to, fueron reducidos a 
prisión, con el deseo públicamente 
manifestado de condenarlos a muerto 
Transcur r í a el tercer año de la 
década gloriosa que comenzó en Ya 
ra, y en los momentos de angustia y 
de dolor que precedieron al nefast1) 
acto, cuando todo callaba y todo se 
doblegaba ante el sable voluntario, 
en un consejo de guerra, que tenín 
más de farsa que de consejo, pero 
que pudo haber terminado trágica-
mente, un capi tán del ejército espa-
ñol, todo gal lardía y todo valor, todo 
energía y todo justicia, todo nobleza 
y todo heroísmo, defendió, en subli-
me alegato, y como debía defenderse 
entonces, dando el pecho a la muerte 
si era preciso, la causa de los ocho 
inocentes. Su voz magnánima fué 
ahogada por la turba, pero la Histo-
ria, justa y vigilante, la recogió a su 
tiempo y cuando en plena colonia se 
levantó a los Márt i res el severo mau-
soleo que guaida sus cenizas, a él se 
llevaron las del valiente defensor. 
De alguna manera, pues, se había 
honrado la memoria del Capitán Fe-
derico Capde\ila, a l hacerlo dormir 
el sueño eterno, junto a sus ocho 
Inmortales defendidos. De alguna 
manera habíase ya comenzado a sal-
dar la deuda santa, con él contraída 
por la Patria, pero en modo alguno 
estaba sat iaf ícha. 
Hoy, la Juventud Estudiantil de 
Cuba, cuyo pensamiento se halla se-
gura de interpretar la "Asociación 
de Estudiantes de la Facultad de De-
recho", al presentarse nueva y do-
lorosa ocasión de honrar aquella me-
moria y de caldar aquella deuda, 
acudí* a ese Honorable Congreso, 
como único competente dentro do 
nuestras leye^. para satisfacer sus 
deseos, confiada y segura, porque 
representa una causa de gratitud y 
de gratitud nacional. 
Y no puede ser más oportuna y m á s 
dolorosa, porque consiste en el cono-
cimiento que dicha Asociación tiene 
de la muy precacia situación econó-
mica, que actualmente atraviesa, la 
que fuera amant ís ima compañera, en 
los días de dolor y angustia, del he. 
roico Capi tán su hoy viuda, doña Isa-
bel Pina. 
La mejor emulsión 
m 
reparada per 
LONDRES. MRÍS.̂  SUCURSALES • 7:-
MÉXICO MA3AKA. SANTIASO.LIkUL 
IIUCTOS Air.ni RÍO JANEIRO MAOniO. 
E l mejor tónico-alimento para los flacos, pálidos y 
anémicos. Da sangre, fuerzas y buen color. A los 
niños les gusta mucho. Es agradable y fácil de di-
gerir. No contiene alcohol ni drogas nocivas. 
En las farmacias puede obtenerse gratis un llbrlto de la 
Oiomulslon, instructivo y útil, con lecciones de inglés 
Lia. "Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Derecho" entiende 
leal y hondamente, que su situació' i 
en el orden en que debe considerarla 
el Honorable Congreso, es idéntica 
¡ y acaso más ventajosa, que la de 
1 cualquier familiar de nuestros sol-
1 dados libertadores, 
i De ahí, que el votar el Congreso de 
! la República una pensión decorosa 
j que asegure ei tranquilo final de sus 
(Mas, pueda, noble y generosamente 
cumplir un deber y contribuir a sal-
dar una deuda de honor nacional. 
Y se cumple un deber, porque la 
patria tiene contraído y muy sagra 
do, el de velar por los familiares d3 
, los que la han honrado o servido 
' de modo singular, cuando la edad de 
j aquellos o S \ Í S escasos recursos asi 
¡ lo hagan preciso-
Y se contribuye a saldar, una deu 
da, porque atendiendo y velando a la 
viuda del defensor de los "niños ino 
centes del 71".. se honra, de modo 
íntimo, solemne y práctico, su me-
moria. 
La generación republicana de 1918. 
trata en este momento y así lo hace 
presente a et.e Honorable Congreso 
de satisfacer la deuda contraída por 
la generación colonial de 1871. Nun-
ca más grande y más noble el Con-
greso Cubano, si recogiendo la peti-
ción de la Juventud, vota una pen-
sión digna y justa, en favor de Isabel 
Pina de Capdevila. 
Pocas ocasiones han de presen tá r - | 
sele, de honrar la memoria de quie-
nes, como Federico Capdevila, hon- i 
raron a la Justicia y al Honor de Cu - l 
ba, y cuando tal haga, la "Asociación 
de Estudiantes de la Facultad de De- I 
recho", hondamente agrtdecida, habrá 
visto satisfechos sus anhelos, que 
entiende son les de iodos los corazo-
nes que por bien nacidos y honrados 
se tengan, y de modo particular los 
de la clase estudiantil cubana. 
Como habíamos prometido publica-
mos la anterior ponencia que expresa 
los más nobles sentimientos del pue-
blo cubano, i.' al hacer los más fer-
vientes votos porque nuestro Congre-
so cumpla tan imprescindible deber, 
felicitamos al autor de la brillant'3 
r-xposición ,el querido compañero y 
excelente estudiante, Pedro Martínez 
Fraga. 
E l Mariscal Cuadrado. 












7 3 , G A L I A N O , 7 3 
P T D A H O Y M I S M O S U O O L U M P f O 
S ó l o t e c u e s t a 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T E L E F O N O A - 6 2 7 8 . 
J M i l i Í 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará, en el Pa-
lacio del Centro Gallego, el domingo día 29 de este mc$ de Diciembre, con 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que pa-
ra su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 
del Reglamento general vigente. 
El acto comenzará a las doce del día . 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaraciones 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 




125 C A R R O S 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son uñe-
ros, de fábrica. Es tán provis-
tos de encauches automáticos 
y retranca do aire. Los entre-
gamos con jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co-
tizamos precios especiales y 
concedemos largos plazos para 
su pago.—Favor de escribir-
nos,—Manuel Galdo &, Hijos, 
Apartado 77, Cárdenas, o soli-
citar informes por teléfono de 
nuestra oficina de Cárdenas, o 
en la Habana, Obrapia numero 
23, (altos). Teléfono A"5439 y 
A-9288. 
recobran ia esperanza después de probar la 
del gran remedio para ei estómago. 
¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
Rollos de papel encoiado. para hacer mr, 
IDO VARAS CADA UNO qUet 





BOLLOS A 20 CTi 
EL ROI i n 
T R U J I L L O - S A I S T C H E Z 
Monserrate 123, entre Teniente Rey y Muralla 
Impresos estilo Litografía. Patentados. 
Libros para el Comercio. Rollos de Gom^ 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
' NTJESTEA "PATENTE" para «zo&ar pl cristal la necesita usted t>i, 
EL 
Este oficio para usted no es oficio; es una carrera que puede 
basta $400-00 al din. 
Para acosar el cristal y ItBí-er enau^'l »«• »nl) «oí jtr^jsuoo»,! son* 
manchadoB, empleando nuestra PATENTE, s6iO necesita un apartamento con ln, 
una mesa de madera y cinco posos para utensilios y materias primas Vn . 
cealta Maquinaria Calefacción, ni importar nada ni experiencia para "iia^, Í!" 
pojes y azogar el cristal. 
c 10437 
TOCALES; 
Pon Manuel Lfiue» Ooneález. 
w Fmnclsc» Arrejo Barrelro. 
„ Nicaslo Martínm JardCn. 
,, Andrés Mflru 
,, Eleuterio Ozorea 
„ Carlos Fernández Méndez. 
Manuel Suárez García. 
„ José M. Pérez Gayol. 
„ Laureano Alvares Alonso. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Fernando Rodríguez Alonso. 
Aira „ Enrique González, 
zez Lorenzana. 
Don Ramón Infiesta, 
„ Valentín AlTarez. 
„ Francisco Toyoa. 
„ Enrique Cima. 
„ Celestino Carreflo. 
„ Manuel Prlda. 
„ Bernardo Pardíaa. 
„ Antonio Monja 
„ José Fernández Garda. 
„ Laureano Ramos. 




Don Emilio Alvares y Al ra «a, 
„ Amallo Suárez. Don Celestino R. Rodríguez. 
„ Laureano Garda Gonzáález. M Florentino Suárez González.. 
Don José M- Huerta. 
Continúan, por un año , en sus cargos: 
Presidenta General: Ledo. D. Raméu Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero: D. Anbonlo Suárez y Suárez. 
C o m e r c i a n t e s 
TÍAG\ SUS ALMANAQUES BA-
B A OBSEQUÍAB A SUS CLIEN-
TES Y DEMAS PEKSONAS CON 
QUIEN QUIEBA ESTBECHAB 
SUS B E L ACIONES COMEBCIA-
LES, E L ALMANAQUE DE PA-
BED ES E L ALMANAQUE MAS 
EFECTIVO EN CASA AJENA EN 
DONDE TD. ANUNCIA SUS PBO-
DUCTOS. TENEMOS UN EXTEN-
SO SURTIDO PAEA EL ASO 
1319 EN ATRACTIVAS LAMINAS 
lirija sus p e t o s a ia 
Compañía InaociaÉra 
" B E N I T E Z " 
Beloscoam 32. Tel. M-1746 
H A B A N A . 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ia víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de Sfomalis 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse ias tareas cotidianas con ei espíritu alegre, pues ei 
malestar dei estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la Sozania. 
P l l l ^ í l * s f l F I « l SATZ D E CARLOS, Cura el extrefiimientow 
I T U l . O l l t l l i é l y pudiendo conseguirre con su uso una deposiciófi 
diaria. Los enfermos biliosos, la pienia d gá»» 
trica, whido» inmgestión y atonía intestinaí, se curan con ia .PURGA-
TINA» que es un tónico laxante, suave f ehcaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Umcos Representantes y Depositarios para Cuba. 
VOCALES: 
Dr. Don Julio Alvarez Arcos. 
„ J osé Ordiales. 
„ Antonio Méndez y Méndez. 
.. SilTerlo Blanco. 
„ Eduardo Pérez Moreno. 
„ Manuel Alonso Granja. 
„ Rogelio Cañedo. 
Ldo. „ Segundo Pola. 
,. José B. González. 
„ Ramón Suárez Pérez. 
Don Manuel Llano Tablado. 
„ Fernando Lobeto. 
„ Benjamín Menéndez. 
„ Francisco Alonso Díaz. 
„ Manuel R. Muñiz. 
„ José Cuenco. 
„ Manuel Hería. 
„ Luis B. Cepeda. 
„ Gumersindo Alrarez. 
„ Alfredo F. Fernández. 
Hay que elegir, pues: Un Vicepresidente Segundo y veinlicinco Vocales, 
por dos años ; y cinco Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un cargo supe-
rior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a continuación de los que, se-
gún queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo del 
mes de la fecha (Diciembre.) 
No se permitirá ia entrada con bastones u otros objetos que puedan 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 14 de Diciembre de 1918. ~ R . G. MARQUES. Secretario. 
>.:•* 8 d. alt. 
C u d e 
Capital, reserva y u tn iáades no repartidas. . . . $ 10.730.336-17 
Activo en Cuba 112.772,576-88 
GIBAMOS LETRAS PARA TOBAS PARTES DEL MTJJTDO 
Ea Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 4o intaria 
asnal sobre las cantidades depositadas cada me*. 
PAGUE COK CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectinOM «sa l 
«Kier diferencia ocurrida en el paca 
C 10524 3d-31 
Las materias prima» las puede obtener en cualquier Droguería o Boa 
ca de su localidad. 
El costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un centavo 7 m», 
Alo. Kl de una luna de 64 pulgadas ele alto por 24 de ancho es da 13 ceTitawi 
Recuerdo que esta luna tiene más de un metro y medio de largo por meil o i» 
mcbo, y BÍylo le cuesta el azogarla 1S centavos. El de 100 del mismo U'oaífc 
diez pesos. 
Puede cobrar por azogar las i00 1 lunas quo 861o le ban estado tío an. 
•íarlas, $400-00. Un hombre azoga 100 lunas en un día. 
No olvide que damos garauilo por 20 aiios, no cobramos un centavo vr 
adelantado, mandamos 20 dibujos i>or los cuales podrá ver con más facilidíí 
el sencilMsimo que es azogar el cristal cen nuestra PATENTE" (no nciMlfc 
práctica.) 
• La pintura que le acompaña a la PATENTE, es Impermeable a las ba. 
medades, atmosferas, ácidos y potaaas, ella permit» colocar el espejo en el ÍDÍM 
que más le plazca después de habeilo azogado. 
La PATENTE, con su pintara y demás documentación, vale $10, 
La FORMULA y detalles los mandamos en español. 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección, mij prí-
xíma a su residencia, y su nombr.-> y dlreceiOn, con estos datos mandaremos k 
ídrmula al Bnuco en sobres certificados, para aue por él le sea entregada. Ifj 
importa el Banco que sea, ni quo el Banco le conozca a usted, o no. 
Recuerde qoe esta fórmula PATKNTB, no es un líquido lo que le rm» 
demos, es la FORMULA para que pueda prepararla y usarla toda BU vida. 
Correspondencia: SPANISH AMERICAN FORMULAR. 
1 5 4 W e s t 1 4 t h , S t r e e t , N e w Y o r k , C i t y , l l i i 
\mm lEni Y F 
Venden dos casas: una terminada en la calle San Francisco, con portal, sala, u'le 
•aatrj cuartos, üaño completo, comedor, cuarto de criado y traspatio; y otra al tê  
uinarse en Alllagros, con jardín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos; bafio de r 
•rimera ; comedor, cuarto de criados, garage y otro jardín. Informes: calle Míla- • 
¿iros número 122, Víbora. • „ L,̂ ¡ 
C-10532 alt. 15d 21. 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
a b a i 
CONVOOATORIA-
El próximo dia 12 de Enero do 1919, a lasv 2 p. m. y en las oficinas 
de la Sociedad, calle de Habana, número 89. tendrá efecto la Junta Ge-
neral de Accionistas que señala el ar t ículo 43 de los Estatutos. En dwlu 
Junta se darí: cuenta del estado de ia Sociedad y d^l Balance de la mibina-
Y, para su publicación en el DIARIO DE L A MARINA, cumpliente 
acuerdo del Consejo, expido la pr? senté, en la Habana, a 20 de U' 
-úembre de 1918. 0,, 
Ramón Ríos y SÍIÍZ-








U N I C 0 5 E N C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos. Quitan La Grasa. 
DES CRONICAS Tratamiento de todas ias afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso dei saber humano. 
Numerosos 
Testimonios 
DEPARTAMENTO OE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-fiLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
Dr. PITA. Galia^no. 5G.-Habana. Te!. A-5965. Pida nuestro folleto gratuita 1 
& 0 0 0 
v i e n e e n 
N o se deje e n g a ñ a r , comprando 
otras marcas que contienen menos 
de la mitad. A l comprarlo, abra el 
paquete y vea lo que contiene. ^ 
cajas (144 paquetes) , y en barriles 
para los trenes de lavado. 
A l por mayor: 
G . B U L L E & C 
M e r c a d e r e s , 12. 
C 10405 
alt, 
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^TiVOS DEL PEQUEÑO 
AUMENTO: E NUESTRA 
SUICKIPCiON 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a sus 
intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
dimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
riódicos en Cuba. 
Recientemente, hemos publica-i PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha distin 
na serie de artículos, lebidosl guido por su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
1 pluma de un exper aneriJ de la Prensa, 
cano en los que con ciudad . 
nio concienzudo de datos pre-
ôs ponía de manifiesto el so-
letfecib enorme que había al-
nzado el papel, y qué causas 
Iron lugar a esta subida. 
Desde el comienzo de la guerra 
mi¿o el alza en el precio de 
fas materias primas que se em-
ân en la fabricación del pa-
a pulpa de la madera prin-
¿p'almente. Casi al mismo tiempo 
A la carestía se unió la escasez. 
Momentos hubo, como recordarán 
todos, en que la publicación de 
los periódicos sufrió por estas 
causas serias dificultades. A la 
lógica curiosidad del público por 
las noticias de la guerra no se po-
día responder siempre en la me-
dida justa, porque las extensas in-
formaciones cablegráficas no te 
nían cabida en los espacios res-
5e elevó el costo de los fletes ma- tringidos, aun cuando para ello sa-
n'timos, el que, sm interrupción 
¡jurante cuatro años, fué siendo 
cada vez mayor. Luego el aumento 
Je jornales y la escasez de bra-
zos por el acaparamiento que de 
elos hacían las atenciones de los 
ejércitos, las fábricas de material 
je guerra, los astilleros, etc. 
crificábamos. muchas veces la pu-
blicidad de asuntos y secciones 
tan gratas a nuestros lectores y 
útiles al desarrollo económico y 
cultui al. Muchos de nuestros anun-
ciantes saben cuántas veces tuvie-
ron que aguardar turnos dilatados 
antes de ver impresos sus recla-
Escriben sobre asuntos políticos, de actualidad y editoriales, 
el Director, D, Nicolás Rivero, y los señores José I. Rivero, Lucio 
Solís. León Ichaso, Joaquín Gil del Real, Tiburcio P. Castañeda, 
l Frau Marsal, Héctor de Saavedra, Joaquín N. Aramburu, Lu-
cilo de la Peña, Pedro Giralt, Juan Corzo y otros muchos. 
Comentarios de la prensa y Asuntos de las Cámaras, el se-
ñor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntos* históricos y latino-americanos, el señor F. Elguero y 
R. A. Pinilla. 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Coll, 
Manuel Alvarez Marrón y otros; 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las sociedades regionales, el señor Fernando Ri-
vero; 
Crítica teatral, el señor López Goldarás. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel L. de Linares, Ramón S. 
Mendoza y Fernando Rivero. 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Juan An-
telo Lamas; 
"Crónicas científicas," los señores M. Saavedra, Pedro Giralt, 
Rigel, Rvdo. P. S. Sarasola, S. J . ; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiña y Antonio 
Arazoza; 
Asuntos religiosos, la señorita María Carbonell y el señor Ga-
briel Blanco; 
Sección de noticias de la Isla, a cargo de 98 corresponsales. 
Krige esta Secc ión el señor José A. Fernández; 
Sección para las damas, Emma de Cantillana. 
mos. 
Y, sin embargo, habíamos lle-
gado a conseguir, a fuerza de sa-
crificios y lastimando seriamente 
nuestros intereses, en defensa de 
los del público, mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en h 
suscripción del DIARIO. 
La frase, que como un recur-
so efectista se había empleado 
siempre hasta hacerse clásica, de 
"el papel vale más," se vino a 
convertir en una expresión veraz. 
Desde hace tres años, sin hipér-
bole, el suscriptor al pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
pape) que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérdida a los capítulos de in-
gresos que en tiempos normales 
se destinaban al pago c„* los inte-
reses del gran capital invertido en 
el desarrollo de nuestra empresa. 
Quizás sea Cuba el único país 
del mundo donde, durante la gue-
rra, los periódicos no aumentaran 
sus precios, al igual que todos los 
demás productos. Fácil sería ad-
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones, diarias, con 
un promedio oe 28 páginas, se artículos, noticias y anuncios. 
PORQUE el lector eniuentra en él, todo lo que puede inte-
iesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida económica, 
política, social, financiera, artística, religiosa, literaria, científica y 
deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias cable-
gráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York, más de doce mil palabras al día. 
mitir como buenas las mismas cau-1 páginas de carácter científico, li-
sas, de haberlo hecho, pues no hu- terario, artístico, etc. La vida, en 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cablegráficas 
de España, por medio de ías cuales la numerosa colonia espanoh 
conoce los más importantes sucesos de la Madre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias-, informaciones, detalles o na-
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en el seno 
de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos rédactores escogidos para ca-
da una de las distintas secciones, en número no igualado por otro 
periódico de lengua española. 
hieran sido otras que las que ex-
pusieron todas las empresas de to 
dos los órdenes, con la aquiescen-
su aspecto multiforme, vuelve a 
desarrollarse, quizás con mayor 
violencia, después de haber sacu 
cia general. Con mucho mayor mo-1 dido el exclusivismo que sobre ella 
tivo en nuestro caso, puesto que, i impuso la guerra. Lo que no vuel-
al aumento de precio en los ele j ve a la normalidad es el valor de 
mentos que entran en la confección | las cosas, o mejor dicho, se ha 
de los periódicos tenemos que su-1 normalizado el precio exhorbitan-
mar el aumento cuantitativo de! te que adquirió por efecto de las 
esos materiales encarecidos. El j circunstancias, 
promedio de las páginas que im-l La situación es ésta. Tenemos 
primimos diariamente es hoy de qUe normalizar e intensificar, en 
unas treinta. En resumen: aumen-' bien del público, la vida de nues-
to de material y aumento duplv 
cado de su precio. Mayor mano 
de obra pagada más cara. Y una 
tra población; reanudar las anti 
guas secciones; darle espacio a to 
das las informaciones locales y 
remuneración equivalente a la que' mundiales, literarias y gráficas; 
percibíamos cuando ofrecíamos | sostener y aun aumentar nues-
más tro enorme servicio cablegráfico; 
reanudar las páginas especiales; 
complacer en toda su demanda 
las exigencias del comercio y laj 
industria dándole cabida a susi 
anuncios; establecer, como hemos 
acordado ya, una redacción en] 
Madrid, con su cuerpo de redac-
ción y administración, para que! 
menos material de precio 
bajo. 
Terminada la guerra, disminuí-
do el interés que en ella se había 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del público intensificando la 
información general y reanudan-
do la putücación de secciones y 
los lazos espirituales y económi-
cos entre América y Europa se 
estrechen en la medida necesaria, 
de cuyo proyecto, que será una 
realidad próximamente, informa-
remos a nuestros lectores. Para 
ello tendremos que aumentar a 
diario el número de nuestras pá-
ginas, sujetos al costo elevado en 
que se mantiene el papel, la tin-
ta, el plomo, los sueldos, etc. ¿E* 
lógico, por tanto que la remu-
neración no se altere? Podemos 
demostrar, si es que aún hay quien 
se muestre reacio al convenci-
miento, que hemos llegado al lí-
mite del sacrificio, que nuestras 
ganancias normales, en toda su 
magnitud, han acudido a sostener 
la nivelación de nuestro presu-
puesto, y que si, ante los nuevos 
gastos ineludibles, nos ostinára-
mos en mantener los precios or-
dinarios, la vida de esta publi-
cación, y por tanto los enormes 
intereses generales que en torno 
de ella giran, sufrirían un daño 
cierto e inmediato. Para mante-
ner ese equilibrio económico he-
mos calculado, cuidadosamente, 
que un aumento muy pequeño en 
el precio de la suscripción, al 
igual que lo hecho con las otras 
fuentes de ingresos, sería sufi-
ciente para poder cumplir el pro-
grama trazado y que exige el in-
terés general. 
Nuestro público, siempre tan 
consecuente y tan compenetrado 
con nuestros éxitos y nuestra con-
ducta, sabrá comprendernos y se-
cundamos. 
N U E V O S P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1 9 1 9 
HABANA' 
1 mes i . $ 1-40 
3 meses $ 4-20 
6 meses $ 8-00 
1 año $16-00 
PROVINCIA 
l mes. . . . . . . . $ 1-50 
3 irfeses $ 4-50 
o meses, . . . . . . $ 8-50 
-1 año. $17-00 
..J 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y los señores 
José Ortega Munil la ; Gabriel Matíra y Gamazo. Conde de la Mortera; 
Alfredo Kindelán. Ayudante militar de S. M . D. Alfonso X I I I ; José Roca 
y Roca; Bartolomé Ferrer Bi t t in i ; Antonio Villar y Ponte; Constantino 
Cabal; Alfonso Hernández C a t á ; Francisco González Diaz; Narciso Diaz 
de Escovar; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. señor 
Obispo de Pinar del Rio, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, y los 
señores Mariano Aramburo y Machado; J. M . Chacón ; doctor Andrés 
Lago. Julio Toledo, José Aixalá y otros. 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio Esco-
bar. 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y Ra-
fael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, los señores Teófilo Pérez , Ramón S. Mendoza, José An-
tonio Fernández, Antonio Suárez , Adolfo Alonso, Santiago González, Se-
rafín García . José Tur, Julio César Rodríguez, Ricardo Casado, Octavio 
Doval, Roberto Santos, Ramón L . Oliveros y Manuel Lastre. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores J O Í ' J 
María Herrero, Ulises Gómez Alfa-i , Ramón de Armas, Eduardo A; Qui-
ñones Juan Corzo, Félix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro y José Ma-
nuel Garrido. 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO DE LA 
MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le interesan, como fa-
bricaciones, compras, ventas, modos de invertir el capital, colocaciones, 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra manera, puede serle útil 
y oportuno. 
• :v;v ,•: 
1:5 ?nipo de poln-cs ante el Convento 
díí^aAs,de Caridad socorren a 
^ dfl irv.)(> Pobres. La Primera Da. 
la República preside este her 
moso acto. 
|MeiSrÍda^ Cristiana, ese dulce sen-
"'"óiimo q,!e nos hace compadecer del 
^Ua v i r^ fndo es desgraciado, esa 
hienas m que alivia las miserias 
tlnbalsam CUal hermosa « o r todo lo 
^ano y alegra' Que cruzando el 
^t r icr íT,0 raPida como el fluido 
í0 Praoti^ ÍOS ^mpos de Eurora sien-
bo?ares v en los hospitales, en los 
ts sin Á en los campos de batalla 
•̂s grnV„riero de duaa' uno de los. 
^tar tv!"8. Placeres que puede dis-
La Ca a alma-
¡ ^ n t e , ,'ld escribió una de sns más 
0 ^ día 0Paglnas con el acto celebra-
^ i en la Merced por la Aso-
116 Cuba lamias de l . i Caridad 
I ^ P a ! ^ 9 - en 1617 Por San Vicen-
f^brov ' h e n d i é n d o s e con vapide* 
i! «üo iVíi ^ Cuba ia estableció en 
^ r de ino Rdo- p- A ^ r e z . Suoe-
^ o ' d e >; f,aules secundado por un 
*La mL-611^ damas-
^rer 'SI?n de la Asociación es so-
^ ' W m i i 0 ^ Pobres en sus hogares 
**ai ^ Q ¿arle a la par el pan cor-
e e s ¡S esPirttual. 
^ción t , cuenta de vida esta Aso-
i " * * h«r^a Su historia registra pá-
1 -5 de io0iSoas como la m-rcada el 
!? einraLy meclia de la mañana hacía 
de la pen Rl local la Primera da-
^-ep-ública señora Mar i in i t a 
de la Merced, esperando turno para recibir el socorro de las Dunas dv 
la Caridad. 
Sova de Monocal, a los acordes del 
Himno Nacional. 
Da principio el acto y ocupan la 
presidencia la Primera Dama de la 
República, la señora María Herreni 
viuda de Seva, Mercedes I axa de 
Montalvo Presidenta, Condena de 
María Montalvo de Soto Navarro y 
Manuela Berriz de Valdés. . 
P res tó su valioso concurso nuestro 
particular amigo el doctor Juan K. 
Valdés, los P. P. Roqueta, Ibañoz, Gu-
tiérrez, Mugica y otros. 
A cada pobre se le entregaban $2, 
Buena Vista, general Montalvo, coro-1 una arroba de víveres, y una fraza 
nel Laza y P. Alvarez. 
Se da la orden que empieco la dis-
tribución y en el amplio patio de la 
Merced se eleva una extensa mesa 
donde se ven multi tud de paquete?, 
juguetes, víveres etc. 
, A lo largo de esta mesa S.Í extien-
den bellas y distinguidas damas y da 
mitas que van entregando el pan de 
la caridad a los pobres, y en la Pre-
sidencial, de manos de la Primera Da-
ma de la República el efectrvo en di-
nreo. 
Solo pudimos anotar las siguientes. 
Señori ta Herminia Delgado, Dulce 
María y F/lvira Milagros, María del 
Carmen Soto Navarro, Hortensia. Car-
meUna y Nena Angel, Dulce María 
Rodríguez, Nena Guzmán, M-iría Bo-
tejo 
Señoras María Zorr i l la viuda de Mi-
lagros, Concepción Huidobro de Val-
divia, Paulina Gálvez de Silvolra. Mer-
cedes Marty de Baguer, América We\¿ 
do Cantelles, María Adolfinaf1 Silva viu 
da de Calvo., Carmelina B. do Pruna, 
Directiva y Visitadoras. 
Fran incansables en su trabajo las 
señeras Mariana Seva de Mt-nocal, 
María Herrera viuda de S^va, Merce-
des Laza de Montalvo, Condesa do 
Buena Vista, Ana María de Menocal, 
da; a los niños dulces y juguetes. 
Entre los donativos menciou'-tremos 
los siguientes: 
General Montalvo $500. 
Nena Trufin -flOO. 
Nena Hidalgo $100. 
Liga Ant igermánica $100. 
Viuda del Valle $200. 
Gómez Mena ^100. 
Jai Ala i $200. 
J.ian A v g ü e 1 les "Ü] 00. 
Pedro Laborde $50. 
Miauéí Día?; 1 5 0 , 
Llerandi $70. 
Señora cié Cagigas $50. 
La Primera Dama de la Pepübl ica 
hizo a su llegada un buen donativo eu 
efectivo a más de otros que va había 
enviado. ' 
Pudimos anotar al Iludtr0 Rector 
del Seminario ,al Conde do O'Reilly, 
doctor Ignacio Pía, señor Tomáo Ro-
riríguez Pi y otros. 
La Bandú, Municipal amenizó el ar 
i'tj dirigida ror el Subdirector señor 
vraga, que ejecutó un selecto progra-
ma 
Guardaban el orden una sección da 
vigilantes al mando del cani tán V 
Grave de Peralta y el Sargento Flo-
roz, que merecen un sinceio aplauso 
por el travo delicado con que procó 
la pobre que implora la caridad. 
Los"pequeñnelos quedan admirados 
al observar tanta variedad de juguetes 
y cuando ie son entregados los suyos, 
ríenj grlta-n y se observa en sao ros-
tros' la natural a legr ía que los cir-
cunda. 
ü n público numeroso rodea el con-
vento de la Merced para presenciar 
e^te acto consolador. 
Sea nuestra sincera felicitación pa-
ra ¡a Presidenta y Damas de la Ca-
ridad por su bella obra quo habrá 
llevado la a legr ía a gran núxrero de 
i hogares en días tan hermoso? como 
I ̂ stos, en que la humanidad para re 
I cordar el fausto suceso del nacimien-
to del Mesías, parece que se muestra 
; m á s hermosa y bella. 
¡ E l DIARIO DE LA MARINA, se 
i complace en felicitar a ese bella con-
1 junto de damas que contribuyeron a 
' hacer 7nenos penosa la situacióu de 
i gran número de pobres, que sin ese 
hermoso acto de Caridad, acaso les 
fal tar ía el Pan de cada día. 
Lorenzo Blanco. 
y 
P r u n a y B l a n c o 
Ha entrado a formar parte, como 
oficial de actas, en la Compañía "Ban-
co Prestatario de Cuba,'' S A el jo-
ven señor Manuel Pruna y Blanco, hi-
jo del distinguido Notario de esta ca-
pital , licenciado Manuel Pruna La-
ttá, que lo es a la vez, de la referida 
y próspera * Ins t i tuc ión de Crédito. 
A l igual, su hermano, Andrés? Pru-
na y Blanco, comparte desde esta fe-
cha, al lado de su querido padre, la» 
labores propias, en la Notaría a su 
digno cargo. 
Confiamos, que el más lisongero 
pura ios enfermedodes 
de la pie! 
Durante más de 20 años, los facul-
tativos han defendido en la pomada 
Resinol para el tratamiento de mu-
chas enfermedades de la piel y cuero 
cabelludo. 
Ellos la prefieren porque con pron-
titud hace cesar la picazón y arden-
tía, curando prontamente Ellos sa-
ben también, que sólo contiene los me-
jores Ingredientes, que no lastima n i 
i r r i ta la piel más suave. 
¿Por qué no la prueba en su piel? 
La pomada Resinol y el jabón Resi-
nol se venden por todos loa principa-
les farmacéuticos. 
No. 5C1 
éxito, ha de coronar loa escuerzos 
que realicen en sus respectivos car 
gos, los jóvenes Pruna y Blanco, en 
vir tud de las revelantes dotes de es-
tudio y laboriosidad de qu3 so hallan 
revestidos. 
E l Arbol de Navidad de las Damas de la Caridad en el patio del Con-
vento do la Merced 
dieron en caso tan delicado como és-
te, en que los pobres impacientes de-
seaban todos entrar a un tiempo, ha-
cen honor ^1 cuerpo a que pertene-
cen. 
La Directiva la forman > 
Presidentas de Honor: Mariana Se 
va de Menocal, Natividad Iznaga viu-
da de del Valle. 
Presidenta: Mercedes Lasa de Mon-
talvo. 
Vicepresidenta: María Montalvo d« 
So^o Navarro. 
^Secretaria; Ana María Menocal. 
Vicesecretaria: Ernestina O. de Con-
treras. 
Secretaria de actas: Esperanza 
Bcrnal do Zubizarreta. 
Tesorera- Manuela Berriz de Val-
dés. 
Vicetesorera: Mina P. de Truffi . 
Visitadoras: María I . de Alvarez, 
Consuelo Alvarez de Araugo, Lucía 
H. de Wciss, María Teres?. Vi l laurru 
tía viuda de Martínez, Concepción Mon 
A L O S 
tejo de Delgado, María Coca de Ca-
barga; María Julia Faes de Pía, Car-
men Blanco de Pruna Latté Juana E. 
de Rambla; Nieves Durañofea de Goi-
coechea, María A. Gilva viuda de Cal-
vo, Isabel H . de Pár raga , Mercedes 
Martí de Baguer, Esther Callara, Ma 
r ía Botet y Suris, María Sell de Mer-
lín, Felicia Ferrer viuda de Bcrnal, 
Dolores Machado de Miret. Concep 
c:ión Montalvo de Mendizábal, Concep-
ción H . de Valdivia, Enriqueta W. do 
Centelles, María Martín de Del?, Ma-
ría Radelax de Fontanills. 
La caridad consiste en no dar so-
lo el óbolo g.1 desgraciado a la par 
debe darse la palabra de consuelo, dt 
cariño, de amor eso mismo pudimos 
observar con estas damas, entregaban 
el regalo a la par animahan al po-
bre; unas cargan ellas mieinas con i 
los paqueres hasta la put-rta, otras 
le hacen uno solo de los varios obje-1 
tos, se confunden la linda mano de * 
la dama dt; elevada alcurni?., con la dei / 
C h a u f f e u r s 
y D u e ñ o s d e M á q u i n a s 
G U I A 
de las carreteras que parten de la Habana, 
sus ramales y distancias. 
Pídala en la Farmacia " E L CRÍSOL" 
N e p t u n o , N ú m . 9 1 . H a b a n a . 
N O T A ; N o se e n v í a p o r C o r r e o 
alt Bd-19 
FAl i l lMA V t l W I I I T O O U I A K I U un. L A m A K i N A DiciemDre Z5 de 1 9 1 5 . 
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H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o I " L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e H u e s o s 
Maenlfica perepectiTa ofrecen la» ca 
r r e n i í d e eírtá tarde en el Oriental Park 
para los muchos aficionados que suelen 
acudir a la pista en loe día« festivos. 
m ffrnpo contendiente en la quinta y 
mAs importante carrera de esta tarde es 
como signe: 
Faux Col, montado por J. Howard. lle-
ra de peso 314 libras. 
Hocnir. por Lunsford, c01!; " f . J ^ * * 
Wlse Man, por Ball, con 114 libras, 
Sasin, por Kelsey. con 112 libras. 
Bnitterg-old, por Plctens, con 111 Ubras. 
Dadd'ys Cholee, por Trolse, con 106 
libras. 
Y Almlno. que correrá con 92 libras de 
peso. , 
Además de la gran carrera ya cuenta 
el programa de hoy con otras muy im-
portantes como el Handleap Navidad que 
será discutido por nn selecto grupo de 
buenos ejemplares, como Kafferty.-el crio-
llo "Slr Wellona", y BeUe Boberts. 
Promete esüar muy concurrido Oriental 
Park, pues el programa confeccionado, 
oomo decimos, es de lo mejor de esta 
temporada. 
PEIMEBA CABBKBAv—• SEIS FÜBlLONGS 
Tre« y más aftas. 
Caballos. 
Annie Edgar ^ . -
King Trovato. . - • 
Driffied. . . . r .• 
Paullne CroTTley. , » . 
Dragón Bock. . . * * 
O'Malley. . . . . . . . 
Latbalett. . . . . * » 
Tiempo: 24 1-5. 
Mutua: A. EDGAB; 
w. P P . st % % % St P, o. c. 



























10 C. Howard. 
6 Dreder. 
20 Davies. 
4.00. 8.00. 2.40. K. TBOVATO: 8.00. 4.50. DBIFIBI, : 3.00. 
SEGUNDA CÁKREBA.—¡ SBT S FTJBXiONGS 
Tres y más años. 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Bora. 101 
K. ot Scarlets. , » ^ . 106 
Butcher Boe. . » . * * . 101 
Visible. . . . ^ • - • 
Tim. J. Hogan. . . . . 103 
Víreo • • • • J0Í* 
Odalisque. • 10I 
Fhll Ungar 109 
Tiempo: 24. 
Mutua: ROBA: 3.80. 2.90 











. 7 7 

















.70. G.OT THE SCABLETS: 4.70. b.40, BUT-
TEBCBBA CABBEBA—• 5 l!2 FITRLONGS. 
Dos y más años. 
Caballos. 
Dainty Lady. 104 
Carrie Moore 103 
Ivry 101 
Avien. . . . . . . . . > 105 
L,a Verne . . . . . . . 107 
Foster Embry. . . . . . 100 
Cafetería. . . . . . . 101 
Tiempo: 24 3-5. 
Mutua:: D. DAD Y: 6.40. 
W. PP. St % % % St F. O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
1 3 1 1 1 1 2 2G. Preece. 
2 4 4 3 3 2 4.5 4.5 Maher. 
6 5 5 5 5 3 1 0 12 Bullman. 
7 2 2 2 2 4 2 2 PIckens. 
5 1 3 4 4 5 15 20 J. Howard. 
4 6 6 6 6 6 30 30 Dunsford. 
3 7 7 7 7 7 60 50 Burke. 
S.20 . 2.90. C. MOORE.: S.10. 2.60. IVBY: 4,30. 
CUARTA CABBEB A—«SEIS FUBDONGS 
Tres y más afios. 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 500 
Jockey». 
Jutland. . . . 
Beverly James. 
Pontefract. , . 
Phedoden. . . 








Dr. Niekell. . . . . . . 109 
Tiempo: 24. 























5.90. 3.50. BBVEDRY JAMES: 11.40. 6.00. PON-
QUINTA CARRERA.—SEIS FURDONGS 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
Pierrott . 106 
Enver Bey . 111 
Hops. 104 
Darkey 108 
Uoila . 108 
Egmont. . . . . . . . . 109 
Bright Sand . . *. . . 109 
Circuíate. . • . . . .103 
Tiempo: 24 2-5. 















4.40. 3.00. ENVER BEY: 24.30. 10.60. HOPS: 3.10. 
SEXTA CARRERA—1 MILDA 50 YARDAS 
Tres afios en adelante 
Caballos. W. PP. St % % 34 St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
^etlar 113 2 2 1 1 
Alír.irrti. 108 3 3 2 3 
Sam Me Meekin . . . . 113 3 7 3 2 
Arbitrator US 4 4 4 4 
Yonphee 110 6 6 6 6 
Crvstal Day 100 5 5 5 5 
John Graham 108 7 8 8 7 
Baby Sister 108 1 1 7 8 
Tiempo: 25. 
Mutua: PETLAR: 19.90. 10.00 
K I N : 3.30. 
PROGRAMA PABA HOY 
PRIMERA CARRERA 
Cinco furlonzs. Dos afios solamentok. 






















2 J. Hoyard. 





Miss íivan 07 
Banker. 100 
Ducky Lady . . 10? 
Me Lañe I C 
Ambassador I I I , 108 
Terüey 116 
3.70. ALGARDI: 23.90. 10.40. SAM MC MEE-
SEXECCIONES 
Primera carrera: Ambassador m . Luc-
ky Lady. Miss Ivan. 
Segunda carrera: Oakwood Boy. Cleek. 
Kneelet. 
Tercera carrera: Zodiac. Timkins. Capi-
tal City. 
Cuarta carrera: Kink Wbrth. Capt. Mar-
chmont. Presumptlon. 
Quinta carrera: Faux Col. Daddy's Choi 
ce. Hocnir. 
Sexta carrera: Bafferty. Belle Boberts. 
Sir Wellons. 
Séptima carrera: Waterford. Bobert L. 
Owen. Glorine. 
SEGUI*»A CARRERA 




Kneelet , , 103 
Garrone ' 103 
Wll l Soon 106 
Wald Master 106 
Tokalon Mareh. . 108 
Cleek - . . . . . . . 108 
Tioga 111 
Ooakwuod Boy 111 
Junta de Educac ión 
£ a Escuela ^Ang-ela Landa". Ratifi-
caciones y nombramientos. Crea-
ción de anlas. Censo de niños po-
bres. Otroá importantes acner-
dos. 
Bajo la presidencia del doctor 
González Aranpo y con asistencia de 
los vocales señores Luciano R. Mar-
tínez, J ü a n S. Padilla y José EditD 
Aparicio, el Inspector del Distr i to 
doctor Aguiar, el Provincial docto1* 
TERCERA CARRERA 




Zu Zu . . . . ?a'ba'}l0.S.' . . . . . . . .30Ck98: Zaldívar, los auxiliares Alfonso Y 
B e n d i e t ! . . . .*,*..*.'..'*.. ' .,*•'. 103 ¡ Saladrigas, e1 Administrador doctor 
Capital City . . 1 ^ ' Frades, actuando de secretario el de 
Timkins • • • • 10b _ _ , 
Sordello 106 la corporación señor Prados, se reu-
Trout Fiy IOS j ia j u n t a de Educación en la 
Chüton Kiiig . ' . " . ' . ' . . ' " . . ' ' . .* ." . ' . V 111 ¡ t a rde del día 23 en sesión ordinaria 
tomando entre otros muchos acuer-
dos, los siguientes, de mayor impor-
tancia . 
Resolver l i si tuación de la Escue-
la "Angela Landa'' de acuerdo con 
los precedent&s, conforme a lo i n -
JJ formado por el Inspector técnico / 
103 ¡ de aci. erdo con el criterio sostenido 
1031 por el señor Padilla, que mientras 
^05' tenga caráct er temporal el nuevo 
CUARTA CARRERA 





Jellison . . . . . 
Cap. Marclimont 1 . . 
Miss Jazpo • . . . . 
Assesaor.. > . . > . . . 
WMsp'eg l iope. . *. *. '. *. . . . . " ÍÓ8 destino que ha pasado a desempeñar 
Brcrwn Prlnce.. . . . . . . . . . . . J?? i la señor i ta T.anda, sea sustituida en 
T o y ^ M ^ s ^ ' ' . .* \ ! .* . ' .V .*.' ". 1141 la dirección por la maestra que re-
Presumptlon 1141 glamentariamente le corresponda. 
Conoívlngo 114 
ÓtJINTA CABRERA 
1 milla 60 yardas. Diferentes edades. 
HANDICAP XMAS. 




dentro de la Escuela. 
Ratificar a los siguientes maes-
tros : 
Margarita del Prado, María C. Ca-
rrión, Rosal ía Rivero Leonard, Ma-
r ía del Carmen Sarracet, María T . 
Blanco, Ana Valdés Laguna, Arman-
do Cano Coca, Dionisio Núñez Riva. 
Ofeliu Lancís , Carmen Suárez Val-
jMlmino.. 92 
Zululand.. . . 106 
Flttergold?!^1!! '* . ." ' . ." ' . ' ." . ' .* .'.* 111! des, Armando Cabrera, Raú l López 
Sasin.. . 112 i López, Petronila Calderón, Margari-
Fau^Coi . ' / . . • • . . • ' . " . . ' .* . V . 114 ta Córdova, Mir ta Navarro, Dolores 
•VTiae M a n ' . ! . V .V .V .'.* 114 .de Armas, Adolfina Suris, María T . 
Insua, Mar ía L-uisa Ommas, María SEXTA CARRERA 






Rodríguez Alvarez y Pedro de la 
Cuesta. 
Reservar su derecho a la maestra 
de Corte y Costura señori ta Carmen 
Trai té , que ^asa en comisión a la 
Kingfisher ..• . . . , ^ ' " E s c u e l a del Hogar", sust i tuyéndola 
Maivoiio. . ' ! . ' . ' . " . * . V. V. '.*. 102 1 interinamente por la señori ta María 
BeUe Boberts . . . . 1()4 rnof., . rjon7Í!PZ 
Bir Wellona j ^ u a s r u ^onzaifz. 
Bafferty 111 SEPTIMA CARRERA 





Lady Jan© Grey 
Robt, D. Owen.'. 
Perigourdine . . 
Glorine 





101 Beauty Shop.. . . .'. *.'. . '. 108 
Waterford 109 
Conceder excedencia por pasar a 
otros cargos dentro del Departa-
mento ,a los maestros Francisco R 
Ecay y Eduardo Sánchez. 
1 Conceder la excedencia por enfer-
medad a las maestras de Kindergar-
ten María Batlle y Carmen Fernán-
dez Pichardo. 
Nombrar para cubrir vacante d^ 
maestro al señor Julio Rodríguez, 
que posee el t í tulo de maestro nor-
k nial . 
Nombrar auxiliar de Kindergarten 
Protoctos nacionales afcsolntameate. puros de leobo y óm crema de leche. Se garantiza «n , 
•ftoefendo pagar m i l pesos, moneda oficial, al que prueba que la mantequilla no está elaborada con cre-
tfla pora de loche. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
TAMO, en cuyo té rmiao existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
B L I C A La maquinarla y e l slstflaa de preparación es como el utilizado en EUROPA 
Bepresentmte en esta capital» 
A n g e l Francisco A n g e l - A m a r g u r a , I - T e l é f o n o A - 4 8 8 2 J & n a , G i b a . 
]>£ YEKTA EN LOS SIOUIEHTE LUGARES 
i . BL Bérria e h i j o . . , 
i , M . Bérríz X l q u é s . . . . * 
José M. Angel 
Bastillo S. Miguel Csu. . . 
Angel y O n t l é r r e z . . . 
José Rodríguez 
H . Sánchez y Ca. . . . 
La Cubana.0rmm . M 
Casa H e n d y . . . ^ » ^ « 
Casa Botín . . . 
J. A . Salsamendi... . . . 
Salvador Sabf... . . . 
S. de J . Casan ovas 
A pollnar Sotelo. . . . . . 
Antonio Cnanda... . 
Bernardo Manrique. . . . . . 
Ponúngnez y P o n c h c l á . . . 
Manzabaftla y Ca. . . . . . . 
Marcelino P ó r t e l a . . . . . . . . . 
J#. VMal 
fiuriol Perenal 7 Ca, . . . . . . 
Jaime Ventosa 0mA I M . 
J. A m o r . . . . . . . . . » ^ 
Vilches 7 H n o . . . . . . . . ^ 
Restaurant **La UnMn' , ._ , . ^ . 
Juan Retro . . . 
Angel F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
Enrique do la T e g a . . . . 
CasteUvit y M a l c t . . . . . . 
Arturo Vargas. . . . . . 
Reguera y S o b r t i » . . , ¡a,, 
Andrés Oca y Co.— . . . 
Miguel A b a d í a . . . . . . . 
Barmón G a r c í a . . . . . . . . . 
Molla y Hermano. . . . . . . . . 
Reguera y P é r e z . . . . . . . . . 
Francisco Díaz. 
Oamafio y G o n z á l e z . . , 
Laureano M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
Gutiérrez 7 M i e r , . . . . . . . 
Manuel L ó p e z . . . . . . . . . . . . . 
Lneio Foentes.. . . . . . . . . 
Venancio Cuervo. . . . . . . . . . . . . 
G. Prats 7 H n o . . . . . . . . . . . . . , 
Femando M i g u e l . . . . . . . . . . 
José López Soto. . . 
Segismundo F e r n á n d e z . . 
Manuel García . . . . . . . 
Fduardo P r é s t a m o s . . . „ . . . ^ . 
Manuel Santana... . w. . . w ,4 
G. Lista y Co . . . . . . . 
Tomás Pérez . .. 
Juan García < 
Hotel Ing la te r ra . . . . . . . . . . 
Ramón Gonzá lez . . . . . . . . . . 
Bernardo G a r c í a . . . 
Ricardo Ifovoa 
Prieto y Alvarez . . . ..w Í . . . . 
Café Central 
Y Jila Hermanos . . . . . . . . . 
Juan EÍT«ira- . . . . . . . . . 
Gastona y C». . . . . . 
Peña 7 Munenga . . . . . . . ~ . . 
Alvarez 7 Relgosa • - . 1 . 
Bon%no Alvarez —. . . . . . 
Pérez 7 Castaños 
»•,»«: « . « 
"t i . 
. . . >.-.' 
. L A VIÑA , 
. Sucursal do L A Vt t fA * ^ ¿ , 
. EL ANGEL ^ . . . , 
. PROGRESO DEL P A I S . . . ^ . ¡ 
. E L BRAZO FUERTE , 
. E L BOMBERO 
. ALMACEN DE VIVERES FIKOS 
. L A CUBANA. . . . . . , 
. OASA MENO Y . . . . . . . . . . 
. CASA P0TIN . . . . . . ^ , 
. L A ANTIGUA OITIQfUITA 
. SANTA TERESA , ^ . 
. SAN JOSE ^ . . . 
. SANTO DOMINGO . . . . . . . 
. L A LUNA 
E L ALMACEN. . 
CASA RBCALT 
^ L A VIZCAINA 
• . L A ABEJA C C B i J Í A . . . atÁ* 
. . CTRA-CATALUjRJk. * . . . ^ . 
Café «EUROPA» ^ 
^ PUESTO DE FRUTAS..w . . . 
. . L A FLOR CUBANA. . . « . 
PUESTO DE FRUTAS,. , , >.„ ' ^ 
,< L A UNION . . . JZ. , ^ 
. . L A CASA FUEI4TE . . . . . . ^ . 
. . BODEGA 
. . L A CAMAGÜE V A N A . . . . 
. . L A FLOR DE C U B A . . . . 
L IBERTHT GROCEBY,.^ 4 
. . VIVElíÉS FINOS . . . . , 
Café EL NACIONAL. . . . . . . . . ^ 
. . L A NIVARIA . . . . . 
. . L A ROSALIA . . 
. . PANADERIA Y D U L C E R I A . . . . . 
. . «LA PURISIMA** . . . . . . 
. . «LA EMINENCU* 
. . «LA VICTORIA» p a n a d e r í a . . . 
. . LAUREANO M A R T I N E Z . . . . . . . 
LA CONSTANCIA . . . . . . 
E L AMPARO, Puesto de F r u t a » . . 
BODEGA ^ . . 
. EL INVASOR 
. . LA MILAGROSA > . . . . . . . 
. . BODEGA 
. . NUEVA INGLATERRA 
BODEGA 
. . BODEGA ^ . . . 
. . PANADERIA Y V I V E R E S . . . ^ . . , 
. . EL CAPIR0 . . . . . . 
. . VIVERES FINOS. . . . . . . . . . . . . . . 
BODEGA . . > 
CAFE. 
. . HOTEL INGLATERRA.*.". *.*.*. U*. 
. . BODEGA.. . . . . . . . . . . , w . . . 
. . BODEGA.. . ^ ^ . . . . 
. BODEGA.. . . . 
BODEGA 
CAFE CENTRAL. . . . . . 
. BODEGA . . . 
. . CAFE - - . . . . , . ¡ . . . . «: . . . 
... CAFE . . . ^ . . . . . 
. . CAFE • • . . . . . . 1 . . . . , . . . . . . 
. BODEGA . . . . . 
. . Víveres ftnos . .1 „ í . . . . . . 
. CAFE •-
Reina, 21. 
J e sús del Monte, 538^ 1 
Acosta, 49, 51 7 68. 
Avenida de Italia. 78. 
Avenida de Italia, 183. 
Avenida de J talla, m 
Belascoaln, 10. 
Avenida de Italia, 9, 
0*RelB7, 1 y 8. 
O^Reflly, 87 7 39. 
Drnjrones, 56. 
Teniente Rey, 68* 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Calle 7 número 4 




Avenida de Italia, 9tm\ 
Obispo, 59. 
Cuba 7 Obrapía, 
Avenida de I tal ia , 5 i . 
Avenida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
O^Reílly y Aguacate, 
Gallano, 59. 
O » ! ^ ^ , 86. 
17 número 20, 
Reina y Lealtad. 
San Rafael 7 Belascoafeb 
Lealtad 7 Virtudes. 
Campanario, 26. 
(FBeilly, 48. 
Virtudes 7 Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina 7 Amistad. 
Egldo, 17. 
Ave. de I tal ia, 67. 
Moate 7 Pila, 
Feña l re r , 46. 
Neptnno 7 Campanarfa. 
Monte, 2S7. 
San Rafael 7 Consulado. 
San Mlgnel, 187, 7 GervaH^ 
Campanario 7 Animas, 
San RafaeL 118. 
0TReül7» 43. 
San Rafael 7 (Vnsnladow N 
Laímnas 7 Perseverand* 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí 7 S. RafaeL 
San Mlgnel 7 Manriquew 
Fernandina y Zeqnelra. 
Galiano y Barcelona. 
Gaiiano y, San Lázaro. 
Neptnno y Zulueta. 
Carlos I I I y Oquondo 
Egldo y Corrales. 
Belascoaín y Neptano^ 
O^RelBy y Bernaea. 
Neptnno y Gervasio. " 
Avenida de I tal ia número n 
Avenida de I ta l ia y Animas. 
L u z B r i l l a n t e , L u x C u b a o s y P e t e S . 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s n s o d e » 
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d 
n o p r o d u c e n h x ^ n o , y d a n m i \ h a * 
b e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p e e 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e o a » 
p r e e s t g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o . 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l a t 
m o t o r e s n t t t i t t t i t t t i n 
T H E W E S T INDIA 0 1 1 R E F I N I N G CO. 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
r 
F . P A L A C I O Y C A . , 
S . E N C . 
E l P o t r o A n d a l u z 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s í e s 
d e s e a n F e l i c e s P a s c u a s y 
u n v e n t u r o s o y p r ó s p e r o 
A ñ o 1 9 1 9 . 
r 
alt. In-13JL 
a la señor i ta Elena García Ortega. 
Crear cuatro aulas nocturnas, que 
funcionarán en las escuelas 7, 53, 
Luz Caballero y Las Gañas . 
Nombrar para el desempeño de las 
aulas nocturnas a los maestros San-
tiago Fernández , Antonio Bueno, A l -
fonso Oliva y Eduardo Cardona-
Formar un censo de niños pobres 
y solicitar del Alcalde la atención 
necesaria p?.ra el dasayuno esco-
lar . 
Crear cuatro aulas nocturnas más , 
dos para- obreros y dos para obre-
ras. 
Solicitar todos los créditos nece-
sarios para pumente de aulas, de 
alquileres y mobiliario para las ofi-
cinas de la Junta. 
Crear, en v i r tud de moción de los 
señores Mart ínez y Padilla, cuatro 
aulas para anormales. 
Reunirse en esta semana en sesión 
extraordinaria para tratar de las 
oposiciones para vacantes de varo-
nes. 
Reunirse el día 30 para conoce:' 
los informes que han de presentar 
el Inspector y Administrador y con 
ellos formular las peticiones de cré-
ditoe que la Junta in te resa rá per-
sonalmente del señor Secretario del 
Ramo. 
Celebrar p-esión ordinaria antes 
del 7 de Enero para hacer los nom-
bramientos de directores, traslados y 
( demás movimiento de personal que 
debe producirse al reanudar las cla-
ses. 
Se levantó la sesión a las ocho 
menos cuarto. 
D e los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO 
E l japonés A . K . Matsuma, veci-
no del jardín El Fénix, part icipó ayer 
a la olicía Nacional que de su cama 
le sustrajeron cincuenta y cinco pe-
sos en efectivo. 
TENTATIVA DE ROBO 
E l doctor P. Camacho, vecino de 
Linca y M . , denunció ante la policía 
que durante la madrugada anterior 
los ladrones intentaron r&bar en su 
domicilio. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
A l caerse de un andamio en la 
casa en construccin San José entre 
Basarrate y Masón, Eladio Guzmán 
de la Osa, vecino de Salud 219, re-
cibió distintas lesiones gravea dise-
minadas por todo el cuerpo. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Ramón López Santiago, vecino de 
la finca La Riqueña, acusó a J e sús 
Peña González, de haberle estafado 
'c ier ta cantidad de carbón en tortas. 
, DESAPARICION 
Juan Santiago Montero, vecino de 
Espada 21, part icipó a la policía que 
la n iña Evangelina Delgado, de trece 
años de edad, ha desaparecido de su 
domicilio, temiendo que le haya ocu-
rr ió alguna desgracia. 
i E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s * H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a d a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
flifiMÁ, 4 5 , e s § . a T E J M L l f t C O N S D L T I S D E 12 i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e a : d e 3 y m e d i a m 4 . 
D e la Secreta 
HURTO 
José E . Mcnocal, vecino de Merced 
93, denunció que en la m a ñ a n a de 
ayer le susirajeron a su hermano 
Arcadio, un malet ín de cuero que se 
le quedó olvidado a la puerta de su 
casa, en el que guardaba prendas 
y setenta pes.os en efectivo, por lo 
que se considera perjudicado en la 
suma de cuatrocientos cincuenta pe-
sos. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Arcadio Sardiña^ Forteza, vecino 
de Maloja 63 denunció que la Com-
pañía de Mensajerías y Transportes 
le ha estafado la suma de trescien-
tos pesog, importe de una fianza que 
prestó para responder a los acciden-
te so ext ravíos . 
ESTAFA 
Joaquín Espinosa Cabrera, vecino 
de Salud, 95. acusó a Felipe López, 
vecino de Virtudes 193, de haberle 
estafado cigarros y tabacos que le 
entregó para su venta, así como no 
le ha devuelto un camión que le en-
tregó, por lo que se estima perjudi-
cado. 
OTRA ESTAFA 
Marcelino Fernández y Fernánde7:, 
vecino dé Chaple 34, en el Cerro, de-
nunció que Rafael V i g i l Suárez lo 
estafó la suma de ochenta y cinco 
i pesos, importe de un check que le 
( dió a cambiar y que resu l tó ser fal-
so. 
c 10553 8̂ -21 
N . G E L A T S S e C o . 
C A R T A S C R E D I T O 







Naturalezas Gastadas, Organos Debilitados 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a ' 
L a Direc t iva de! Banco Nacional de Caba 
se complace en saludar a sus Clientes y 
al C o m e r c i o en general , d e s e á n d o l e s Fe-
lices Pascuas y P r ó s p e r o A ñ o Nuevo. 
W. A- Merchant, Presidente. 
d 
7 d 24 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a 
SE AVISA por este medio a los 
ciedad, que el Consejo de Dirección, 
tual, acordó repartir un dividendo 
utilidades correspondientes a l según 
partido en el primer semestre, hao 
te el a ñ o ; haciendo presente, que pue 
Enero próximo en las Oficinas de la 
Habana, 20 de Diciembre de 1918 
, esta ^ 
tenedores de Acciones ^ ^ aC-
en sesión celebrada CO^0 
de un CINCO POR ^ { ¿ V rfle. 
do semestre, que con «1 0 duraO 
en un NUEVE P O R ^ ñ el di» 2 d 
den hacerlo efectivo desde g 
Sociedad, Habana numero 8» 
Sáiz-
c 10534 alt 6d-21 
E a i n ó n B í p s y S ^ Secretano-Tescu 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Pan neonrtrulr la natnralesa trastada por «renmtnra Impotencia o O*-
bOtdad •exttal; vigorizar el orjanlsmo, regnlar las palpitaciones, reanima» 
la «MktaUéad cerebral, combatir el raquitleano de los pitloa, la bronquitl» 
iaátK»_> ttrta laclplsat». 11-30 
««ala. U T V 7 boticas j drognerfaa.! 
Da clases de las asignaturas correspondientes a las carreras de Derecho Civi l y 
Enseñanza p rác t i ca experiinent t'A 
Métedes modernos de enseña nza, . _ pcoeciales V*ra 
Preparac ión segura y eficaz pa ja los exámenes y ejercicios de gra ÍO . noras 
tudiantes que no puedan concur r i r a la Universidad Nacional. 
Comienzo de las clases 14 de Ene ro de 1919. 
Solicite folleto. A - m í 







c 10505 alt 15t-21 
A í l O L X X X V l ^ 
L 
D Í A R Í O DE L A M A R I N A Diciembre 25 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. D £ A R M A S 
ABOGADO 
E^pedraao. 18; de 12 a 5. 
l i o . X G. S O L A R 
ATI O CIADO 
. ««n/i «Je «Ctnoa, f5©4. T e l « * n o 
Dr. N . GOMEZ DÉ ROSAS 
Clrupía en general y partus F s -
pec ia lh lad: enfermedades de muje-
re» ( G l n e o o l o g í a ) y tumores <lol 
vientre UstOmago. Intestino, .liga-
do, r lüón , ete. Tratamiento de la 
ulcera del e s t ó m a g o por el pro-
ceder de Blnhorn. Consulta de 1 a 
ó (excepto los domingos) . Kmpe-
drado, 51!. T e l é f o n o A-2ÜG0 
32122 81 d 
Cjtsm& de la T c r r í e n l o 
Y 
LEON B R O C h 
A B O G A D O S 
¿ M A B O U R A . 11. H A B A N A . 
rttbl9 y T e l é g r a f o : "Cíxlelnte»** 
L. í > J 
U i O S A D O 
Í H I T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f b s f t s R ú s t i c M 
T^uucco m d « u g a r lands 
«le « g e ^ p a r a el p ú b l l e o i 
Minaaía u« Gdtoea, ( D t » . S08), 
Í ^ S B O ^ - « 3 2 . Apartado de C o . 
f 
IGNACIO B . PLASENCIA 
p i r o c t o r y C i r u j a n o de la C a s a de 
Salud " L a Ba lear ." C i r u j a n o del 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres partos y 
c i r u g í a en general. Consu l ta* : d « 
¿ a 4. Grat i s p a r a los pobres. B m -
t^drado, 50. T e l é f o n o A-255a 
Dr. LAGE 
H a f a r m e - í n d e s Becretas; t ra ta jn lan-
toa e s p e c í a l o s ; a ln emplear inyec-
'lotiea mercur ia le s n i de Neosal-
sftn; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . No 
o do 1 a 4. H a b a n a . 15S. 
D r . A B R A H A M PEREZ M i R O 
C a t e d r ó t l o o ('e T e r a p é u t i c a de l a 
ymvers i . ipo de la Hatean* 
Medic ina general j especialmente 
en enfermedades 8 e « r e t a s de la niel . 
C o n s u l t a s : de 8 a 5, excepto los 
domingos. S a n Miguel. 158. altos. 
T e l é f o n o A-4312. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vfas 
U r i n a r i a ! y electricidad Médica . 
U a y o s X . Alta frecuencia y co-
rr ientes , en Maniqne. 56; de 12 
a 4. T e l é f o n o A-44<4. 
C tíl07 l a 31 ag 
BUFETE 
del doctor 
LUCILO DE L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
ANGEL U G A R T E 
A B O G A D O 
to-Minlstro en W a s h i n g t o n y « -
Hüffintrado del Snpremo é e Honflu-
ClíacOn, 1.7, bajes* ' f e l é f o n e 
¿.(¿42 ha. H a b a n a . 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medic ina en g^noraL E s n e c l a h a e n -
to tratamiento cíe las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de titberculosSi* pulmonar, f o a -
sn l tas dlariamentv. de 1 a 3. 
Meptnno. 126. T e l é f o n o Á-1988 
C 228S In 15 m* 
ISIDORO C D R 2 0 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana de Gómez. Departamento , 
número 4.U. Parque Centra l . TeW-
íono M-l&n. 
Dr . J . B . RUIZ 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargara, 77.—233 Breadway. 
Habana. New Yoi!: . 
P e los h o s p l t a J « s de F í l a d e l f i a . New 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enferrnedaAe.s se-
cretas . E x á m e n e s u r o t r o s c ó D l c o s y 
c l s t ec íJp icos . E x a m e n del riCfm por 
3 los Hayos X . Inyecc iones del 60!J 
í y 014. 
| h»n Bafa'tT, SO, altos Df> 1 p. m. a 3. 
Telefono A-9051 
D r . GONZALO PEDROS0 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ú m , Uno. 
Espec ia l i s tr en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermei la! , . . v e n é r e a s . Cisiosco-
plo,. ca ter i smo de los u r é t e r e s * 
examen del riñOn por lo,a K a y c e X . 
Inyecciones de Neosa lvarsan . 
Consultas de 10 a 12 a ra- y de 
3 a 6 p. m., en l a calle de 
CÜ3A, NUMERO 69 
32128 M (1 
P.2124 S i d 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
N O T A R I O P U B I J I C O 
García, Ferrara y Div iñó 
A B O G A D O S 
Obispo, nfimero 59, a l tos . T e l é f o -
no A-3Í82. De 0 a 12 a. m. y de 2 
i 5 p. n». 
Dr. F E U X PACES 
Cirujano d© l a Quinta da 
Dependientes. 
011UJQÍA B N G B N H B A I i 
lu^^?!Cl?ll*r!, de N « o - S a l v a r s 4 n Con-
VWnld8 2>.a 4- Lunes . M i é r c o l e s y 
i-8.wSr. N e P t « n o , 38. T e l é f o n o 
í » J*?115501110: B a ñ o s , entre 21 
' « . Vedado. T e l é f o n o F-448a. 
Dr . Gonzalo £ . A r ó s t e g u i 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. (Mrugia y n i í jo s . Consul tas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4fiU ; F-1549. 
32121 31 d 
Dr . Al f redo G. D o m í n g u e z 
R a y o s X , Piel . E n f e r m e d a d e s so-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-ñ807. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
D r . J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estomago e intest inos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
su l tas de 12 a 3, Consulado. 75 
T e l é f o n o A-5141. 
C, M . DESVERNINE 
Pana ^•r^cuJíaflOB do T o r k , 
n i ^ « ?rld- Concitas: 
& 4 T r o l e s y Viernes , de 1 
tubpr̂ T.'i11*1 62- Sanatorio A n t l -
18 d 
^ JUAN M . DE L A PUENTE 
S l c L del Centro Asturiano, 
ama en general. C o n s u l t a » 
(2 a 4 ) O'Rei l ly , nt5me-
. Íoa,-„ Domic i l i o : Patro -
• l e l é f o n o 1-ltOJ. 
4 « 
ü*> ANTONIO P I T A 
^ B „ ;MEDíCO « K Ü J A N O 
a U y de 2 a 4. 
^ Conta^l l taUa ânt<>8 Oaliano) 
1Ilaf»tOí C(>n 108 m&9 modernos 
tata el . y adelantos conocidos 
^íaif . , ! , í1181311611^ «le todas l a s 
t'̂ oa ^ a e s . Blectrlc ida-i Médica . 
W»0í Al ta í r e c u e n c i a , B a í l o s 
"?s, í i a t r ^ 0 8 - Nauheim, Sulfuro-
í ^ - f o n o ^ 0 ^ - 0 ^ - iJi<ia su hora, 
eratuito ^ l>ida nuestro folie 
> • ELPIDIOSTINCER 
[ i ¿ f e 0 ( e 8 ^ L . H ° s p i t a l "Mercedes " 
I ^ ^ a t l e r rfl3-1 (la<1 ^ cuel lo) , e ñ -
" ^ ? c ? l 0 n 6 « de "Neoflnf-
tfe. 
Sn  Pní,^v;Vi1"ne,»  e i 
A-«32B i 0 a 12 a. ra. Ti 
San Rafae l . 72. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
E A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
C<msuf!>s; Corrientes e l é c t r i c a s y 
m a s a j e l ibratorio , en O'Roi l ly , 9 y 
«aed lo - a l t o s ) ; de x a 4; v e ' n C o -
frea . esquina a S a n Indalecio . Jeatls 
del Monta. T e l é f o n o I-10SO 
D r . J . A . Valdes Anciano 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de l a Un ivers i -
dad. Medic ina i n t e r n a en general 
E s p e c i a l m e n t e : Enfermedades del 
S i s t ema Nervioso. Hues y E n f e r m e -
dades del C o r a z ó n . C o n s u l t a s : de 
12 a 2 ($20). San L á z a r o , n ú m e -
ro 221. 
30cl. J7 o. 
Cl ín ica "SAHATORSO C U B A " 
I N F A W T A , 37. ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : D R . J O S E B . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d l e o a , 
c í i -u janoe y especial istas que deseen. 
Consul tas externas para caballe-
r o s : lunes y viernes, de 11 a 1. Be-
Horas: martes y Jueves a la n-i!.>-ma 
hora. Honorar ios : $5.00. P o b r e s : !j 
g r a t u i t a : s ó l o los martes par; I 
raa. y s á b a d o s , caballeros, 
8 p. va. 
D R . PEDRO A . B0SCH 
M E D I C I N A \ C I R U G I A 
C o n preferencia partos, enfermeda-
des de niüoij del pecho y sangre 
Consu l tas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a ! 
114, altos. T e l é f o n o A-6488. 
| ^ S « í ü U i ^ D E L REY 
V ^ ^ " t e l é f o n o A-207a. 
. ^ MIGUEL V I E T A 





por correo y 
11 Carica I I I . nOme-
S a n a t o r í o del Dr . M A L B E R T I 
Estab lec imiento dedicado a l f a t a -
Uiiento y c u r a c i ó n de las enfwimo-
dades mentales y nerviosas ( U i l e * 
en su c la se ) . C r i s t i n a , 38 Telefo-
no 1-1014. Casa p a r t i c u l a r : Man 
L á z a r o . 721. T e l é f o n o A-489& 
Dra . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a eu las enfermedades 
del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U B A -
C O N S n i / r ^ R : D E 1 a 8. 
R e i n a , w. T e l é f o n o A-«05O. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S , 
M I E K C O I . E S '£ V I E R N E S . 
Dr. JOSE A L E M Á N 
Garganta , nariz y o í d o s . E s p e -
c ia l i s ta del ••Centro A s t u r i a n o " 
D a 2 a 4 en V ir tudes . 30. T e l ó -
fono A-52i)0. D o m i c i l i o : Concordia 
n ú m e r o 8S. T e l é f o n o A-4230 
D r . ftlANUEL D E L F I N 
M E D I C O D E NI5fOS 
C o n s u l t a s : do 12 a a Chacen . 81, 
ca*I e s q u i n a a Aguacate. T e l é f o -
no A.-... 
Dr . R 0 B E U N 
P I E L , S A N G R R H Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Cnrac lOu r á p i d a por s i s t ema 
d e r n í s l m o . C o n s u l t a s : de 13 
P O B R E S : G R A T Í 8 . 
Ca l l e de Jesfi". M a r í a , 91. 
T E L E F O N O A-1332 
M é d i c o c in i jano de I r ^ í a t e r r a 
y Francia 
C o n s u l t a s do 0 a 12 de la .. j 
y de 1 a 3 de In tarde. 
Prado, 113. Telefaao M-2533 
D r . JOSE M . E E R N A L 
C I R U G I A Y E N F E R M C D A D E S D E 
S E Í Í O R A S 
Consultas de 1 a 2, en Gal iano. ntl-
mero 5>. Domic i l i o : 17, n ú m e r o 20, 
Vedado. T e l é f o n o F-1384. 
D R . E. FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
M a l e c ó n , 11, a l tos ; de 8 a 4 T e -
l é f o n o A-44ti8. 
Dr . Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones , Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
3, los d í a s laborables. Sa lud , nd-
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a D*»-
oultad de Medicina. C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o Tino. C o n s u l t a s : de 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 69. T e -
l é f o n o A^4544. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades M -
cretas . Habana , 49. e s q u i n a a T e j a -
dillo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
p a r a los pobres: de 3 y med ia a 4. 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
M é d i c o de la Casa de Beneficencin 
y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en las 
enfermedades de ios n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 
a 2. L í n e a , entre F y G , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C l r t i j i a , P a r t o s y B n f e r m e d a d e » de 
Befloras. T r a t a m i e n t o especia l de 
latt enfermedades de la mujer. C o n -
su l tas de 12 a 3. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o A-S080 
Dr. A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exclusivamente. 
C o n s u l t a s : de 12 a i, 
B E K N A Z A , 32, B A J O S . 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina 
S i s t e m a nervioso y enfermedades 
mentales . Consultas : Lunes , M i é r c o -
les y V iernes , de 12V¿i a 2 4 . Hor-
n a z a , 32. 
Sanator io Barceto. GuanabactML 
T e l é f o n o 5111. 
D r . ANGEL IZQUIERDO 
M E D I C O C I R U J A N O 
D o m i c i l i o : Agui la , 7«. altos. T e -
l é f o n o A ! H a b a n a . 
C o n s u l t a s : Cami ianar io . 112. a l to s ; 
de 2 a 4. 
Enfermedades do s e E o r a s y nl^os 
Aparatos respiratorio y gastro In-
test inal . Inyecciones de Neotial-
varsfln. 
i n 9 o 
D R . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e intestinos exclus iva-
mente. Consultas , de 7-112 a Ü-1|I) a. 
m. y de 12-1|2 a 2-1 !2 p. m. L a m -
par i l la , 74, altos. T e l é f o n o A-3fib2. 
H A B A N A 
Dr. Ernesto R. de A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . Gí Í .EC'OLOGü 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a abdominal . Tratamiento 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s afeccio-
nes especiales de la mujer. Cl ín i -
ca p a r a operaciones: Jearts del Mon-
te. 388. T e l é f o n o A-2fl2a Gabinete 
de consultas: Re ina . «S. T e l . A-9121. 
E n e n e n 
g i o 
t i 
Dr. JOSE E. F E R R A N 
C a t e d r á t i a o por o p o s i c i ó n de Clí -
n i c a Quirúrg ica . H a tras ladado s u 
domici l io a Concordia , n ú m e r o 25, 
H a b a n a . Consultas de una a dx». 
Dr . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiologl»- y 
E lec tr i c idad Médica.^ E x - l n i e r n o dol 
Sanatorio de New Y'ork y ex-dlrec-
tar del Sanatorio " L a E s p e r a n z a " 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é 
fonos I-2S42 y A-2.')53. 
U i . u J A * í O S DENTISTAS 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o Dentista de la Un ivers idad 
de l a H a b a n a y Pensy lvania . E s -
pec ia l i s ta en puentea. I l o t a s du-
rante el verano; de 8 a. m. a 1 » . m. 
T e l é f o n o A-6792 Conaulado, 19. 
32111 
? í C ü L l S T Á á 
Dr . J . M . PENICHET 
Ocullota del Hospital Nacional de 
Dementes. 
B x - O c n l l s t a de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
E x - I n t o r n o de los H o s p i t a l ^ de 
New Y o r k y Washington. 
O í d o s , Nariz y Garganta . 
Ccneul tas d iar ias , de 2 a 4 p. m. 
P a r * pobres, de 11 a 12. $2.00 a l 
mes. Lea l tad , 81. T e l é f o n o A-7756 
F-1012. 
LABORATORIOS 
A L I M E N T O O V E N E N O 
¿ Q u é s e r á m i aboner? 
¡ ¡ A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O D E Q U f M I C A 
A G R I C O L A e I n d u s t r i a l 
C A R D E N AS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 3< %. T e L A-DI44 
32C07 20 e 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos , ?2.00 moneda oficlaL 
Labor-ato rio A n a l í t i c o dsl doctor 
E m í í M i n o Delgado. Salnrt, (¡0. ba-
jos „ ei&fono A-3a22. Se pract ican 
a n á K ^ q u í m i c o s en general . 
C A L i. t é í k S 
m"" mmiiumm 
Quiropedista A L F A R O 
O B I S P O , 50, B A J O S . 
T r a b a j o s perfectos, s in cuchi l la 




arraopEoisTA C I E N T Í F I C O 
E s p e c i a l l í t a en callos, u&aa, exo-
tosis, onlcogrlfo'ais y todas Jas afec-
ciones comunes de loa pies. Gabi -
nete electro quirojjíédtco. Consula-
do y A n i c - d . T e l é f o n o M-2390. 
C A L L I S T A REY 
Ncptuao, 5. T e l . A - 3 8 n 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
H a y servicio de manicure . 
S0235 19 ñ. 
F. SUAREZ 
D O C T O R J . A . T K E T I I Í i L . s 
M é d i c o de ^Tuberculosos y de E n -
fermos d e l ^ e c h o . Médico "do nlfioo, 
lOleioíóu de nodrizas. Consul tas de 
l a 3. Consulado, 128, eatre V i r -
tudes y A n i d a s . 
G072Í 23 d. 
Dr. Roque Sáueht íz Q a i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
argantu , nar iz y o-doa. Consul-
tas de 12 a 2, en Noinuno, SU. (pa-
Sa-")- _Merced. n ú m e r o 47. Toléfo-
! 
no A-3245. 
32123 31 d 
Quiropodlnta del "Centro Astxir la-
uoj' Graduado en I l l ino i s C o l l e j a , 
Chfcago. Consultas y operaciones 
M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r í a m e n t o 
203. P i so l o . De 8 a 11 y de 1 a «. 
324S4 31 d 
L E T E A 
Dr . J . D I A G O 
Afecciones de jas v í a s u r i n a r i a » . 
E n f e r m e d a d e s de las seSoras . E m -
pedrado. 19. D e 1 a 4. 
Dr . G A R C I A RIOS 
De las Facu l tades de Barce lona y 
Haba na 
Enfermedades de los Ojos . G a r a a n -
ta. N a r i s y Oídos . Kt«>ecial iata de 
la A s o c i a c i ó n Cubana. Consul ta* 
part iculares de 3 a 5. C a r a pobres 
de 8 a 10 a, m.. un peso al mea 
por l a Inscrincld*!. Neptuno 59 
T e l é f o n o M-1716 C l í n i c a de Ope 
rac iones : Carlos I I I . nOmer- 223. 
l i G e l a t s y C e n p a i a 
MS, A s n U » , i s a . Mqatna s> anwsgw 
«e . HiM»n p a t í o s p w «I « s t i i ^ •»> 
«ÍUtan owrtaM * • er4dM» y 
« i m a lotnMi • eorte y 
fa&rsa vl«ía» 
•¡ACXN pagos por esM*. gtrsm 
letras s corta y l arga vista 
sobre todas las capitales y 
eludadea Importantes d« Les Bota-
dos Unidos. H s i í c o y Burops , a s i 
oo iúo sobre fyaoB les pusblos áe 
E s p a £ a . D a n eartse do c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F i l sde l f la , íierw Or-
larías, San Franc i sco , Londres . P a -
rts» Humburiro. Madrid y Barcelona. 
P o r m o t i v o s e v e n t u a l e s n e c e s i t ó 
s e r t r a n s f e r i d a l a fiesta a n u a l e n e l 
C o l g i o E s t h e r , e l P l a n t e l E d u c a t i v o 
q u e e s p r e z d e l a r i s t o c r á t i c o b a r r i o 
d e l C e r r o ; p e r o a l f in p u d o e f e c t u a r 
s e y e o n g r a n d í s i m o é x i t o ^ e n 1? no-
c h e d e l m i é r c o l e s 18 de d i c i e m b r e . 
A b r i ó l a v e l a d a e l H i m n o N a c i o n a l 
c a n t a d o p o r u n g r u p o de a l u m n a s d e l 
C o l e g i o y a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r lf, 
m e r i t í s i m a p r o f e s o r a de p i a n o y s o l -
feo d e l p l a n t e l M e l l e , C a r m e n M o n t e -
E" a r . 
E l s e g u n d o t u r n o lo c o n s u m i e r o n 
l a s b l o n d a s y 'v -ucantadoras n i ñ a s , 
C & r m i t a L i m a y C o n c h i t a H e r n á n d e z . 
E l t e r c e r n ú m e r o f u é " A T h e W a -
a ! n "tnas d e l C o l e g i o , a c o i n p d ñ a r " o i l 
P.v no p o r . a s e ñ o r i t a C a r m e n da , 
jVl'.-.:-temar. i 
| E l s ó p t i m o t u r n o l e c o r r e s p o n d i ó 
a l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s , m o m e n -
tos e m o c i o n a n t e s p a r a p a d r e s v a l u m -
í n o s , q u e d e r o n p r e m i a d o s s u ? t r a -
b a j o s e s c o l a r e s y l a s p r e c i o s a s labo-
r e s p u e s t a s e n m e s e s a n t e r i o i t ; ? , c o n 
j m e d a l l a s d e o r o y p l a t a y p r e c i o s o s 
n e c e s e r e s de c o s t u r a y e s c r i t u r a . 
E n l a s e g u n d a p a r t e f u é e l prime-.* 
j n ú m e r o , l a c a l i s t e u i a a r t í s t i c a , e je -
c u t a d a p o r dos g r u p o s de a h t m n a s , d i -
r i g i d o s p o r l a s e ñ o r i t a A n g é l i c a de 
U r r u t i a y F l o r i t . E l 2o. n ú m e r o f u é 
O p . 62 p o r H e r . r i R a v i n a " P e t i t B o -
A l u m n a s I n r i t a d a s y p r e s i d onc-ia.. p r e s o n c i á n d o l a v e l a d a . 
v e s of D a n u b e / ' y l a s de J . I v a n o v i c i , 
e j e c u t a d o e n m a n d o l i n a s p o r l a s v i -
ñ a s ; E u l a l i a B . de U r r u t i a , C a r m t l a 
M a y o r , A n g é l i c a de U r r u t u a y O b d u -
l i a M i r a n d a , a c o m p a ñ a d a s p o r M e l l e 
de M o n t e m a r . 
B C a v a l l e r í a R u s t i c a n a p o r M a s 
c a g n i , M a n d o l i n a p o r l a s n i ñ a s C a r -
m e l a M a y o r y E . B . de U r r u t i a , a c o m -
p a ñ a d a s a l p i a n o p o r M n e C . de M o n -
t e m a r , a m b o s n ú m e r o s f u e r e n . n t e r -
p r e t a d o s fielmente p o r l a s j ó v e n e s í i -
l l e t a n t i s . 
E l c u a r t o n ú m e r o f u é e l D i á l o g o 
" L a s D o s F a c u l t a d e s " p o r l a s a l u m 
ñ a s A n g é l i c a de U r r u t i a y R o s a M . 
l e r o , " p i a n o p o r l a a l u m n a de 5o. 
a ñ o s e ñ o r i t a A n g é l i c a de U r n u i a y 
F l o r i t . 
E l n ú m e r o f a v o r i t o de l a n o c h e , e l 
m á s r e í d o y s i m p á t i c o , f u é e l t e r c e r o 
" ¡ J e s ú s q u é c r i a d a ! " d e s e m p e ñ a d o 
c o n g r a n c o m i c i d a d p o r l a s a l u m n a s 
í t o s a r i o G o n z á l e z , A n g é l i c a de U r r u -
t i a , O b d u l i a M i r a n d a , A u r o r a C r u ^ , 
A m a d a R o d r í g u e z , R e n é V a l e n t , O f e -
l i a M i r a n d a y l a s e ñ o r i t a C a r m e l a 
C r u z y M ( , r e n o a l u m n a d e l C o l e g i o 
q u e e n é l h a c u r s a d o todos s u s es-
t u d i o s y e n l a a c t u a l i d a d es a v e n t a j a -
d a a l u m n a d e l s e g u n d o a ñ o de l a F a - . 
c u i t a d de F a r m a c i a . 
C n a d r o p r á s t l co , l a P a x . 
C a u c i o , d i c h o c o n g v a n a y n a t u r a l i -
d a d . 
E l q u i n t o n ú m e r o d e l p r o g r a i r a le 
c o r r e s p o n d í a a l a d r a m á t i c a c o m e d i a 
l a " G a v i a t a " de b e l l a s y c o n m o v e d o -
r a s s i t u a c i o n e s , d e s e n i r e ñ a d a s p e r -
f e c t a m e n t e p o r l a s a l u m n a s de! Oolo* 
g io , s e ñ o r i t a L e o n o r E ¡ ^ o v a n í a . R o -
s i t a P i ñ ó n , E l o í s a R J J M M I O Z CUifal i -
ñ a R o d r í g u e r . A m a l i t a L i m a , y E u l a , 
l i a B . d e l i r u t i a . 
P < s e x t o r m e r o d e l a p r i m e r a p a r -
te t u é e l C o ^ o de l a C r u z R< . .a ün 
<• n i to V a l v e r d e , 3 » V * ' » . o ] c r l a s 
L I M I T E D 
o o i r r r r í C A n o R B A N C A I B I O 
T I R S O K Z Q U E I t R O 
a a A N Q r K R o s . — C R E I L L Y , A. 
C s s s origlnaJlinente esta-* 
bleeida en 1IW4, 
A C E pagos por cable y g i ra 
letras sobre i s s principales 
«tatfadsa da los E s t a d o » U n i -
dos y JBurop* y coa e s p e d a l M c d 
sobn» Kapafia. A b r e cuentas co-
rrtentss coa j ote i n t e r é s y baes p r é s -
t n w e . 
« s M f M M A - i S M . €M»ls« Chl lda . 
o í o s S E B . i m m m 
M e r c a d e r e s , 3 $ . B a b a » » 
j s p o a r r o s y casnaae « > 
nftsatM. Dspdsltos de Ta la -
ñes, bacléMdace cargo Gr 
br© y rvoalsldB de dividendos e ta-
tereaes. P r é s t a m o s y plgnoracioaos 
de valorea y frutos. Compra y Ton-
to de Tai ores p ú b l i c o s e Industriales . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro da letras, cupones, etc.. por 
« n e n i a ajena. Giros sobre las prtocl-
falea plazas y t a m b i é n sobre los pua-dos de Espaf ia , la las Baleares y C a -
garlas . Pagos por cabla y Cortos ¿ o 
C K a l t i a . 
E l q u i n t o n ú m e r o c o r r e s p o n d i ó a l 
c o r o " L a E s p u m a d e l C h a m p a g n e , " j 
W a l t z , de C o s t a N o g u e r a s y J u a n O l i -
v a , c a n t a d o p o r u n g r u p o d e a l u m n a s | 
y a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r l a s e ñ o - 1 
r i t a C a r m e n de M o n t e m a r . 
E l n ú m e r o de m á s a c t u a l i d a d p o r ] 
s u h e r m o s a y l u j o s a r e p r e s e n t a c i ó n 
y l a v e r d a d y fidelidad de l o s d e t a -
l l e s f u é e l 6o. e l C u a d r o P l á s t i c o L a s ' 
N a c i o n e s A l e a d a s , L a P a z , L a C r u z R o 
j a , y E l S o l d a d o , p o r a l u m n a s d e l 
C o l e g i o e n q u e s e a d m i r a b a , e l p u r o 
p e r f i l y h e r m o s a c a b e l l e r a , de l a s e -
ñ o r i t a M a r í a R . de R o j a s p u p i l a d e l 
C o l e g i o , e s t u d i a n t e de D e r e c h o q u e r e -
p r e s e n t a b a a C u b a ; l a r u b i a B l a n c a 
• J . D ' B e c h e m , l o s E s t a d o s U n i d o s , A n -
g é l i c a de U r r u t i a , , I t a l i a ; b é l g i c a 
E l o í n a R o d r í g u e z ; I n g l a t e r r a , E u l a -
l i a d e U r r u t i a ; F r a n c i a , A u r o r a C r u z ; 
L a C r u z R o j a , O b d u l i a M i r a n d a y e l 
s o l d a d o h e r i d o e m o c i o n a n t e p o r l o 
v e r í d i c o , e l i n t e l i g e n t e n i ñ o , P a q u i t o 
S u á r e z d e U r r u t i a , y l a P a z l a s e ñ o -
r i t a L e o n o r E c h e v a r r í a . U n a f e l i c i t a -
c i ó n s i n c e r a y e n t u s i a s t a s e . m e r e c e 
l a s e ñ o r a O t i l i a U . de A l v a r o z , i n t e l i -
g e n t e , c u l i s e i n f a t i g a b l e D i r o c t o r R 
d e l C o l e g i o E s t h e r , e l p r o f e s o r a d o d e l 
m i s m o , l o s p a d r e s y a l u m n a s flnal-
raente e l b a r r i o d e l C e r r o en q u e 
c u e n t a c o n u n p l a n t e l m a g n i f i c o e n 
q u e s u j u v e n t u d a d q u i e r e dotes e d u -
c a t i v o s p a r a l a v i d a p r á c t i c a , e l h o -
g a r y l a s o c i e d a d a l a v e z , y q u e p o r 
s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , a m p l i t u d e h i -
g i e n e , r e s u l t a e l i n t e r n a d o i d e a l , s a -
l u d a b l e y q u e i n s p i r a c o n f i a n z a y se-
g u r i d a d . 
r ^ t s i d i o o s a b i o y ' r r l i : " 6 0 •"ecto1-
do if- E s c u ^ l ' - s P í a s l e í f . er ! ' , , R . P . 
I g n a c i o L o r e n t e . 
d a l l a de P l a t a p o r s u b u e n c o m p o r t a 
m i e n t o . 
L e o n o r E c h e v a r r í a y S á n c h e z . M e 
d a l l a d e P l a t a p o r s u e x c e l e n t e c o m 
p o r t a m i e n t o y l a b o r e s . 
J o s e f i n a C a b a r g a y F e r n á n d e z Co< 
c a , M e d a l l a de P l a t a p o r s u e x c e l e n -
te c o n d u c t a y a p l i c a c i ó n e u c u a r t c 
g r a d o . 
O l i n d a de U r r u t i a y R a o l a , M e d a l l a 
d e O r o p o r e x c e l e n c i a e n s u s e s tudios 
de s e g u n d o a ñ o d e P i a n o . 
O f e l i a M i r a n d a y G u t i é r r e z , M o d a 
l i a d i s t i n g u i d a de P l a t a p o r p r i m e i 
a ñ o de p i a n o y m e d a l l a de p l a t a po i 
e s t u d i o s y l a b o r e s e n t e r c e r g r a d o . 
R e n é V a l e n t de U r r u t i a , Medal l - ] 
de P l a t a p o r p r i m e r a ñ o de p i a n o y 
m e d a l l a d i s t i n g u i d a de P l a t a p o r s u s 
e x c e l e n t e s n o t a s e n e s t u d i o s de ter-
c e r g r a d o . 
M a r í a L u i s a E s p a n t o s o . T e r c e r g r a -
do. U n a m e d a l l a d e p l a t a p . )r s u ex-
c e l e n t e c o n d u c t a y a p l i c a c i ó u y o t r a 
m e d a l l a de p l a t a , d i s t i n g u i d a , e n s u s 
C a r m i t a L i m a y N i e t o , T e r c e r g r a -
do, u n a m e d a l l a de p l a t a p o r s u a p l i -
c a c i ó n , c o n d u c t a y l a b o r e s 
M a r í a V a r o n a y G á l v e z , p o r s u a p l i -
c a c i ó n d u r a / t e e l c u r s o . 
C o n c h i t a H e r n á n d e z y R o g e r , S e -
g u n d o g r a d o . M e d a l l a de p l a t a p o r s u 
e x c e l e n t e c o n d u c t a y o t r a m e d a l l a 
p o r a p l i c a c i ó n y l a b o r e s . 
E l o í n a de U r r u t i a y F l o r i t , s e g u n -
do g r a d o . M e d a l l a d e P l a t a p o r s u 
a p l i c a c i ó n y l a b o r e s d u r a n t e e l c u r -
so . ^ 
H o r t e n s i a de D i e g o y S á n c h e z , T e r -
c e r g r a d o . M e d a l l a d e P l a t a p o r s u 
b u e n c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e e l c u r -
so . 
Y o l a n d a V a l e n t de U r r u t i a , p r i m e r 
g r a d o , m e d a l l a d e p l a t a p o r e s t u d i o s 
y l a b o r e s . 
• H o r t e n s i a S i l v a y T o r r e s , s e g u n d o 
g r a d o . M e d a l l a d e p l a t a p o r s u e x c e -
l e n t e c o m p o r t a m i e n t o . 
J o s e f i n a L a s t r a y A l v a r e z , P r i m e r 
g r a d o . M e d a l l a d e p l a t a p o r e s t u d i o s 
y l a b o r e s . 
M a r í a A b a s c a l y L a z o p r i m e r g r a » 
do. M e d a l l a de P l a t a p o r e s t u d i o s y 
l a b o r e s . 
M i g u e l M a n o l o T r i a y y E s c o b a r 
c l a s e e l e m e n t a l , m e d a l l a de p l a t a p o r 
s u c o n d u c t a y a p l i c a c i ó n . 
R a ú l d e A r m a s y B a r r e t . C í a s » 
E l e m e n t a l . M e d a l l a d e p l a t a p o r s u 
b u e n c o m p o r t a m i e n t o y a p l i c a c i ó n . 
L o l i t a M a c í a s O l i v e r a , C u r s o E l e -
m e n t a l , u n e s t u c h e de L a c a . 
M a r í a B a r n e t . C u r s o E l e m e n t a l . U n 
e s t u c h e d e L a c a . 
M a r í a T . B a r n e t . U n c e s t i l l a l a b o r . 
C u r s o e l e m e n t a l . 
C a r m e l i n a F e b l e s , C u r s o e l e m e n t a l 
U n e s t u c h e de l a c a . 
S i l v i a R o d r í g u e z . C l a s e E l e m e n t a l . 
U n a c e s t i l l a de l a b o r . 
C a r m i t a R a u r e l l . C l a s e E l e m e n t a l . 
U n e s t u c h e de L a c a . 
R i c a r d o B a r n e t . C l a s e E l e m e n t a l . 
; U n n e c e s e r de e s c r i t u r a . 
| M i g u e l B a r n e t . C l a s e e l e m e n t a l . U n 
n e c e s e r de e s c r i t u r a . 
C a í d o s R o d r í g u e z . C l a s e e l e m e n t a l . 
. U n n e c e s e r de e s c r i t u r a , 
i R o b e r t o R a u r e l l . C l a s e E l e m e n t a l . 
: U n n e c e s e r d e e s c r i t u r a . 
| H u g o R o d r í g u e z . C l a s e E l e m e n t a l 
i U n n e c e s e r de e s c r i t u r a . 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
U n Remedio Moderno Recetado ahora 
por M é d i c o s Eminentes y Especialistas 
de ios Nerv ios para c a t a r la E p i l e p s i a , 
convuls iones y enfermedades G r a v e s de 
los Nervios . U n F r a s c o c o n v e n c e r á de 
sus M é r i t o s T e s t i m o n i o s , folleto y 
Pas t i l las con cada F r a s c o . E n todas las 
F a r m a c i a s , ¡ á a r r a , J o h n s o n , T a -
q u e c h e l y B a r r e r a y C a . 
B a i c e i i s y C o m p a a í a 
s . «• o. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 
A C K N pacos por el c a M s y 
r i r a n letras s corta y toes» 
•tota sobre New 'fork. L a a -
ánm. Parta y aobre todas las e r a l -
talea y puebloi de Bnpafle e I s l a s Ra~ 
loares y Ganarlas . A^énfift» de U Gsm-
paflln de Barraros « o s t r a teosadtoa 
R O T A L , " 
76 y 7 8 . 
Haean pagos por cable, g iran le tras 
a corta y lnrg-a vista y d a a eartas 
de c r é d i t o sobre: 
Sisndres 
P a r í » 
Madr id 
JBarcoiona 
K e w Y o r k 
l í o w Orleans 
F i l a d e l í K -
y d e m á s iüfe.pltcleH y c iudades de los 
Hstsdos Unidos Méj i co y E u r o p a , as í 
como sobre t * d o « loe pueblos de E s -
p a ñ a y BXIH portenenclaa. 
S E B B C I B E N D E P O S I T O S 2!N C U B N - I 
T A C O R U I K X T ^ . V 
L i s t a de a l u m n a s y n l a m n o s d e l C o -
leg.'o E s t h e r y p r e m i o s o t o r g a d o s 
e n j a d i s t r i b u c i ó n e f e c ^ a d a e u l a 
« o c h e d e l 18 de d i c i e m b r e d e 
191.S. 
O b d u l i a M i r a n d a y Z a m b r a n a , M e -
d a l l a de O r o p o r s u s e s t u d i o s en p r i -
m e r a ñ o de B a c h i l l e r a t o . 
A n g é l i c a de U r r u t i a y F l o r i t . Me^ 
d a l l a de O r o p o r a p l i c a c i ó n e n s u s es -
t u d i o s e n 5o. g r a d o y m e d a l l a d e O r o 
p o r Q u i n t o a ñ o de P i a n o . 
A m a l i t a L i m a y N i e t o , M e d a l l a de 
O r o p o r c u a r t o g r a d o e n s u s l a b o r e s . 
A u r o r a C r u z y E n r i q u e , M e d a l l a d e 
O r o , p o r s u e x c e l e n t e c o n d u c t a y es-
t u d i o s e n c u a r t o g r a d o . 
E u l a l i a de U r r u t i a y F l o r i t , Meda-. 
l i a de O r o e n 2o. a ñ o de M a n d o l i n a y 
M e d a l l a de p l a t a p o r s u a p r o v e c h a -
m i e n t o e n I n g l é s . 
C a r m e n H e r n á n d e z y R o g e r , m e d a -
l l a de O r o p o r s u i n t a c h a b l e c o n d u c t a 
e n C u a r t o G r a d o y m e d a l l a de p l a t a 
e n t e r c e r a ñ o d e p i a n o . 
R o s a r l t o G o n z á l e z y S á n c h e z , M e -
d a l l a de O r o p o r e s t u d i o s e n c u a r t o 
g r a d o y e x c e l e n t e c o n d u c t a , 
A n a R o s a P i ñ ó n y R a n g e l , M e d a l l a 
de O r o p o r s u s l a b o r e s e n c u a r t o g r a -
do. 
R o s i t a A l o n s o y L o y s , M e d a l l a de. 
O r o p o r s u s e s t u d i o s e n c u a r t o g r a -
do y c o m p o r t a m i e n t o , 
A d e l i n a de S a r r a g a y M o y a , M e d a -
l l a d e p l a t a p o r s u a p l i c a c i ó n d u r a n ^ 
te e l c u r s o , e n c u a r t o g r a d o . 
P i l a r M a r í a L a s t r a y A l v a r e z , M e -
d a l l a de p l a t a p o r s u a p l i c a c i ó n e n 
s u s e s t u d i o s e n c u a r t o g r a d o y s u a 
l a b o r e s . 
C a r m e n P i ñ ó n y M o r a l e s , M e d a l l a 
de P l a t a p o r a p l i c a c i ó n e n s u s e s t u • 
d i o s e n c u a r t o g r a d o 
S o f í a R o d r í g u e z V M e n ó n d e z , M e d a -
l l a de P l a t a p o r s u c o n d u c t a y a p l i -
c a c i ó n e n el c u a r t o g r a d o . 
E l o í s a R o d r í g u e z y G u t i é r r e z , M e -
DR. HALE LABORATORIES 
Mes- 8 Y n W A L K U I S T R C C T . New Yon* 
W ñ m W m m 
l a e s p a l d a d é b i l ¿ T i e n e U d . 
a d o l o r i d a ? 
4 S i en te U d . dolor e n l a e s p a l d a 
c u a n d o s© a g a c h a o se i n c o r p o r a d e l 
a s i e n t o t 
4 E s su o r i n a e spesa , de co lor a n o r m a l 
o despide m a l o l o r ! 
¿ S i e n t o ü d . a r d o r o d i f i cu l tad a l 
o r i n a r t 
I S i e n t e U d . p u n z a d a s r e ú m a t i c a s e n 
los m ú s c u l o s y c o y u n t u r a s ? 
¿ T i e n e U d . los o jos p a p u j o s o h i d r ó -
p icos? 
¿ N o t a r e c r e c i m i e n t o acuoso e n l a s 
p a n t o r r i l l a s y p i e r n a s ? 
¿ I r r i t a c i ó n p i n f l a m a c i ó n e n l a 
v e j i g a ? 
¿ D e s p i e r t a U d . p o r l a s m a ñ a n a s c a n -
sado y s i n a m b i c i ó n p a r a e m p r e n d e r 
l a s f a e n a s d e l d i a ? 
¿ T i e n e l a m a n í a do que no h a do 
c u r a r s e n u n c a ? 
N o h a y que d e s e s p e r a r s e , s i s i e n t © 
U d . a l g u n o s de los s í n t o m a s a r r i b a 
i n d i c a d o s , es s e ñ a l de que sus ríñones 
e s t á n d e b i l i t a d o s y quo n e c e s i t a n u n a 
m e d i c i n a e s p e c i a l p a r a ríñones, t a l e s 
como l a s P i l d o r a s de F o s t e r , r e m e d i o 
b i e n conoc ido e n todo e l u n i v e r s o j 
r e c o m e n d a d o por m i l l o n e s de p e r s o n a s 
que lo h a n u s a d o . 
P I L D O R A S D E F O S T E E P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
L o m o s , e s p a l d a y c i n t u r a . 
H a l l a n en el las su cura . 
D e v e n t a en todas las boticas. E n -
v i a r e m o s m u e s t r a g r á t i s , f r a n c o por te , 
a q u i e n l a so l i c i t e . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO. 
(7) B U E F A L O , N. T . , E . U . de A . 
> r . J . 
I > E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E i s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p o d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P. m d x a n a s . 
y o m e r u e l o » , 14» a l t c H . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D £ L A M A R Í K A D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 . A N O J . X X X V I 
tí 
K M 
E l N a c i m i e n t o de 
N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
das oon Jas modernas investig-acioncs," i 782 de R o m a . S i se restan de esta c i fra 
"Aluy poco es lo que sabemos con e n - los tre inta a ñ o s de Jesucris to , teudre 
íeza y a que si b r e v í s i m o es el inos 752. 
fe<!t:is, locha que fué rectificada vos Ide -
I t i i rabajundo aobre las tablas m i s por-
ite'.taü do Oelabro y f i j a pava el alio 147. 
Kste a ñ o tuvo luffart durante los me-
ses do Mayo, Agosto" y Diciembre, l a t r i -
l i e c o n j u n c i ó n de J ú p i t e r y Saturno en 
A i n t í u n a c u e s t i ó n f u é m á s dlscutKla n i 
la hay de m á s d i f í c i l r e s o l u c i ó n <iun l , 
c r o n o l o g í a de la. V l e l a Jesucr is to , ./ 
«mtre todos los problemas que ofrece, el 
&.fio de s u nacimiento no e.> de los me-
nos espinosos. K o obstante, d e s p u é s de 
numerables vacilaciones, y ^ Ia- publ i -
c a c i ó n de l ibros cuyo total f o r m a r í a una 
biblioteca, hay algunos puntos que pare-
cen estar definitivamente establecidos. 101 
primero, consiste en que, para encontrar 
esa fecha, no es posible Ir m á s aJU'i del 
afio 74<J, ¿ p o c a del censo publicado por 
Augusto y que l l e v ó a J e s ú s y >i María n 
Ü t l é n ( L u c a s 11, i . ) joi segundo consiste 
en (|ue, iiabiendo nacido Jesucr i s to en el 
re inado de l l t rodes (Mattli. , 11, I , l .uc . 
1, 5), es imposible pasbr del a ñ o 750, ('po-
ca de la m\ierto de este rey. ( J o s e r h . 
A n t i q X V l J i V I I I 1, de K o l l . Y u d , 
I . - V X X I I I , ^8,) Jesucristo , pues, n a c i ó 
seguramente cutre el 7-W> y el 750 de la 
f u i i d a c l ó n (h! Uoma. Más, por Una parte. 
Ter tu l iano nos úirc <ine, seglin los re-
gis tros i )úb l l cos , dicho censo se hizo 
CÍlfllldO Seucio Saturnino era gobernador 
i c S i r i a ; a h o r ¿ bien, é l no f u é hasta el 
comienzo del a ñ o de 7;18. P o r o t r a par-
le, comenzando en K o m u y para los ciUr 
dMianos romanos en 740, este censo no 
d e b i ó hacerse, scjrún costumbre, extensi-
vo a las provincias hasta d sigrulenv5 
« ñ o . K u ( s e a ñ o de 7'I7 «"s, pues, en don-
de se debe poner el nncimicnvn d e J e -
sucris to . Todo concuenla por otra par-
te, con e«ita fecha, o se ordena a ella sin 
grave di f icul tad; y entre todas las que 
S Í han propuesto "es la s o l u c i ó n que •.ne-
Jor responde a las indicaciones c r o n o l ó -
gicas del Evangelio, de l a h i s tor ia j u d í a 
y de l a romana. 
N a c i ó Jesucris to . L Q S f iguras pon ya 
real idad. L a s p r o f e c í a s los. o r á c u l o s , las 
promesas , e s t á n ya cumpl idas ; los santos 
Evange l io s e s tán" ya confirmados por los 
luchos m á s ciertos, verdaderos, i rre fru • 
(¡rabies. 
Nuestra Santa Madre la Ig les ia , dice el 
Catecismo l í o m a n o , nos exsita a perse-
v e r a r en el á n i m o y c o n s i d e r a c i ó n de es-
tos misterios, para que a c o r d á n d o n o s de 
nosotros de tan gran heneilcio. como lo 
e:» el Nacimiento de Nuestro divino R e -
dentor, demos grnoins a Dios, su hace-
dor, v para qué tengamos siempre ante 
nuestros ojos este exescivo y s i n g u l a r 
e jemplo de humildad que seguir. Porque 
l q u é cosa puede haber m á s út i l para no-
totrws y m á s propia para h u m i l l a r la so-
borbhi y altivez de nuestros corazones, 
que pensar con frecuencia que Dios se 
h u m i l l a a repart ir su gloria con los hom- | 
t r e s y a tomar nues tra fragi l idad y b a - | 
jeza ? ¿ Q u é considerar que Dios se hace 
hombre! y q u é aquella suma e inf in i ta 
Majestad a cuyo poder y presencian tiem-
blan y extremeceu las columnas del cie-
lo, se abate a s í a l hombro? ¿ Y q u é aque l 
a quien los Angeles adoran nace en La 
t i e r r a ? i P u e s q u é ? S i Dios hace estas 
cosas por nosotros, q u é será r a z ó n que 
hagamos nosotros por serv i r l e? ¿ C o n 
q u é pront i tud y a l e g r í a debemos amar, 
a b r a z a r y ejercer todos los oficios de l a 
h u m i l d a d ? 
V e a n los fieles q u é doctrina tan s a l u -
dr.ble n o s e n s e ñ a J e s u c r i s t o en su m i s -
nao nacimiento antes de empezar a hab lar 
p a l a b r a a lguna . Nace pobre y necesita-
do, nace en u nalberguo como e x t r a ñ o ; 
nace en un v i l pesebre; nace en medio 
del inv ierno . 
<|ue aiiiecn-lk, venimos en aprobarla, f do 
lecho IH íi iFoh»tiros , concedlondo c lncuen 
tu dfr.M '<«• iriilulgeticia. en l« fonnr scoa-
tumbrtKiti por la Igles ia , a codos imeat.-oe 
olocesanos por cad« vez quo oyeren la d i -
vina palabra Ix) d e c r e t ó y f irme 8 . 
B . K . , de qne certifico. 
- I - K I . c m r s p o . 
Por mandato d*- rn. f l . . P r . A . MKT*. 
n r z . Arcediano-Secretarlo . 
" 9 
A L I S O S 
I g l e s i a d e l o s P . P . C a r m e l i t a s 
D e s c a l z o s 
I . I X K A , 146, V E D A D O . 
E l día 20, a las 12 de la noche, se ce-
l e b r a r á misa solemne d i s t r i b u y é n d o s e en 
el la la Sagrada C o m u n i ó n . 
DI 2f! 4o. Jueves dedicado a l S a n t í s i m o 
Sacramento. A las D/o p, m. e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o , a las 5 rosar io , ejercicio, 
s e r m ó n y reserva. E n este d í a so d a r á 
la r .eui l ic ión Papal . e:i- la quo se gana 
l^idulg^ucia plei.:iria confesando y comul-
¿ i indó . 
33230 26 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S D Ñ O K A D K I S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o í u e v e s . 20. a las ocho a. 
m.. se c a n t a r á la inisa con que m e n s u a l . 
m e n t é se honra a la S a n t í s i m a Virgen . 
33223 26 d. 
¥&¡p®r«dle<g 
Se las deseamos al Pre lado Diocesano 
y su venerable Cabi ldo ; a l Delegado 
A p o s t ó l i c o ; a l Obispo T i t u l a r de Augi la , 
M o n s e ñ o r Aure l io T o r r e s : a los M . í . se-
ricre® Arzobispo de Y ü c a t á n y Obispo T i -
tu lar de C i ñ a de Galac ia , a l Clero secular 
y regular, congregaciones y asociaciones 
-religiosas, y con ellos a nuestros l é e t e -
les. 
Hablando del nacimiento del Salvador, 
dice el P . T U m a n n P e s c h : " E u cuanto1 
al tiempo, Cr i s to aparece como estaba 
profetizado hacia el fin de las semanas 
pro determinadas (Dan . 0. 24), y por cau-
sa de una orden Imper ia l en el lugar 
profetizado. (Mich. 2. 5.) Como p r í n -
cipe de l a paz, aparece en medio de l a 
paz m á s profunda." 
Cr i s to aparece como n i ñ o para hacerse u n d e r el Evange l i o que todo s u c e d i ó ca-
enteramente semejante a nosotros en la st a u n tiempo. P o r lo demá.s , cuanto a l 
h u m a n a naturaleza, y como n i ñ o a m a b l - : (¡fa, no hay razón ninguna, dice P o n a r d , 
l í s l m o en los brazos de su m a d r ¿ p a r a ' para r e c h i z a r la t r a d i c i ó n que s e ñ a l a el 
ganar nuesitro amor y nuestra confianza. ; 2'- de Dic iembre como fecha del n a c l -
B l s u e ñ o , lanto, l a c t a c i ó n , debilidad o i m i e n t o de J e s ú s . L a l i turgia r o m a n a ga-
impotencia, son otras tantas pruebas de rant iza ta l t r a d i c i ó n desde tiempo inme-
tera cert
relato de S a n L u c a s m á s breve es ai'm 
San Mateo que nos da tan g r a n noticia 
s ó l o como de paso e incidentaJmeute. 
" Y « c a e c i ó — d i c e San L u c a s — q u e •eaien-
txas es taban a l l í — e n B e l é n J o s é y M a r í a 
-—se le cumpl ieron a ello, los d í a s de que 
diera a luz y d l ó a luz a su h i jo p r i m o -
g é n i t o y le e n v o l v i ó t n p a ñ a l e s y le r e -
c l i n ó en un pesebre, porque no h a b í a s i -
tio para ellos on el m e s ó n " ( L e . 20, 7.) 
Si San L u c a s s ó l o nos entera de que 
srts n a c i ó en un pesebre, San Mateo a i ia -
de vagamente que fué esto en los d í a s 
del rey Heredes." E l texto de S a n L u c a s 
nos deja conjeturas que el divino r e c i é n 
nucido v e n d r í a a l mundo dos o tres se-
manas d e s p u é s d e s p u é s de la l legada de 
sus padres a B e l é n ; t a m b i é n por el m i s -
mo evangelista deducimos que f u é su n a -
cimiento de noche, y a que a l contar In-
mr-dlatamente d e s p u é s de este suceso l a 
a p a r i c i ó n a los pastores que pasaban l a 
i'oche guardando sus r e b a ñ o s , deja en-
I>IA D E F K K C E P T O 
H o y es d í a santo, y como t a l deber de 
oir la santa Misa . 
C a d a sacerdote puede decir tres, pero 
l o s fieles no tienen o b l i g a c i ó n de oir m á s 
que una. A h o r a quien pueda bueno y 
¿ a n t e , es o ir las tres. 
S A N T A Í G L E S I A C A T E D R A L 
A las ocho y media, solemne f u n c i ó n 
con s e r m ó n por e l M . C . Peni tenc iar lo , 
R . P . Santiago G . Amigo . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
E l 31 del actual , celebra solemne V i -
v i l i a do A d o r a c i ó n a l S a n t í s i m o , con M i -
ea. y Comunh'm a las 12 do la noche of i -
ciando el Pre lado Diocesano. 
BU verdadera naturaleza.' 
"Cr i s to se presenta humilde como un 
pobre cualquiera, s i é n d o l o E l todo." 
"Cris to nace en un establo amedia no-
che. ¡ Q u é momento tan importante para 
I s r a e l y p a r a e l mundo entero! Y nadie 
lo advierte." 
"Cristo nace pobre, flalto de lo .que 
todo el mundo aprecia. L a p o b r e z á es 
grande y se deja sentir dolorosam-jnte; 
todo le f a l t a " 
"Con todo, el nacimiento de Cristo fiié 
glorioso. Su nacimiento f u é anunciado 
v i r g i n a l por el profeta; y como cal ,es 
g l o r i o s í s i m o y s ó l o posible mediante la 
Omnipotencia div ina." 
"Precisamente esta humilde y pobre 
manera de presentarse, es una prueba de 
la d iv in idad de Cristo . L a pobreza, de-
bil idad y retiro, no son medios p a r a que 
los hombres hagan alto g r a n d e : m;ii;- s í , 
para que lo haga Dios, que no necesita 
de medio alguno terreno.'' 
" ¡ C u á n t a luz y calor han salido de la 
gruta de B e l é n sobre el mundo \ ; C u á n -
tos mil lones de corazones generosos han 
aprendido del n i ñ o de B e l é n lumiildad y 
desprecio del mundo í"' 
"Volvamos l a v i s t a a María y , ! o s é : 
escuchemos su e s p í r i t u , su santa conver-
s a c i ó n y observaremos los mismos r a s -
gos que en Jesucris to . L a obí 'd ioncia , 
l a l e g í t i m a autoridad, f u é causa del via-
je. Con paciencia y t ranqui la modestia, 
l l evaron todas l a s incomodidades y mo-
lestias. Parece que la Providencia d iv i -
na los olvida y deja la v í s p e r a del naci-
miento; en n i n g u n a parte encuentran 
acomodo y, s i n embargo, n inguna queja 
asoma a sus labios." 
¿ C u á n d o n a c i ó n -Jesús y d ó n d e ? 
Contestando a estas preguntas dice el 
Íesuita P . Blanco F r í a s en su precioso ibr i to r e d e n t í s i m a m e n t e publicado con 
el t itulo de J E S U S N I Ñ O , escenas evan-
SréOicaS de la. in fanc ia de J e s ú s , i l i K t r a -
mor ia l , como lo atestiguan las Const i tu 
liones de los A p ó s t o l e s que datan s i no 
en cuanto a la forma por lo menos cuan-
to a l fondo del s iglo I I o I I I . San H i -
pól i to , S a n C r i s ó s t o m o , San A g u s t í n , etc. 
E l origen de tal p r á c t i c a l i t i irg ica , hay 
que buscarlo, por tanto, en alguno de los 
A p ó s t o l e s o en l a Virgen m i s m a ; ppr 
otra parte, la t r a d i c i ó n del d í a en quo 
m.ció J e s ú s , pudo ser comprobada eu los 
registros del empadronamiento general 
oel imperio que e x i s t í a n a ú n en tiempo 
de Ter tu l iano y San Just ino ral asegu-
r a r é s t e a los "gentiles que J e s ú s habla 
nucido en B e l é n , les r e m i t í a en su A p o -
l o g í a escrita en el slfclo I I a loe " o a t á l o -
gos quo nuestro paisano Q u r i i n o se h i -
cieron cuando f u é por la p r i m e r a vez, pre-
silente." 
'•A los que como Curaming y otros, h a n 
pretendido negar que nac iera J e s ú s en 
invierno por el hecho de que por enton-
ces los pastores guardaban de noche sus 
r e b a ñ o s y los apacentaban e n í a l lanura , 
se ¡es responde que con las pr imeras l l u -
vias de diciembre", se cubren de verdor 
los p r a d ó o y l a exuberante fer t i l idad que 
caractcr ica a esta comarca, d i ó a B e l é n 
este nombro, cine signiilica casa de pan . 
E n cuanto a l cl ima, v a r í a este mucho en 
Pales t ina , no s ó l o s e g ú n las localidades, 
pero a ú n en u n a misma, s e g ú n l a s i tua -
c ión y a l tura , de suerte, que aunque B e -
l é n sea' f r ío por su e l e v a c i ó n , en cambio, 
los va l les son templados." L a Ig les ia 
f i ja e Inacimiento el 25 de diciembre del 
a ñ o 752 de R o m a , siguiendo en esto los 
c á l c u l o s de enis el P e q u e ñ o , fundados s o -
bre un precioso dato que nos d a S a n 
L u c a s en su Evangel io : " E l a ñ o d é c i m o 
quinto del imperio de Tiber io . J e s ú s 
P e r o este c á l c u l o tan s imple y muy 
conforme a l Evange l io , en apariencia , es-
tá contradecido por el Evange l io mismo. 
San Mateo nos dice que J e s ú s n a d ó en 
tiempo de Herodes (cap. 11, 1.) Herodes 
m u r i ó el 28 de marzo a l 2 de a b r i l do 
750. P a r a nacer en su tiempo, es eviden-
te, pues, que Jesucr i s to d e b i ó venir ol 
mundo el 25 de diciembre del 749 lo m á s 
tarde. E n esta h i p ó t e s i s es necesario 
comprender entre e l 25 de diciembre del 
749 y el 28 de marzo la d e g o l l a c i ó n del 
S e ñ o r la p r e s e n t a c i ó n , l a a d o r a c i ó n de 
loa Magos y la d e g o l l a c i ó n de los I n o -
centes ; es un e s p a d o demasiado "orto, 
m á x i m e s i se tiene en cuenta e l detallo 
de que Herodes , calculando por e l v ia je 
de los Magos l a a p a r i c i ó n de l a es tre l la , ! T ^ r t w T t T T r ' a A nr-wr* 
hizo matar o todos los n i ü o s menores de • l* 'c l -K!5lo:N E t „ : V , í r . G i < . » A A -
dos a ñ o s . B A C O A 
E s necesario, pues, retroceder un ^"ío; Para, «lar grac ias a Dios por l a t e r m i n a -
es decir, el 25 de diciembre de 74^. P e - c i ó n de Ja sruerxa e i m p l o r a r el cose de 
ro p r e s é n t a s e otra dif icultad demostrada l a epidemia que nos afiigre. 
por la r e l a c i ó n de San Lucas'. E s t e E v a n - 1 L a s M a r í a s del Sagrario invi tan a los 
gelio hace co inc idir él nalimiento de J e - i a m a n t o s de J e s ú s Sacramentado a la E x -
sucristo con un empadronamiento d is - ! c u r s i ó n que, con el favor de Dios, se h a r á 
puesto por Augusto , y, s e g ú n las t s b l a s ! a l a vecina V i l l a de Guanabacoa, el do-
r o m a n a s c i tadas por Tertu l iano , este em- ( mingo 29 de Dic i embre de 1918. 
padronamiento se hizo bajo el gobierno; _ ^ P U O G H A M A 
de Saturnino de .Tudea. Habiendo torml-
nsdo el Gobierno de Saturn ino hacia la 
mitad del 748. es evidente que el nac i -
miento del Salvador no pudo tener lugar 
.UB L A 
' o m p n ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S OJGD 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( i rovjiLot ae ta T e l o g r u f í a s i n ai lot) 
P a r a t ú d o s loe i n l o r m e e r e l a c l c A a 
e o s '••un e s í * C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o u s l g n a t a n 
Skttnwl O T A D t í T , 
s a n I s u a ü l ü i 2 ü l t o s . r e í : A - 7 9 0 0 
S e p a n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s o a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
- o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a / a E s p a ñ a s m a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s u 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
125 de Dic iembre de este a ñ o . E s nece 
sario pues, retroceder a ú n y tomar por 
l a fecha en c u e s t i ó n el 26 do Dic iembre 
de 747. E a t a fecha es la que indica San 
Clemente y l a m a y o r parte de los "rono-
Icg is tas modernos. E s la que correspon-
do a l gran f e n ó m e n o s idera l en que K o -
joler, en s u l ibro Auno n a t a l ! C r i s t i , h a -
b í a f ijado en 748 s e g ú n sus tablas imper-
s 
3 R I P P E 
C A T A R ! 
ENDADAS 0005 
u m m m 
1. — P a r a mayor comodidad de los pere-
grinos, y a que no es posible i r iodos 
juntos en l a e x p e d i c i ó n , se d é l a a su elec-
c i ó n la ore, de s a l i d a del Muelle de L u z , 
entre las siete menos cuarto y ocho y 
cuarto de la m a ñ a n a . 
2. —Salen los vaporcitos p a r a Reiría a 
las 7 menos cuarto, 7 y cuarto, S menos 
cuarto y 7 y cuarto. P a r a l 'esser a las 
7, 7 y media y 8. Tanto en F e s s e r como 
en R e g l a combinan con el t r a n v í a quo v a 
a Guanabacoa . 
3. — E l punto de r e u n i ó n s e r á la I g l e -
s i a P a r r o q u i a l de dicha Villa,, por c u v a 
puerta pasan los t r a n v í a s de a m b a s l í -
neas. 
4. — A las 8 y media d a r á comiendo la 
Misa de C o m u n i ó n , que l a c e l e b r a r á e l 
l imo , s e ñ o r Obispo Diocesano, predican-
do durante e l la el M . l l tre . s e ñ o r C a n ó -
nigo P . Santiago G. Amigo. A m e n i z a r á 
e l _aeto un coro de s e ñ o r i t a s . 
o . — L a s personas quo no se hubiesen 
confesado antes p o d r ú n hacerlo en G u a -
nabacoa, pues la Comunidad de P P . 
I r a n c i s c a n o s ha de estar l i s t a a atender 
a los pere^< ios . 
6. — T e r m i n a d a l a f u n c i ó n p o d r á n em-
prender el viaje de regreso, cada cual a 
l a h o r a y por l a v í a que m ú s le acomo-
de. 
7. — E l v ia je de i d a y vuelta desde el 
Muelle de L u z cuesta tan s ó l o veinte ^ ¿ n -
tavos. 
A Guanabacoa, c a t ó l i c o s habaneros! A 
d a r pruebas de la f irmeza de nuestra fe; 
a v i s i t a r a l Pr i s ionero del amor; a de-
iSagravlarle de tantas ofensas con que 
diar iamente se le u l t r a j e ; y a pedirle, 
a l propio tiempo que le damos l a s g r a -
cias! por la t e r m i n a c i ó n de la sangrienta 
l a a f l i -
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r r . e a s u ' 
C o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T . 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A . 7 9 0 0 . 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a i m u e l i c m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a toznai e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s larga?, R e m o r a s , se 
n a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los cono-
c i m i e n t o s por t r i p l i c a d o p a r a c a t l a 
p u e r t o y d e s t m a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se le* 
p o n g a el sel lo de " A D M I T I D O , " 
2 o , Q u e c o n el e j e m p l a i de l cono-
e m u e n t e q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s ea a c o m 
p a n a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u s l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d d bu-
que q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o. Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a e n el m a n i f e s t a d a , sc;v 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e í a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s de ios 
a l m a c e n e s d e ios e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q'ie 'ie 
g u e a l m u e l l e s in c\ c o n o c i m i e n t o se 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a 2 6 de A b r i ) de 1916 . 
l A V 
DOS D I A S D E P L A Z O : : S I X O P A S A a recoger los muebles vendidos en l a 
casa s i t a en ' l a cal le Cuba, n ú m e r o 2(i, 
comprendidos en un escaparate y un ves-
tidor. S© p o n d r á n a l a venta por nece-
s i t a r e l dinero s u d u e ñ o . 
33173 25 d 
n i d a s e n e l t r i m e s t r e QT 
e l t r e m t a d e N o v i e n , ^ , N 
h a c e n d ó s e e l p a g 0 ^ < 0 , 
E s p a ñ o l d e l a I s | a JÍV % 
e l d í a 2 3 d e l a c t u í p ^ . ^ f 
l o s a ñ o r e s A c c i o n i s t a s * > » 
r a n s u s A c o o n e s e n d i c h o > 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2ñ j T " » 
M - l Mani1;1918 
L c 10528 ^ecretario 
H A V A N X M Ñ ^ ^ 
C0MPANY R O A Í 
A V I S O A L P U B L I C O : 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 dP . 
b r e d e ] 9 ] 8 . y h a s t a n u £ v n 0 0 > 
n o s e a c e p t a r á c a r g a . i n c ^ 
m a l e s e n e s t a c i o n e s d e la T 
n a l c o n d e s t i n o a l F e r r o c a 1 
C u b a y s u s c o n e x i o n e s o ^ 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e ' C u b a r 
m a g u e y , y N u e v i t a s y Q ' ^ 
m o y O c c i d e n t e . a n t ^ 
L o q u e s e a v i s a p o r este 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l PúbliCo C 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 de IQIR 
W . T . M e d l e y , ^ 
A g e n t e g e n e r a l de f ] ^ 
É 
f 
Q E S O R : E N K S T A P E C H A H E C O M P K A -
O do a l s o ñ o r J o s é M u r í a s la parte que 
c o r r e s p o n d í a al s e ñ o r J o s é Alvarez en el 
res taurant , c a f é y lunch "Palacio C o l ó n " , 
situado en el Paseo del Prado, n ú m e r o 51, 
esquina a ColOn; y cont inuaremos el m i s -
mo negocio bajo la i^azón social de L a n -
daeta y M u r í a s . No h a y pasivo. H a b a n a , 
23 de D i c i e m b r e de 1918 .—JOSE L A N D A E -
T A , J e s ú s Murían. 
33119 26 d. 
O E X O I U T A A D E L I N A MARIA 
O Fraf ía . profesora solfeo T D i a n ^ 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s gana un buen 
mismo P i d a un folleto de i n s -
pnismo. P i d a un folleto de i n s -
r r u c c l ó n grat i s . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
JL Mr. Albert . C . K e l l y . San L á z a -
ro, 249. H a b a n a . 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS11 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas c lases ptincipiarfia el dt» . 
do enero. ' 
Clases nocturnas, ó pesos Cy. a l mes. n 
ses particulares por el día en la A 
demia y a domicilio. Hay profesoras M 
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿Desea usw 
aprender pronto y bien el idioma inziw 
Compre usted el M E T O D O NOVISlS 
K O l í E K T S . reconocido universalmente ^ 
mo el mejor de loa m é t o d o s hasta la f* 
cha publicados. E s el único racional i 
la par sencillo y agradable; con él n»! 
drá cualquier persona dominar en no« 
tiempo ¡a lengua inglesa, tan necesatli 
hoy d ía pn esta Uepúhl ica . 3a. edlclía 
ü n tomo en 8a., pasta, $1. 
M i K V I U Ü H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New l o r k . 
Progreso . , 
V e r a c r u z . . 
T a m i d c u . . 
Na<aau. . . 
P r i m e -
r a 
$50 a $&í 
50 % 30 
a (¡0 














que: t en ía p r ó x i m a m e n t e tre inta af íos , d i ó S u s c r í b a s e a í D I A R I O D E L A M A - g u e r r a que durante largos a ñ o s 
principio a su vida p ú b l i c a . " A h o r a b i e n ; , . , _ - . „ , « 1 gido a la humanidad , que se apiade d 
el a ñ o d é c i m o quinto del imperio de T i - R l f M A ^ a n u n c í e s e e n C l D I A R I O D E 
berio, s i se le hace p r i n c i p i a r en l a j » M A R I N A 
muerte de Augusto, corresponde a l a ñ o "i - f^ ív l l^ í* 
c n o s . , y 
• • • a s a n 
e n 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g v d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s * L A C U B A N A ' * 
3 
C A R R O Z A R E I I N A V I C T O P I A 
nosotros haciendo que cese ya la d u r 
prueba de l a peste a que nos tiene so-
met idos . 
E l es bondadoso: E l es compasivo y 
E l , aunque Juez Supremo de vivos de 
muertos, gusta de acordarse de que tam-
b i é n es Padre , y se ablanda s iempre a 
los ruegos de sus hijos que se lo s u p l i -
can postra dos de hinojos auto el S a g r a -
do T a b e r n á c u l o . 
P.endito y Alabado sea J e s ú s en el 
S a n t í s i m o Sacramento del Al tar . 
L'N C A T O L I C O . 
D I A 23 D E D I O I E M B K E 
E s t e mes e s t á consagrado a l N a c i -
miento de Nuestro S e ñ o r desucristo . 
E l C i r c u l a r e s t á en las R e p a r a d o r a s . 
L a Natividad de Nuestro S e ñ o r T e s ü -
cr i s to—Santos E lamid iano , m á r t i r , y M a -
teo, oblsipo y confesor; santas A n a s t a s i a 
y E u g e n i a , v í r g e n e s , y m á r t i r e s . 
¡ Q u é fondo de reflexiones, buen iDos , 
nn TÍOS presentan todas las c ircunstanc ias 
del maravi l loso nacimiento de J e s u c r i s t o ' 
L a S a n t í s i m a V i r g e n busca una poyada 
en l a aldea de P e l é n : pero el g r a n con-
curso de gentes que llegan a toda h o r i 
hrce que no la encuentre: r o s é r v a n s o ¿ds 
alojamientos para m á s ricos liué.->pe;les. 
L a S a n t í s i m a V i r g e n y San J o s é qnizá.-; 
hubieran tenido un pobre r i n c ó n , pues le 
buscaban para a l o j a r s e : pero s in duda en 
l ' e l é n no h a b í a lugar bastante pobre j a r a 
Jesucr is to . 
E r a menester una cueva, un establo p a -
r a recoger y a lbergar a las dos perso-
nas m á s dignas^ m á s amadas dr> Dios , pe-
ro despedidas de todo el m u n d * y menos-
preciadas en todas partes; 
¡Oh Salvador m í o , y como empiezas con 
tiemno a reprobar y confundir l a sober-
bia del mundo I ;. Q u i é n se i m a g i n a r í a que 
el fnipremo S e ñ o r del universo h a b í a de 
nacer en un lugar tan humi lde y despre-
c iab le? I Q u é e s p e c t á c u l o m á s asombro-
s o ! U n Dios n i ñ o y este n i ñ o DÍÍ»K. para 
iquien el cielo no tiene cosa que sea b a s -
tante m a g n í f i c a , y qu'* tiene su trono co-
bre las estrel las , e s t á reclinado -"i un 
pesebre, expuesto a todas las Incl^mfMi-
c las del tiempo, mientras que tantos re -
yes, que son sus SfilbditoS, nacen en p a -
lacios magniflicos y en la . ibundanrin de 
todo. ;Oh , Sa lvador m i ó , que temprano 
c o m e n z á i s a combat ir y a Confundir l a 
delicadeza y el orgul lo ! 
F I E S T A S E L J I T E V E S 
Misas Solemnes en todos los temn,o,«. 
Porte de M a r í a . — D f a 2.".—Corref^inde 
v i s i t a r a Nues t ra S e ñ o r a ele l l e ! é n , • n s u 
l í í l e s i n , 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y i a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e o t e G n n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 I 5 4 -
P r a d o . 1 1 8 . 
r 
V 
O L E T A D E 5CO A 1.000 T O N E L A D A S , 
V T se desea a r r e n d a r por el t é r m i n o de 
seis meses, con o p c i ó n de compra: Se 
aceptan propuestas h a s t a el lo . de Bne_ 
ro. E s c r í b a s e con detalles a B . V . B . 
Casa s e ñ o r e s B a s c u a s y G a r c í a . K e i n a , 37. 
ítóíitK: 27 d 
S E V E N D E 
U n a g o l e t a d e c u a t r o a ñ o s d e 
c o n s t r u i d a e n p e r f e c t o e s t a d o , 
c a p a z p a r a t r a n s p o r t a r t r e s -
c i e n t o s s a c o s d e a z ú c a r . T í e -
l e o c h o c u a r t a s d e c a l a d o c o n 
c a r g a . P u e d e v e r s e e n e l río 
A l m e n d a r e s , c a r e n o s o d e M a -
n u e l F e r n á n d e z . P a r a i n f o r -
m e s y p r e c i o : M e r c a d e r e s , 
3 6 , a l t o s . O f i c i n a d e l o s s e ñ o -
r e s F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
A S t e n e m o s e n note»» 
t r a b ó v e d a c o a u b m í -
d a c o n todos l o s a d o -
i a u t o s m o d e r n o s y 
^ l a s a l q u i l a m o s p a n 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
baj<o l a p r o p i a c a r t o d i a d e kro I n -
teresados. 
K a e s t a o f i c i n a d a i c a n o s tedes 
l a s de ta l l e s q u e se d e s e e s . 
I * G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
P r o f e s o r c o n t í t u l o académico 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y pre. 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n el Baclii< 
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s especia 
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e diez alum-
ñ a s p a r a e l i n g r e s o e n l a Normal 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos. 
C 3S2 at in 12 » 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C ú l c n l o s y Tenedur ía de Librof, 
por procedimientos modernísimos, hay 
., especiales para depemlientea dd 
I comercio, por la noche, cobrando (.uotai 
muy e c o n ó m i c a s . Director: Abelardo L. J 





























iCflmpjn^sais m e r c a s e 
y S o o e d a i d e s j 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A 
I S L A D E C U B A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
t e n g o e l g u s t o d e c i t a r p o r e s t e 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s d e 
e s t a A s o c i a c i ó n , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a -
r á a l a s d e l p r ó x i m o d í a 2 
d e E n e r o d e 1 9 1 9 e n e l l o c a l d e l 
" D i s p e n s a r i o T a m a y o , " I g n a c i o 
A g r a m o n t e y A p o d a c a , r o g á n d o -
l e s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 8 . 
D r . A n t o n i o R i v a , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C 10065 3d-24 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " C I N C O 
A M I G O S , " S . A . 
A V I S O 
Do orden del s e ñ o r Pres idente ; y en 
cumpl imiento de lo preceptuado en el 
a r t í c u l o V i c é s i m o Quinto de los E s t a t u -
tos, se. convoca por é s t e medio a to-
dos, los accionistas para l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en e l 
loca l social de esta C o m p a ñ í a , callo de 
S a n N i c o l á s , 52, bajos , a las cinco de 
l a tarde del martes 31 de los corr ien-
te*-, , • „ 
A s i m i s m o se hace saber , que no obs-
tante e l plazo que determina el a r t í c u l o 
V i g é s i m o pr imero para depositar en Se-
c r e t a r í a las acciones, é s t a s s e r á n acepta-
das has ta el d ía 30; y por tanto todo 
acc ionis ta quo b a s t J esa fecha e f e c t ú e el 
d e p ó s i t o , t e n d r á derecho a concurr i r a 
l a J u n t a . 
H a b a n a , 21 de D i c i e m b r e de 1018. 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
San r r a n c i s c o . 29-A, Víbora. Profesoiill 
A n a M a r t í n e z de Diaz . Se dan clases a do-
mici l io . Garant i zo l a enseñanza en dol 
nleses. con derecho a t í t u l o : procedimien-
to e l ' m á s r á p i d o y práctico cmioddo. 
Precios convencionalea. Se venden 1M 
titiles. 
A P R E N D A I N G L E S 
on su m i s m a casa. Curso práctico y c»-
inerc ia l por correspondencia, por Profewi 
graduado en New Vork. Pida informes « 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Habana. 
_ 31S75 " e^ 
L A U R A ¡L D E B E L I A R D 
Clases de Ingles . Francés . Tenednrl» « 
L i b r o s . Mecf.no>,'ra fía y 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - W 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . ^ 
omoo 31 « 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , taquigrafía y 
c a n o g r a f í a . L a s cuotas 8 ° " al J,1! V M» 
r a e l I n g l é s , $4. Taqu igra f ía , ¡M, > m 
c a n o g r a f í a . $2. Concordia. 1)1. Ws-
31754 _ _ _ J i - -
A C A D E M I A M A R T Í 
L a m á s moderna. Corte y c ^ ^ ^ B e M 
tora, s e ñ o r a Manuela Dono. ^ ^ ^ 
domicil io y se vende el ^ f ^ J ^ ú 
H o r a s de clases, de . 3 a 4 y nViéfr 
i). Kefuglo. "0- 161 
2S í 
ternas, de 8 
no A-1347. 
30S0S-982 
M A T E M A T I C A S 
F . E s c u r r a . P r e p a r a c i ó n c o ! ? S s > 
i n g r e s a r en las Academias - M i n w 1 , ^ 
t e m á t i c a s p a r a la Segunda ^ ntile» 
P a r t i d a Doble y Cálculos ^ ^ 
Clases colectivas, cinco Pesi0Í_1pro 7. & 
Vil legas , 40, departamento nume ^ ^ 
tos. 31605 
S T A C E L I A V A L E S ^ 
se toma verdadero ínteres v 
c í p u l o s . H a b a n a , 183, bajos. ^ ¿ 
31911 r ^ s á 
T A T E N E n X J R I A D E V K f h , *erC£ 
l a y p r á c t i c a , incluso lo3 a ^ 
til , reducido y simplicado se?" 
lantos del d ía . ^ " " ^ a 3. aU'J-





























• t í ! 
331G4 
Itafu«l P . V e l á z q u e z , 
Secretario. 
20 d 
33183 27 d. 
qu* se tidn d<< |irt-illi4tr. L». m. , rn e* 
onrxlo « e m ^ f l r c del «•«irrlcnt» afio, 
»n la feanta IKIOBIU ('Hleilmt. 
J í l c l e m b r o £í).—L* Nat iv idad ae l S*-
Por M. I . »oiñor Ledo Santiago Q. 
A m i g ó 
Habana . J u n i o 2« de t91& 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los s e r m o n e » 
F M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a t a v o r e c e i a i c o m e r c i o e m -
b a x c a d o r , a i o s c a r r e t o n e r o s y « este 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s p o r A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
d e i a C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s , q u e l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e l a m i s m a , e n s e s i ó n c e -
l e b r a d a e l d í a d e a y e r , a c o r d ó e l 
r e p a r t o d e u n s e g u n d o d i v i d e n d o 
d e u n u n o y t r e s c u a r t o s p o r c i e n -
t o ( 1 % p o r 1 0 0 ) a d i c h a s A c -
c i o n e s P r e f e r i d a s e n c i r c u l a c i ó n , 
p o r c u e n t a d e l a s u t i l i d a d e s o b t e -
A t:< o en cuidado y f o r g ^ 
nes, legal en -sus ^ [ ¡ ^ f o n o *¿fiái<* 
sus tratos. Avisos « I j . ^ r á n a g r a d a 
duden de avisar , gueu^. 
33113 
«s í como Pe/8deii'' 
E s m a l t a y ^ P ^ ' s estatuas ^ baJ^ 
rotura en columnas el 1 d0 8« 
objetos finos. Se mueble u^rej l^ 
Compro o cambio todo^n y se e» ^ 
cambia de color a . m**^ al l e í ̂  d. 
Se dora a la sisct- ^ 
IT ¡ B R O S f ^ E  
1 9 1 9 ' f S 
d i s t r i b u í ^ n . ^ i í í 
Va e s t á listo p a « ^ t c n i e ' H 1 (l eU^ 
C a t á l o g o I '^^. i i^ 'entes , l*üCX*0 I 
•M0 a r t í c u l o s ' lS Ano f^J b°Lvt' 
propios para * ^ ' a ú n escrib^ ID ^ 
ves. .^i no lo tie"^pmn ar -,,iar^-.aaí»* 
mo pidiendo ^ l ^ 1 v^' l f1 
sante a comerclantcB. ^ 50, 
The Novelty Stores, f 




¿tfO LXXXVi DiARíO D£ LA MAPÍKÁ Diciembre 25 de 1918. 
• î e • ._ . . 
¿¿^ rrTTmKÓinK TODAS CLA 
g ^ , T i S p o . nümcro 86, Hhrerla 
S e a s 
F A R M A C I A S Y 
p E O G U E M A S 
A g i n a r y O b r a p í a ',1>t",1.V CBt»rrode U v»jiga, l'*"1 VoíOO» qul«rJn ourerse fi 
f"1 ,r.n« » todo* lo» «J"" 10 **** n 
ntl da n-n pocos dlac rd ¿r»i»* sobr» un tríiatiiemo ln»«rno »Inyscoionos qur Rsaar Sabks 
PAGINA VEINTICINCO 
.̂ t.H.ITO. CBTJCE CHIHUAHUA, r> V ^ o n d ¿ al nombre de Pipo, blan-
fe» ^ manchas negras, os muy dOc 1. 
Í L £ f & UoteX IJrooklyn. Pradô  97. 
r 
ii í 
- "rZACrr*** «VK SV, Í-C EXTRA' título con el nombro ele Ma-l'^Lvon rastro, deson al qn* se lo «Wl ̂ .̂  tc'ná-a la bondad de mandAr-í«nien . -i DIOUÍO o por correo, favor que ^decoré. Anales, Zi. ^ ^ 
E^nno^ del Tercer Empréstito de 
^ S4»2S»n. 4528:3'. 8, 4o2835A>. 
1» ^"t <• oersoná que los deveuleva al 
ĝ aL ^".v ĵ 0 .a Kscudo Americano. 
" 102 será gratificada. 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
i n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
•fir r • iilr-T .i mu nwiiíiifmMinr -' •• 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depoaitanteB fianza» jíura al-quileres de casas- pot un procedimiento cómodo y gratuito, l'rado y Trocadero; dé 8 u 11 a. tñ. y de 1 a 3 y de 7 a . p. m. Teléfono A-&117. 
27 a. 
—Tril̂ T UN BRILLANTE riE 3 KI-PEIÍr. montado en una sortija de pla-í la f'u" ¿ e X o entre Habana y Yo-
^ el Vábado por la noche y gratifi-
^'nn a la persona que mo la 
^Jne o me dé «Igtin informe „ue re-
ts !Sen BU devoluciión. Avi.-e a V, II. 
I m •̂eaaao. ^ 26 d 
¿T^HT ÍSE HA EXTRAVíloo" UK ] 
Poicado de chauffeur, tiene ol mV 
•'• iui í'í'mión de uonne so i.cr-.l.o. 
^rSie-lad <le M. Unix Barrete.Je 
Kará al n«e Jo entregue en Jesús > 
peregrino, 83. 0 . f, 
lÍB — , - ..- ~— ¡ 
^ • L B A K R I O 1>E PUENTES « R A J S - ; 
K,v o én el poblado de La Lisa se 
u citrâ udo una perrita- blanca y ne-
^ «tiende por Ci.elito. se le graíificu-
S'bfen a la persona, que la presente en 
Knistraclfln de la casa de salud La 
fefírcrlstlna .18, Habana, o en la finca 
f i Torres, en la Lisa al S. Scbus-
S. -Xota: La perrita es mocha. 
33131 ' a' 
XíiROi'lETARlOS: SE DESEA AEQUI-
JL lar una casa para inquilinato, que no gane menos de $100 ni más de ?lS)Ü, también me conviene en traspaso con Cñntntto, no quiero ganga ni pago ca-prichos, desde San Lázaro a Gloria y de Belancoaín a Cuba. Para tratar conmi-go : de 7 a 11 y de 1 a 5. Monte. 30, sas-trería La Retreta. 
0̂ 920 ; . 23 d 
Lujosos y amplios pisos se alquilan 
en el edificio, próximo a terminarse, 
calle Neptuno, número 164, entre Es-
cobar y Gerrasio. Terraza, sala, reci-
bidor, tres habitaciones de familia, co-
medor, cuarto de criados y cocina. 
Cuartos de baño de familia y de cria-
dos. Informan en la misma. 
S3067 _ ^ 28 d 
Se alquila hermoso local para estable-
cimiento en el edificio, próximo a ter-
minarse, calle Neptuno, número 184, 
entre Escobar y Gervasio. Mide 11.50' 
metros de frente por 32.50 metros dc| 
fondo, informan en la misma. 
__33y68 _ ' 2S d_ | 
IPN .TÓVEELAXt, 15. ENTRE-INFANTA ] J y N, alquilo un piso independiente, j Sala, corueiior, tres cuartos, cocina, bal-cdn, mirador y demás servicios. Agua abundante. Aquí informan. 3:i018 2̂  d. 
ÍESÜS DEL MONTE, 
_ V I B O R A Y i i r r A N O 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de Lnyanó, 124, esqui-
na a Fábrica o Blanquizal. Tiene gtan 
sala y dos habitaciones, casa moder-
na. Se da en buenas condiciones, in-
forman: Muralla, 113, altos. 
33257 2 e 
ÍPN ¥70 SE ALQUILA E A A M P E I A X J cómoda casa Santa Catalina, 73, Ví-bora, compuesta de sala, saleta, cuatro C|,artos, commlor al fondo, cocina, ba-ño do agua caliente y servicios, patio y traspatio; cuarto de orlado y a la brisa. 23123 2G d 
EN EA VIBORA, CALEIC J. A. CORTI-na, entre Luis Estévez y Lacret, se alquila o Se rende tina hermosa casa, que se está terminando, con jardín, por-tal, sala y saleta, 4 cuartos, comedor y cocina, cuartos y servicio de criado y garaje; en la misma ínforinan. 
33150 29 d 
SE AEQtTEAN «OS HABITACIONES, amuebladas, juntas Q separadas, a ca-balleros solos, ¿n casa de familia. In-
forman : Ag-ulla. altos. 
33103 31 d 
EN CAKDE.NA», Í". BAtfCS, S E A E -qnila una lirti/Uat'iútí, amueblada, con u  comida. 33071 18 d 
c 
ONSUEAlW>. 
Habitat Tri>EEA HOUSE. .̂ .•¡••iiiüdas liara matri-monios y personas su.as. Bien muebla-Precios muy eco-das y muy nómicos. ?8 d 
H0T£L PALACIO COLON 
Propietario; weñor Manuel Rodríguez Ft-llov. Kapléndldas habitaciones. Blon amue-bladas, todas con baicflu a la calle, lu« eléctrica v timbres, baños de agua ca-liente y "fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación, $40. Por día. $l.o0. C»-mid:>s $1 diarlo. Prado. 51. 32760 31 d 
I>OR SOEO $50 MteNSUAEBS SE AE- ( quílan los altos de la casa calle Ta-marindo, nümero 70, con recibidor, sala y cuatro habitaciones. Llave e informes en lo.í bajos. 33029 20 d 
oril dt doi ien-ido. 
C a s a s y P a s o j s J ^ 
AEQU1EO, ALTOS. ESCOBAR, 117, EN-tre Salud y Reina, siete cuartos, sa- ' la, saleta, comedor, dos i baños, tres ser-• vicios. Informan en los bajos. Teléfono I A-VU44. 
32ÍKÍ0 27 d 
JE S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I L A L A casa Colina y Delicias, con dos acce-sorias, propia para establecimiento. Pre-cio y condiciones. Monte, número 9. De-pósito cigarros "Gener;" de 8 a 10 y de 1 n 4. 
32813 28 d 
SE A L Q U I L A , E N 25 P E S O S , L A C A S A de mampoateria, con servicios sanita- I idos e instalación eléctrica. Bellavlsta, i 10-B, Reparto Betancourt, Cerro, cerca de la Calzada y lo más saludable y alto del lugar. Informan al lado Avala. 33128 25 d 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma. 
Zanja, 93. 
C 8370 In 8 o 
G R A N HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
32100 31 d 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-oiones a hombres solos o matrimonio sin hijos. Informes: Neptuno. Ül. 






A los almacenistas: se alquila, en la 
Plaza de San Francisco, una eipién-
iida casa de altos y bajos, propia pa-
ta tu gran almacén u otras industrias. 
Seiííientos metros de superficie. Pa-
ra míonnes: G. Aivarcz. Gaiiano, 82. 
JKJ 30 _d 
Se alquila para establecimiento, casa ! 
« Neptuao, de altos y bajos, entre j 
Industria y Amistad. Sitio comercial. | 
359 m«tros ds superficie. Para infor- ¡ 
»«: G. Álvarez. Gaiiano, 82. 
JĝQ . 30 d^ 
el mejor punto de Gaiiano, se ce- j 
»Í un local, que tiene un contrato por 
* MOS; también tenemos otros loca-
ba distintos puntos. Informan: Ofi-
J^de alquüeres, Salud, 20, altos. 
^ÜL____ 29^d_ 
SV^V—' EXCLUSIVAJLENTE PA-la M« •. ,lecuniento. Ja planta baja de K^nb?"a' Ut)' íoj^rta "La Esíera." eu la misma el señor Torres. 31 d _ 
pí¿eÂ UlílAN ^O» ESPLENDIOOS Y ^ ferihi . aUos d0 Virtudes. 137, con sa-k̂Sos • Reis habitaciones, comedor 
Se alquila un amplio local, de plan-
ta baja, a propósito para almacenar i 
víveres, azúcar, etc.; en lugar céa-
trico de esta ciudad, próximo a los 
muelles. Informan en la Administra-
ción de aste periódico. 
VARIOS 
26 d 
QK AR H I E N D A O S E A D M I T E U N S O -O CH:, con poco capital, i.ara un café d<i i iMilio ijorvenlr, es negocio do opor-tunidad por no poder atenderlo su due-ño. Informan: Zuiueta y Teniente Rey, vidriera. 
32715 25 d 
T A C A S A U E A L T O S Y B A J O S , M -llegus, 80. entre Teniente Rey y Mu-ralla, propia para almacén, se alquila para el primert» du Enero. Diríjase i. 17, j entre A y i!. Villa Magdalena. 'Xeléfo- I no P-1Ü20. i 3i.,tí01 05 d 
"líüo" tS*nitarios 6 independientes de BE' informan en los bajo's. 
adinitea proposiciones por un buen 
1 para cualquier clase de comer-
| «íonnan: Monserrate, 113. 
^ « ^ n <,l7X « R A N ' L O C A L P A R A ^ 'ifonn.̂  81111 Itafael, i:i4, puede ver. rindn en el teléfouo I-XTIX. 
31 d 
^ t n 1 ^ UN ^OCAL D E 400 M E -Wr 530o H, 'Mui'alla, mediante arriendo 
JiilO Habana, 00, altos. A-S0G7 
iblado r.' ^ "^«O PISO, AMUE-r íiala' ir'3- Persolia o matrlmo-
h ŝ. 'E«níre?,or' a'coba, baño, cocina T0- Un- , nfii<la vi!5ta del Océano y 1^7^ elevador. 






^"íorm" Rafael y S . «0 J«es, en s. Francisco. 17. 
INTRATO POR OCHO 
AÑOS 
casa 611 an:eil^am^nto la 
•nienf paí:a estaWed-
^ños T 0011 contrato Por § 
««o p * 0 ,directo con Be-
^•6857 ^P62, Teléfono 
17 N SAN BAEAEL, 63, SE ALQUILA UN 
local que se está, terminando dé cons-truir, de 12 metros de frente, que pue-de ser dividido en dos. Muy prupio pa-ra cualquier industria y los pisos altos de la espléndida casa con todo el con-fort, de Campanario, 1(K3. Informan en el mismo, a cualquier hora y eu el Te-léfono A-tXW9; do 11 a. m. a 1 y de 5 a S p. m. 
32933 a e 
u ^ ^ i i ^ .tirt«l«ltfnmim»imijt«iiiMwm^ffmw|HH.rTmi m; |((||n 
V¿i>AÍKj 
X/N ALMEN D Alt ES, 10, ENTRE l'RI-
J _ J mera y Xertera, poí precio aumamej.i-te mOdico, se aiquna mouoruo obaiec com-puesto ue saia, gaoinete, üail, cinco ba-uitaci.nies, cocina. Daño coa agua cállen-le, uolde servicio sanitario, garaje, cuar-to paa-a el cnuuifeur, jardín y patio. Agua eií abundancia; bomba movida por liiwtof elé<-trico. iniormau en ia misma. 3.iit41 i e 
\/EDAUO: SE ALQUILA LA €A.SA~CÂ  y lie lu. numwo oí-», eütre i.\seo y Dos, oonipuesut de jardín, portal, sala, cometlor, tres cuartos, bum>, cocina, cuar-to de criado y servicio de idem. lienta $00. Inionnes: Virgilio Roque, onclna üe barra. Teierono A-4Í15B. 
33209 27 d 
CANTERA 
Se arrienda, a la vista tiene 
920.000 metros cúbicos de 
piedra, chocho con ferroca-
rril "Havana Central," ett 
San Francisco de Paula. In-
formará: M. A. Glynn. 
CA S A C O N F O R T A B L E V D E A L T A elegancia, acabada de construir con todas las exigencias de la blglene. Fa-milia de absoluta moralidad, cede en al-quiler «mplio $ elegante departamento con vista a la calle y una espléndida habita-ción. Todo amueblado y con comida. A caballero, señora sola o matrimonio sin ni-ño. Se dan y exigen referencias. Hay te-léfono y luz toda la noche. Baños fríos y templados. Lagunas 89, altos. A media cuadra de los tranvías. 
32370 2S d. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuaara del i'aniue Central, esqul-ra de Neptuno y Consulado, construccltíu nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños parti-culares, agua callente (servicio comple-to.) Precios mtldlcoH. Teléfono A-0700 
DEPARTAMENTOS 
Muralla, 117, frente a Cristo, se alquilan amplios departamentos para oficinas, tam-bién una sala propia para comisionista de Importancia o cosa análoga. Informes al lado casa Morris, Señor Cousifio. 32532 29 d. 
32300 30 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
X^N M U R A L L A , 42, A L T O S , S E A L Q L T -
JEJ lau espléndidas habitaciones a hom-bres solos. Informan en la misma. 3332;) 1 e 
Si usted desea un buen departamen-
to pa»a sy oficina, visite c| "Palacio 
Torregrosa." Los hay desde 25 a 30 
pesos. Hay ascensor. 
3325J 27 d 
C J E A 1 . Q H L A , X ' A R A F A M I L I A DE 
gusto, 1a Hermosa casa caile es-uinii a ió, V'euado, con magmfíeos jardi-nes, garaje y toda clase de comodidades, inionnau eu la misma, o en Sau Jutiu de mos, 3, altos. Teléfono A-.'Sal. 
33285 2 • 
1 7 N l ' R A D O , 86, NO S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones u ninguna persona. 3324S 27 d 
A O C I A R , 72, A L T O S . H A Y U N A H A B I -
¿x. tación de $̂ 5, con muebles o sin ellos, el comedor y cocina independientes. 33250 27 d 
1 7 N E L REI*ARTO BtENA VISTA, SE 
JUJ alquila un oouito cbaiet, estilo ame-ricano, con muebas comodidades y ga-raje. Todo cercado con reja de hierro, eu la gran Avenida Quinta esquina u la calle Diez. Informan sus duenos en el Vedado, Linea esquina a D, Villa cum-pa, o en la Habana, Aguiar, 00, Razar inglés. Rrecio 100 pesos mensuales; por anos, 00 pesos. 
33125 2<J d 
^ R E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S E S -t piéndidoa altos ue la casa 2y, entre A y 11, sala, comedor, cuatro cuartos, do-ble servicios, cuartos de criados, terraja, eu.-., casa nueva y a la brisa. La llave en los bajos. Informan; Teléfono F-437ü o l'rimelies, 20, Cerro. 
ji3m 28 d 
C E A L Q U I L A N D O S E I S O S A L T O S " " E Ñ kJ la calle 27, entre B y C, acabados de fabricar. Constan de sala, comedor cinco cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-vicio de criados. Todo ciclo raso. Un ga-rage disponible. Cerca de tranvía Intor-man: señor Francisco Pintado. Telefono A-2856 y l1 -3536. Pueden verse a todas horas. Están abiertos. Frecio; $Í>O. Garage 10 uesos. * ' 
33015 3 E 
/ ^ A S A D A R A F A M I L I A S : E L E < Í A N T E Y 
con todo confort, se alciuiiau depar-tamentos y habitaciones. Aguila, í>ü Te-lefono A-U171. 
332si 2 e 
^ N C A S A D E C E N T E S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, juntas o separadas 
a matrimonio sin niños o a hombres so-
los. Se da Uavlu. San José. 82, altos 
33218 26 d. 
1 7 N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -
JCi quelo una habitación espléndida, cla-
ra y ventilada, es capax pura dos caballe-
ros. Es casa pequeña, tranquila y de mo-
ralidad. 
25 d. 
T N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A JL Neptuno, se alquilan dos habitaciones con o sin muebles, a hombres solos; luz eléctrica, baño do ducha y tranvías en la esquina para toda la ciudad. 
33133 05 d 
r ^ B I S F O , 06, E S Q U I N A A C O M F O S T E -\ J la, so alquila un departamento, inde-pendiente, con vista a la calle. Exclusiva-mente para oficinas. Informan eh los al-tos. 3ÍJ150 25 d 




4̂|̂ iten0 óximo a desocuparse, 
i ^ J J " .proPosiciones por los ba-
• h S vptuQ(». 90, en Reina. 72; 
fct;o?1,,5Tn^Ne ^ ^ O S LOCALES EN ^ «afael y S. Miguel, "iniieutos. Informes fe 'tPara lets- R; 
1^ ¿r,1"011'cua't̂ CAS V 1 M ANTA. 106, ¿íín^ina aJtí0 «"«'-tos y demás ser-' 7̂n,:»sCOi £ S>. Rafael. Informes, en 
28 d. 
"\ ' / " E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A - 1 
V lie 5a., numero 07, con sala, saleta.' cuatro cuartos baño, dos servicios 33013 07 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A H E R M Í J I y sa casa calle Linea, número 01 es-miina A, con sala, saleta, 5 hermosos cuartos, tres más para criados 3 ños, garaje y Jardín, patio, traspatio Pn .̂ ( 
de v̂ .a-tKde a a 11 i' de 2 a 5. Teléfo-no A-3íl5. " , 
38423 . 28 d 
SE A L Q U I L A N D O S P I S O S B A J O S " Y y dos altos, próximos a terminarse es-tos dlns. Calle 20, entre B y C una cn i dra de tranvía vía doble, p¿r Zanató. '• Altos: sala, comedor, cinco cuartos bafiol moderno cinco piezas servicios criados, i rodo celo raso. Bajos: iguales, pero una' babltaclrtn menos. Un garage pnra el que lo neccslr.c. Infonna el señor Albí-rto (xarcía Tufión. Teléfono A-2SSG v M-1134 I Pueden verse loa pisos a todas horas. Pro- I cío: altos, .$t>o y bajos 575. Gara-'e, Sio 33015 3 e: 
p N LAMPARILLA 72 (ALTOS), ESQLl-na a Villegas, se alquilan dos habi-taciones juntas, una tiene balcOn a la calle; además hay otra separada, es con com da y casa, de toda moralidad; se to-man raterenclas. 
I15177 2 e. 
EN CONCORDIA, 15S-A, SE ALQUILAN dos hermosas habltuclonos. eon bal-cones a la calle, con muebles y todo el servicio completo y comida si asi lo do-sean. A hombres solos, es casa de mueba moralidad. Está rente al routó Jai Alai. Precios muy mOdicos. » 
3S1S0 V 29 d. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay eu él de-partamentos con baños y demás servi-cios privados. Todas las babitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su propie-tario, Joaquín Socarnis, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-b268. Hotel Roma; A-l(>30. Quin-ta xVvenlda; y A-153S. l'rado, 101. 
UN A H A B I T A C I O N E N A Z O T E A , A M U E blada, propia para un hombre, se al-quila en pesos 18. Reina, 77 y 79. altos. 32809 25 d. 
E L ORIENTE 
Casa para ft.milias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zuiueta 30. es-quina a Teniente Rey. Tel. A-1Ü2S. 32517 14 e 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Ueapuén de grandes reícrmas- este acreditado hotel ofrece eaplénddios departamentos con ba-ño, para familias estables: precios da verano. Telefono A-4556. 
32098 81 d 
: M M H A T T A W 
' de A. ViLLANUEVÁ 
ft. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones coa baño príva-
lo, agua caliente, teléfono y aievador, día 
IJ*?*-*'*- Teléfono A-t>U)L 
32104 31 d 
i 
GR A N C O C I N A P A R T I C U L A R DE C O N -cha Lozano, Habana, 108. Doy rica co-mida por $25 al comedor y llevo a domi-cilio hora fija que el marchante desee. 3310S 24 d. 
AVISO A L P U B L I C O . EN L O S BAJOS de la antigua casa de huéspedes de Neptuno. 10 se han abierto unos amplios y hermosos comedores con su jardín al frente y se reciben abonados. También so sirbe a la carta y cubiertos a 40 centa-vos un». 
313SS 31 d. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Camilo Fraga, que lo busca su her-mano Andrés" Fraga, eu la \ ibora. Ar-mas, 10. 
33253 2( d 
I N DALECIO BCSTO ALVAKEZ. SE De-sea saber su paradero para asuntos de familia, que a él le interesan. Diri-girse D José María García. Apartado 213. Sagna la Grande. 
33234 1̂ d 
DON MANUEL ALVAREZ, D E COM-postela, 71, desea saber del señor Francisco Alvarez Pérez, el que hace un año estaba empleadlo en las oficinas del Central Félix. 
33076 26 d 
o l ñ c s f t i m d ® 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E NECESITA UNA CKIADITA DE 14 
a 20 años, blanca, para un matrimo-nio; sueldo, casa y comida. Aguila, 215. Peletería La Iberia. 
33325 1 e 
Q O L I C I T O M A N E J A D O R A C O N P B A C -
tica y referencias de donde sirvió. 
Sueldo $25 y ropa limpia, uniformes. J, 
esquina a 21. S. Parajón. 
33340 28 d 
CÍE SOLICITA CRIADA, SAN MARIANO \3 y Saco, Víbora, $20, referencias, pago viajes, tratar acomodo, corta familia buen trato. 33344 i e 
QE SOLICITA, KN EL VEDADO, UNA 
O criada do mano, peninsular y ""f 
cocinera, para un matrimonio sin nlñoa. 
Se paga buen sueldo. Referencias. Infoi 
man! Malecón, 11. altos, y el Teléfono 
F-5050. OB d 
33138 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
O mediana edad, pretensiones para 
manejar una niña de 17 me8eŝ  ^ i * ^ , 
pesos, en 27. ehtre Baños y D. Vedado. 
Teléfono F-2551. . 
32935 27 " 
DOS MUCHACHAS. JOVENES, PARA limpieza y servir meda en restaurant americano, que tengan buena conducta y 
de buena presencia, trabajadoras y hon-
radas. Obispo, 53, altos. 
32858 26 d _ 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de color, o blanca, buen sueldo, eu la calle 2, nflmero 6, esquina Quinta, 
32677 29 d. 
Se solicita una buena manejadora, 
blanca o de color. Sueldo 25 pesos. 
Calle 15, entre J y K* 
3269 28 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora. con buen sueldo, pero que esté acostumbrada n manejar niños recién na-
cidos y traiga recomondacidn. Consula-
do, 130, altos. 
32tW5 - | , | - , | , I M m M ^ M m i r — r ^ V ^ - — 
CRIADOS DE MANO 
Se necesita un criado en el "Auto-
móvil Club de Cuba/7 Malecón, 58, 
Sueldo 60 pesos. Buenas referen-
c i a s . 
24 d 
EN T U L I P A N , N U M E R O 1», S E S O L I -clta un criado de mano, que tenga recomendaciones. Buen sueldo. Teléfouo 
A-31T». 33230 * 27 d 
PARA UNA OFICINA 
Necesito ^ buen «riado y un portero. También necesito un matrimonio y un buen chauffeur. Pago buenos suéldeos Ha-bana, 120, entra Muralla y Teniente Rey. 33217 20 d. 
CARCEL, 1. SE SOLICITA UN CRIADO de mano, qüe conozca bien su ofi-cio y tenga buenas referencias. 
33179 25 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SEPA planchar y cuidar la ropa de dos ca-balleros y para atender y limpiar los dos cuartos de esos caballeros, asi como pa-ra ayudar a servir la mesa. Se paga buen sueldo; han de traer buenas referen-cias. Informan, en San Lázaro, 22L ba-jos, de 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 33040 26 d. 
" " C O C I N E R A S 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s S Í 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
PA R A L I M P I A R U N A U T O M O V I L \ limpieza en general; se solicita per* sona que traiga referencias en H, esqui-
no a 23, casa comida y $30. 
33309 -7 <'• _ 
SE N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E , inútil presentarse Si no trae referen-cias. Cárdenas, 1. ' , 
33220 2G d. 
UN M U C H A C H O , S E N E C E S I T A E 3 Obispo, 86,. librería. 33224 26 d. 
ATENCION: SE NECESITA UN BüS» dependiente de bodega y que aport< de $300 a $500 para interesarlo y lleví administración de la misma. Si no tie< ne personas que garanticen BU honradel que no se presente. Informes; de 11 a j tarde. Calle Habana, 175, Señor Ricardo, 33121 20 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece* 
sitan para ias Minas de "Mata* 
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
S210S 3.1 d 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
kJ" sular. para cocinar y limpiar, casa 
chica, esquina a Prado. Ha de dormir en 
la colocación. Si no és limpia y no sabe 
trabajar no sirve. Somos dos de fami-
lia, padre e hijo mayor, apenas paramos 
en la casa. Se exigen buenas referencias. 
Sueldo de $15 a $20i Llamen al Telé-
fono A.034G. 
33272 27 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada, peninsulares, en Benito Legúe-mela 25, esquina a 23, en la Víbora. Suel-do : 25 pesos cada una. 
33290 ^ 27 d. ^ 
/BOCINERA Y CRIADA DE MANO, QUE 
\ j sepan su obligación, se solicitan. Buen 
sueldo. O'Reilly. 90, teléfono A-994*. 
33297 27 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
"KJ no, para limpiar dos cuartos y un 
baño. Que entienda algo de costura. In-
formarán: Perseverancia, 3S-A. 
. ••• V d 
Se necesita una criada de mano, 
para corta familia. Sueldo $20. 
Hay otra criada. Prado, 38, bajos. 
C 10002 Sd-24 
C R I A D A D E M A N O , P A R A C O R T A E A -\ J milla, se solicita una, que sepa su obligación, de otro modo qu« no se pre-sente. Calle K, número 22, entre 11 y 13, de 8 a 3, Vedado. 
33241 31 d 
C E S O L I C I T A , E N A M I S T A D , 102, U N A 
O manejadora, peninsular, para una ni-ña de tres meses, de mediana edad, lia de ser cariñosa, aseada y formal. Suel-do 20 pesos y ropa limpia. 
33203 27 d 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, DE 
mediana edad, una criada de mano y un cocinero o cocinera, para el Vedado'; calle 14, número 9, Villa Rosa. Se exi gen referencias y se paga buen sueldoT 32279 27 d 
C E SOLICITA CRIADA DE MANO, blan-kJ ca o de color, que entienda de cocina, bnen trato y corta familia, tiene que ser honrada y trabajadora. Sueldo $25 y ro-pa limpia. Sol, 23, tercer piso. Señora de Berengue. 
33282 27 d 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA, PA-
ra un matrimonio. Refugio, 18, 3er. 
piso. • v 
_ 33288 27 d 
CÉ DESEA UNA JOVEN, QUE QUIERA 
kj ir de camarera a la provincia de Ca-magüey a un hotel. Gana 35 pesos y ropa limpia. Presentarse en el hotel Europa. Pregunte por la Señora del número 15. 
32298 27 d. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N REFE-
k_7 encías en San Lázaro, 344, bajos, de-
recha. P-tíl7 ¿7 d. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO VJ para la limpieza de dos cuartos y un baño y que sepa algo de cocina, en Perse-verancia, 28, letra A. 26 d. 
C E NECESITA UNA COCINERA PARA 
kJ un matrimonio y tres niños. Se le da 
compra hecha o plaza. Sueldo convencio-
nal Lucena, 6, altos. Eentre San Miguel 
y Neptuno. 33215 26 d. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
kJ un matrimonio, solo, tiene que hacer 
la limpieza. Sueldo: $2a Jesús María, 119, 
altos. , 
33210 20 d. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O también haga la limpieza para una fin-
ca cerca de la Habana. Viajes pagos. In-
forman en la calle Paseo, esquina a 13, 
en el Vedado. , 
33135 26 d 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , PE-
O nlnsular, para cocinera de corta fa-
milia ; se prefiere que duerma en la 
colocación. Sueldo 20 pesos. Baños, 67. 
Teléfono F-5390. , 
33171 2o d 
C O C I N E R G S ' 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , D E L p a í s , 
kJ para Cerro, 532. 
33345 28 d 
VARIOS 
IMUUW—MMMlUMá 
" D O C I T O , 16: SE A L Q U I L A U N C Ü A R -
J L to. completamente nuevo, y se alqui-
la solamente a personas de orden. 
33334 28 d 
BORDADORAS 
Se solicitan en Aguacate, 58. A. Bstrugo 
y Hermana. 
33347 28 d 
BO T I C A : S E S O L I C I T A UN P R I M E R dependiente. Droguería Taquechel. 33343 3 e 
/ C A R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N V A -
\ J rios en Amargura, nümero 43, bajos. 
Se patía buen joruaL 
3334(5 28 d 
Mecánico tornero: Se solicita 
uno bueno y con experien-
cia. Fábrica de Gomas. Puen-
tes Grandes. 
33148 25 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ1 no. Informan: 1-2415. 32122 25 d 
C E SOLICITA PARA EL CUIDADO DE 
kj» una' habitacilón y manejar ,,11 niño de tres años, una muchacha que sepa cum-plir con su obllgaclión. San Rafael, 12, altos. 
33212 26 d. 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, de mediana edad, que sea formal y honrada. Se le exigen referencias; si no reúne estas cualidades que no se senté. Prado, 117, altos. 
33182 25 d. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
kJ mano, que sepa cumplir. Sueldo; 20 pesos. Calle 4, número 28, entre 13 y 15. Vedado. 
33205 26 d. 
H/ITUCHACHO JOVEN, CON BUENA LE-i.fX tra y que escriba algo a máquina. Se desea para auxiliar de carpeta. Di-ríjase por correspondencia al Apartado, número 865. 
33237 27 d 
SE SOLICITA UN X'OBTERO EN LA casa Prado, 111, sueldo $17, si no tie-ne quieu lo garantice que no se presen-te. 33249 27 (1 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PAR4 la limpieza y mandados. Sueldo $111 Botica. Fgido, 8. 
33137 25 d 
SE SOLICITA UNA SEÑORITA, QUB tenga buena ortografía en inglés 3 español y sepa escribir en máquina, pâ  ra una oficina particular. Referencias 3 ambos idiomas indispensables. Dirección) Teniente Rey, número 71, bajos. Habana* 33208 27 d 
NEGOCIO COLOSAL 
Se solicita un socio con 1000 pesos, para una empresa que trabajándole deja di verdad de 500 a 800 pesos mensuales, eí condición indispensable ser activo y tenel conocimientos industriales y comerclalean Informan: en Prado, 64, por Colón, eutr̂  Prado y Consulado, García y Vega. 33170 25 d. 
Veadedor: se solicita una persona] 
constante y paciente, que no tenga 
menos de 20 años ni más de 40, pa. 
ra trabajar en el giro de comisione! 
de víveres y ferretería, dentro del râ  
dio de la Habana, se le pagará sue!» 
do o comisión o ambas cosas, según se 
convenga. Apartado 1974. 
33035 30 d 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L L bros. con experiencia, y un ayudantí Tenedor de libros, ambos que sepan inglés, no importa el sexo. Dirigirse al Aparta do número 1671. 
33238 27 d 
PARA AMPLIAR UN NEGOCIO ESTA-blecido y de mucho porvenir, se so-licita un socio con $3.000. No necesita ex-periencia en el ne*ocio. Informes; seño! Cabrera, Empedrad*, 34, bajos. Departa-mento 2, de 2 a 4 de la tarde. 
33074 24 d 
SE SOLICITAN MODISTAS Y BORDA-doras. "Fin do Siglo." San Rafael 3 Aguila. 
33081 28 d 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, 
hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
E E . IJU. 
32S18 17 e 
ln G beíween 15th and 17tb 
Vedado, wanted a Governess no» 
young or oid to íake absolutty cher-
ge of a boy ten years oíd that goea 
at school. Has to be very patient and 
expert. Apply ai G. Street, between 
17th and 15th left side from G and 
17th street. 
3286S o „ 
PAGAMOS SUELDO 
y comisión, urgen agentes vendedores Los del interior remitan diez centavos para cubrir franqueo sobre (Muestras Prospectos), informes, etc. Zaidívar v Sa-rraiz. Lamparilla, 70. segundo piso. 32838 2o 
NECESITO DOS CRIADAS 
y una cocinera, solamente para una se-ñora sola. Sueldo; $25 cada una, ropa limpia, poco trabajo y muy buen trato. Informarán: Habana, 126, bajos, entre Mu-ralla y Teniente Rey. 
33210 26 d. 
Se solicita una criada de mano para 
corta familia. Manrique, 61, alto». 
33181 25 d. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A kj de mano, con referencias. Baños, 30, entre 17 y 19, Vedado. 33127 25 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA k_/ formal, en Aguiar, 82. Sueldo $20. 33141 25 d 
C E SOLICITA UVA CRIADA, QUE 
traiga reierencias. Sueldo $20. Calle lí, número 410, Vedado. 33143 25 d 
UE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A k̂  limpieza de los cuartos, que sea for-mal, yue sepa zurcir y que traiga refe-icnclas, eu Campanario, 70, altos. 
33175 25 d 
CJü SOLICITA UNA CRIADA, ESPA-kJ ñola, para Acosta, 20V1., altos, esqui-na Cuba. Sueldo $20, ropa limpia y uni-forme. , 33171 29 d 
C E SOCICITA KN LA VIBOIIA UNA kj criada para habitaciones, que sepa co-ser, con recomendaciones. Sueldo: 25 pe-sos. Milagros y Cortina. 33180 25 d. 
CB SOLICITA UNA BUKNA CK1ADA DE comedor. Sueldo $25; tiene que saber leer y escribir. Calle 17, número 321, entre B y C. 331SU 25 d. 
QE NECESITA O A C ' K I A D A D E MA-O no, de mediana edad, que sea formal y honrada. Se le exigen referencias; si no reúne estas cualidades que no se pre-sente. 
33182 25 d. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de Fantasma ChiQulto que ganó en las carreras del Oriental Park, fué preparado p<y- los discípulos eu el taller de la Escuda de Cbauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un dlscipulo, todos enseñados bajo la dirección del experto Director, nuestro Albert C. Kelly. 
38200 MENSUALES, A PERSONAS DH V presentación y bien relacionadas ofre-cemos negocio en el que pueden ganar de $150 a $200 mensuaies. Demuestre su actlrinad, escriba hoy mismo al apar-tado 2584 y denos sus informes. 
32750 17 e 
i; APRENDA A CHAUFFEUR!! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-jo que en ningún otro oficio. MR. KEULY le enseña a manejar y todo el mecanismo de los automóviles %noder-nos. En poco tiempo usted puede obte-ner el titulo y una buena colocación. La Escuela de MR. KELIA' es la única eu su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quler'iii comprobar teus méritos. 
PIJOSTECTO ILUSTRADO ORATIS. 
Cartilla de exanmn, 10 centavos. 
Auto Priictlco: 10 coníavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO Todos los tranvías del Vedado pasan por la puerta de esta gran escuela. ' 32757 31 d 
3FARMACIA S A N JUAN: I N D K I K N -. diente. Calzada Jesús del Monte y Es-trada Palma. 33144 25 d 
THE BASSETT ADDER St-MA, BES-ta y multiplica hasta $9i)9.909.,.J9. Má-quina de bolsillo, tamaño 4X3X1 pulga-das. I-recio $0. l'idan catálogos. J. R. Ascensip. Apartado 2512. Habana. 32775 27 d 
ÜN HOJALATERO 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-nas de Ros y Co. 
32C39 , 24 d 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. St» dan aperturas de zanjas por destajo, al-canzándose un elevado jornal. Se admi-ten hasta 600 trabajadores. Hay trabf.l» i uní largo tiempo y no está sujr-to a lutet rupclones. Se solicitan capataces cou-pitontes.. Para mayores refer.suciaii dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-do, l'epe Antonio, 41. Guanabacoa. 31279 30 d 
SOCIO CON CAl'ITAL: SE SOLICITA un socio con Capital, para la explo-tación de una agencia exclusiva de los mejores aceites y grasas lubricantes pa-ra autumóvlles y motores de gasolina que se fabrican eu el mundo entero. Estos lubricantes están recomendados por los fabricantes de automóviles y motores mejores del universo. Verdad. Nada de bluff. Se cambian referencias. Dirigir-se por escrito a R. A. L. Belascoaín, nú-mero 4S, altos. Habana. „Ji A . C 10048 30d.24 
SE SOLICITA JOVEN, QUE TENGA nociones do contabilidad y buenas re-ferencias. Dirigirse por escrito a F. Be-nítez y Co., de Neptuno, 22. 33243 27 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VÍLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES SI oulere usted tener un Tnien cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta. bloclmlento, o camareros, criados, depen-dh>ute> ayudantes, fregadores, repartido-ra np'romPces, etc., que sepan su obh-caclón llame al teléfono ¿le esta antigua v acreditada casa que sellos facilitaran «•on b.̂ nas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos do la Isla y trabajadores para el campo. 
32140 "x d 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 > j M O O X X V l 
DE S E A C O I > O C A K S B U N A C O C I N E R A , con muchos afios de p r á c t i c a en M a -
drid, no Ya fuera de l a H a b a n a . I n d u s -
tr ia , 73. 
8S291 27 d 
CO C I N E R A , I M S N I N S U I i A R , Q U E S A B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y • cr io l la , desea 
colocarse en casa mora l . Sabe de repos-
t e r í a u n poco. T iene referencias. I n f o r -
m a n : C a m p a n a r i o , 110. 
33195 26 d 
DI N E R O : E N H I P O T E C A , XA) D O Y E N cualquier c u a n t í a , desde e l C por 100 
en adelante, p a r a l a H a b a n a y Repartos . 
T a m b i é n p a r a e l campo. I n f o r m a n : M a n -
rique. 78; de 12 a 2. ^ 
88323 28 d 
C O C I N E R O S 
e n 
s a -
D e c a n o d e l o s d e l a b l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i r 
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s 
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t c s t m a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
32294 81 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
en casa part icu lar . Vi l l egas , 44. T e -
l é f o n o A-3S00. 
33250 27 d 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e Ü l y , S 1 / ^ a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
T e n e m o s toda clase de persona (pie u s -
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado has ta el m á s elevado, tentó pa-
r a e l trabajo de cr iados como de gover-
nes, inst i tutrices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
o f i á n i s t a s . t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . Ho-
rnos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
Itta mejores f i rmas , casas par t i cu lares in -
genieros . Bancos y a l comercio en general , 
tonto de l a C iudad como el del interior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beexs Affen-
¿ v O'BeUly . 9%, altos, o en el edif ic io 
F Ú t i r m i . ¿ ¿ p a r t i m e n t o ^ calle 23 es-
a n l n a a B r o a d w a y , New XorK. 




S E O F R E C E N 
U Ü A i M b Ü ü M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
X T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de m a n e j a d o r a <> p a r a cuar-
tos ; no se admi ten tarjetas . Sitios. 4^ 
33326 : ^ a -
Ó E ÜESÜE^, C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k> n insu lar . de cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a , t iene buenas reterencias . C o n -
cha y F á b r i c a , en J e s ü s del Monte. 
3333Í) ^ a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a ; es f ina y tiene buenas re-
comendaciones; sabe coser. P a r a m e r -
m e s : l i e ina , 119. 
33277 - . 
1 7 H F A S O L A , D E M E D I A N A E D A D , S E 
i - i desea colocarse en c a s a de mora l idad , 
entiende de todos los t rabajos ; p a r a lo 
que salga, pero exige no dormir en e l 
acomodo. J e s ú s del Monte, 369. 
332S0 27 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r . en Re ina , 69, bajos. 
33302 27 d. 
C J E S O R A , V I U D A , E S P A Ñ O L A , S I N F A -
m i l i a , de m e d i a n a edad, desea pres-
t a r servicio a matr imonio solo. Infor-
m a n : E c o n o m í a , •i, bajos. 
33160 25 d _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar , paracr iada de m a n o o m a n e j a -
dora ; t a m b i é n entiende de cocina. Suel-
do: 30 pesos. I n f o n u - j s : : Ir iau i s idor , 29. 
33222 26 d. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N I S U -
lar , para cr iada de mano o manejado-
r a , entiende algo cocina y repasar . I n -
f o r m a n : P a u l a , 90, altos. 
33200 26 d. 
Y T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en c a s a de moral idad , de 
c r i a d a de mano o maneja-dora. I n f o r m a n 
e n Consulado, 2, bodega. 
33213 26 d. 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
\ J de c r i a d a de mano, p a r a corta a m i -
mi i ia . E n t i e n d e algo de cocina. I n f o r m a n 
en S a n J o s é , 4S. 
332(>i 26 d. 
T J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cr iada de mano l leva, 
t iempo ea el p a í s ; tiene quien responda; 
g a n a 20 pesos, i n f o r m a n : I n f a n t a , es-
q u i n a Concordia , en los altos de la bo-
dega. 
33116 25 d 
C E D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E M O -
kJ> r a l i d a d p a r a c r i a d a de cuartos una 
e s p a ñ o l a , no se coloca menos de 25 pesos 
y pref iere el Vedado. Teniente Bey , 85. 
33198 25 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R . D E -s e a colocarse para l impieza de c u a r -
tos ; sabe coser, desea c a s a m o r a l ; no ad_ 
mite tarjetas . I n f o r m a n : en Berna , 64. 
3330Í 27 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de c r i a d a de habitaciones; 
sabe z u r c i r y coser a m á q u i n a , no a d m i -
te tar je tas n i se coloca por poco sueldo. 
T i e n e referencias. Corrales , 155. 
33227 26 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , p a r a l impieza de cuartos o co-
medor. Sueldo $30, ropa l i m p i a ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : iGal iano, 
n ú m e r o 123. T e l é f o n o A-7557. 
33165 26 d 
SE O F R E C E U N A J O V E N . P E N I N S U L A R 1 p a r a l impieza de u n a h a b i t a c i ó n y 
coser a mano y a m á á q u i n a . D a n raz6a 
en P r e n s a , 27-B, Cerro. 
33209 26 d. 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E cuartos, una mucsacha, e s p a ñ o l a , no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n ; no se coloca 
menos de 20 pesos. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l l a , i o a 
33172 25 d 
C R I A D O S D E Í M N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o c i -nero, t r e s c lases , hace toda clase de 
r e p o s t e r í a y f r i a m b r e r l a . T e l é f o n o A-0S42. 
C u b a . 2«. 
33295 27 d 
C R I A N D E R A S 
/ " X R I A N D E B A , P E N I N S U L A R , C O N bne-
\ j na leche reconocida por S a n i d a d , de-
s e a colocarse a leche entera. Puede v e r -
sa BU n i ñ o . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
M a r q u é s G o n z á l e z , 7. 
33381 28 d 
DI N E R O . L O D O Y T T O M O E N H I P O -teca y compro y vendo casas , f incas 
y censos. Pu lgardn . Agu iar , 72. T e l é f o -
no A-58(!4. 
33256 27 d 
SE V E N D E N D O S C A S I T A S , D E M A M p o s t e r í a y h ierro , una de e l las e s q u í 
na B e f o r m a y E n n a , a dos cuadras de 
Coacba. I n f o r m a n : Monte, 307, p e l e t e r í a , 
33139-40 » d 
DO Y S I N C O R R E T A O E D I E Z M I L P E -SOS, <-on mddlco i n t e r é s , s i es buena 
l a g a r a n t í a . I n f o r m e s : J . Slntee. G l o r i a 
n ú m e r o 86 (altos ant igao. ) 
33051 28 d. 
r p O M O ?1.500, ¥2.500, S4.000, $0.000 A L 1 
X por 100 mensua l , $8.000, $10.000, $15.000 
a l 9 y 10 por 100 anua l . S e ñ o r Gola. 
Agu iar , 80, altos. A-9115. 
330G3 26 d 
T T V E S E A C O L O C A R S E C R I A N D E R A , con 
J L ' 4 0 dlaa de par ida , en c a s a de for-
m a l i d a d ; lo m i s m o sa le a l campo. L e a l _ 
tad, 12a 
33250 27 d 
C H A Ü F F E Ü R S 
AV I S O : l C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , J O -ven, desea colocarse en casa p a r t i -
cular o comerc io; es educado y traba-
j a d o r ; t iene buenas referencias. Avisen a l 
t e l é f o n o IJÍ184. I . M u ñ i z . 
33312 27 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C H A U -ffeur, c o n bastante p r á c t i c a , en casa 
p a r t i c u l a r ; tiene re ferenc ias ; se reciben 
avisos a todas horas en el garage B e l é n . 
OompoBtela, 139. T e l é f o n o A-S044. 
83311 27 á. 
/ ~ \ H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , C O N R E -
\ j conmedacionies, se ofrece a c a s a part i -
cular . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-2620. 
83178 25 d. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s gana u n buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprende^ hoy 
mismo. P i d a un folleto de i n s -
t r u c c i ó n gra t i s . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
», M r . A l b e r t C K e l l y . S a n L á z a -
ro. 249. H a b a n a , 
AV I S O : C H A U F E U R J O V E N E S P A Ñ O L , desea colocarse en c a s a part icu lar o 
de comerc io ; es educado y t r a b a j a d o r ; 
t iene referencias. A v i s e n a l t e l é f o n o n ú -
mero A-1516. I . M u ñ i z . 
32533 29 d. 
T E J E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S : P O R M O D I C A r e t r i b u c i ó n , ofrece sus servic ios por 
l a noche. I n d u s t r i a , 118. A r m a n d o C r e s -
po. 33278 27 d 
n p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
JL a l comercio , en l a c iudad. P a r a m á s 
informes: Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 63 
7 1*36 25 d 
V A R I O S 
J o v e n c o m p e t e n t e e n t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d , o f i c i n a o s e c r e t a r í a , d e s e a 
e n c o n t r a r t r a b a j o p a r a d o s o tres h o -
r a s d i a r i a s . D i r i g i r s e a S . P é r e z . C o -
r r a l e s , 2 2 5 , H a b i t a c i ó n a l t o s . 
33.307 27-d. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
>0 r a , p a r a c a s a de fami l i a . Mercaderes, 
n ú m e r o 4. 
33245 27 d 
/"XON B U E N A S R E F E R E N C I A S , S E ofre-
\ J ce u n joven, m e c a n ó g r a f o , r á p i d o , 
pr inc ip iante t a q u í g r a f o en i n g l é s y es-
p a ñ o l , sabe « o n t a b ü i d a d , t iene a l g u n a 
p r á c t i c a . I n f o r m a n : Zulueta, 32; habi ta-
c i ó n 30. T e l é f o n o A-1Ü28. 
33235 27 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A L A -vandera . T i e n e quien l a garantice . I n . 
f o r m a n : V i l l egas , 125, a n t i g u o ; cuarto, 
n ú m e r o 4 y 111, moderno. 
33207 27 d 
X > A R A E N S E S A R I N G L E S A N I S O S E N 
X el campo, se desea colocar u n a joven , 
amer icana . I n f o r m a n en esta a d m i n i s t r a -
c ión . I Jrgente. 
33208 30 d. 
T ^ E S E A T R A B A J A R E N T I E N D A D E 
J L ^ Ingen io en departamento de v í v e r e s 
finos, un joven, con 8 a ñ o s de p r á c t i c a 
Comercial , t a m b i é n conoce e l g i r ó de v í -
veres gruesos y el s i s tema de comercio 
americano. S i s t ema F i t z , D i r e c c i ó n : para 
in formes : :A, F e r n á n d e z . Apartado 13. 
C a m a j u a n í . 
C 10658 8d-24 
KO Q U E G A L L E G O : : 2404. L U Z , F R E N -te a B e l é n . F a c i l i t o macheteros, peo-
nes l í n e a carre tera del monte, m e c á n i -
cos, herreros , pai leros , carpinteros , a l -
b a ñ i l e s , s irvientes , dependientes, cocine-
ros, cocineras, p a r a toda l a i s l a . 
33197 25 d. 
SE O F R E C E M A Y O R D O M O , C O M P E -tente, ha d e s e m p e ñ a d o dicho cargo en 
l a A r g e n t i n a , largo tiempo en las mejo -
res colomas. V i a j e s pagos. D i r i g i r s e per-
sonalmente o por car ta a J , P i co ta 38. 
33099 28 d 
PE R I O D I S T A E S P A S O L . E X - C O L A B O -rador d-> numerosos p e r i ó d i c o s y re-
vis tas , o f r é c e s e a las empresas p e r i o d í s -
t icas, edtloriales, de propaganda comer-
c ia l , anunc iadoras , etc. Buenas referen-
c ias . A- C á n i d o . Trocadero . 57. altos. . 
329C7 27 d 
COMO S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R , profesor p r i m e r a e n s e ñ a n z a y cual -
quier t r a b a j o de oficina mercant i l , o f r é -
cese joven e s p a ñ o l , culto, con part icula-
res conocimientos de t e n e d u r í a de l ibros , 
m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a y algo de i n -
g l é s . I n m e j o r a b l e s referencias. A . C á n i d o . 
Trocadero , 57, altos. 
32956 27 d 
SE O F R E C E U N S I R V I E N T E D E C O -lor, p a r a caballero so lo; t iene quien 
lo garantice. I n f o r m e s : H a b a n a , 126, a l -
tos. 33287 27 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , de 12 y 14 afios, p a r a cr iados de casa . 
I n f o r m a n : N e p t „ n o , 237-l|4, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 22. A todas horas . 
33202 27 d 
JO V E N , E S P A S O L , D E 26 A í í O S f f D E -sea c o l o c a c i ó n en c a s a part icular , de 
c r i a d o ; estuvo en muy buenas casas de 
l a s cuales t iene referencias . P a r a infor-
m e s : Ca l l e 28, esquina 4. T e l é f o n o F 4385. 
33221 26 d. 
UN H O M B R E , S E R I O , C O N L E T R A c l a r a y buena o r t o g r a f í a , de expe-
riencia en d o c u m e n t a c i ó n y con garan-
t í a s de todo g é n e r o , se ofrece por m ó -
d i c a r e t r i b u c i ó n p a r a caa lqu ier cargo 
en que se necesiten esas aptitudes. T a m -
b i é n se e n c a r g a r í a de l a cobranza y a d -
m i n i s t r a c i ó n de casas o establecimientos 
con un p e q u e ñ o i n t e r é s . D i r í j a n s e ñ o r 
T e l é f o n o A-1894. 
32Í90 26 d 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
G a r a n t í a s , compramos, vendemos casas , 
establecimientos, f incas , a u t o m ó v i l e s . Ges -
t ionamos l icencias p a r a armas; motores. 
Admit imos negocios p r á c t i c o s . T í t u l o s p a -
r a chaxiffeurs, a suntos Judiciales , etc. 
Z a l d í v a r y Sarra lz . L a m p a r i l l a , 70, se-
gundo piso. 
82839 2 e 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , , p o -
d i e n d o c a n c e l a r p a r d a i m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos. 
* m a t 
CA L L E D E L P R A D O : S E V E N D E U N A casa , en buena cuadra , en p r o p o r c i ó n . 
Solo t r a t a r é con el comprador.. E s c r i b i r a 
J . G o n z á l e z . P a u l a , 60, altos, y contesta-
rá p o r correo. 
33117 25 d 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos e n p r i m e r a y 
segundas hipotecas. Sobre casas , solares 
y f incas r ú s t i c a s . £ 1 dinero es de par-
t iculares . L a c o m p a ñ í a cobra a l solici-
tante una c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
de abso luta seriedad y reserva . ' Damos 
referencias de n u e s t r a a c t u a c i ó n , I n f i r-
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C a -
ban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90. altos. H a -
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z F u e n t e s . B e -
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
h a b a n a . 
C 7862 l n 27 " 
OJ O : S E D A D I N E R O E N H I P O T E C A , en p e q u e ñ a s y grandes cantidades. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. B a r a -
tillo, 9. 
32948 18 e 
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S colocar su d inero s i n gasto p a r a us-
tedes, con g a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas, 
desde el uno a l 5 por 100 mensuaL D e s -
de $100. Vamos a domici l io . H a v a n a B u -
siness. Agu iar , 80, a l tos , A - 9 H 5 . 
33064 28 í 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cant l i l a« i e s en es ta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos i s repartos . T a m b i é n lo dwy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; d« 
1 a 4.- J u a n Pérez, T e l é f o n o A-2711 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s l -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant i zan con todos los bienei 
que posee la A s o c i a c i ó n No. 61, Prado í 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 692C tn 15 s 
SI N C O R R E T A J E : D O Y D I J Í E R O S O -bre p a g a r é s , part ic ipaciones de heren-
cias , nudas propiedades y tramito tes-
t a m e n t a r í a s e intestados ant ic ipando can-
tidades. Mura l la , 62, D e 2 a & 
32746 29 d 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S , en l a H a b a n a y sus b a r r i o s ; trato 
directo, s i n corredores. F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021; de 10 a 3 y de 6 a 9 de 
l a noche. M a n u e l L l e n í n . 
33348 13 e 
CO M P R O U N A C A S A , M A S D E 8 M E -tros frente, o dos chicas, de R e i n a 
a M a l e c ó n y de B e l a s c o a í n a los muellee, 
o en el Vedado, so lar o casa . D i r e c c i ó n : 
J . C é s a r . T r o c a d e r o , 32, moderno. 
33270 31 d 
" T V E F A R M A C I A . n E S E O C O M P R A R 
J L / ,1na F a r m a c i a e n l a H a b a n a . D i r i i g l r -
se a C a m p a n a r i o , 141, altos. T e l é f o n o 
A-5703. 
33228 23 d. 
EONDO Ü N S O A M E N T E A L M J S M O 
comprador, casas p a r a a l m a c é n , e n 
l a zona comercial , desde 400 a 1.100 me-
tros. Otras para v iv ienda y renta, des-
de 10 a 30.000 nesos. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
83323 28 d 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A -r a E s p a ñ a ; se venden tres casas nue-
vas, una de esquina con portal , sala, s a -
leta corr ida , t res cuartos. Precio de l a 
esquina. $8.000: las otras dos a $5.500. 
Tomando las trea $17.600. Manrique, 78; 
de 12 a 2. " * 
83323 28 d 
GA N G A : S E V E N D E N D O S A C C E S O - , r í a s y cuatro cuartos, de m a d e r a y 
t e j a francesa, rentan cuarenta pesos. P a -
r a informes dir'Jase a Alfredo M o n n a n . 
C a l l e Nogueras, n ú m e r o 3, Ceiba, P u e n -
tes Grandes . 
33328 8 e 
O C H O C A S A S 
Se venden, en m ó d i c o precio, en l a s - a -
l les C h u r r u c a y Daolz . Cerro , formando 
un lote de t e í r e n o de 922-42 metros . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l . 126, a l tos , pr imer 1 
piso. Do 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7, 
81983 6 e 
GA N G A V E R D A D . E N O T J A N A H A C O A s Se vende un s o l a r con m á s de m i l y 
pico de metros planos, de esquina , con 
muchos ú r b o l e s fruta les y dos casas , una 
g a n a $8 y l a otra $12, a l mes. E s el punto 
m á s BaludaMe, por s u s i t u a c i ó n t o p o g r á -
fica. Se encuentra a media cuadre del 
t r a n v í a t 'ene a g u a de Vento, t e l é f o n o y 
a l a m b r a d o e l é c t r i c o . E s t e es negocio pa-
r a cua lqu ier persona que quiera poseer 
u n terreno en t a n buenas condiciones y 
por poco dinero. P a r a ver lo pueden di -
r ig i r se a l a cal le de S a n t a M a r í a , n ú m e -
ro 19, esquina a A p a r i c i ó n , o a C o r r a l 
F a l s o , 207, M . P a d r ó n , en dicha p o b l a c i ó n . 
33273 27 d 
SE V E N D E E N $27.000 L A S U N T U O S A , elegante y espaciosa c a s a de L a s F i -
guras . M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, G u a -
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
al tas y 12 bajas garaje p a r a 2 autos, 
rodeado de Jardines , bonito por ta l de 
m á r m o l . I n f o r m a e l s e ñ o r B o n n . H a r r i a 
B r o s Co. O'Re l l l y , 108, H a b a n a . 
\ 31654 12 e 
SE V E N D E U N A C A S I T A , S I T U A D A E N J e s ú s de l Monte, correa, 47, el so lar 
mide 10 metros de frente a la ca l l e Co-
r r e a , por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a l a ca l le Generalf . o sea da 
v i s ta a dos calles. Se vende en dos mi l 
pesos. I n f o r m e s : en Cerro , P i ü e i r a n ú -
mero 1. Jac into M a r t í n e z , H a b a n a . 
30784 25 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
Se venden dos solares con u n m i l t res -
cientos sesenta y seis metros l ibrea ' de 
gravamen, a l a b r i s a y con u n a casa de 
m a n i p o s t e r í a , que renta $176, se da m u y 
b a r a t a y con muy buenas condiciones de 
pago. I n f o r m a n en l a N o t a r í a del s e ñ o r 
Aenlle. E m p e d r a d o , 30. 
33255 31 d 
5JK(0 M E T R O S E N A G U A D U L C E , E N -tre C a l z a d a J e s ú s del Monte y el fe-
r r o c a r r i l del Oeste. I d e a l p a r a u n a f á -
br ica o aOmacén. L o m e j o r en la H a b a -
na, l 'recio $40 el metro. J . L . Hend. A p a r -
tado 264. O f i c i n a : Z u l u e t a y Dragones , i 
33198 28 d 
GR A N N E G O C I O ^ T I vacas ,le terrena E "VftXn^ ^ 1 
lumbiu, cal le F n ^ ?"- ea A v í ^ ^ i . 
Almem.are.s. V una ^ i 0 ^ ^ 
f o n m ^ n . c a ^ S * y 
- - - r - — ' t i . 
V i s t a y la S ierra T a r ^ ^ a r e * * 8 ^ * : 
C 10839 16 9 ^ 
R E D A D O , P R O X I M O A 23, $5.200. J A R ~ 
V din, portal , sala, comedor, tres ha/-
bitaclones , una ' con lavabo a g u a corr i en -
te, buen b a ñ o con calentador, un cuarto 
alto de criado, aaotea, servicio sani tar io 
m o d e r n a P a s a j e Crecheriek 45, en l a 
m i s m a informan. No trato con corredo-
res. 83333 28 á _ 
B u e n n e g o c i o : P r i m e l l e s , u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o d e l C e r r o , 4 1 9 m e t r o s 
d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , a $ 2 2 , t e r r e -
n o y f a b r i c a c i ó n , r e n t a $ 8 5 , t o d a s l a s 
p a r e d e s s o n d e c i t a r ó n ; p u e d e n p o -
n é r s e l e a l t o s ; n o c o r r e d o r e s . S u d u e -
ñ o : S a n R a f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r 
S o d a . 
83293 2 e 
/ ^ A N G A t S E V E N D E N D O S C A S A S E N 
VJT l a V í b o r a . San L á z a r o , entre S a n F r a n -
cisco y C o n c e p c l i ó n , C 7 B , en $5.400. 
O t r a L e a l t a d . 195, $3.800. I n f o r m a n en 
Mercado de V í l l a n u e v » , n ú m e r o 9, por S a n 
J o s é . De 6 a I L 
83232 30 d. 
V E K d O C A S A S V I E J A S 
E n S a a Ignacio , dos 448 metros y 360 m e -
tros en S a n I s i d r o , 480 metros en S a n 
J o « é 1.865 metros, en L a m p a r i l l a 640 me_ 
tros, en L u z , 365 metros y tengo v a r i a s 
m á s t a m b i é n nuevas. J . M a r t í n e z . C u b a , 
66, esquina a O'Be i l l y , de 9 a l l - l t 2 y 
2 a 5. 
33305 29 d. 
ÍN D U S T R I A L E S : S E V E N D E O A R R I E N -da u n g r a n local , propio p a r a v a r i a s 
indus tr ias , m i l metros fabr icados y m á s 
de 8« l s m i l de terreno y e r m o , s i t u a c i ó n 
e s p l é n d i d a y e s t r a t é g i c a , tiene chucho de 
F e r r o t i a r r i l propio hasta dentro del m i s „ 
mo local. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n do este p e r i ó d i c o , o en Teniente R e y , 
n ú m e r o 50. 
33247 2 e 
VE N D O C A S A S Y S O L A R E S , E N L A H a b a n a y R e p a r t o s y doy y tomo 
dinero en hipoteca. P u l g a r ó n . A g u i a r , (2. 
T e l é f o n o A-5864. _ . 
33256 27 d 
CH A L E T A R T I S T I C O : S E D E S E A ven-der un lujoso y elegante chalet, edi-
ficado en terreno de esquina, compues-
to de ampl ios Jardines, con canteros r ú s , 
ticos. Jarrón y fuente a r t í s t i c a ; por ta l , 
sa la , gabinete, g r a n comedor con t e r r a -
z a anexa, torre mirador, seis cuartos, co-
c ina con local p a r a despensa, lujoso cuar-
to de b a ñ o , otro p a r a cr iados , garaje p a -
ra dos m á q u i n a s y cuarto alto p a r a el 
chauffeur. A l t u r a s de Medina, calle de 
l e t r a ; construido completamente ais lado 
con g r a n solidez y de estilo moderno. 
No se desean curiosos. No h a y p r i s a e n 
venderlo. Informes en ca l l e 29, e squ ina 
a B , Vedado. De las 2 p. m. en adelante. 
3328!) 31 d 
V A R I A S C A S A S 
E e n venta en e l Vedado, de 9 a 60 m i l 
pesos, en Co lón , de 15 a 55 m i l pesos, 
en J . del Monte y V í b o r a , de 9 a 24 
m i l . J . M a r t í n e z , C u b a , 66, esquina a O' 
R e i l l y , de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
33306 29 d. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender r ú s -
tico, urbano, establecimientos de todas 
clases o quiera dar o tomar dinero en 
hipoteca pase por esta of ic ina y q u e d a r á 
sat isfecho. J . M a r t í n e z , Cuba, 616, e squ ina 
a O ' R e i l l y ; de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
33306 29 d. 
Q I N C O R R E D O R E S . S E V E N D E U N A 
\3 casa nueva, c a n t e r í a , p r i m e r a c u a d r a 
I n d u s t r i a , acera sombra, gana $200. Otra , 
Neptuno, p r i m e r a cuadra , g a n a $120 a l 
mes. Su d u e ñ o : T e l é f o n o A-4485. 
SE V E N D E E S Q U I N A C O N D O S C A S I -tas, t i enen s a l a y dos habitaciones y 
servicios m o d e r n o ® , su terreno 157 me-
tros, rentan $40, su precio $3.600. I n f o r -
mes en la m i s m a : :Juana Alonso e s q u i n a 
R o d r í g u e z , m e d i a cuadra del carri to de 
Concha . 
33155 27 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y re-
partos. Se a c i l i t a dinero en hipoteca des-
de $100 hasta $100.000. I n f o r m e s : R e a l 
Es tate . A , de l Busto . Aguacate, 3 a A-9273. 
33194 25 d. 
f X R I A D O P I N O T T R A B A J A D O R O P K E _ 
\ j ce sus servicios a a m i l i a acostumbra-
da a un servicio e s m e r a d o ; t a m b i é n se 
coloca de a y u d a de c á m a r a ; h a b l a oigo 
I n g l é s ; tiene inmejorables referencias. I n -
f o r m a n : Prado , 111, p e l e t e r í a L a E m p e -
r a t r i z . T e l é f o n o A-8378. 
33223 20 d. 
C O C I N E R A S 
SE S O R A . E S P A Ñ O L A . S E O F R E C E P A -r a coc inera , para m a t r i m o n i o o p a r a 
e l campo, s i pagan e l v ia je y en l a 
m i s m a una joven para cabal lero so lo; 
no duerme ©n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
A g u i l a , 116, entresuelo. 
33306 27 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , prefiriendo en l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 29. 
33140 28 d 
JA R D I N E R O M O S Q U E R A . O F R E C E A L p ú b l i c o el m a y o r esmero en arreglos 
y cuidados de jard ines . G a r a n t i z a su t ra -
bajo. I n f o r m e s : J a r d í n L a Mariposa . V e -
dado, ca l le 10 y 23. T e l . F-1027. 
3106S so d. 
RE P R E S E N T A N T E A C T I V O . B I E N g a -rant izado , desearla t r a b a j a r casa se-
r ia a c o m i s i ó n , especialmente en taba -
co, c a ñ a , r o n y a z ú c a r . R e m i t i d muestras 
y precios p o r correo a J o s é G o n z á l e z V e -
ga, L a s P a l m a s , G r a n G a n a r l a . 
C 9672 30d-24 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $200.000 
y desde el 6 x 100 a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n f o r m a n : R e a l E s t a t e , Aguacate 38. 
A-9273; de 9 & JO y 1 a 8. 
33193 20 
S E C O M P R A 
0 A R R I E N D A 
t i n a f i n c a d e 1 5 a 6 0 c a b a l l e -
r í a s , e n l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a o p a r t e E s t e d e P i n a r d e l 
R i o . D e b e t e n e r p a s t o s y a g u a -
d a s s u f i c i e n t e s p a r a c r i a n z a d e 
g a n a d o v a c u n o , p u e s es te es e l 
p r i n c i p a l o b j e t o d e l n e g o c i o . M . 
J . P a l m e r . D o m í n g u e z , 1 5 , C e -
r r o . T e l é f o n o A - 1 0 0 5 . 
33126 25 d 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , E N radio comprendido desde I n f a n t a has-
ta e l Muel le de L u z , de ?3.500 a $4.500 
Se prefiere en el b a r r i o de Cayo Hueso. 
P a r a informes:' Someruelos , 3 5 - A Obre-
g ó n . 32914 24 d 
SE C O M P R A U N A C A B A L L E R I A D E t ierra , c e r c a de l a H a b a n a y con bue-
nas comunicaciones . S i n corredores . H a -
bana, 198; de 1 a 3. 
32860 28 d 
J O S É H S U A K O L A \ D f c . i V A L i Ü 
E M P E D R A D O "9 f A J O S . 
trente a\ Parque r* San J u a n de Dios, 
D » 8 u 11 m. > de 2 a S p. m. 
T E L E F O N O A-22Stf. 
B A R R I O D E C O L O N 
I n m e d i a t a a Gal iano , en lo m á s c é n t r i c o 
de este barr io , c a s a a l a br i sa , dos p lan-
tas , esca leta de m á r m o l , z a g u á n , tres ven-
tanas, s a l a y v a r i a s habitaciones entre 
a l tas y b a j a s . D e s u precio se puede de-
J a r reconocido lo que desee el comprador 
a l 7 por 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba -
jos.' D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N A G R A Ñ ~ E S Q U I N A 
P r ó x i m a a los paseos, dos p lantas , moder-
na, establecimiento, cuartos en l a azotea, 
renta mensuaj. $150. $16.000 y reconocer 
hipoteca a l 7 por 100. Otra esquina ra l le , 
cerca del Prado , dos p lantas , moderna, 
$30.000. O t r a esquina, tres pisos a dos 
c u a d r a s del P a r q u e C e n t r a l , moderna , r e n -
t a $3.000 anuales . $38.000. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, ba jos ; de 9 a 11 y 4e 2 a 5. 
D E E S Q U I N A 
Prec iosa casa en el Vedado, i n m e d i a t a a 
l a l í n e a , lujosa , f a b r i c a c i ó n a todo costo; 
dos p l a n t a s ; no tiene dos meses de ter-
minada, varios serv ic ios de b a ñ o s con sus 
accesorios, garage , para dos m á q u i n a s . 
Prec 'o $40.000. F i g a r o l a , Empedrado , 30; 
d e 9 a U y d 6 2 a 5 . 
D I N E R O E N E S T A P R O V I N C I A 
Doy dinero en pr imera y segunda h ipo-
i teca sobre incas r ú s t i c a s . InCerés conven-
cional , s e g ú n c a n t i d a d y g a r a n t í a . P l a z o 
el que desea el interesado. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. D e 9 a 11 y d© 2 a 5. 
T e l é o n o A-228& 
E N C O R R E A 
C e r c a de l a C a l z a d a , J e s ú s del Monte, casa 
con Jard ín , porta l , sa la , saleta, tres cuar-
tos, patio, t raspat io , espaciosa, azotea to-
d a $5.300. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a -
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
Once m i l metros, con mucho frente a l a 
c a l z a d a No lejos de Car los I I I , alto y 
l lano. Prec io barato. Figarola; , E m p e d r a -
do, 30, bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L O M E J O R D E L V E D A D O 
So lar en calle de le tra , a l a br i sa , entro 
17 y 23, a $2-112 metro . Se de ja l a m i t a d 
do su « m p o r t e en hipoteca s i quiere el 
comprador. Otro so lar p r ó x i m o a l parque 
Vi l la l6n , con a l cantar i l l ado y una buena 
casa ant igua , a $1 metro. 
' B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
S pisos, m o d e r n a B u e n a renta. $53.000. 
O T R A 
P e g a d a a OaUnno, buena c a s a Sobro 40* 
metros . $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, a g u a redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos, 8%3:40 m. R e n t a $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7%X32 m., entre dos l í n e a s ; sala, come-
dor. 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A N R A F A E L 
E n lo m e j o r , especiosa, 12X30. 3 cuar-
tee « o l a asotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 Pisos . 8 cuartos ©n el tercero, 14X24 m. 
$25.000. 
A N I M A S 
C%X24 varas . E n lo mejor , pegado a G a -
l i a n o ; cnatro cuartos ; $13.000. 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas . R e n t a $99. $ 15.000. 
O T R A 
8X23. a plantas. B u e n a renta. $15.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. R e n t a $88. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros , 2 pisos, c e r c a de U de f ren-
te, $28.000. 
G A L I A N O 
J L ^ S i ? 8 - Ideal , mucho porvenir. 3 pisos. 
ípoT.OOO. 
G L O R I A 
Ill^OO*5" TX''?0' i n a S n í f l c a . buena r e n t a 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca B e l é n , 4 
cuartos, sa la , saleta, comedor z a g u á n . 1 
cuanto c r i a d o s en c a d a piso. $3O.0O0L 
O T R A 
Cerca de B e l é n , 162 metros, buen frente , 
a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado a BeWn, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cOmoda, nueva, 195 metros. R e n -
ta $120. $18.000. 
T e r r e n o s en todos lugares , p a r a fabr icar . 
S A N J O S E 
P r ó x i m o a Gal iano , prop ia p a r a gara -
je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, c ó m o d a , 2 pisos, cerca 
del M a l e c ó n , regalada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 metros, 2 plantas , $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna , e s p l é n d i d a , pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chale ts , de todos precios, los mejor s i -
tuados. 
V I B O R A 
A I a l cance de todas l a s fortunas . P i d a 
y s e r á complacido, \ 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias , de todos t a m a -
ñ o s . Nos hacemos cargo de vender su 
casa o f inca, tenemos compradores y so-
mos d i s cre t ea 
Hipotecas a l m á s b a j o tipo de p l a z a 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10455 15d-19 
CA S A S O B E R A N A . C O N S T R U C C I O N s ó l i d a y divina, a l l á en lo m á s t r a n -
quilo y pintoresco de l a populosa V í b o -
ra, l a respetable Aven ida de E s t r a d a 
P a l m a , I n m e d i a t a a l a concurr ida C a l -
z a d a en un so lar completo de 10 por 
40, de dos plantas , puede decirse que 
es la casa phalet mejor s i tuada y di -
v i d i d a de l a c i tada cal le . Prec io f i jo , po-
diendo o í r ofertas. $19.000. D e 9 ft 1. 
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30t 
32833 24 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barr ios y repar-
tos. Se compran los contratos de l o s se-
lares . A . del Bus to . Aguacate , S& A-9273Ó 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
80558 4 «. 
F I G A R O L A 
K S C R I T O R I O : 
K M P B D R A D O . 3fl, B A J O R , 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s 
D e 9 a l l a m y d o a a 5 p . m. 
33199 26 d . 
S a n R a f a e l , 5 0 , a u n a c u a d r a d e G a -
l i a n o . S e v e n d e e s t a h e r m o s a c a s a d e 
dos p i s o s . T i e n e 6 5 6 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e . N o t i e n e c o n t r a t o . F r e n t e p o r 
S a n R a f a e l , 1 6 m e t r o s . T a s a c i ó n p e -
r i c i a l , $ 4 7 . 0 0 0 . S e d a e n $ 3 8 . 0 0 0 p o r 
t e n e r q u e h a c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s . £ 1 
t e r r e n o v a l e e l d i n e r o , s a l e f a b r i c a d o 
c o n d o s p i s o s a $ 5 8 e l m e t r o . I n f o r m a 
J o s é B r e a , T e n i e n t e R e y , 2 8 . T e l é f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
32739 i e 
CU A N D O V A Y A A C O N S T B C T B 8 Ü C A -sa, vea a J o s é J . P é r e z , en H a b a n a 
n ú m e r o 82, frente a l P a r q u e S a n J u a n de 
Dios, p a r a que le h a g a los planos y me-
mor ias de la obra, é l se e n c a r g a r á de 
sacarle l a correspondiente l icencia de obras 
p a r a que usted pueda l ibremente hacer 
su res idencia . No h a y quien ent ienda me-
j o r de esos a suntos que él . 
33032 80 d 
S E V E N D E N 
Dos casas , de dos ventanas , con s a l a , co-
medor, 3 cuartos y s a l e t a a l fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
B e l a s c o a í n y 3 de C a r l o s I I I . I n f o r m a : 
J u l i o C i l . Oquendo, 114, a todas horas . 
32836 2 e 
R e g a l o d e A ñ o N u e v o : V í b o r a , u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a H a v a n a C e n t r a l y 
c e i i c a d e l c h a l e t d e l d o c t o r O r t e g a . S o -
l a r d e e s q u i n a , 1 5 X 2 8 m e t r o s , se v e n -
d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m -
p r a d o r . N o c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o : S a n 
R a f a e l , n ú m e r o í . N é c t a r S o d a . 
33292 2 e 
E N £ L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n los 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o i 1 0 0 c o n - , 
t a d o ; res to a p l a z o s c ó m o d >s. 
i n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s , l e -
i é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 71 W In to . » 
S O L A R E N S A L U D A $ 1 0 V A R A 
Vendemos por solo tres d í a s u n solar en 
l a cal le de Sa lud , c a s i esquina a ü q u e a -
do, a dos cuadras y medias de B e l a s c o a í n 
c o n OSO varas a $ l ü v a r a . M á s barato que 
en J e s ú s del Monte. E s u n a verdadera 
g a n g a E q u i v a l e n las v a r a s a 468 metros ; 
g a n g a : a $14 metro. I n f o r m a n : H a b a n a , 
ÜO, altos. A-8067. 
33310 27 d. 
OP O I t T C N I l ) A I > : S E VX2NXNB U N E l . mejor punto del B e p a r t o ".Loa P inos ," 
C a l z a d a do A l d a b ó , u n m a g n í f i c o solar 
de 5.000 v a r a s cuadradas . Tione agua, 
e lectr ic idad y fabricaciones a los lados. 
E s t á a 10 minutos de l a H a b a n a por l a 
c a r r e t e r a y 15, en el e l é c t r i c o . P r e c i o : 
00 centavos l a v a r a , a l contado o plazos. 
M . P é r e z . Teniente B e y , 16, a l to» . 
33240 28 d 
X T N $1.800, S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
-fl-U segunda de f r a ü e , en e l Beparto A l 
mondares , en la calle 18 y 5 a , mide 900 
varas j u s t a s , urge l a venta , s e r á p a r a e l 
pr imero que llegue] M á s I n f o r m e s : su 
d u e f í o : J . V a l l i n a Of ic ina del crucero de 
P l a y a y Marianao . T e l é f o n o 1-7367. 
33283 g i d 
SE V E N D E U N S O E A R E N D A V I B O K A , Bparfco de L a w t o n , en l a cal le de Con-
c e p c i ó n , n ú m e r o 57. con t r e s habitaciones, 
u n a de ladr i l lo y dos de tab la , m i d e 6 por 
23. S u precio $1.300: no se quieren cu-
r i o s e a I n f o r m a n : J e s ú s de l Monte, 49, 
bodega. 
33152 28 d. 
T J N A M A N Z A N A D E T E R R E N O , D E 
• U 100X100 metros , preparada p a r a una 
indus tr ia , por tener e s c a v a c i ó n hecha, 
prop ia p a r a s ó t a n o s . S i t u a d a en l a fa lda 
de l a loma del Mazo, lugar de l a br i sa , 
a $4% metro. I n f o r m a n a l lade de l a 
I g l e s i a de J e s ú s del Monte, Colegio. 
33132 25 d 
V E N D E U N S O E A R . O O N 800 M E -
O tros, en J . A . Saco esquina a C a r m e n , 
frente a l parque de l a l o m a del Mazo. A 
$10 e l metro . I n f o r m a n a l lado de l a 
Ig l e s ia de J e s ú s del Monte, Colegio. 
33131 25 d 
SE T R A S P A S A , S I N S O B R E P R E C I O , E l . contrato de un solar, 23X33, a l a b r i -
s a , en e l Beparto A l m e n d a r e a T i e n e los 
c i m i o ú t o s p a r a una f á b r i c a que se cede-
r á n a l comprador s i se compromete a 
f a b r i c a r e n s e g u i d a I n f o r m e s : A y 16. 
33129 29 d 
T 7 T E N D O U N P E Q U E S O S O L A R , E N E U -
V y a n 6 ; es de esquina y t iene e l f ren-
te a l a c a r r e t e r a . I n f o r m e s : F a c t o r í a , 28. 
33160 25 d 
S O L A R D E 6 - 2 5 P O R 4 0 
e n $750, calle Gertrudis , r epar to Bivero , 
V í b o r a , a l cantar i l l ado , a g u a , luz y t e l é f o -
no. Mitad a l contado y resto l a r g o plazo. 
I n f o r m e s : A . del Busto . Aguacate, 38. D e 
9 a 10 y 1 a 4. 
33194 25 d. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
Beparto E l v e r o . G e r t r u d i s y T e r c e r a , a g u a 
a lcantar i l lado , luz y t e l é f o n o . P r e c i o : 2.9£ 
pesos metro. I n f o r m e s : A . del Bus to . Agua-
cate 3 a A-9273. D e 9 a 10 y 1 a 4. • 
33194 25 d. 
LOMA D E E M A Z O : V E N D O , B A R A T O , un so lar de 50O metros , alto, l lano, 
a c e r a de l a s o m b r a y s i tuado en P a t r o -
c inio , entre el P a r q u e y el palacete Ota -
duy. I n f o r m a n en e l Vedado, V e i n t i t r é s 
e squina a Cuatro , j u n t o a l a botica. 
32950 29 d 
PR O P I O ~ P A R A ~ u Ñ T ~ ñ ^ - i^- l t venden, muy baVn,. 1 N i > Ü S T Í > < L 
<>n la Calzada de I n f t - S . ^ V S 
re* ubaua, m : ^ t a . < í e a H a b ^ r W 6 ¿ n ^ & -32861 * ae 1 a a 
O E A R E N I , A V I B Í ^ T 
cisco, entre Lawto , , * A - . S ^ j á l 
ra. Telofonn TU 1Iiíorm»J 
40 a 10 1 l'esos metro, ^ ^ « a s . i ? * * 
olcfono M-1138 Mor,mes- TP(» Mor . 1 
SE V E N D E U Ñ G R A Ñ l m 4 -
« i u y en proporc ión , con V1^K 
do superficie, forma-TT^ 2439-42 „ 
calle Santa ¿ o s a y % ^ 
tes Grandes. 1 nforinan ^ « í ^ l i o P 2 
f d ^ a T " rl80- D6 7 » i o R ^ f > 
altos. _prl 
81883 
T-> E P A i f / r o c o u u M ¡ Í Í T - - r - r - - ^ « j 
i V dos mi l varas d ^ i r ^ ^ ^ O ^ 
cuadras del carr i to v a n^eno alto 
Calle N ú ü e z v Winimar ^ > V & i ^ 
lie 23 y 10. Vedado j L ^ r ^ a e S 
T e l é f o n o F- lüB7. Ótr^ ín-,^ Ü&tín*' 
trente a l parejue, a c u k d ^ 6 SP> 
carrito , mfde 5od ^ X ¿ t ^ 
piso. De 
31881 * de ^ 
RE P A R T O S A N T O S S U A R S T r ^ U . de una g r a n esquina en ^ t . 8 ^ 
a u n a cuadra de la l ínea v s^ ReP^ 
31144 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
E n l a prov inc ia de l a Habam. — 
c a b a l l e r í a s , terreno suDerior ^ 0011 
bol f ruta l , muchas c a f l ^ ¿ a a ^ 0 ^ 
tiene u n a tienda pegada de «¡l* 
s i embras de tabaco; ^ e ^ J * ^ , 
matas , se da barata. J 
e s q u i n a a O ' B e i í l y f 
83306 
F I N C A S R U S T I C A S * 
K r l T ^ r u ^ P r ^ í a V , ^ 
b a ñ a . San Antonio de los B « l - k * 
Caimito . T ienen una m á s 2 ^ y W 
de frente de carre tera y las ^ ^ 
p r ^ i m a s . M a g n í f i c a M e r r a Ü ^ 
M i l l a r e s de frutales y c¿n m l f L ^ l 
palmas. M a g n í f i c o s potreros Unt ? 
aguada corr iente; otras con más V i 
pozos con sus respectivos tanques f j 
d o s de irrigracWn. etc. Con o i r , V,-"1" 
tabaco. Soberbias' arboledas P ^ 8 M ' 
m i l pesos, $65.000 y $80-000. TraS 
ha ¿o ser absolutamente seria y S 
t a I n f o r m a n : Administrador de la r S 
p a ñ í a Cuban and American, Habanat 
cr ipc iSn detal lada de cada Anca y íoZ 
de pago. A-S067. * ^ 
3331'> m 
F I N Q U I T A 
Con $1.000 puede usted comprar m a, 
qiuta, como de media caballería, ftai 
a l C u a r t e l de la Guardia Eurai de h 
g r a n f inca K l Cblco, del Hononál» » 
ñ o r Pres idente de la Bepúbllca. Tteu 
m u y buena t i e r r a colorada de fondo íi 
en este a ñ o se le han cogido 50 fanega! 
de m a í z que se vendieron en $500. Tlem 
una cosecha de mil lo que vale $350, ^ 
m á s se v a a sembrar yuca. Informaji eo 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 







CO L O N I A S D E CAÍÍA ¥ FINCAS BCS-ticas. Se venden de varios tamaloĵ '. 
pagar una parte a l contado, resto en pía- / 
zos. In formes : G a r c í a Co. Apartado, tí 
P lacetas . Santa C l a r a 
32574 a d 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , do todos tamaños, en al-
zada, c erca de l a Habana, propias pan 
repartos, p a r a recreo y para cultlro, B. 
C Ordo va. S a n Ignac io y Obispo; da 11 
5 p. m. 
C 3862 ta 8 ffl 
E S T A B L E C I Ó . i ^ l O J j VARIOS 
Q E V E N D E , CAFE, E O N D A X POSADli 
O en pueblo cerca de l a HaMna, a 
ventajosas condiciones. Informan en W 
07. T e l é f o n o A-9677. 
33322 K i 
SE V E N D E : E N E O M A S A E T O Y C E N -trico del Vedado, ca l le 21, entre D y 
E , acera de l a sombra, b r i s a a l t e r r a l por 
l a noche y a l costado este por el d ía . 
E s so lar de centro. 20 por 50 que hacen 
1.000 metros cuadrados , l ibre de toda c l a -
se de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n en Oficios, 
36, entresuelos, izqi i ierda. L a e scr i tura 
puede hacerse e n e l acto. J u l i o J . de P u « x 
32810 17 e 
RE P A R T O A E M E N D A R E S í S E V E N D E una esquina, en l a l í n e a de la P l a -
y a , a: 50 metros de l a residencia del se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n . Otra en 
el m i s m o R e p a r t o , a dos cuadras de é s -
t a I n f o r m e s : Neptuno. 127. 
31145 29 d 
J U A N P E R E Z 
H M P E D B A D O , 47; D E 1 a 4 
i Q u i é n vendo c a s a s ? P B K E Z 
i Q u i é n compra c a s a s ? P E B B Z 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? P E B B Z 
l Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? PBBÜJZ 
/ .Quién vende fincas de c a m p o ? . P B B B Z 
¿ Q u i é n c o m o r a t incas de c a m p o ? P B B B Z 
¿ Q u i é n CSL dinero en h ipoteca? . P E B B Z 
¿ Q u i é n toma r. i ñero en hipoteca? P B B E Z 
E o s negocios da as ta c a s a son serlos r 
r a nervados. 
E m p a d r a d o , núnif*ru 47. D e 1 a 4. 
SE V E N D E E A C A S A D E E A O A E E E S i erra , n ú m e r o 9, s i tuada en lo me-
j o r del b a r r i o de Puentes Grandes . P a -
r a in formes : B i e l a , 2 a T e l é f o n o A-2706. 
8228 25 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n vendo 
9.765 a 17 pesos m e t r o ; otra parcela cer-
cana de é s t a , de 1.310 metros , a l mismo 
prec io ; 961.74. a una c u a d r a de C a r l o s 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo mas de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de g r a n 
porvenir y p r ó x i m o a u n a g r a n Vía 
Comercial , 
T a m b i é n tengo a lguna cantidad de te-
rreno en la V í b o r a 
Tengo oferta de c o m p r a de dos ca-
sas grandes , una en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n y otra en el radio comprendi-
do entre San L á z a r o a B e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de I n f a n t a vendo 21 mi l 
metros de terreno, e n ¿res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca v a r i a s in-
dustrias , se encuentra muy cerca de C a r -
los I I I y B e l a s c o a í n . B s oportunidad 
comprar este terreno a h o r a 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
garaje . Sala , Sa le ta , H a l l , cinco cuartos , 
patio, traspatio , corredor de ladri l lo y 
r e j a , pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de S a n Mariano . V í b o r a , a dos cua-
o r a s de la Ca lzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio. R e s e r v a absoluta . 
50.000 pesos se dan en hipoteca, s i em-
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
p r a una finca para ganado, lejos o fue-
r a de pueblo. 
O na casa en L u y a n d . $4500, c o n 400 
metros. , „ , 
j. «00 m e t r o s en E s t r a d a P a l m a , a $6 
y Dos casas grandes e n 1* cal le H a b a -
n a , se da^i en ganga . 
J . B . F U E N T E S 
D e 11 a 1 a m. y de 5 a 7 p. m. 
B E L A S C O A I N , No. 22 
Apartado 1695. T e l . A - 9 Í 8 2 
C 7851 i n 27 • 
SE V E N D E , E N L O MIÍJOK DE HOW Colorado, un café -cant ina y t"™* 
mLxta, muy acreditado y que baca »» 
buena venta ; propia para un bombreq» 
quiera t r a b a í a r ; s i se desea tambwn» 
vende l a c a s a ; con comodidad para/fr^ 
l i a ; agua, luz e l éc tr i ca y demás. Ip10™" 
en l a misma. L a Oriental, Su dueno, sw. 
tiago Gonzá lez , frente iglesia Boyo «a 
lorado. „, á 
33264 J U * 
PO R T E N E R O T B O S A S t m 0 ^ J J vende una f o n d a en Pinrt* 
rabie . I n f o r m e s : S a n Miguel, número 
bodega. 
38026 2Í i 
V E N T A D E H O T E L E S Y C A S ^ ^ 
H U E S P E D E S Y F A B R I C A R 
Nos hemos hecho cargo de la ^ pW.j 
hoteles y casas de huéspedes en 10»^; 
tos m á s c é n t r i c o s de l a Habana. ^ Ne. 
a 60 habitaciones y larS0s c ^ t j ooo f 
gocios que dejan al aflo hoies ^ 
m á s . Prec ios : desde $5-000 a ^ r : ; ^ «> 
b i é n se a d m i t e n en los mismo» ^ í g a 
l a mi tad del valor, garant ían" ^ 
ut i l idad qu? se manifiesta. ^ ^ 
negocios basta a l c o n ü d o ta ^ .^1 
valor. Se nos ha confiada Ja l"d!t0 n-
de esta venta, por nuestro creu, ^ 
r i edad y absoluto reserva. ^ J ^ ^ * 
de conocer cualquiera de esw» ^ 
si e l comprador no I d e n W ^ V yo ^ 
nal idad y prueba su solvencia. 1f 
n i n g u n a urgencia en vender^ 1 
r i f i ca el ngeocio, unos d u e ? ^ n s a r . ^ 
su p a í s , y otro se retira a desw 
les son' los ú n i c o e ó ^ ^ J ^ x i M l 
H a y un negocio de hotel Qne ^ W 
$48.000 puede dejar *1 j " 1 " biban ^ 
f o r m a : Adminis trador de la ^ g ^ 
A m e r i c a n Bus iness Corporation fá^i 
90, altos. A-SOCT. V | " d S w c o « o n ^ 
de hacer mosaicos: S 1 4 - ^ C°n: $4.0», 
n í f i c a existencia valuada en 
33310 . " v S í ñ ñ t S 
j ñ T Í F E Y K K S T A t J B A N T S E e ^ 
O buen punto calle de <:oin^ ^ 
na , tiene omento abonados ¿jan^ 
del d í a ; sale todo "enün «ocio. ^ 
O se vende l a P^rte de un 
m a n : P e ñ a l v e r , 89, altos. 
33200 
C E N T R O G E N E R A L 
Tengo varias casas ^ J ^ ^ f i r 






































































F A R M A C I A ga pc 
Se vende en 2.700 pesos. ^ á > 
q u i n a a O'Rcdll. 9 » 
33305 
L L E V E S U D I N E R O 
l í i i i n w i i i C A J A D E A H O ^ R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n f ^ J . 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s u e P ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o * í j f c 0 a i i -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N - ' . 
i 
í>>> 
d o s e d e s e e 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
S „ ^ m A ' 1 AS,AN' V A R I A S C A S A S » K I X 
. vViV "t0- ^ " ^ n u a n en Teniente lie; 
y y u i e g a s v idr iera üe l c a K ; Ue 12 a : 
y a 6 P< ni. S in corredor. 
DIARIO Ütí LA R1AKINA Diciembre 25 de 1918. 
P A G I N A V E I N m i t 11 





¿olores de cabeza en l a m a y o r í a 
lo» 
""'"g es debido a a«e 1a ^ 
t(l necesario 
cansarse o a un defecto de 
de los ojoa y en ambos ca» 
acudir cuanto -antes a 
^ ^.ieo competente. 
isd dependo el no s u f r i r mfis s i 
P1' 1 ei ó i i t lco concienzudo y de 
vista gratis. 
elefirir cuide su vista y la 
priiel>e 
B a y a - O p t i c o 
^ RAFAEL esqniiia a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
R t * * Censuales en la f o t o g r a f í a , BQ 
í ' f uim I« mejor zona de C u b a , 
,E,lín,nc o trabajo. I t i t ra tos p a r a el Ceu-
r»"!í,Kr¡ino So e n s e ñ a a otografiar, ¿ucbo tr 
W A l ^ s a ? n f o m e s : d i r í j a n s e a Neme-
" . - * . i-'.-f^irr^fia. J a l - , 
30 d. 
'i Moctoto. F o t o g r a f í a . aruco^ 
" POR EMBARCARSE 
jn»fios se vende una buena f r u t e r í a 
" l í ü f a aue hace de venta 20 pesos 
el¡ fS(íu j {or[nes. en l a misma. B l a n c o y 
Í f t . A todas horas. ¿ d 
" VEDADO 
h frutería, bien surt ida y b ien 
"'Siíifa de frutas f inas , s i tuada en l a 
Wi5 c a ^ X de la H a b a n a , deja m á s 
i w uesos mensuales, v i s ta hace fe o 
'"'«limite un socio, siendo trabajador . 
Sdn barata. Informan en Monte y F l g u -
%¡U Paloma. F r u t e r í a . ^ ^ 
f GANGA 
VMidemos una gran f r u t e r í a , sur t ida y 
ffi acreditada de frutos f inas, s i tuada 
mura íle las mejores ca lzadas de la H a -
tan" deja de lóO a 200 pesos l ibres , o 
m'v admite un socio experto, es u n a 
wdadera (;anga. In forman : Prado, ttl, por 
Colón ontre Prado y Consulado. G a r c í a 
33178 25 d. 
S ^ J ^ 8 1 ^ 8 ^ 1)08 B O C A L E S , g r * n -
tn!wJlfoy chlco?- Propios para s e d e r í a o 
p o l o t e r í a . cualquiv otro giro punto 
m á s c é n t r i c o y comercia l de la C iudad , 
y se necesita un socio. I n f o r m e s : F a c -
^ o l ^ - J 1 0 " 1 6 ^ l-t>- L » e l 2 a 2 y d e 5 a 8 . 
23 d 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
"El Progreso de la Víbora," tiene 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono I-12d0. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
. 31780 5 e 
T > I ; E X N E G O C I O , S E V E X O E U N A F A -
brlca de Hielo de tres toneladas, mar-
ca B r u n s w i c h , y una planto e l é c t r i c a pro-
pia p a r a un cine P a r a in formes: J o s é 
Muñoz . Apartado 05, Placetas 
31207 ' or, d 
Armatrostes. Se venden unos muy bu-.-¡ LA POLAR 
nos, 8 metros de argo, con vidriems | c a s a de p r é s t a m o s 
en a parte superior y correderas de 
maderas en a parte inferior, y dos gran-
des mostradores de cedro, pertenemn-
tes a una tienda de ujo de esta capii-
ta. Campanario, 124. 
2C d. 83231 
Vidriera de unch. Se vende un» her-
mosa vidriera para unch, mido cua-
tro metros 15 centímetros de largo, 
por 60 de ancho, toda de cmtal, con 
bordes metálicos, lujosa y d'í mucha 
vista, propia para café, hotal, dulce-
ría o giro análogo. Campanario, 124. 
20 d. 33230 
SE V E X D E U N R E F K I G E F A U O K , e r a n -de, propio para un c a f é o res taurant , 
v a r i a s r o m a n a s y una c a j a contadora. 
O b r a p l a , 32, altos. 
331!>,S OQ (j 
SE V E N ! F r o s t , i D E U N A N J T V E R A W H I T E modelo 425, ca^i nueva, $S0. C a -
lle K s t é v e z , n ú m e r o 132, entre I n f a n t a y 
S a n J o a q u í n . 
331S4 25 d. 
AT E N C I O N : S E V E N D E tJN en .$15, e s t á en buen estado' 
u n a verdadera ganga. Neytuno' 
pital , café . 
82968 




SE V E N D E N r>OS A R M A T O S T E S , U N mostrador, una v idriera . Vi l l egas es-




CE R S U ) , 655, S E V E N D E J U E G O C O M E -dor, caoba, ?300. San R a f a e l , 72, a l -
tos; u n espejo dorado, u n a v i tr ina . I n -
forman A-1573. 
330 ¡"3 8 d 
A U T O P I A N O , S K V E N D E U N O . 83 N O -
X J l . tas. nuevo; un Juego cuarto v un 
piano. Concordia , fuente Monsorrate". bo-
dega. 3lS)55 20 d 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , D E poco uso. cuerdas cruzadas y clavie-




Se van de un caé cantina, en S00 pesos, 
iselmce <le venta 50 pe»os , t iene contrato 
w siete años y e s t á a l corriente de con-
intudones, etc. Inorman en Prado, ft4, por 
ftlín, entre Prado y Consulado. G a r c í a 
GA N G A V D E O C A S I O N : S E V E N -de un piano, que vale $525, y lo dan 
en $225, e s t á en m u y buenas condiciones, 
fabr icante J . L . Stwers , modelo segun-
do; y t a m b i é n se venden juegos de s a -
la y de cuarto, a mitad de su precio. 
F a c t o r í a , 42. L a P e r l a . 
32S79 20 d 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano* y auto-
píanos. 
32118 31 d 
^ A N G A : P O R T E N E R Q U E S A L I R D E 
VJT ^ ia je , vendo armar io , dos lunas , la -
vabo grande y cama de hierro, medio 
camera, b lanca, todo completamente nue-
vo, on 75 pesos. Cr i s to , 35, bajos . 
32!)68 N 24 d 
de Manuel F e r n á n -
de s. E . c . caSí.1 (iue m&B PaRa y 
menos cobra f'/nero al uno por ciento so-
bre prendas va lor ; é s t a es la casa que 
m á s v e n t a j r s proporciona n sus clientes. 
No olviden L a Polar . Compostela , 124. T e -
l é f o n o A-'dlOO. 
32805 l t e-
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y baudaa de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para l0B m Í 8 m o 8 vlu 
da e Hi jos de J - For teza . A m a r g u r a , 4 a 
•Teléfono A-5030. 
32116 31 d 
STÜTZ, dos pasajeros, en 
condiciones de nuevo, rue-
das de alambre, pintura ma-
rrón. Fuelle. Listo para fun-
cionar. Aceptaría cualquiera 
oferta no menor de la mitad 
de su costo. Garajes Mari-
12. na 
33150 26 d 
"La Estrella" y " U Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A^976 y 
testas los astencía». propiedad de J o s é Ma-
ría Lépea , ofrece al pnbUco en nenerai 
un servicio no mejo?ado por n inguna 
otra casa s imilar , para lo cual dispone de 
personal tdrtneo v materia l Inmejorable 
32107 31 d 
PL A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R . H A Y -wood, accesorios par las mismas , ma-
teriales p a r a v u l c a n i z a r en exis tencia . 
B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d . 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
32710 1 « 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, vea e l grande 
y v a r i a d o surt ido y precios ile esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; l iay juegos de cuarto con coqueta, 
modern i s tas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
m e s a s de noche, a $2; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase do piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. Voalo y se c o n v e n c e r á . 
S E CU-Ml 'UA X C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
32103 31 d 
GRAN OPORTUNIDAD 
P a r a uno que qu iera comprar mucho por 
poco dinero, en Compostela , 3.24, bajos, se 
venden var ios muebles entre ellos un jue-
go de cuarto estilo L u i s X V , p lumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de m a r -
fi l . Se l iqu idan gran cant idad de l á m -
paras e l é c t r i c a s de todas clases. 
32900 17 e. 
" \ / r U E B L E S : S E V E N D E N E J ^ B U E N A 
i-tJ- p r o p o r c i ó n , var ios muebles, l á m p a -
r a s , cuadros de comedor, tres e scapara -
tes, un juego de sa la tapizado, otro de 
caoba, una f igura de •mármol , v a r i a s co-
lumnas y mes i tas con sus macetas , una 
magni f i ca nevera, una hermosa v i tr ina , 
AU T O P I A N O E L E C T R I C O : S E V E N D E u » f i l tro de agua, un calentador, un mag-s in uso, sacado de ca ja , preciosas v n í f i c o lavabo. 2 l á m p a r a s grandes . 2 id. 
potentes voces, fuerte y bueno, propios I chicas, 2 cuadros de flores, 4 s i l lones 
p a r a teatros, etc., o famil ia de gusto; i m i m b r e y otros varios. Se l iquida codo 
precio $700. E s p a d a e s q u i n a a San M i - I a precios m ó d i c o s por aTusentarse fami 
guel. altos 
32932 
SE V E N D E N P E R R O S P E R D I G U E R O S , de muy buena raza , en Facc io lo , n ú -
mero 4, Reg la . 
33134 29 d 
C E V E N D E N 4 P E R R I T O S R U A N C O S , 
O malteses l e g í t i m o s , Son muy finos. R a s -
tro, 2-A. 
33092 25 d. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
entrada por E s p a d a . l ia . S a n N i c o l á s , 130, a l tos ; de 1 a 3 p. m. 
32849 20 d 
j Veja. 
¡3185 25 d. 









Tenga hoy mismo a vernos. Se vende una 
Wcga en 5400 en punto c é n t r i c o comer-
cia:; tiene vida propia. I n o r m a n en P r a -
1», W, por Colón, entre Prado y C o n s u -
¡áiio, García y Vega. 
531SJ 25 d. 
UN GRAN NEGOCIO 
Para loa principiantes que deseen esta-
blecerse con poco capital. Vendemos f r u -
_ terlas en 250 pesos; otra en 350 pesos y 
1 1  «trj en 500 pesos. Todas tienen vida pro-
—< pii y local para amil ias . I n f o r m a n en 
MB";. Vrado, 04, por Colón , entre Prado y Cou-






























Se raule ¡a gran casa de h u é s p e d e s que 
tiene 25 habitaciones reglas , amueb ladas 
en San Rafael, deja m á s de 2(X) pesos 
nensaales libres. I n f o r m a n en Prado , 84, 
Por Cotón, entre Prado y Consulado. G a r -
< V Vega. 
•jmi 25 d. 
ATENCION 
Vendedores y compradores. Nosotros n o s 
lacemos carifo de venta de establec imlen-
na en general, asi como fondas, c a f é s , res-
warants, cantinas, bodegas, casas de hucs-
kioscos, v idr ieras de tabacos, c l -
SWOÜ, billetes,- etc. etc. V e n g a n a vernos 
í saldrán satisfechos y servidos. Prado , 
2 iw Colón, entre Prado y Consulado. 
T i 7 Vega. 
25 d. 
PARA LAS 
L A R 
33058 
TINTURA VEGETAL 
a base de qoina. 
De veaía en todas 
partes y ea el depósi-
fd Indastría 119. 
30 d 
DO B L A D I L L O D E O J O . A 5 C E N T A -VOS v a r a , bien hecho y en el acto. 
T a m b i é n se forran botones. Neptuno. 44. 
E l Chalet . 
3220;) • 25 d 
SOMBREROS PARA LUTO 
COMPRADORES 
«í('«n"10s un caé 8010 tle esquina, s in com-wncia, qUe 10<J pesos diarios. T a m -
bav otro en el centro de la ciudad, 
t!r -h.Bf «ontl iclones, precio <le uno y 
o.uixi pesos y hay otro de 350O pe-
s* «o demo Mjnn- *ím en venir a vis i tarnos y 
íeTr-,11?ai"iin 611 i 'rado, (14. por Co lón , en-
v e g a . 
5 d. 
jjl^tio y Consulado, üa'rcía 
Ü VENDEMOS 
ttl¿a,,.V^ieras de tabacos, c igarros, quin 
"¡aadas s t1c lo,eri'a Nacional, e s t á n 
ta „ , en Duntofs c é n t r i c o s y comercia-
bita oiL'aejor Ue ^ ciudad. Desde .̂ iOO 
S lea"¿T™ Pesos ; no demoren en vernos, 
hído (u P0K"'le mismo. I n o r m a n en 
«•lado POpo,r ^ I f ' n , entre P r a d o y C o n -
S i | ^ ^ ' a >' Vega. ^ ^ 
BUENA GANGA 
EE A L I Z A C I O N D E J U G U E T E S , C O M I -s iouis ta que se e m b a r c a real iza una 
g r a n cant idad de juguetes en clase ba-
rata , en la cal le O, n ú m e r o 5, a l fondo 
Vedado, de 1 a 6 de la tarde. 
32SS5 • 26_d 
Estantes para libros, se venden, 
¿ e cacba enteriza, hay cien de va-
ríos tamaños, de una puerta, de 
dos puertas y de tres puertas. Pre-
cios económicos. La Casa Corbe-
¡la. Monserrate, número 5. Teléfo-
no A-8391. 
32026 26 d 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, 
J L i cas i esquina a B e l a s c o a í u , de l iouco 
y T r i g o , casa de c o m p r a - v j u t a . Se com-
pra , vende, arreg la y c a m b i a toda c lase 
de muebles y objetos Ce uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
32814 17 e 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALÍANO, 126. 
C .30108 30d-5 
^dera „aa,''uiua <,e 1-<;o0 Pesos, es una 
^'n in,,,,! l^^8 s ó l o las existencias 
í^ t iosU('10 '«ás . Se vende por no con-
n.nwaucb°clos- B» <l"e quiera l u c r a r , 
J'^arno» V a ,en la compra, que í p a s e 
l00 i' ConJ Vaí0' ^ Por C o l ó n , entre 
1 PORVENIR DE ÜN COMER 
UANTE QUE QUIERA ES-
(%(ie TABLECERSE 
fe ^ ^ b ? ^ a úf compra-venta con 
^ J^atro?1^111: la ^ l l e e s t á en l a 
«iíi» v e n t a í ^ "e e s « l u i n a : t a m b i é n tie-
80, altos. 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa t e n g 5 . 
Pidan por teléfono o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039 
. 31 d 
30 d. 
•l r-' ' m ^ e f S V 2 * » » o S E A R R I E N -
" ^ V ^ e fn, de fn i tas y e» la m i s -
^ í'apa V , " Cttrro <l0 caballo que 
m "an razoné n F a r a ven<ler en la 
* cueto y B l á í q u e z , L u -
24 d. 
^0» 
.Para s f í ^ 1 ? 0 8 L O C A L E S , P R O 
S glro0<l?rIa- P e l e t ^ i a 
^ ^l%^%Tn ^ t í á í o , a l d u i : ^ r , sn _,r.( "^rse nronf-r. T ^ Í ^ ^ O ^ . 
28 d 
INGENIO 
R ^ - ^ e la H A K D E l a H a b a n a , con 
«-"tnoi ^'eadac, f;.,11114- cor» doble mo-
S^^orS.11'3-8 Prbner trapiche y 30-
íuar¿Dí, " e m á s a p a r a t o s de co-
üüo el nfif-^^ 611»3-11 y haremoa 
lh„8e Tende n 1° y ra8Padura que 
J ^ ^ n i o naee a buen .precio, esH el 
!L«n25? 7 lefia J u r i s d i c c i ó n , con 
^ T^tarse^''»-- Se vende por tener 
^ ^ o r d i ^ 4 d 0 u e ^ b M . P l a -
LA AKGEiNííNA 
Casa importadora de joyería d e 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
geníina, de superior cabdad, ga-
rantizados. P/estamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería d e 
lodas clase?, así como cubierto^ 
:le plata y Uda clase de objetoí. 
d e fantasía. Penabad Hermanos 
Neptano, 179. Teléfono A-4956. 
L A PkiMEEÁ REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Iodos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
• acas. íambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-81Z2. 
Realización: liquido el negocio 
de neumáticos y admito propo-
siciones por el siguiente lote, 
marca "Keystone," antiresbala-
ble. 1.30X3. 3.30X3 1(2. 5.32X 
4. 61.33X4. 57.34X4. Luis R. 
Rodríguez. Luz, 85. Habana. 
LA CRIOLLA 
Tenemos «n almacén un escoplo T e r -
tical, de la casa de Fay y Egan, una 
garlopa de 16" y un tomo para tor-
near piezas de 18 pie» por 8 de diá-
metro. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obrapía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33100 29 d -
VE N D O . U S A D O : 700 T O N E L A D A S c a -r r i l , 30 v 0 l i b r a s ; 50 carros y 2 lo-
comotoras vía. 30;" 8 D ú p l e x I " » ' 6 ^ ^ 
10" a 14" expelente; 6 bambas Mf-emaa 
de B" a lO" expelente; 1 bomba a l e m a -
na 500 m i l í m e t r o s ; tonel̂ dB.» c a r r i l 
20 l i b r a s ; 3 mazas trapiche O'XSft col la-
r ín 15" y 14"; 5 m a b a s desmenuzadora 
Pesant 6' y 6%'; 2 calentadores S u a r a P » 
1.000' cada u n o ; 800 tubos l a t ó n l ^ X l l 
cas i nuevos; 1 compresor a i r e l i J^it A . 
10," de 2 vo lantes ; 20 motores vapor to-
dos tamaOos. F r a n c i s c o Seiglie. Cerro , 00». 
332C0 ^ d -
CO M E R C I A N T E S : H E M O S R E C I B I D O un nuevo lote de cajae Contadoras N a -
tional, l a s bay a escoger. No esperanrios 
a nadie. V é a l a s : S a n Miguel y S a n N i -
c o l á s , bodega. _ 
33271 2 e -
32022 27 d 
CAMIONES PIERCE ARROW 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 516 tone-
ladas; otro 2 3 toneladas y otro 5:6 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca v<Pierce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Administración. 
C 10279 15d-22 
O E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X . 
en Morro, 30. Puedo verse basta las 
dos p. m. 
33WM 4 e. 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
meior v (o más barato. 
32739 31 d 
M. ROBAINA 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo j nuevo. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, atranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Stu-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos s¿ 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su mácoina oe uso 
me sirve de garantía prwa adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32018 
S ca, acoplada, francesa , do 3VJ k i lowats , 
50 amperes, 70 volts. K s p e c i a l p a r a c ine 
o a lumbrado part icu lar , cas i nueva, i n -
f o r m a : cal le 13 y K , , Vedado. F - S O Í O . 
J . L a r r e a . 
33280 2« d 
G R A N E S T A B L O D E U U R K A S D E MCCHJ 
de MANUEL VAZQUEZ 
BclMooaio r Poclto. T e l . A - t » 1 0 . 
B u t i M » iuK)Xi«a (,UU*B a«fi P<UM, con ser 
«•leu* a aumic iuo o « u el « « l a b i o , a luUM 
uoraa U«l Uta v de i * uoclte. púa* teiig< 
un « e r v l o i o especial uiwuBajero» en bi 
c í c l e la y a r a despachar lúa órdeiMW » • 
l íu lda uue ae reoibao. . . . . . . . . . 
Tongo i»uciir*al«» « « Jesufl del Moa ta 
en el C e r r o ; -su ei Vedado. Catle A f U 
teielono 1}'-I3ia: y en Uuanabatoa . call i 
MAjümo oíOuiez, ni lmero WM. y « O ÍOÚW 
ion harrioa de l a l l abami . uvlsando a l tu 
iciono A-4S10 que « e r á n « o r v i d a » tnma 
diata (liante. 
L o s uue tengun que comprar burras p * 
n d a u o a lqui lar burras de lecfce. dirljaiu 
«e a su d u e ñ o , que ealá a coda» Uoru» «i 
Belascoaln y l'ocito, leififouo A-48J0. qn* 
se l a s da m á s imrata» que nadie. 
Notas Suplico a lo» nuiuerosoB m s c 
cbantes quo Heno esta casa, en su» q u » 
jas ni d u - ' V i v i s a n d o a l t e l é f o n o *-4r 0 
a s m . S I d 
MAQUINARIA 
Se venden dos donkeys y dos pa i la s de 
uso. Se dan muy baratas . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 82. 
33255 31 d 
TO R N O M E C A N I C O , D E T A M A S O M E -diano. Se desea c o m p r a r uno, que es-
té en buenas condiciones. M. J . l 'a , í? .?r ' 
D o m í n g u e z , 15. C e r r o . T e l é f o n o A-10O0. 
33124 -5 <* 
Vendemos una trituradora y pulvcri-
zadora de piedra, marca Jeffrey, con 
una capacidad 35 toneladas diarias. 
Cuban Machinery y Suply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33167 29 A 
VE Í f D O U N M O T O R , D E T R E S H . P . y bomba c e n t r í f u g a de d o « pulgadas, 
y otro motor de uno y medio H . P . , J u n -
tos o separados, a precios m u y b a r a -
tos. Prop ios p a r a riego y f incas a g r í c o -
las. I n f o r m a n : Oficios. 20. T e l é f o n o 
A-1434. 
32098 25 d 
CA L D E R A Y D O N K E Y S : : S E V E J s D E N tres donkeys, de pulgada y media , y 
una caldera do 18 H . P . E s t á n en per-
fecto estado. I n f a n t a . 67. esquina Z a n -
j a . Y a n e s Sa lnz y Co. 
32878 30 d 
Acabo de rec ibir un gran lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de g r a n cantidad 
de leche; un loto de cerdos de pura r a -
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
i r t o s t ipos; una part ida de mulos maes-
tros de t i ro; bueyes de arado y caballos 
de s i l la de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C e b ú s , de p u r a sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de l a 
I n d i a Ing lesa , que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de l a mejor clase de 
los E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE C O M P R A U N C A B A L L O D E 7 A 8 cuartas de alzada, buen c a m i n a d o r y 
sano. Se prefiere del p a í s . H a de ser un 
g r a n e jemplar . Informes por correo a 
F r a n c i s c o Saavedra . Senado. 
33294 27 d 
MANICURE Y PEINADORA 
L a M a d r i l e ñ a : m a n i c u r e predfl&cta Oe 
l a a l ta oocledad, la mejor manicure y 
pe inadora que ha venido a esta ciudad 
O n d u l a c i ó n Marce l . peinados p a r a novia 
y teatro S i rve a domicil io, t a m b i é n en 
A 7 ^ | d a d 0 - Em.&n&ao' 73- T e l é f o n o 
SPIRELLA 
A n t i g u a s corseteras. Corseta c ó m o d o s , 
f lexibles y elegantes, hechos ti la medi-
da. E s p e c i a l i d a d en f a j a s p a r a reducir 
el abdomen. Se pasa a domleil'o Caí™ 
da, 04. Vedado. T e l é f o n o F-1017. c a l z a 
30930 26 d 
27 d 
• r ^ ^ F ™ - » * ' P O S I T I V O S R E 
pesos mea 
bi^eo '^ . : casa deja a lqui ler 
Vf*1 V " Pr-Wi • ,Se ,lan instrucciones 
iMi^opós ' o se admlt. 
K S ^ ^ . / J laj lr lque, bodega 
socio. 
clones^ de 1 a 3. I n f o r m a n : 
25 d \ S a es;o P L A Z A D E R E O U A . 
t í t ó <le .0^? trtitas, n ú m e r o 14, por 
DO D L A H I L L O D E O J O . A 5 C E N T A V O S v a r a . Se hace en el acto. Se bordan 
toda clase de vestidos a precios muv ba-
ratos. Garant izamos nuestros trabajos Be 
n i to L a g u e r u e l a , 37-A, entre 2a v 3a" V i 
bora . y 'ía- V1" 
.•Í3201 ao d 
UEELESY 
MUEBLES EJ^ GANGA 
" L a E s p e c i a l , " al iuaccn iuipoitador de 
m u e ü i e s y objetos ue f a n t a s í a , sai ó a üe 
e x p o s i c i ó n , -Neptuno, 109, entre E s c u o a r y 
i j c i v a s i o . 'X'clcíuuo A-7l>^0. 
Vendemos coa un M por 100 de des-
cuento juegos ile cuarto, juegas de co-
medor, juegos uo rvcoyidoi'. j i .cgos de 
sala , s i l lones de m i u m . t í , í̂-ju* dora-
dos, juegos tapizados, cm^.o ue bronce 
c a m a » ue l i i e n o , camas ae Uiuu, b u r ó s , 
e s c n l o r i o ü ^e seiiol'u, cuadrut, ue sa¡a y 
Cüiiieüo-, l á m p a r a s ue saxa, coiiieduc y 
cuarto. lálUptil'as de Süui'eilie^a, cuiuiu-
nas y luacetas m a y ó l i c a s , t iguras e léc-
tr icas , m í a s , butacas y esiiuiaes dora-
dos, po . ta- iuace ias esmaltadoa, v i tr inas , 
coquetas, ca i iuuie ies clierlones, adoraos 
y l í g u l a s de todas clased, mesas corre-
deras redondas y cuaurauas , relojes de 
pared, s i l lones de por ta l , escaparates 
y m c i i c a n o s , l ibreros, s i l las giratorias , ne-
veras, aparadores , paravanes y s i l l e r í a 
del p a í s cu todos ios estilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
" L a Kspec ia l ." Neptuno, 109, y s e r á n 
bien servidos. No contundir, Neptuno, 159, 
Vendemos muebles a planos y fabr ica -
mos toda claae de mueulcs a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n í o r / . o s a de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local . 
E11 Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, ca -
m a s de madera , s i l lones de mimbre , s i -
llones de portal , camas de hierro, caini-
tas de nlno, cherloi.es, c h i f e u í e r e s , espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escrito-
r ios tie s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas, b u r ó s . mesas planas, cuadros , ma-
cetas, columnas, relojes , m e s a s de t ;-
rrederas redondas y cuadradas , juegos 
de sa la , de rec ib idor , de comedor y de 
cuarta, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
art icv los que es imposible detallar aquí , 
a lqui lamos y vendemos a plazos. las 
ventas para e'1 campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervas io . 
C «009 I n 25 j l 
Q E V E N D 3 U N P E R R I T O P O M E R A N I A . 
O l e g í t i m o , de padres importados. I n -
f o r m a n : f e r r e t e r í a d' 
y Hospi ta l . 
33190 
H a m e l . S a u L á z a r o , 
25 d. 
s E V E N D E E N C I E N T O V E I N T E Y C I N -CO pesos ($125.00) un caballo criollo, 
entero, dorado obscuro de s iete cuartas , 
buen caminador. E n la m i s m a una yegua 
de seis y media cuartas muy c a m i n a d o r a 
en treinta pesos. I n f o r m a n : Progreso 1. 
T e l é f o n o A 1391 o en la V í b o r a . Reparto 
San J o s é de Be l la V i s t a , K e s s e l , entre Se-
gunda v T e r c e r a , V i l l a Graz ie l la . T e l é -
fono 1-2432. 
32687 26 d. 
25 d 
SE V E N D E N 2 G O M A S , U N I T E D S T \ -tes Nouvy y 2 l i sas , 34X4, s i n pesta-
fia, o c a s i ó n . Sa lud , 52. A-1573. 
33072 28 d 
CH A N D L E R , M O D E L O 18, C I N C O R U E -das de a lambre , de 7 asientos, par-
t icular . J o r d á n , tipo Sport, cuatro me-
ses de uso, G ruedas de a lambre y 8 
gomas de cordel , equipado a todo lujo . 
C u ñ a B u i c k , tipo mediano, m u y apro-
piada l iara m é d i c o s u hombres de nego-
cio. E n todas estas m á q u i n a s hacemos 
una gran rebaja . Marioity y Garc ía . B l a n -
co, 8 y 10, garaje . T e l é f o n o A-058S. 
33009 26 d 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O Ü -s in , p a r a bodas y bautizos, y se abo-
na para la ópera . T e l é f o n o A-3326. A-1549 
Z a n j a . 91. 
32059 10 e 
SE VENDE 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Macho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
IVI-1222. 
C A B L E S A C E R O D E U S O , D K 5|8. 
314 y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L , horizontal , 
de 40 cabal los . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A M A D E R A , 1 c a r a y 
2 cantos h a s t a 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R horizontal , de 15 
caballos. 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3.000 l i -
bras . 
B O M B A D A V I D S O N . D E 3 por 4 
pulgadas. 
T A L A D R O R A D I A L , de 4-112 pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , prooio p a -
r a t rabajos grandes , con su me-
seta. 
C E P I L L O M E C A N I C O , do 20 por 
20 pulgadas , por 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O » í t a n -
c é s . muy bueno. 
P O L E A S H I E R B O , g r a n surtido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R , rotat iva , 
grande. 
F u n d i c i ó n de L E O N Y , 
Calzada de Concha y V i l l anueva . 
H a b a n a . 
MAQUÜNAKlA 
SE VLNÜtN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipe 
para ferrocarriles, y toda otra cla« 
se de maquinaria que vendemoi 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio. 441. 
De venta: I caldera, marca "Bab-
cock y Wikox," Ciase F. No. 30, 
317 caballos. Ganga. National 
Stetíl Co., La Lonja, 441, Habana. 
ta B o c sssa 
SE VENDE 
U n a bomba a lemana , l e g í t i m a , en mag-
n í f i c o estado, para func ionar , de 7ü< 
mjm.XOOO m|m. CUindro de v a c í o . Se en-
trega de momento. J o s é M. P l a s e n c i a . 
Concordia. 40. H a b a n a . 
32774 27 d 
A Ktn'HCKCTOíí- f£ i N U U N l E K U t o ; T K . 
nomos rai les vía estrecha y vía an-
cha, do oso en buen estado. Tubos í lu-
ses. DUOTOS. para c a l d r r a s r cabi l las eo 
m i g a d a s " G a b r i e l , " la m á s res istente en 
menos á r e a . B e r n a r d o Lanxagor ta y Co. 
Monte, nfnnero 377. U«*hana. 
O « « 4 tB u> jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
cén nara entrega inmedia ta , de roma-
n a » para pesar cafia y de todas c la»es 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a » 
motores, winches. arados, gradas , desgra-
nadoras de m a í z , c a r r e t l ü a s , tanques, etc. 
Bnsterrechea Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a 




aérea o paños Telpher de los que usó 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con sus patas, vigas, 
tensores y carruchos, sólo falta la má-
quina. Manuel Larios, de 8 a 11. Te-
léfono A-2720. 
32908 28 d. 
SE VENDE 
U n a c a l d e r a vert ica l , de 40 eaballos da 
fuerza, con su ch imenea de hierro y de 
m á s accesor ios . J o s é M. P l a s e n c i a . C o n -
cordia, 40. H a b a n a . 
32774 27 d _ 
CALDERA 
Se vende una . de 75 cabal los de fuerza, 
con fuegos de retornos, es hor izonta l , 
no necesita ladr i l los , con chimenea de 
h ierro y d e m á s accesorios. J o s é M. P l a -
sencia . Concordia , 40. H a b a n a . 
32774 27 d 
C ! » V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E U S O . 
k J mul t ibulares . en buen estado. U n a de 
18 pies de largo por 5-l|2 pies de d i á -
metro, con 100 caballos de fuerza. Dos J i -
maguas de 18 p ies de l argo por 7 pies de 
d i á m e t r o , con 200 cabal los de fuerza c a -
da una . E s t a s ca lderas se e n t r e g a r á n a 
una urueba de 120 l i b r a s de p r e s i ó n h i -
d r á u l i c a . P a r a i n f o r m e s : d ir ig irse a I g n a -
cio Golcoechea. T a l l e r de P a i l e r i a y C a l -
d e r e r í a , C a i b a r i é n . 
C-10321 15d l ' L 
ISCELANEA ! 
S E V E N D E N T A D E R A D E C A O B A : 
I X 100.000 o m á s pies, cortada de" hac« 
diez anos, de 2, 3 y 4 pulgadas grueso 3 




g E ^ A D M I T E N E S C O M B R O S J^N 
Indalecio . 27, entre Cocos 
n a c i ó n . 
33083 
E n c a r -
24 d 
PARA PASCUAS Y ANO NUEVO 
Gran surtido de batería de cocina, di 
aluminio y otras clases, cubiertos dt 
plata, alpaca y metal blanco, crista* 
Sería fina y corriente. Ferretería y Lo-
cería 
EL LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zuhieta y Prado. 
, 32912 28 d. 
E n San Antonio de los B a ñ o s : U n ve 
nado criado en corral , con ocho tarros, 
$50. Pavos R e a l e s a $20 el par. Aves de 
corra l , de raza , a $2.30 cada una. D ' r í -
ja se a E n r i q u e Cubr ía . F a r m a c i a S a n 
.Tosó. Mart í , mimero 70. T a m b i é n a l a 
finca L n Matilde. 
C 10425 15d-18 
1 
32830-37 20 d 
EN 450 P E S O S , V E N D O U N F O R D . D E L 16, garantizo el motor; puede verse a 
Revi l lagigedo, 02. todas horas 
32802 
¿e vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Argüellet, 
1 1 2 , Cienfuegos. 
VU L C A N I Z A C I O N . A P R O V E C H E N U N A g a n g a ; la doy por l a m i t a d de su 
costo. Muchos mater ia l e s y todos sus ac-
cesorios. V é a l a hoy. Peneda y Hermano. 
Zuluetu, 73, entre Monte y Dragones . V e n -
ta de G a s o l i n a y Accesorios . 
32895 28 d. 
V E N D E Ü N B E R L I E T , 12 C A B A -
Uos. 4 c i l indros , en m u y buenas con-
diciones. I n f o r m a n en e l ta l l er de B e r r i e n 
y Hermano . I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
32507 29 d. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREiRO 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s (jue las do su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a vis i ta a la m i s m a antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encou 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s í a c c i ó n . Telfifciio A-1903. 
32117 31 d 
STÜTZ, siete pasajeros, últi-
pio modelo, completamente 
auevo. Ruedas de alambre, 
parabrisa trasero. Inmejora-
bles condiciones y precio irri-
soriamente barato. Verlo en-




SE V E N D E E X A N I M A S , 47. U N E S C A -p á r a t e de tres cuerpos, con lunas do-
se admite un socio bles, todo He cedro, se da en noventa 
en P a u l a y Oficios , | pesos, en la m i s m a casa se vende una 
i nevera m o d e r n a esmaltada 
26 d * SS242 7 d 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos tos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
j * i I ' 1 T t r E R D A D E K A G A N G A : S E V E N I J E U N 
comedor, escaparates, camas, lampa-! \ a u t o m ó v i l , en muy buen estado, de 
Q E V E N D E UN E O R D , D E E 17, N U M E -
KJ ro 8076, con todo nuevo. Se puede ver 
en Neptuno, 207, por M a r q u é s G o n z á l e z . 
S a d u e ñ o J o s é Castro . F a c t o r í a , n ú m e r o 
1, altos. 
3320;') 27 d 
T \ O D G E B R O T H E R S . L O S A C R I F I C O , 
J U / acabado de a j u s t a r y pintado espe-
c i a l ; « uatro gomas Good l e a r , de cuer-
da, 33X4 y g r a n repuesto. Ult imo precio 
$000. G a r a j e " L a Condud." E s q u i n a de 
Te jas . 38340 7 e 
ra« v m u c h o s o b i ^ t o i m á q E n Allti siete asientos', a lumbrado e l é c t r i c o , seis r a s y m u e n o s o o j e i o ^ m a s . E n ¿\m c a r r o c r í a moderna, por no po 
m a s , 8 4 , a l l a d o d e l c a r e de e s q u i n a | derio atender su duefio, puede verse to 
í- i- dos los d í a s de 8 a. m. a 4 p. in. F r e 
a U a n a n o . ounte por ig les ias . 
32102 " 31 d l 33077 28 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
DK 1 a 792 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: PRADO' 39. 
C «tó l in 21 
SE V E N D E U N F O R D , A C A B A D O D E 
pintar. I n f o r m a n en S a n Miguel . 173, 
Gara je , y en el T e l é f o n o 1-2970. 
33270 27 d RE G A E O E N C A M I O N P R E P A R A D O para agenc ia o m u e b l e r í a . Va le 700 
pesos y se da en 280. P a r a in formes: en 
C h á v e z . 9; do 8 a 1 L 
33819 29 d. 
O E V E N D E l?S A U T O M O V I L E N M A G 
l e n i f i c a s condiciones. Se da por lo que 
oíre'/.can. C u b a , 24; de 8 a 12 y de 2 í 
32G6S 1 e 
SE "WSNDE U N C A M I O N D E R E P A R to. cerrado, m a r c a Wich l ta , de l ^ i to 
n e l a d í i s : puede verse : D o m í n g u e z , 17, Ce 
rro. T e l é f o n o A-3145. 
33HS 31 d 
V A R 1 JO 5 
O E V E N D E N : l>OS C O C H E S F U Ñ E R A 
O rios, con s u h a b i l i t a c i ó n , caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pla-
zo. I n f o r m a : : F . N o r e ü a ; Melena del S u r 
3270>' 17 e 
C^JSfS SOd .6. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballo*. 
Wínches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSrl-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
" 0 L D S M 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c ssao 00d-18 o 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta , 67. el m á s ant iguo de Cuba en 
el giro. Y . Pr i e to y Muga. 
32819 2 e 
CA J A D E H I E R R O , S E V E N D E U N A en m i l quinientos pesos, propia para 
Banco o j o y e r i a , fabr icante H e r r i n g s F a -
rre l ' s , mide de alto dos metros veinte j 
cinco c e n t í m e t r o s y de ancho un metro 
setenta c e n t í m e t r o s . V é a l a en F a c t o r í a 
42; 32880 26 d 
LA N C H A S D E G A S O L I N A : V E N D O V A -rias en buen estado, verdaderas gaii-
gas. Cons truyo embarcaciones de cuí. l-
quier ciase y t a m a ñ o . Antonio García 
Aveledo. carpintero. R i o A lmendares . en-
tre 15 y 17. 
32743 27 d 
Almacén de sacos en general áa 
ROSENDO CUEU 
Compro y vendo envises. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8895. 
32478 1 4o 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Continental . Con retroceso, bicolor, visi-
ble, etc. E s t á nueva, $70. Corona, de via-
je, comprada hace ocho d í a s . $50. Sau 
N i c o l á s , 1SS. altos. 
82524-26 24 d. 
HA K A t U i H E VEftl'fc. UN T K A V ' l ' i m O * 45 cabal los , en buen estado. In forman 
Kranci'K-o LCpe*. vina reirá». 
C-1916 IB. S JL 
SE VENDEN 
M á q u i u a s de moler de todas medidas, dea-
memi/'.adoras, tubos de l a t ó n de 2" por 
12 de ~i" por 2", chapas de h ierro acera -
do nuevas, de 3(10 1|4. 112, 3|8 gruseo por 
16", por 7" ancho. O t r a de 3|16X10 y 16 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda ciase de 
efeccos de f e r r e t e r í a . E n breves d í a s d,">-
p o n d r é de g r a n cant idad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. I n f o r m a : 
J u l i o Beoto. L a b o r d e . 78. C á r d e n a s . 
C «494 ^ 30d-15 
SE V _ sus I : M > K I N A S I E K K A , C O N T O D A S 
C e n t r a l , muchas maderas . Se vende pa-
ra p a g a r a plazos. I n f o r m e s : Garc ía Co. 
Apartudo 42. Placetas . S a n t a C l a r a . 
82572 31 d 
RAILES 
Para entregar en 3 0 días, tenemos 
1.300 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja dei Comercio, 441. 
LKJSA B U E N A A P E S O E L C A R R O , S B vende D r o g u e r í a Sarrá . Teniente Rey . 
41, S e ü o r Malgrat o G a r d a . 
31007 26 e. 
Arena sunerior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 





Se venden c i n c o n i t r o s "PAS 
TEUR." Cuatro de 62 bujiai 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Tvluraila, numere 
66168. Teléfono A^35ía 
c aat» m 
D i c i e m b i e 2 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V i D A 
P A S C U A 
No voy a hacer a ustedes la ofen-
sa de decirles lo que es o significa 
la Pascua. Hebreo o cristiano, el leo-
tor debe estar enterado, y si los pri-
meros conmemoran con ella la liber-
tad del cautiverio en Egipto, los se-
gundos pueden hoy. muy justificada-
mente, celebrar la victoria de los alia-
dos como una nueva resurrección. 
Precisamente la otra noche estuve 
absorto, en medio de una enorme con-
currencia, contemplando en el Teatro 
"Maxim" la película de cinematógra-
fo ajustada al libro. del embajador 
americano Gerard, en sus cuatro años 
que pasó en Alemania. La simple ex-
posición de aquella historia demues-
tra cuán infeliz hubiera sido la suer-
te de todos los humanos (incluso la 
mayoría de los teutones) si hubiera 
triunfado el despotismo y la fuerza. 
Dios ha querido que el hombre no 
agregara a sus miserias una vida de 
rebajamiento moral y de esclavitud 
física. 
Pero no deseo ahondar en esos re-
cuerdos que tan de manifiesto vimos 
la otra noche, y prefiero tratar de 
esta Pascua magnífica, a pesar del 
pobre lechoncito que se han comido 
Ustedes, anoche, como verdaderos sal-
vaje* que son, y del bicarbonato de 
soda que habrán tenido que tragar 
esta mañana como justo castigo a su 
perversidad. 
Porque la Pascua tiene diferentes 
aspectos y el nacimiento de Cristo se 
señala para muchos por la hecatom-
be de pavos y lechones, y para no 
pocos, ¡ay!, por los aguinaldos que 
tienen que dar. Esta es, después de 
todo, una gran satisfacción que solo 
los mezquinos desconocen, porque no 
existe un solo pecho que no se en-
sanche cuando hace un favor o una 
limosna, y la mayor recompensa está 
en el inefable reposo en que queda la 
conciencia cuando de algún modo ha-
cemos la felicidad de alguien. Bien 
desdichado es aquel que nada puede 
dar y bien digno de lástima el que 
teniendo los recursos los guarda para 
su egoísmo. 
En esta Pascua todo sonríe, aun en 
medio de la huella luctuosa del pasa-
do. El sacrificio es grato a Dios, y 
los hombres no olvidarán nunca lo 
que deben a sus hermanos que han 
hecho el holocausto de sus vidas por 
la tranquilidad y la dicha universal. 
No hay en esto la injusticia del Des-
I tino sino, al contrario, la Gloria de 
precedemos con una estela de luz, en 
un viaje que harto pronto todos de-
bemos realizar. Son las generaciones 
futuras las que recogerán un fruto que 
nosotros no hemos podido saborear: 
el reposo y la dulzura de una vida 
amable. 
Hoy es el primer día de Pascua, cu-
ya felicidad disfrutamos después de 
muchos sinsabores. El señor Presiden-) 
te de la República gozará de la paz 
que inunda la tierra y por alguna»¡ 
horas, rodeado de su esposa encan-
tadora y de sus hijos, amables y sim-
páticos, olvidará la lucha incesante 
que sostiene para avenir a tanto es-
píritu discorde... La entidad de la 
familia recobrará todos sus derechos 
y no habrá una sola conciencia que 
no deponga sus rencores ante figuras 
venerables como la del señor Don Ni-
colás Rivero, antes mi amigo afectuo-
so, que mi Director, que en nada me 
dirige, porque cumplo, con mis com-
pañeros, el deber a que nos hemos 
obligado y no necesitamos mayores 
esfuerzos. Saludo en él como en mi 
buen y queridísimo amigo Don Rai-
mundo Cabrera, a ciudadanos insig-
nes que han sido almas templadas en 
la lucha y tiernas en el hogar, donde 
una numerosa familia les ha guarda-
do siempre con el cariño de padre la 
estimación de hombre. 
Y así han sido, en este país, mu-
chos hombres buenos, como aquel in-
comparable Don Antonio González de 
Mendoza, que nunca me canso de ci-
tar, porque fué uno de los lares de mi 
hogar, y su ejemplo, nunca bastante 
imitado, dió al país una memoria de 
honra y una prole intachable. 
A todos, que uno a uno desearía 
señalar, envío este afectuoso saludo 
de Pascua, porque los buenos se lo 
tienen bien ganado y a los humildes 
nos quede la satisfacción de sentirlos 
dichosos. Y a los que piensan que la 
vida no está formada de grandezas, 
de sacrificios y cariños, sino de vio-
lencias, acasos y egoísmos, les quie-
ro recordar aquellos versos tan sabi-
dos: 
¿Jamás, en vuestros desvelos, 
cerráis los ojos, en calma, 
para ver solas, sin celos, 
imágenes de los cielos 
allá en el fondo del alma? 
9& 
O F I C I N A P R I N C I R V L » 
T T K . R K Y N O . l l 
S ^ . O O O ^ O O O 
C o r r e o 
d e E s p a ñ a 
SALVAHEIÍTO BÉEOICO 
Madrid 8. 
Hace varios días publicó casi toda 
la Prensa telegramas de Santander 
notificando un salvamento heroico 
efectuado en la playa de Comillas. 
Hoy, que conocemos todos sus con-
movedores detalles y méri to extraer 
dlnario, loa comunicamos a nuestros 
lectores, seguros de que lo agrade-
cerán , pues aunque parece un capítu-
lo de novela, es un hecho real y posi-
tivo que demuestra una vez más ei 
valor y sentimientos generosos de los 
hijos de nuestro puehlo. 
E l verídico relato de este salvamen •! 
to, según la información enviada por 
San el señor Ayudante de Marina d 
Vicente de la Barquera y de! ' «•T.-.-
diente tstifical del señor álcal i-: lo 
Comilas, es el que sigue: 
E l día 2 de este mes, a las ;< M 
de la tarde, atrevióse a hañar en i 
punto cercano a l puente del Portillo, 
de aquella vi l la , no obstante h a l l á r s t 
prohibido, por lo peierrnso, la jbVeu 
Tomasa (Jai-cía Concle, y lunq'ie na 
daba bien, pronto la arrastrare;a laü 
corrientes hacia el mar; la joven, ate-
rrada, lanzó gritos angustiosos pidien 
do auxil io; el público secundó sus vo-
ces, que oídas por varios obreros de 
la próxima mina de la Real Compañía 
Asturiana, se acercaron. Uno de ellos 
era Germán Castro Uriona (de veinte 
y ocho años de edad,) quien demos-
tró su deseo de socorrer a la ioven; 
empresa que consideraron los otros 
do riesgo grandís imo y procuraron 
disuadirle, sobre todo su esposa quo 
le acompañaba. Pero Germán, obser-
S E R I E " M A G N O " 
Episodio 6.°: EL VETERANO, de ia guerra europea, se reanima con 
vermouth maguo. 
c 10170 6d-5 
Aviso a las 
E l señor Claudio Condd Agronte fie las cervezas ingle-
sas DOG*S HEAD Cruinness (Cabeza de Porro) como en 
años anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio ".DOGPS HEAI)» Guin-
ness, ¿ividido en tres premios en efectivo, uno de VEIN-
TICIiíCO PESOS, otro de QUINCE y otro de D I E Z , pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan ios tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad qüe 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, ea la Ha-
bana, • . 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, D I E Z y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de íes Jefaturas de Pinar 
del Kío, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, qno 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr, Claudio Con-
de, con muestras de las í a m e s a s cervezas <*DOG,S 
HEAD" Guinness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una vez 
más demuestra que la "DOG'S HEAD'» es la cerveza que 
deben tomar todas las madres qm? crían, los débiles, con-
valecientes y delicados de salud. 
E s un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado .jor la Secretaría de Sa-
nidad, puesto que con ella .sé as facilita la manera de 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus hijos 
se críen sanos y robustos. 
P R O T E J E T E A T I M I S M O 
(Dice rm adagio) 
PROTEJA USTED, por tanto, las Empresas Genumamente Nacionales. Las utilidades que ellas 
obtienen, afluyen directa o indirectamente al bolsillo de usted. 
Es Oro Que No Sale Del País y Por Ello En El País Se Reparte. 
PROTEJA USTED la 
"Compañía internacional de Seguros" 
Empresa formada con un Capital de $3.000.000 (Capital Nacional) cuyos Directores son per-
sonas conocidas, del alto Comercio y la Banca de Cuba, cuyo crédito es la GARANTIA más predo-
sa que puede ofrecer al público. 
En cualquier siniestro no reclama usted sus derechos a un simple representante de Compañía 
de Seguros, sino a un grupo de Comerciantes, Industríales, Hacendados, etc., que anteponen su cré-
dito a sus conveniencias personales. 
I 
tribuya a que S^¿ctol0 alcaffiS 
n simo, as ls t lendrtoJf ü l ^ ! > 
Madrid, como el B^ñ p^ona la} 
de a Torre, el Poeá n ^ o r ' « I 
te, los marqnesea de Cnl ?,Co Beií?" 
sur señor G . del CastinrtmllH e S 
E n aquel acto, ef c i tS y ot^ ^ 
lectura a la c o m n n Z f ? * 
Jo Superior de la S o c S ^1 ? 3 
concedía al heroico GS^' ^f t»* 
medala de oro y el n̂ 1̂1 CW>> 
X I I I " , de 1,000 Osetas eT.0 "A S,̂  
cedía a la viuda e h5os S 
de 200 peseta a n u X Una 
también para perpetuar i 
del humilde obreroVS J a **St 
con el nombre de ' ^ ¿ ^ ^ 2 
primer bote insumer-ihu CasCl 
ciedad c o n s t r u y ó ^ble 
Ante un auditorio 
conmovido, el c o n t r a . ^ f ^ S ^ 
na recomendrt a in S l T ^ t * ^ a m viuda 
vase mientras viviera la ^ ' ^ 
oro como glorioso trofL ^ 
pueden ostentar los hérop* qu8 
piar oon devoción y or«n.iin0, ^ 
del héroe .-me mnr^ !Y110 ^ ^ 
SE Y FIANZAS D! AS CLASES. 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 1 
; T E L E F O N O S M - 1 8 9 2 , M - 1 7 0 4 y M - 2 3 0 6 
A p a r t a d o 2 4 8 3 . T e l é g r a f o : I n t e r s e g u r o . 
H A B A N A . 
c 10625 alt 2d-25 
vando la s i tuación cada vez más ho- ción, pues consideraban a ambos Irre-
rrible de la que se ahogaba, insist ió í misiblemente perdidos. Notaban q\ie el 
en socorrerla, y sin despojarme más 
que de unas monedas que llevaba en 
el bolsilo, con caritativo impulso co-
r r ió a la playa y se arrojó al agua 
vestido y calzado. No sin grandes di-
ficultades por el peso de la ropa mo-
jada, llegó nadando hasta la joven, 
que medrosa, se abrazó a su cuello; 
pero, no obstante, la sostuvo y len-
tamente comenzó a dirigirse con ella 
haeia la orilla. Fué titánica s'i lucha 
por largo tiempo y sobrehumanos los 
esfuerzos que hizo para mantenerse; 
a flote y avanzar, porque la resaca 
los llevaba mar adentro. 
E l espectáculo era presenciado por 
todo el vecindario con enorme emo-
valiente obrero estaba ya extenuado, 
sin vigor. En tan inminente riesgo 
de perecer, otro bombre menos abne-
gado se hubiera desprendido de la 
carga abrumadora para salvarse; pe-
ro Germán Castro no lo intentó siguió 
avanzando penosamente, y por un su-
premo y últ imo resto de fortaleza lle-
gó cerca de unas rocas, en cuyo me-
mento se le vió desaparecer bajo el 
agua, mientras que la jove nTomasa 
re as ía aquellas rocas, de donde 
la recogió. 
El asombro y angustia del pueblo 
fueron inmensos al presenciar la de-
saparición súbi ta de Germán. Castro. 
Y es que no impunemente consiguió 
A U N E S T I E M P O 
Para que tsted examine los nue-
vos modelos de porcelana azul, pa-
tente BOHN SYPHON, que tenemos 
en existencia. 
Estos nuevos modelos responden 
a las necesidades del consumidor y 
obtienen mayor demanda cada dia. 
E l Tipo E O H N SYPiJON ea una 
seguridad de garantía para todo com-
prador; por eso estas Neveras están 
en uso en Hospitales, Laboratorios. 
Casas de Salud, Hoteles y en todo es-
tablecimiento donde Imperen la Hi-
giene y el Confort. 
E l Tipo de porcelana azul le brin-
da una economía de 25 por 100. , 
su triunfo colosal aquel humilde obre- de Náufragos, quien, cumpliendo su 
deber de analizar y aquilatar el mé-
rito contraído, según las circunstan-
cias, estimó que éste era insuperable. 
E n su consecuencia, otorgó al sal-
vador heroico las recompensas más 
altas, que debían entregar a su des-
consolada familia el día 25 de este 
mes, para lo cual comisionó al con-
sejero y contraalmirante de la Arma-
da señor don Pablo Marina. 
ro de alma grande. E n la lacha gastó 
todas las fibras de su ser y poco an-
tes de alcanzar la playa había cesado 
de latir su corazón. 
Varios marineros acudieron al sitio 
donde Germán se sumergiera, y la 
extrajeron ya sin vida. E n vano dos 
médicos que allí se hallaban, loa doc-
tores Calvo Cambón y el eminente 
Ortiz de la Torre, Intent^xon reani-
marlo con la respiración artificial, in-
yecciones y amasamientos durante dos 
horas. Germán Castro había muerto 
víctima do su abnegación y arrojo. 
E n aras de la caridad hizo el má» 
grande sacrificio, que es el de la vi-
da, dejando en el mayor desamparo 
a su viuda y dos tiernos hijos. HJlloa, 
que le vieron partir, acaso alegres y 
confiados, contemplaban una hora 
más tarde, enloquecidos, ei cuerpo 
Inerte del que era su nloo sostén en 
el mundo. 
E l relato de este trágico suceso im-
presionó hondamente al Consejo Su-
perior de la Sociedad de Salvamento 
•"̂  • '!s:r ' 1 i ' T i i i » r ~ > 
i , l t r a a l m b ^  
 ó  la v l u £ ^ í 
vase mientras TH^JI T*- co^ 
l' "^xI '"muríJrífll2 Ion! 
suplicó también a los hoT^i1^1»! i 
gos de aquella solemnidad H 
los pobres huérfanos cuar.^ ^ í 
nso de razón, "que esa ver^L e]1̂  
llqula, santificada ]*,r e) 
su llorado padre, debe c ¿ S 0 «i 
en sus aflicciones y manteZ,0^ 
pre en la senda del bien r rt.i 
al prójimo." r ael 
L a viuda, que es una Joven v. 
sima, recibió sollozando el trih4* 
cariño y admiración que Be ' ^ H 
que fué su esposo Este era ta 1  
rido de sus 'paisanos y comifnV'1* 
que entre todos reunieron dos tnn .0l 
pesetas para la viuda e hijos 1* 
cando así el socorro en metáiw 5 
L A NOTICIA DE LA F l R ^ l Vi 
I Í E S D E JUBILO 
MADRID 
Enorme expectación. Júbilo rtmu. 
Banderas y colgaduras, TisitLT 
felicitación. 
L a noticia de haber quedado BU» 
pendidas las hostilidades de todos la 
frentes ha causado enorme " 
en Madrid. 
Apenas se recimió el radiograma a 
las Redacciones de los periódicos, 
chos de ellos colocaron ea sus'pa 
rras el contenido del mismo. 
Ante los transportes que datsi 
cuenta del feliz término de la guenj 
ee formaron grupos que leían con art 
dez tan fauste noticia y espérate 
la aparición de nuevos detalles 
Tan pronto como corrió por Madilj 
la noticia de haberse firmado el 
misticio, el público no podía ocultii 
el natural regocijo, a la vez que 
cía comentarios obre las probable! 
condiciones impuestas por el marly 
cal Foch a los ejércitos alemanes. 
Los edificios de las embajadas y ta 
gaciones de los países aliados asi o 
mo los consulados y diferentes esta-
blecimientos de las mismas nacíonei 
colocaron en señal de júbilo 
en sus balcones no bien tuvieron no-
ticia do la firma del armisticio. 
Por las embajadas y legaciones alia-
das desfilaron muchas personas, d» 
jando tarjeta como muestra de sim-
patía. 
Los telegramas que se reciben di 
provincias manifiestan que en los dis-
tintos consulados de los países alia-
dos se verifican análogas manifest* 
cioneii de simpatía y afecto. 
E l regocijo y la alegría, como nc 
podía menos de ocurrir era grandísi-
mo tanto entre los madrileños como 
entre los subditos extranjeros de laí 
naciones belié erantes, esperándose K 
confirmación oficial para la celebra-
>16n de actos religiosos y profano» 
que conmemoren la del magno acon-
tecimiento qv.c conmueve hoy a 
Humanidad. 
C a f a d e A h o r r o s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOAÚA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Gienfuego N ú m s . 9 y I t Gal iano , 63. 
T e l é f o n o A-2881. T e l é f o n o A-6530. 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. O » y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
M a r c a s y Patentes 
D r . C a r i c a Gárate Brfl. 
Jeíe durante diez años en ei Depai» 
mentó de aUroas y Patentes de la * 
pública- .¿tutor do casi toOas las w 
dornas disposiciones viarente* en « 
í í & r . 43. Teléfono ^ 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a tono a l a b u e n a m e s a 
ivb hjay c o m i d a 
d e f a m ü i a f k t 
c e n a con los 
amigos , en 
que n o se 
s i r v a . 
O E 
P I D A S E 
E N R E S T A U R A N T S 
Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
UNICOS IMPOKTAOOR 
A l o n s o » M e n é n d e z y C a 
I N Q U I S I D O R 10 V 12 
e m e m e d i a * T r o o i c 
he 
